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RESUMEN 
Toda reforma escolar es consecuencia inmediata de un conocimiento profundo de 
-las -necesidades del país; lo demás, la cantidad de materias de enseñanza, la 
distribución del tiempo y todos los otros menesteres que embargan considerable 
atención, ocupan un segundo plano. 
La evaluación como comprensión: Dimensión crítico - reflexiva. Que está 
entendida como un proceso y no como un momento final. La epistemología 
educativa, su filosofía, la identidad y el trabajo como categoría de los componentes 
de la didáctica en la aplicabilidad, el enfoque dialectico de las ciencias, con unas 
bases sólidas científicas de la pedagogía, la didáctica, la psicología desde el 
enfoque de neuropsicología del aprendizaje, la moral desde la ética, la sustentación 
de un currículum en el proceso de hominización y su concepción educativa, sujeta a 
una evaluación basada en una evaluación con una concepción crítica y reflexiva y 
una gestión democrática orgánica, eón organizaciones inteligentes para un proceso 
evolutivo en la niejora del aprendizaje de los estudiantes. La consideración del 
contexto histórico cultural, la unidad teoría -práctica, la unidad en lo concreto -
abstracto es imprescindible para poner un valladar humanista a estos intentos de 
imponernos una hiperinterrelación cosificadora, aberrante y deshumanizadora. El 
proceso de occidentalización del mundo ha impuesto igualmente, las falsas 
opciones entre modernidad y tradición, entre cultura oral y cultura escrita, y han 
privilegiado un tipo de inteligencia y una manera determinada de construir el 
conocimiento. Proceso de exclusión que intenta sacrificar un enorme patrimonio 
cultural colectivo en aras de un modelo de "cultura única", detrás del cual todos 
los pueblos deben alienarse sin ningún respeto a la soberanía y a la diversidad 
cultural. Por lo tanto, dentro de las categorías de realidad - necesidad es 
necesario estar precavido contra estas desviaciones del camino científico, implica 
simultáneamente estar equipado teórica y metodológicamente para afrontar de 
manera correcta, eficaz y eficiente la tarea educativa. 




All school reform is an immediate consequence of a deep understanding of the 
needs of the country, the rest, the amount of teaching materials, the distribution of 
time and all other matters that seized considerable attention, are secondary 
The evaluation and understanding: Critica! Dimension - reflective. lt is understood 
as a process and notan end point. Educational epistemology, philosophy, identity 
and work as category educational components in the applicability, the dialectical 
approach of the sciences, with a salid foundation of scientific pedagogy, didactics, 
psychology from the perspective of neuropsychology learning, morality from 
ethics, a currículum support in the process of humanization and educational 
concept, subject to an assessment based on an evaluation with a critica! and 
reflective conception and organic democratic management, smart organizations 
for a process evolutionary in improving student learning. The consideration of 
cultural historical context, the unity of theory and practice, the unit in the concrete -
abstract is essential to put a fence humanistic these attempts hiperinterrelación 
impose an objectifying, dehumanizing and abhorrent. The process of 
westernization of the world has imposed equally, false choices between modernity 
and tradition, between oral and written culture culture and have favored a type of 
intelligence and a particular way of building knowledge. Exclusion process trying to 
sacrifice a huge collective cultural heritage in .favor of a model of "unique culture", 
behind which all peoples should be aligned with no respect for the sovereignty and 
cultural diversity. Therefore, within the categories of reality - the need is necessary 
to be cautious against these deviations scientific way involves simultaneously be 
equipped to deal theoretically and methodologically correctly, effectively and 
efficiently the educational task. 
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~INTRODUCCION: 
En el desarrollo histórico- lógico de la investigación científica surgen las 
necesidades de conocer ciertas inconsistencias y también la necesidad de 
elaborar el presente informe de la tesis; EVALUACION DE LA CONSISTENCIA 
EPISTEMOLOGICA Y EL NIVEL DE APLICABILIDAD DE LAS PROPUESTAS 
PEDAGÓGICAS EN LOS PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES, EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DEL NIVEL SECUNDARIO 
UGEL N° 6 VITARTE" es producto de la inquietud de conocer los sustentos 
epistemológicos y sus aplicaciones del componente esencial del P.E.I. que son 
las propuestas pedagógicas; dado que, es un problema a nivel nacional la 
evaluación de programas y es de necesidad mediante la investigación científica 
generar alternativas relativas para ir mejorando paulatinamente las propuestas 
pedagógicas para la formación de las nuevas generaciones. 
El desarrollo metodológico del trabajo ha seguido las pautas que la unidad de post 
grado de la UNE utiliza a través de los esquemas de tesis; por esta razón, el 
informe consta de cuatro capítulos cuyos contenidos con sus respectivas 
particularidades se describen a continuación; 
En el capítulo 1 se desarrolla lo concerniente al marco teórico, a partir de los 
antecedentes relacionados con la tesis, ya que no existe ninguna investigación 
realizada al respecto del tema de investigación se considera sólo algunas tesis 
relacionadas, la educación en abstracto - concreto, bases teóricas de la 
propuestas pedagógicas y aplicaciones, la identidad y el trabajo como base de las 
propuestas pedagógicas, la didáctica, la psicología, el currículum, propuesta 
pedagógica en la posibilidad y la realidad y la evaluación de programas. Concluye 
este capítulo con la definición de términos básicos. 
En capitulo el 11 se desarrollan temas relacionados con los problemas 
considerando la lnterrelacionalidad dialéctica de! problema de investigación como 
lo social, factor determinante para la aplicación de las propuestas pedagógicas, la 
identidad y el trabajo como categorías, no aplicados dentro de las propuestas, las 
fundamentaciones de las ciencias, la concepción pedagógica como problema, la 
Xll 
didáctica- ·sistémicas, la psicología unilateral y la- evaluación tecnológica 
neopositivista; la formulación del problema su importancia y limitaciones .. 
En el capítulo 111 se plantean los objetivos, la hipótesis general, las hipótesis 
específicas y ·las variables también se plantean el tipo y método de la 
investigación conside~ando su diseño y especificando la muestra- de la población 
para realizar nuestra investigación. 
En el capítulo IV se plantea el trabajo de campo, de los instrumentos de la 
investigación y los resultados, se validó los instrumentos mediante juicio de 
expertos, se utilizó la técnica de las encuestas para la recolección de datos, para 
interpretar los resultados se utilizó el SPSS versión 15 determinando gráficos, 
figuras y cuadros estadísticos, concluyendo con discusión de resultados. 
Por último, se considera las conclusiones, recomendaciones, su bibliografía y 
anexos. Los temas presentados se fundamentan en rigor de las ciencias de la 
educación y no en las superficialidades, sin prejuicios ni individualismo y lo 
ponemos a disposición para la dilucidación. 
Confío en que esta investigación resulte de utilidad para todo aquel 
(particularmente el maestro) interesado en contribuir en le desarrollo integral de 
las personas dentro de una sociedad basada en relaciones realmente humanas. 
Es necesario finalmente, mi más sincero agradecimiento a los docentes y a todas 
las personas que han hecho posible el presente trabajo de investigación. 






1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
En lo que se refiere a la investigación de la evaluación de la consistencia 
epistemológica de la aplicación de la propuesta pedagógica del proyecto 
educativo institucional. No existe ninguna investigación referente a nuestro tema 
específico de investigación; por lo tanto, consideraré trabajos relacionados por lo 
mismo que las propuestas peoagógicas son un componente del Proyecto 
educativo institucional, y de acuerdo a nuestra investigación los escritos: 
~ El magíster Cruzbel Castro Elera (2000) Plantea una investigación con el 
problema ¿En qué medida el proyecto de desarrollo institucional influencia la 
formación de los educados? Este trabajo de investigación interrelaciona al PEI 
con la autoestima, la educación ecológica y educación para el trabajo. Llega a 
las siguientes conclusiones: "El proyecto educativo institucional, 
efectivamente es un factor que contribuye en forma aceptable, en la formación 
de los educandos .. .Los proyectos, que sirvieron al presente estudio, tienen 
una deficiente calidad, en tanto no recogen las experiencias de la comunidad, 
ni las principales corrientes recomendadas por el Estado ... En los centros 
educativos, en los proyectos, se aprecia limitaciones diversas, muchas de 
ellas, a consecuencta áe ia austeriáaá esiatai y algunas otras como resultaáo 
de la poca capacidad de planificación y previsión, tales como elaboración del 
presupuesto analítico, elaboración de Jos cuadros de necesidades y 
periodicidad de recojo de PECOSAS .... Se aprecia que en los proyectos 
(propuesta pedagógica CE) se ha capacitad,o al personal docente sobre el 
15 
sistema educativo· articulado (constructivismo), sin ·embargo, los resultados 
observables, no responden a las expectativas ni al esfuerzo de capacitación 
realizado ... Muy levemente considerados la: autoestima ... superficial ... existe 
una relación fuerte entre clima institucional favorable, propuesta pedagógica 
buena y gestión adecuada .... EI establecimiento de la propuesta pedagógica, 
¿jplicando criterios técnicos en su elaboración, contribuye a la solución de la 
desnutrición escolar .. .La asesoría correcta y oportuna en la elaboración de la 
propuesta pedagógica, conlleva al afianzamiento de las destrezas y 
habilidades de· los educandos, en las currículos de formación laboral ... " 
(CRUZBEL, 2000,p. 14 -15) 
• Así mismo, Mg. Vásquez Arce en tesis sobre la evaluación del proyecto de 
desarrollo institucional en los centros educativos secundarios de menores de 
Puno llega a las siguientes conclusiones "Gran parte de los profesores de los 
centros educativos secundarios de menores de Puno no se encuentran 
conforme son el clima del centro educativo .. por intereses personales más que 
en los intereses de la institución ... se percibe que esta. situación del clima 
institucional estaría condicionado a la aplicación de las propuestas de gestión 
planteadas en los proyectos de desarrollo institucionai .. .Los modelos 
organizaciona/es planteados en las propuestas de gestión de los proyectos de 
desarrollo institucional en la práctica en su gran mayoría se estarían 
transformando en modelos organizacionales tradicionales ... que los directivos 
no tienen un adecuado manejo teórico práctico de los principios de la gestión 
administrativa e institucional ... los estilos de gestión, clima y modelos 
organizacional, condicionan y limitan la aplicación de las propuestas de 
gestión de los_ proyectos de desarrollo institucional de los centros educativos 
secundarios de Puno." (VASQUEZ ARCE, Percy, 2001, p. 141- 142} Y dentro de las 
recomendaciones se sustenta "Proponemos asumir que el (el proyecto de 
desarrollo institucional) POI, como la propuesta pedagógica y gestión 
lñsMtiC/ona/ de cada institución educativa, da sentido a todas las acciones que 
se llevan a cabo en ella. Se explica a dónde se desea llegar, qué tipo de 
hombre se desea formar, qué valores se intenta promover y qué acciones va a 
realizarse (modelo y estilo de gestión y de organización, propuesta curricular, 
clima educativo ··etc.).Para ello recomendamos que las propuestas tengan 
16 
decisiones para un· horizonte · temporal de 5 a 8 años 
aproximadamente ... Difusión periódfGa de resultados y es necesario que cada 
año se vea las etapas del diseño del (proyecto de desarrollo institucional) 
P.D./. y se debe realizar reuniones dirigidas para permitir los niveles de 
motivación y a la vez recoger información con opiniones y sugerencias que 
enriquezcan el proa'ucto final de llegar a la excelencia educativa el 2007' 
(VASQUEZ ARCE, Percy. 2001, p. 143-144) 
Es necesario tomar en cuenta las limitaciones de precisión respecto al rigor 
conceptual y de fundamento de temas tan trascendentales para el desarrollo 
de la formación de los estudiantes son tratados unilateralmente, desligados de 
leyes de la educación, de la didáctica y sin considerar sus formas de ejecución 
y desarrollo del proceso. 
Los procesos, procedimientos, la articulación o dialécticamente las 
interrelaciones de las leyes, factores, actores, componentes etc. no 
corresponden a una política nacional, y dentro de las gestiones institucionales 
para la teoría y la práctica, porque encontramos administraciones burocráticas 
verticalistas y autoritarias, superficiales, con prejuicios, individualistas, 
producto del sistema social que ha generado una filosofía alienante a los 
actores de la educación. 
• Dr. Severo Hinostroza (2005) en su tesis Aplicación del Proyecto Educativo 
Institucional en la optimización del servicio educativo que precisa sus 
conclusiones "Una gran limitación es que el 50 % de centros educativos no 
han elaborado el proyecto educativo institucional, por tanto afecta 
desfavorablemente a la optimización del servicio educativo, pese a que los 
actuales procesos de reforma y modernización están señalando la importancia 
del proyecto educativo institucionai .. .La deficiencia fundamental de los 
proyectos educativos institucionales, es que en las variables de rendimiento 
académico, capacitación docente, o sensibilidad del padre de familia que 
pueden haber incidido favorablemente, no han sido debidamente tratados, ni 
utilizados al formular el Proyecto Educativo Institucional .. . se concluye que el 
personal y los agentes de la educación no están capacitados, menos 
comprometidos para elaborar el proyecto educativo institucional, motivo por el 
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cual no se cuenta con dicho documento ... Otra· limitación importante es- la 
inercia:" del docente por el cambio, la cultura de la pobreza y /:;3.: auto. 
capacitación, afecta el fiel desempeño del rol que le toca al docente, en la 
gestión pedagógica" (SOVERO HINOSTROZA, 1999-2003, P. 71-72) 
• Dentro los soportes. bibliográficos existe una referencia a la gestión 
pedagógica: "constituye una parte medular del proceso educativo, porque 
gracias a la aplicación de una eficaz gestión se podrá lograr que la enseñanza 
y aprendizaje sea alcanzado con éxito por el profesor como por el alumno ... 
es cuando el docente administra y ejecuta la tarea educativa ... es decir 
cuando tiene pleno dominio de la metodología, métodos, técnicas y 
procedimientos de enseñanza ... planifica y realiza la diversificación curricular 
con una gran visión y capacidad para relacionar los contenidos y/o acciones 
de acuerdo con la realidad, las necesidades de aprendizaje y los 
requerimientos de la comunidad para marchar hacia el cambio y la 
transformación de la sociedad ... comprende también el estudio y la aplicación 
de los medios y materiales ... va a determinar la aplicación adecuada de un 
sistema de evaluación, donde la selección de criterios, procedimientos e 
instrumentos, tienen que estar de acuerdo a las necesidades del 
educando."(CORTEZ BERROCAL, José R.1998, p 14- 15) Posteriormente se refiere 
a los alcances significativos: "tarea trascendental para promover la marcha del 
sistema educativo a través de los niveles y modalidades ... es la concreción del 
esfuerzo profesional que realiza el pedagogo ... constituye la obra creativa del 
pedagogo, al formular la diversificación curricular, terliendo en cuenta todos 
los elementos curriculares ... Es la manifestación real y concreta que el 
pedagogo conoce y domina los últimos adelantos de la tecnología. 
educativa ... Es la demostración práctica de que el pedagogo tiene pleno 
conocimiento acerca de !os m(3cfios y mqteriales educativos ... Permite que el ..... 
maestro este actualizado para aplicar nuevos paradigmas 
educativos ... permite la participación plena de la autoridad educativa en 
coordinación con las autoridades comunales ... Es la demostración real y 
concreta en donde se pon,e de manifiesto el carácter de líder que debe 
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representar el- educador o -pedagogo." (CORTEZ BERROCAL, José R.1998, p 
14--- 15) ' 
• Se encuentra así -también el-texto- Medición de la productividad educativa de 
Cahuana Herrera (2006) -quien en la- parte de la discusión de sus resultados 
de su investigación menciona "y es que el desempeño dod.9nte no es sino la 
actividad científica que desarrolla el maestro en el aula. No es posible 
concebir lo contrario" (CAHUANA HERRERA, 2006, P 59.). Se considera 
como un antecedente ya que no existe en el Perú propuestas experimentales 
para hacer evaluaciones de programas desde la perspectiva crítica y reflexiva. 
• Según Cortez Berrocal (1998); "Las instituciones educativas, más allá de 
diferencias de nivel, modalidad o ámbito en el que están insertos, son 
unidades a través de las cuales el sistema educativo nacional operativiza los 
lineamientos orientadores del sector. Sin embargo, la práctica educativa exige 
a cada instancia definir un modelo pedagógico organizativo propio de acuerdo 
\ . . . 
a sus necesidades y a las exp~ctéjtivas de todos los actores involucrados en la 
dinámica institucional. 
• El Proyecto: Educativo Institucional (PE/.) con su propuesta pedagógica, en 
tanto· instrumento orientador del accionar institucional para un horizonte 
temporal determinado, está llamado a plantear propuestas concretas pero, a 
la ·vez, susceptibles de ser mejoradas de modo que permitan recrear el 
accionar ·institucional y proyectarlo a la búsqueda de metas sociales que 
-impulsen el desarrollo local: Por ello el diseño de · un PE/ constituye un 
proceso inacabado y en continuo reajuste, en el que sólo se alcanzan 
diversos niveles de explicitación que denotan un mayor o menor acercamiento 
a la imagen - objetivo deseada y, por lo tanto, al mejoramiento de la calidad 
-- de Jos-servicios.que- se brinda. -· -- -- ---
• En tal sentido, la calidad de la educación más que un estado ideal a alcanzar, 
constituye un foco direccional que avanza en tanto más se acerca una 
institución a él. De ahí que resul~e imprescindible_ valorar con una visión crítica 
permanente, todos los procesos y productos - entre ellos el PE/. - generados 
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por las instituciones en su deseo de evolucionar y responder a la visión que 
prpmueviJ -st: ejecución. En particular, resulta indisp.ensab(fJ fJVa(uar el P~! 
antes y después de su implementación, a fin de detectar la pertinencia y 
calidad de su diseño, así como su viabilidad de ejecución." (SUÁREZ DÍAZ, 
Guadalupe 2003, Pontificia Universidad Católica del Perú) 
• Con respecto a la evaluación del proyecto T. Rojas (2002) se sostiene "La 
evaluación del proyecto, entonces es el proceso que consiste en valorar el 
desarrollo y logros del proyecto, juzgándole a partir de una comparación con 
criterios indicadores precisados a partir de su diseño ... Evaluación de impacto 
o resultados ... es la evaluación de Jos resultados de cambio que haya podido 
producir el proyecto. Evaluación descriptiva es aquella que se limita a 
describir los procesos los componentes o elementos del programa. Evaluación 
explicativa es la evaluación que busca las causas y factores que se asocian 
·c_on el éxito o fracaso del programa"( ROJAS TORRES, José, p. 327 - 330). En otra 
bibliografía respecto a la evaluación de proyectos se sostiene "Determinar si 
el programa, está realmente siendo implementado como fue diseñado. 
Mejorar la gestión del proyecto. Responder a las necesidades de los 
interesados. Identificar la variables claves, las evaluaciones pueden identificar 
los factores que son fundamentales para /ogar las metas de un proyecto 
innovativo y asegurar la calidad. Cuando las evaluaciones se han ·hecho a 
través de proyectos, entonces Jos elementos de implementación efectiva 
pueden ser identificados para mejorar pertinencia, métodos y resultados del 
proyecto. Construir la capacidad institucionaf' (Colegio Militar Leoncio Prado, 
2002, P. 139 -140.) 
• ''Mé!nifestaciones de asistematicidad en el desarrollo del proceso educativo, 
dentro de la gestión admir:jstrativa, gestión pedagógica y la gestión socio 
humanística desliga de la interrelación de la teoría y práctica en la 
investigación científica, sin una evaluación de la práctica de todas las 
instancias, _donde todos los profesores no siempre se sienten 
responsabilizados sin establecer relaciones afectivas, con Lma enseñanza -·r·. ~ . : J :- , • • 
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·plana, uniforme, que impide la iniciativa y creatividad de los estudiantes" 
~nforme cient!fico 2003, Escuela de post-grado UNE.) 
Asumiendo una responsabilidad científica del sustento, es necesario considerar 
que los planteamientos de leyes, categorías, conceptos, teóricos etc. deben 
re~ponder a . un análisis de corre!acionalidad, interrelación dentro de. la 
concepción dialéctica de la realidad buscando· el cambio, la evolución, la 
transformación, el desarrollo, el progreso, la lucha, la contradicción y que dentro 
de estas premisas se puede fundamentar que las propuestas pedagógicas son 
lo esencial (dentro de la teoría y práctica) para la formación de los estudiantes 
en las instituciones educativas y tiene que evaluarse considerando una de las 
leyes de la pedagogía de unidad dialéctica de la educación en el sentido amplio 
(sociedad) y en el sentido · estrecho (instituciones educativas). Debe existir 
políticas educativas sistémicas de interrelación en las dimensiones; tecnológica, 
administrativa y socio humanística. Es por ello que la evaluación de la 
consistencia epistemológica de la propuesta pedagógica en los PEI no puede 
estar desligadas de la política nacionaí educativa, ni menos gestiones, respecto a 
formación d~ .las nuevas generaciones. 
1.2 .. BASES .TEÓRICAS 
1.2.1. LA EDUCACIÓN ACTUAL EN ABSTRACTO- CONCRETO 
Fundamentar Lin análisis de la educación(propuestas pedagógicas) actual 
. es reflejar las manifestaciones de las propias características y propiedades de sus 
leyes·, categÓrías, componentes, factores, variables, etc., determinado en un 
estado real y concreto no evadiéndose de la realidad como algunos 
"especialistas" lo hacen ahora ¿Cuál es la manifestación dentro de la práctica de 
la realidad educativa? 
Siempre es necesario repetir algunas premisas básicas para entender de 
una manera más clara nuestra fundamentación: La educación es la formación 
integral del estudiante; lo instructivo, lo desarrollador, y los sentimientos. Esto 
debe fundamentarse y cada docente debe po~eer una concepción del mundo, 
. . 
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que explique científicamente la problemática -moral, religiosa, artística, jurídica~ 
pontica, educativa, natural, social y filosófica. 
La realidad educativa experimenta en sus soportes pedagógicos y 
didácticos y sus aplicaciones prácticas políticas educativas que responden a 
~nt.ereses de. justificar una permanencia de una etapa de vida Qf-3 Jas nuevas 
'beneraciones y mantener el estado de cosas de la realidad estructural del 
sistema, por lo cual esta educación es alienante, como un instrqmento de las 
· clases dominantes (representado por los gobiernos de turno).Su teoría· y práctica 
responden a formar estudiantes adaptados, estudiantes "masa" hacer que los 
estudiantes no poseen una concepción científica del mundo y también esta 
.realidad se manifiesta en los centros de formación docente las facultades de 
educación y los institutos pedagógicos, los diplomados, segunda especialidad, 
estudios de complementación etc. Las clases dominantes utilizan todas las formas 
ideológicas integrantes de la superestructura (religión, moral, arte, derecho, 
política, educación, ciencia y filosofía) para imponer su ideología, para manipular 
a las masas, con mentiras, mitos prejuicios y todos los elementos alienantes, para 
ello utilizan los medios de comunicación, manipulan información ( canales 
privados) hacen creer que el Perú es un país democrático, que e.l gobierno es 
democrático, que la educación es democrática cuando hay centros privados y 
estatales, que existe justicia cuando existe hambre, desnutrición, que la moral es 
buena donde hay corrupciones, prostitución, inhumanismos, que es democrático 
porque cada cinco años el pueblo elige a sus propios hambreadores para que le 
sigan explotando etc., utilizando para sus bastardos fines desde el Pato Donald , 
las sectas protestantes, la religión; asimismo, con el objeto de controlar más aún 
la alienación ( falta de conciencia para explicarse científicamente la realidad) 
manipulan el deporte, el folklore, la música, el cine, las costumbres más primitivas 
y salvajes{ toros, gallos, carrera de caballos); implementando la superstición, el 
fanatismo, el chauvinismo, la ignorancia, el racismo, el regionalismo y otras; 
modificando usos y costumbres, idiosincrasia patrones de conducta, formas de 
ser y pensar, en el estilo de made in USA, vestidos, vivienda, bebida, transporte, 
educación; comunicación (proliferación de celulares) lenguaje, comida, salud etc., 
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produciendo conciencias -de conformismo y -adaptación, incluyendo sueños, 
pesadillas, traumas, desequilibrios, desviaciones ideológicas y sexua!es .... 
Lo insólito en- el Perú- es que los maestros sabemos que la educación 
peruana es sólo instrucción; y no hacemos nada desde nuestros centros 
ad•J~ativos para cambiar esta ·realidad; ·porque _es memoríst~c;a. repetitivCI., 
l'ibresca, absolutamente desligada de la realidad; el alumno es considerado como 
un robot que escribe, transcribe, ·formarse, cantar el himno, tareas, comités de 
pad~es, viajes promocionales, fechas cívicas, ternas, copia, silencio, atención, 
tareas, exámenes por exámenes, orales, papelotes, etc., eternamente. El 
estudiante no piensa, no analiza, no critica, Se encierran en las cuatro paredes de 
sus instituciones, sin saber ni comprender lo que ocurre, lo que pasa, sin filosofar 
sobre su vida, por qué estamos en estas realidades, qué ocurre en la producción, 
en la sociedad, en la investigación científica: Solo se imaginan el mundo real solo 
se basan en escribir, y transcribirde sus libros sin interrelacionar sus estudios en 
la producción, en la práctica porque la estructura educativa responde sólo a lo 
teórico y amén, los estudiantes copian y copian todos los días de su vida escolar 
y universitaria,. con alguna excepciones, en todas las instancias sin entender qué 
copian y escriben. Se cree que sólo la educación es en los centros educativos 
{básica -y superior) están divorciados no entienden la necesidad interre:aeión la 
educación (lo instructivo, desarrollador y sentimientos) y la- realidad (producción, 
lucha de clases, experimentación científica). 
La instrucción se manifiesta en la educación primaria; los conocimientos 
están· en ·los- libros, su aprendizaje está fundamentado en coleccionar figuras, 
si'mbolizar mecánicamente, operar sin deducir, sin utilizar la lógica con el cuento 
que es difícil, las plantas, los animales sólo existen en las figuras, (. ¿Por qué no 
se reaíizan viajes de estueios?) . En la secundaria sigue el vía crucis de la 
alienación; en las ciencias sociales se traducen en libros y cuadernos, donde 
siguen seleccionando figuras; memorizan fechas; mitos, grandes "personajes", 
desligados de la producción, creatividad, en ciencias naturales sólo existe en la 
pizarra no hay conocimientos de los pro~esos tecnológicos para la producción ni 
explicación de la realidad con la transformaciones en base a insumas, con 
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--instrumentos-tecnológicamente de acuerdo al avances de las ciencias. La tercera 
alienación es !a un!versidad para conseguir un grado y título; su~ planes y 
programas son metafísicos desligados de la realidad con prácticas profesionales 
sólo a título personal y de la universidad no existe una planificación desde las 
necesidades sociales y del Ministerio de Educación, con carencias de 
lauoratorios y gabinetes de acuerdo al nivel para la producción de i~s ciencias, 
con bibliotecas paupérrimas, no actualizadas, sin interés de sus actores hacia la 
investigación, al análisis, sólo hacen investigación por el pago o 
mercenariamente los "docentes universitarios"; conocen las fábricas, las industrias 
por fotografía, vía satélite; jamás se han sometido en la producción práctica 
directa así como; geólogos que no han pisado la mina, los ingenieros sin talleres 
implementados y sin medios para producir, arquitectos desligados de la 
construcciones viales y de infraestructura, médicos y enfermeras que imaginan 
pacientes, economistas que no conocen las teorías económicas, desligados de la 
. . 
estructura social basada en la propiedad privada, agrónomos que conocen sólo el 
campo en sus infraestructuras de la universidad y nunca salieron a las 
comunidades; geofísicos sin equipos pronostican todo al revés (sismos, lluvias, 
sequías); biólogos que andan bu§cando los .a.nimales, las plantas , profesores que 
no conocen la pedagogía y didáctica, historiadores que repiten suceso, fechas , 
. ! ~. 
antropólogos que no saben cuáles son las causas del proceso de hominización y 
buscan "el eslabón perdido"; abogados que nunca han ejercido la justicia, 
pesqueros que no conocen el mar; matemáticos que no saben para qué sirven 
las ciencias formales, etc.... y filosofía sólo en el idealismo, la metafísica, la 
teología filosófante ( neotomismo) y la alquimia lingüística ( neopositivismo). 
Finalmente, los que egresan, sobrevivientes de la deserción 40%, entran al 
paraíso de los desocupados, salvo una ayuda de componenda o favoritismo,. estar 
relacionado con alguna empresa- o part!do' político, allegado a funcionarios de! 
estado para tener trabajo. La historia de tragedia se convierte luego en farsa. Esa 
es la-crisis-de valores-, moral e intelectual, correlato de la crisis social, económica, 
política, cultural, etc., en nuestras vistas existen personas · "pensadoras" 
"catedráticos", cuyo apotegma total y' paradigma absoluto es "vestirse de 
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izquierdistas" para explotar mejor que los fascistas derechistas, enriquecerse 
ilícitamente, ilegalmente, inmoralmente etc., con el sudor, el dolor, laB lágrimas; y 
el hambre de aquellos que en vida sólo les ha posibilitado trabajar para subsistir, 
como ahora subordinado totalmente por la política antilaboral porque se contrata 
hasta cuando quiere la empresa y/o institución que requieren tus servicios. (LORA 
' ·~ . . 
. CAM, J. F.W. 2006, pp. 106 -114) 
Se escriben algunas característica~ más saltantes, con la finalidad de que a 
partir de ello, deslindar y tomar una posición desde la perspectiva humana y 
racional para hacer los cambios y transformaciones verdaderas por una 
educación nacional científica y democrática orgánica en las propuestas 
pedagógicas esencia de la educación... Y estos son sustentados dentro de la 
propuesta pedagógica, de las instituciones educativas, estas realidades son vistas 
por el ministerio de educación muy superficiales, pero no hacen políticas de 
cambios ytransformaciones para una educación nacional. 
1.2.1.1 La categoría de ide11~i~ad. corno factor determinante 
consistencia epistemológica de la propuesta pedagógica 
1.2.1.1.1 La identidad como una constan.te propia 
en la 
La importancia vital de la identidad en la preservación y el desarrollo en el 
humano, en lo político, en lo social, en lo educativo. (Propuestas pedagógicas) Se 
trata de un requisito general en los sistemas sin la cual no pueden sobrevivir. 
New York University school of Medicine indica en los resultados de sus 
· iesientes investigaciones: las neuronas no serían simplemente transmisores o 
cables que transmiten información, sino tendrían una "personalidad propia" con 
capacidad de aprendizaje, que procesa los insumos sensorialés del exterior y la 
inform~ción prqveniente de los, .si~te.ma~ .Psicobiológicos humanos, dentro c:fe Jos 
escenarios de las realidades virtuales que genera para resolver problemas 
·importantes para su sobrevivencia. La identidad como el principal,regulador de 
sus estrategias de su sobrevivencia. El humano tiene 5 sistemas interactivos: 
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el físico, el químico, el biológico, y el psico-social a diferencia de los--organismos-
biológ!cos más sencillos. Éstos son bioquímicos, eléctricos y electrónicos. 
La identidad humana es diferente, su esencia es lo _político:_ lo propio ·como 
amigo, lo otro como enemigo. Se trata, de una posición política totalitaria (como 
;a ptcpi~dad pr~vada, que sin banca intemacional de préstamos -r.udst-ro .pais 
no se desarrolla) que lleva a la exclusión y al exterminio del otro dentro de cada 
clase social de acuerdo a sus intereses económicos políticos y sociales. Su 
identidad es más compleja, más organizativa principalmente en . el sistema 
cerebral que explica, por qué el componente cultural de la identidad es 
excepcional y trascendental. El principio depredador existe y ha existido desde el 
comienzo de la sociedad de clase tanto en el interior nacional como en las 
relaciones internacionales y sigue predominando hoy por la nueva forma de 
dominación neocolonial que llamamos "Hiperinterrelación" Para mantener la 
explotación del tercer mundo y la escandalosa monopolización de la riqueza 
social producida por la humanidad, los principales beneficiarios del sistema 
neocólonial tienen_ que controlar y moldear la identidad nacional de los pueblos 
sometidos. Para ese fin se sirven de los aparatos ideológicos desde las 
televisiones transnacionales hasta la actual contrareforma educativa 
neoliberal. 
A todos los docentes progresistas, emancipadores y democráticos y los 
moyimientos sociales, que pretenden convertir el sistema de dominación 
depredador en un sistema de convivencia democrática y justicia social, les 
colocan el marcador ideológico de enemigo antagónico que tiene que ser 
destruido mediante su poder de leyes, la "apología" no respeta la constitución 
política del estado. Por lo tcmtQ _las _ propuestas pedagógicas del diseño _ 
curricular, filosofía educativa, su psicología educativa, su ética y moral se 





Es el perenne esfuerzo para encontrar sus coordenadas específicas dentro de la 
infinidad de los procesos naturales y sociales, es una constante antropológica: 
¿de dó.nde vengo? ¿Quién soy? ¿Cuál es el sentido de mi ser? ¿Cuáles son las 
fuerza~. del cosmos y cómo pueden influenciarse? ¿Hay vida después de la 
muerte'? La necesidad de ubicarse en el espacio, ·el tiempo y el movimiento del 
universo mediante los diferentes sistemas de interpretación del mundo, es una 
necesidad ontológica y esencial para el humano que le orienta en su corta odisea 
a través del "planeta azul". Las interrogantes ontológicas no nacen de la 
especulación filosófica ni son producto de la ociosidad intelectual: su cuña, como 
la de todas las manifestaciones del espíritu, es la vida práctica. Su función no 
consiste, primordialmente, en satisfacer inquietudes metafísicas, sino en favorecer 
el control de la realidad natural y social. 
El universo se interpreta mediante tres categorías elementales; espacio, 
tiempo y movimiento. Conocer el espacio físico geográfico para sobrevivir en él e 
influenciarlo, conocer el micr9cosmos,. macrocosmos, las circunstancias 
. geofísicas de su hábitat y sucesivamente, espacio nacional, regional y globa.l, 
condicionarán en gran medida los destinos subjetivos y de los colectivos sociales. 
De· igual importancia es la conciencia del tiempo en su doble sentido; como 
tiempo general derivado de la relación entre "movimiento" y "distancia" (de astros) 
y como tiempo histórico en que el humano actúa. Porque cada época histórica 
abre oportunidades únicas para los sujetos sociales y cierra otras que ya se 
volvieron anacrónicas. Un humano y un pueblo que no tiene conciencia de su 
historia está condenado a repetir las amargas experiencias del pasado, es 
por ello que en nuestro perfil del estudiante en la propuesta pedagógica 
~onsideramos un estudiante consciente de sus deberes y derechos con 
dignidad. Se trata de interminables e ininterrumpidos procesos de trasformación 
con determinadas direcciones y ritmos de evoiución. 
Nuestra educación no considera el movimiento como condición sustancial 
(~e su ser, no contribuye a desarrollar una conciencia de la constante evolución y 
cambio de la sociedad, mas por lo contrario existen confusiones, opacan con 
frecuencia la conciencia colectiva de una nación e impiden que busque el devenir 
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dentro de-sus posibilidades históricas- reales, para caer víctima de las quimeras 
enajenf,lntes . 
. 1.2.1.1 ~3. Identidad :Y violencia de . dominación. 
.. . . . 
La identidad de nuestro sujeto individual o colectivo es el compás o la brújula que 
orienta· su odisea a través de la historia. De ahí deriva la importar1cia que 
,.f:. ' • • 
cualquier conquistador o dominador concede al control psicológico del sometido. 
La destrucción de la personalidad de un sujeto histórico es un proceso 
exttemadamente violento . (vivencias diarias) que, por lo. general, lleva a cabo· 
mediante la aplicación masiva del terror. Esto explica el hecho de que 
encontremos básicamente · los mismos mecanismos de. terror, .prácticas 
"científicas" de tortura en los regímenes totalitarios actuales. Caso concreto que 
nuestra educación actual es netamente conductista que considera la mente 
humana como una cinta magnetofónica, se desliga del análisis de los niveles del 
desarrollo del conocimiento de la persona, y sus áreas de desarrollo. (Es por ello 
que las propuestas pedagógicas sólo se transcriben; queda en el papel o la 
buena intención) 
. Una vez lograda la destrucción de. la identidad (por la educación) del sujeto 
histórico, sometido por mecanismos de adoctrinamiento ideológico, lograda la 
. . 
alienación, la· tarea de los dominadores se concreta a mantener este estado de 
alienación y a convertirlo en su estado natural. Así es mi suerte, mi vida, qué 
estaré pagando, dios me estará castigando, ese es mi destino, pobre soy y pobre 
moriré .. Buscar un humano servil, bestia de trabajo y esclavo mental 
1.2.1.1.4. La educación como factor de identidad 
El sistema educativo es uno de los principales medios de reconversión de la 
identidad y su adecuación a las nuevas tecnologías y mitos de dominación del 
neoliberalismo global. Los sistemas principales que pueden realizar tal función 
. son las ambientales laborales, la televisión y el sistema formal educativo. Las 
relaciones laborales son estructuradas conforme a los criterios· de la rentabilidad 
de las empresas trasnacionales; las televisiones privadas son copias light de las 
internacionales, que difunden la misma ideología de éstas y los sistemas 
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educativos ·sufren la constitución acelerada de sus contenidos históricos: en su 
filosofía, didáctica, evaluación etc. 
La privatización de la educación, es decir, su conversión en mercancía; su 
sumisión bajo los dictados del Banco Mundial, imposición de una identidad afín a 
los intereses trasnacionales, y su creciente subordinación a intereses particulares, 
partfcUí2:trmente del clero católico y dei capitai prívado subordinan la identidad .de 
la educación en nuestro país. Además, dos raíces ideológicas: el utilitarismo. de 
Bentham y el social darwinismo de Malthus y Sumner. Tomas Hobbes sustenta: 
"el hombre es el lobo del hombre" "guerra de todos contra todos" de la 
misma manera (1978) "Mi noción de hombre es, la de un ser que anhela la 
felicidad, tanto en el éxito como en el . fracaso, y en todo sus actos continuará 
·haciéndolo, mientras siga hombre ... En todo corazón humano, el interés de la 
propia consideración predomina sobre todo la propia estimación; o bien, la 
autoconciencia demás eri conjunto: más brevemente prevalece la preferencia, se 
encuentra en todas partes... debe entenderse como. la propensión de la 
naturaleza humana, por lo cual, con motivo de cada acto que ejecuta, todo ser 
humano se ve inclinado a seguir la línea de conducta que, en su inmediata 
estimación del caso, contribuiría en el más alto grado de su máxima propia 
' ••• ·1'. l.,· •.• :: ' 
felicidad, cualquiera que sea su afecto en relación con la dicha de los otros seres 
similares, uno cualquiera o todos ellos en conjunto, la única causa eficiente es el 
interés, ... Únicamente por un sentido del interés, por la eventual expectativa del 
placer ~ dolor, es como puede ser influida la conducta humana en cualquier caso" 
(BENTHAM, Jeremy, 1978, Pp 3) 
La visión del humano como un animal esencialmente egoísta y egocéntrico, 
dentro de una convivencia "política social ordenada y pacífica". La 
respuesta· histórica -:- sistémica que el humano ha encontrado es el Estado 
como actualmente tenemos un Estado convirtiéndose . en simple 
complemento ejecutor de una. instancia superior, como el gran capital 
(mercado) Esto es el caso de un Estado reaccionario o Estado neoliberal. 
1 ~2·~1.2~ Filosofía de la educación 
La filosofía es una ciencia que estudia las leyes generales del 
conocimiento, la sociedad y la naturaleza, poi lo tanto la filosofía de la educación 
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será las leyes generales de formación de las personas dentro de los cambios 
cuantitativos y cualitativos, sustentado dentro de una teoría y práctica dentro de 
las necesidades sociales basado en el bienestar humano, en la racionalidad 
humana, dentro de un proceso histórico social, buscando transformaciones para 
un desarrollo en espiral de las ciencias pedagógicas, la didáctica , la psicología 
etc. Y poi' ~nde en su aplicación práctica dentro lá concepción cier1tfrrca dél 
mundo que generan grandes transformaciones en lo social, económico, político, 
de las sociedades . 
. . Es necesario considerar inicialmente la situación de crisis total que 
atraviesa la sociedad peruana. en la estructura y superestructura: económicos, 
políticos, militares, morales, culturales etc. En general, la crisis total del sistema 
educativo nacional, comprobándose en la formación docente y la formación de las 
nuevas generaciones en la sociedad, la familia y las instituciones educativas. 
Deb.en priorizarse en filosofía de educación a dilucidar las áreas del fenómeno 
educativo: 
a). Los educadores requieren ser educados, los docentes deben poseer una, 
concepción científica del mundo, la que .permitirá elevarse al status de 
líderes,. de conductores, de guías de portadores de la luz, para poder 
enfrentarse , a la alienación social, dejando de lado el personalismo, los 
prejuicios y las superficialidades (arribista, oportunista, mercenarios) que 
deforman los centros de formación magisterial. 
b) 'Es necesario considerar la formación integral de las nuevas generaciones 
en lo instructivo, lo desarrollador, los sentimientos (moral artística, 
intelectual, física) frente a una educación instructiva, memorística, libresca, 
-repetitiva, escolástica, desligada absolutamente de la realidad, desligada 
de la interrelación de la práctica con la teoría. 
e) No se debe hacer un abordamiento unilateral ni superficial del fenómeno 
educativo, deben profundizarse, sistematizarse criterios educativos 
desalienante para establecer los principios científicos que deben guiar el 
camino para una buena teoría científica del fenómeno educativo. 
d) La situación mundial y la situación social de nuestro país emergen una 
realidad de iniquidad, qe .. alienación y enajenación; por lo tanto, los 
... · 
maestros y maestras deben asumir su- rol de guías-, de conductores de 
líderes etc .• basado en la esencia educativa es la libertad, la emancipación, 
enfrentar la alienación social que utilizan todas las formas culturales, todos 
los medios: La religión, la moral, el arte, el derecho, la política, la 
educación, la ciencia y la filosofía, medios de comunicación,: televisión, 
prehsá, radio, publicaciones y esto implica la miseria espiritual y material 
de la sociedad que tendría que revertirse tomando conciencia de esta 
realidad y deslindar abierta y prácticamente con la ideología y política que 
favorece a la injusticia y alienación para cambiar y transformar en una 
sociedad donde todos los humanos florecerán dentro del bienestar humano 
con dignidad. (LORA CAM, José F.W. 2006, pp. 7-11) 
1.2.1.2.1. Principios fundamentales 
a) La clases sociales implican lucha de ideas en función de las 
concepciones de la filosofía, por lo tanto, la filosofía que reprenda el 
poder, o filósofos burgueses dentro de la sociedad capitalista son: 
-
idealistas, metafísicos, reaccionarios, retrógradas etc., contrarias a las 
grandes mayorías, el pueblo. 
b) Estos planteamientos de los filósofos burgueses, constituyen un 
conglomerado de especulaciones desligadas de la práctica social sólo 
son teorías para distraer, desubicar, desligarle de la racionalidad 
humana, para no explicars_e científicamente los problemas filosófico 
educativos. 
e) Una verdadera filosofía de la educación científica debe considerar cinco 
_ principios: 
• Es necesario que todos los docentes, en todos los niveles, 
deben estar dotados de una concepción del mundo. 
• Los docentes deben entender que no sólo se trata de instruir 
a los estudiantes, es necesario formarlos integralmente en lo 
instructivo, desarrollador y en los sentimientos. 
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• tos docentes debemos tener bien claro el currículo de 
,.acuerdo a la realidad social y la necesidad de formación de 
los estudiantes sustentado en las tres culturas: la filosofía, el 
arte, las ciencias. 
• Dentro de las especificaciones deben reestructurarse los 
fundamentos del currículo haciendo sus contenidos sujetos a 
los fundamentos científicos y realidades sujetos a la 
contrastación científica. 
• La educación no debe estar desligada de los principios de la 
didáctica (la unidad de la teoría y la práctica, carácter 
científico de la educación, asequibilidad etc.). 
1.2.1.2.2 Sistema Educativo Considerando La Filosofía 
Problemas generales y alternativas: 
a) La formación humana debe basarse en una escuela única sin 
marginaciones, ni discriminaciones, por la condición esencial de la 
existencia humana, como una secuencia. de saltos dialécticos en espiral 
· de formación de lo simple a lo complejo, de lo unilateral a lo multilateral 
considerando el desarrollo del conocimiento reproductivo, productivo y 
el creativo sustentado dentro de la práctica en la producción, la lucha de 
clases y la investigación científica. 
b) La escuela no puede ser anticientífica debe de estar desligada de toda 
·metodología principalmente la religiosa por lo mismo que son sustentos 
que no tienen fundamentos científicos. 
e) La educación nacional, científica, democrática y popular. debe 
sustentarse en un currículo claro de acuerdo a la necesidad y la 
·realidad, considerando la realidad del país, este currículo debe ser 
discutido desde la bases de los docentes. No se puede hacer una 
educación científica porque todo viene impuesto por el ministerio de 
educación sólo en la teoría y nada en la práctica, por lo tanto, los 
docentes tenemos que revaloramos para proponer un currículo viable y 
pertinente a la formación científica del estudiante. 
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d) Los- textos que editan- para el trabajo en las instituciones son 
irrelevantes, no están situados dentro de la correlacionalidad de las 
necesidades. del estudiante y menos tienen una secuencia de acuerdo 
al avance de sus aprendizajes, algunos son anticientíficos, idealistas, 
metafísicos elaborados al mejor postor, "quién da más" "especialistas", 
"consultores", "asesores" programados de acuerdo al mercado, con 
intereses de clase, para hacer uso de las instituciones y que los 
estudiantes se formen de manera unilateral y anticientífica y siga 
manteniendo el "orden" social de la explotación del humano por el 
humano. 
e) El docente debe hacer prevalecer su condición de líder, conductor, 
guía, político con libertad, no puede vender su conciencia a cambio de 
un sueldo mísero, debe hacer respetar su profesionalismo con 
vocación, lealtad y altruismo hacia una verdadera formación científica 
del estudiante y al servicio del pueblo y por lo tanto no debe 
considerarse un robot, títere que hace obedientemente lo qué el 
Ministerio de Educació!l dice sumisamente pese a la violación in 
fraganti de sus más elementales derechos. 
f) El Perú no es una nación, es un país multinacional, en consecuencia, el 
Estado debe respetar las culturas nacionales de quechuas, aymaras y 
etnias silvícolas, considerando el derecho de las lenguas maternas, y 
después los programas bilingües, integrando estas nacionalidades con 
derechos y deberes que excluyan los prejuicios educativos, sociales y 
raciales, en el trato igualitario sin discriminación alguna. 
g) Las instituciones educativas no deben estar dirigidos por personas 
burocráticamente, y que por favores políticos son designados, los 
directores deben ser reconocidos orgánicamente por cada institución, 
por su idoneidad, liderazgo y capacidad de dirección. 
h) No deben existir las instituciones educativas uní docentes ¿cómo ·un 
solo docente puede trabajar con todos los grados? Por la complejidad 
de esta responsabilidad, de conocer y enseñar todas las áreas. y esto es 
una aberración pedagógica. 
i) Los docentes en todos los niveles debemos perfeccionarnos y 
actualizarnos permanentemente y estar en constante investigación de 
nuestras especialidades, la pedagogía, la didáctica, la psicología etc. 
j) El desarrollo de todas las asignaturas deben estar sustentados dentro· 
del principio universal: la unidad de la teoría y la práctica en 
contraposición de una escuela pasiva, memorística, repetitiva, libresca; 
feudal, escolástica, desligada de la . realidad, desfasada a la vida 
cotidiana, desvinculada al medio circundante. 
k) Dentro de una situación social de desatención del Estado a las 
instituciones educativas para obtener, medios educativos: de 
bibliografía especializada, recursos tecnológicos talleres, laboratorios . 
en capacidad operativa, libros de lectura de acuerdo al nivel ¿cómo 
puedo realizar el plan lector sin libros? Es necesario exigir al Estado 
que cumpla con el presupuesto asignado al sector de educación de 
acuerdo a ley 28044, y que doten de medios necesarios para el trabajo 
en el aula .en las instituciones educativas antes de pintar las paredes 
de los colegio ¡que insólito! ¡No!. 
1) La coeducación debe ser un principio fundamental porque la integración 
de ··los sexos posibilita un mayor desarrollo de capacidades, 
sentimientos, temperamento, carácter, etc., permitiendo superar 
inhibiciones, prejuicios, convencionalismos, coadyuvando a la 
"nivelación" de derechos y deberes contrarrestando en parte el 
· "machismo" y otros problemas de idiosincrasia. 
m) Los docentes debemos hacer investigación cotidiana, respecto a 
nuestras áreas y/o asignaturas referido al contenido, la didáctica, para 
cumplir eficientemente su praxis de enseñanza. 
n) Los docentes en todos los niveles deben oponerse a toda penetración 
ideológica, cultural implementados por el imperialismo; medios de 
comunicación (televisión, prensa, radio, publicaciones, etc.) centros de 
investigación financiados por fundaciones y países dominantes, sectas 
religiosas protestantes católicas, que promocionan la alienación 
ideológica para que las masas no puedan hacer suyas una concepción 
científica del mundo. 
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o) Es una responsabilidad que tienen que asumir los -docentes 
progresistas, de generar una organización gremial, orgánica para 
desarrollar propuestas pedagógicas y enfrentar las políticas anti-
magisteriales. 
1.2.1.:t3. Formación docente, factor determinante de la aplicacion de las 
propuestas pedagógicas. 
El problema de concebir las instituciones educativas y los centros de 
formación docente en las facultades (de propuestas pedagógicas) de educación, 
al "libre albedrío" "autonomía" producto del sistema social dentro de una crisis no 
sólo nacional sino también internacional, genera una de los más grandes 
problemas del sistema educativo en los países y principalmente en el Perú, el de 
-la formación docente. 
La formación pedagógica, didáctica, psicológica, en todos los cursos 
materias y asignaturas, que por nuestra experiencia personal calificamos como 
una estafa pedagógica y como una farsa grotesca a la "formación" del futuro 
docente, que salvo honrosas excepciones son totalmente minoritarias. 
Demuestran una vez más la crisis del sistema educativo que tendríamos que 
revertirlos revalorando al docente, para realizar las transformaciones necesarias 
dentro de una verdadera educación al servicio de las grandes mayorías. 
La situación social emerge, un intelectual o los que quieren la carrera de 
educación sin vocación, sin sentido social, sin calidad moral e intelectual (hacer la 
carrera por la carrera) y dentro de esta realidad. Existe una estructura curricular 
utópica que considera tres niveles: cultura general, instrumentales, cursos de 
carácter pedagógico, y cursos de especialización estos cursos deben estar 
vinculados a la realidad y no especulaciones metafísicas, ni plagios, sino 
creaciones pedagógicas. Par el desarrollo del con()cimiento en sus tres niveles 
Reproductivo, productivo y creativo y que estos dos últimos tienen qué 
desarrollarse principalmente dentro de la formación del futuro docente. Lo que se 
hace actualmente es repetir lo que _ un autor o docente plantea o la estafa 
cibernética para "investigar", desligado de la teoría y la práctica, principio 
fundamental de una educación científica. Deben cualificarse dentro del aspecto 
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vocativo a los docentes- corr evaluaciones· constantes· de los estudiantes y las 
autoridades de, los centros de formación que las investigaciones deben ser 
corroboradas con la solución de problemas de acuerdo a las necesidades sociales 
y a las necesidades de formación. Lo cierto es que existe una mediocridad 
institucionalizada, víctimas de elementos inescrupulosos, oportunistas tanto de 
izquierda y derecha (caníbales de la cultura), fanáticos reiigiosos, retrógrados y 
oscurantistas, y que en el extremo, que para algunos ya acabó la lucha de clases. 
Las conductas de algunos encargados de la "formación docente" en 
universidades y institutos , en la mayoría de los casos por extrema ignorancia; y 
en otros casos, por la deficiente calidad-moral, vividores de· la educación eternos, 
trafican con la venta de notas, venta de tesis, venta de títulos, en suma venden 
todo y trafican con todo, particularmente con el hambre de los docentes 
contratados, de los planes de profesionalización, y los cursos tan mediocres 
(educación popular, tecnología educativa, autoaprendizaje, evaluación, educación 
de calidad, inteligencias múltiples, aprendizajes significativos, pilares de la 
educación, paradigmas educativos ... etc.) 
Que traducidas en un lengüaje científico son: espiritismo, pedagogía 
medieval, folklore instructivo, ronda evaluativa, autoaprendizaje interplanetario e 
intergaláctico- didáctica circense, tecnología de la ignorancia. Que en algunas 
instituciones han sido repudiados como traficantes de la cultura, declarándoles 
- enemigos de la educación y la cultura. 
La voracidad por la cátedras, el arribismo y la ineptitud han corroído desde 
los pies a la cabeza las instituciones en el sentido estricto deben denominarse 
"centros ·de deformación docente". El clientelaje pueblerino, los insaciables 
apetitos politiqueros de poder, de manipulación de chantaje, de corrupción, etc., 
han desvastado las facultades de educación, los institutos pedagógicos, los 
cursos de complementación, de segunda especialidad, de maestría, etc. Existen 
individuos que con su sola presencia lo prostituye todo, son semejantes a las 
aves de carroña, pájaros fruteros de la cultura, gánsteres diplomados, producto de 
la putrefacción del sistema; las escorias nacidas de la oscuridad de la ignorancia, 
los frutos del arribismo institucionalizado en que el apotegma es: todo vale, no 
importan los medios, sólo los fines. (LORA C. 2006, p. 26-147). 
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El--verdadero maestro es un líder social que hace del aula y la escuela un 
centro promotor de cultura, justicia, ciencia y creatividad humana, en 
beneficio de la comunidad. Tiene una concepción científica del mundo y 
está moralmente comprometido con la transformación social y científico~ 
técnica que requieren sociedades como la nuestra. Tiene claridad política, 
pero su condición de ser líder social es más abarcadora y grande que la del· 
político. Estudiar, investigar, criticar y asumir su compromiso con su 
pueblo es la más grande enseñanza para los profesores y estudiantes de 
educación, de las instituciones educativas básicas y superiores. Porque el 
primer principio de la didáctica es el carácter educativo de la educación; 
que la educación debe desarrollarse científicamente y con el ejemplo de los 
maestros. (DIONISIO G. 2012, p 39.) 
Conclusión: EL MAESTRO ENSEÑA CON EL EJEMPLO: PRIMER PRINCIPIO 
PEDAGÓGICO. 
'1.2.1.3 La consistencia epistemológica en relación a las ciencias de la 
educación y las propuestas pedagógicas 
1.2.1.3.1 Origen del término epistemología 
Debemos remontarnos a la antigua Grecia, a partir de Platón se distinguía la 
"doxa" de la "epistéme". La primera era la opinión, la segunda el conocimiento 
verdadero. La primera era apariencia y la segunda saber genuino. Actualmente se 
puede distinguir hasta dos usos de la palabra "epistemología": · 
a) En sentido general, como sinónimo de la teoría del conocimiento. 
b) En el sentido específico, como teoría o filosofía de la ciencia. 
1.2.1.3.2. ¿Cómo se define actualmente la epistemología? 
El estudio crítico de los principios, de las hipótesis y de los resultados de las 
diversas ciencias, destinado a determinar su origen iógico (no psicoiógico), su 
valor y su alcance objetivo. "El problema central de la epistemología ha sido 
siempre, y sigue siéndolo, el del aumento del conocimiento" (Karl POPPER, 2003, 
p 16.). Y el mejor modo de estudiar el aumento del conocimiento es estudiar el 
del conocimiento científico. Después agrega "los problemas más importantes y 
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. -más atractivos de la epistemología han de ser completamente invisibles para los 
se limitan al análisis del conocimiento (ordinario) " (Karl POPPER. 2003, p.19) 
Entendiendo a Popper, el considera que la epistemología es la teoría del 
conocimiento científico. Es también el estudio centrado en el análisis lógico del 
lenguaje científico (enunciados de observación, hipótesis, leyes, teorías, reglas, 
·etc.), del método ciÉmtífico y de los criterios que se utilizan oara decidir la validez 
o la aceptabilidad de una formulación científica. Penetrando en las estructuras de 
la ciencia gracias al uso de la lógica como instrumento de análisis del lenguaje 
científico. En consecuencia el análisis epistemológico "( ... ) no está dirigido al 
examen de hechos, eventos, acontecimientos o cosas, sino al de los conjuntos de 
reglas y proporciones que constituyen los sistemas tecnológicos . y las teorías 
científicas respectivamente" (PISCOYA 1993, p.7) 
Andrés Rivadulla, menciona por su parte una serie de interrogantes que se 
plantean al filósofo de la ciencia; 
• · ¿Qué tipos de conocimientos pueden ser calificados de científicos? 
• ¿De qué medios se sirve la ciencia para conocer y explicar el mundo? 
• ¿Existe una justificación lógica de nuestros conocimientos Científicos? 
• ¿Son tales conocimientos estrictamente verificables, sólo confirmables en 
un determinado grado, o simplemente corroborables de modo provisional? 
• ¿Cómo se construye el lenguaje científico? 
• ¿Cuál es la estructura lógica de las te.orías de la ciencia? 
• ¿Son las teorías científicas inmunes frente a potenciales falseadores, o son 
susceptibles de revisión? 
• ¿Existe progreso en la ciencia, que tipos de progresos son apreciables, y 
como funciona la dinámica de las teorías? 
• ¿Progresa la ciencia según el estricto modelo lógico? 
• ¿Avanza la ciencia hacia la verdad?" (Rivadulla Rodríguez, 1986, p. 23) 
Examinar e intentar responder a estas preguntas, dice nuestro autor, será el 
objeto de la teoría de la ciencia. 
Considerar la consistencia epistemológica es ayudarnos a . entender el 
conocimiento científico desde una perspectiva crítica, no dogmática, sometiendo 
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todos sus supuestos a reflexión y análisis considerando el libre desarrollo del 
pensamiento. Abordar la educación desde las estructuras de las ciencias de lo 
ontológico, gnoseológico y axiológico de la realidad educativa y de los humanos 
en perspectiva de una educación para el desarrollo social e individual. 
Así mismo el _ Magíster, Pérez Arca R. (2011) define como: "Disciplina filosófica 
que trata de los problemas científicos que rodea la teoría del 
conocimiento ... identificado con la fiiosofías de la ciencia, abocado al análisis y 
reflexión crítica sobre la investigación científica y su producto, el conocimiento ... 
es el estudio sólo del conocimiento científico ... es encargada a responder: ¿Qué 
es el conocimiento? ¿Es posible el conocimiento? ¿Qué se conoce? ¿Cuál es el 
objeto del conocimiento? ¿Cómo se conoce? ¿Cuál es el origen del 
conocimiento? ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento? ¿Cuántos tipos de 
conocimiento hay? ¿Cuáles son las condiciones que trasforman el creer en el 
saber?" (PÉREZ ARCA, Raúl l., p.30-31) De la misma amanera el Dr. Bladimiro 
Guevara G. (2002) "Epistemología no es ni historia de las ciencias, ni teoría del 
conocimiento, ni metodología de la investigación, ni sólo filosofía de la ciencia: 
Epistemología es una meta teoría, una teoría de las teorías, que insume todos los 
dominios anteriores y los supera y subordina: es, pues, "la ciencia de las ciencias" 
"(GUEVARA G. 2002, p. 66-67.) 
De una manera resumida se puede afirmar que La epistemología estudia 
globalmente toda problemática científica: en general, sintetiza las leyes (de la 
lógica formal y ra lógica dialéctica), las formas (conceptos, juicios y 
razonamientos), los métodos (deducción, inducción, análisis, síntesis), los 
·. procedimientos (definición, división, clasificación, argumentación, refutación, 
demostración, explicación, exposición, investigación), las propiedades (espacio, 
tiempo, movimiento, cantidad, cualidad) y las relaciones (cualidad, necesidad, ley; 
y en particular estudia el lenguaje científico (leyes, hipótesis, teorías y modelos) y 
los métodos generales específicos de cada .. ciencia (métodos deductivo 
axiomático, constructivo genético). Todo este estudio debe sustentarse 
considerando el problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una 
verdad objetiva, no es un problema teórico, sino un problema práctico: Es en la 
práctic~ donde el humano tiene que demostrar la verdad, ~s decir, la realidad y la 
fuerza, la terrenalidad de su pensamiento. El problema sobre la realidad o 
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irrealidad de un pensamiento aislado de la--práctica, es un--problema puramente 
escolástico (LORA C. 2003. p. 103 - 86). 
El análisis epistemológico ayuda a descubrir los principios en -el plano del 
conocimiento. Estos buscan determinar o justificar la_ verdad de una teoría 
mediante la construcción de los criterios de verdad que. la soportan, En la medida 
en que se va adquiriendo destrezas en el análisis epistemológico, el docente 
investigador descubre en el primer análisis los fundamentos epistemológicos y 
cuando va a exponer, lo hace conjugando o presentando simultáneamente el 
plano epistemológico y el plano de contenido. 
Operativamente, se detecta primero el plano de la sustentación de la consistencia 
epistemológica y luego -el de la fundamentación de ésta. Si este último está 
implícito deberá el analista señalar este vacío en el informe que está haciendo. 
Inmediatamente señala que intentará inferirlos del plano de la sustentación, de 
.modo que este plano sirve de materia prima para el análisis epistemológico. 
ARQUITECTURA DE LA CONSISTENCIA EPISTEMOLÓGICA 
!PLANO DE SUSTENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓ-N------~--~----
¡ 
jARGUMENTOS DE LA CALIDAD INTRlNSECA 
' 
PLANO DE LA SUSTENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 1 
ARGUMENTOS DE LA INTERRELACIÓN DE LAS CONDICIONES INTERNAS Yl 
EXTERNAS _ ¡ 
PLANO DE LA SUSTENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN ' 
ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA VIABILIDAD 
1.2.1.3.3 Las propiedades de la teoría científica 
las propiedades son: la consistencia y 1 o coherencia, la completitud, la 
consistencia paradigmática, la consistencia epistemológica, el alcance explicativo, 
la pertinencia, la viabilidad. Expliquemos sólo una que concuerda con el tema de 
investigación. 
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a) LA CONSISTENCIA Y lO COHERENCIA: 
La consistencia y lo coherencia se refiere a ia lógica gramatical o lingüística o 
sintáctica de la teoría educacional. Es decir; toda teoría--es construida con un 
lenguaje específico, con cierto orden en la exposición, donde las proposiciones se 
enlazan y se complementan unas a otras formando razonamientos o redes de 
· razonamientos que te dan organización y coherencia al discurso, por medio de 
conectivos determinados desde el principio hasta el fin. Es decir logra establecer 
una red de argumentos y razonamientos 
Por ejemplo, se da un argumento, luego se pasa a otros y finalmente se llega a 
una conclusión. Esta se extrae · de las anteriores. Se presenta un problema, 
luego se exponen las razones de su constitución, así como la estructura que 
tiene, las consecuencias, todos éstos sustentados desde los fundamentos de las 
ciencias de la educación. 
Toda teoría científica debeda contener explícitamente el plano 
epistemológico ya que es la única vía para fundamentarlo como tal. 
Recordemos que dentro· de la diversidad de saberes, la ciencia, como 
actividad racional, se ha venido construyendo históricamente precisamente 
explicitando sus supuestos, mientras que otros saberes han ganado terreno 
en otros planos, como el de la fe, la estética, o la costumbre. (Dr. 
MENDEZ QUINTERO, Evaristo. evaristomendez22 [arroba]gmail.com.) 
1.2.1.3.4. Como deben abordarse desde una perspectiva de la consistencia 
epistemológica la realidad (propuesta pedagógica) 
• El descubrimiento de la total correlación entre los fenómenos, sus 
interdependencias e intercambios mutuos. En la actualidad hay errores . 
de abordamiento, la incomprensión dialéctica de las conexiones mutuas 
entre las diferentes formas de movimiento y su reflejo. Consiste en la 
subestimación o negación de rasgos específicos. 
• La negación de la interrelacionalidad de la educación social con la 
institucionalidad; 
• La negación de la interrelacionalidad de los componentes de la 
didáctica científica. 
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• La negación de la interrelacionalidad de lo histórico - lógico; de lo 
concreto - ab~tracto y. de la teoría y práctica. 
• El movimiento del conocimiento hacia la esencia de los fenómenos de 
la realidad educativa, la aplicación de los límites del conocimiento de 
objeto conseguidos anteriormente. Este movimiento ofrece dos sentidos 
dire_ctamente· opuestos: hacia lo interior de la propue.~ta. (lo intrínseco) y 
el otro sentido de la extensión de las condiciones de aplicación y deben. 
ser viables. No pueden ser ecléticos, ni agnósticos y menos 
omnipotentes de la mente humana. 
• El descubrimiento de la indivisibilidad de la realidad y sus formas de 
existencia movimiento esp-acio y tiempo. Supera la concepción 
mecanicista de la divisibilidad fragmentada de la educación de acuerdo 
a los intereses sociales. 
• La relación entre el principio del desarrollo de la educación y de la 
unidad de esta. Ello confirma la indicación Lenista de "el principio 
general del desarrollo hay que unirlo, ligarlo y hacerle coincidir con el 
principio general de la unidad del mundo, de la naturaleza el 
movimiento de la materia ... " (V.I.Lenin 1976, p. 251.). Esto exige la 
compenetración y fundam~rtación mutua, la amplitud y profundidad . 
... 
• El-, descubrimiento del núcleo de la naturaleza dialéctica de la 
educación se manifiesta en la característica de la unidad de contrarios 
de unidad entre la casualidad y la necesidad, la discontinuidad y 
·continuidad y debe buscarse la unidad entre lo macro y lo m¡cro del 
sistema educativo y de la propuesta. 
• El descubrimiento de los cambios cualitativos y la diferencia·. del 
sistema educativo. Es el reconocimiento de la progresión en el 
desarrollo, para ellas el salto, como variación cualitativa, corresponde a 
una interrupción, pero el propio salto, al ser un intervalo de la 
progresión cualitativa, puede efectuarse como un proceso que se 
:_ ••• ~- • "j ••• ~ 
desarrolla en el tiempo en forma paulatina y prolongada. Los cambios 
cualitativos no se-sustentan dentro nuestro sistema educativo. 
• El esclarecimiento de la correlación entre la realidad educativa y la 
conciencia social depende de la estructura económica política y su 
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superestructura que no son considerados dentro del sistema para su 
desarrollo. 
• El esclarecimiento que la educación se encuentra en las ciencias 
sociales que constituyen el sistema de todas las esferas de los 
conocimientos sobre la sociedad, sobre las leyes de 'su aparición y las 
diferentes facetas de la vida social, sobre la existencia de las 
convivencias sociales y su interacción sobre el. humano, su formación, 
su actividad de desarrollo y estado, sobre las comunidades humanas, 
clases, espiritual y esto se sustenta en las siguientes premisas: 
• Los propios humanos forjan su propia historia, son autores y actores 
de su drama histórico mundial. 
• El conocimiento de la sociedad es esencialmente relativo; en cuanto· 
se limita a la compresión de la coherencia y la consecuencia de 
ciertas formas de sociedad y estado existentes sólo en un tiempo 
determinado y para pueblos dados y perecederos por naturaleza. 
• Las propuestas · pedagógicas y las teorías educativas están 
sustentadas como verqadera§ definitivas de última instancia, 
. ' 
verdades auténticas y absolutamente inmutables, en las trivialidades 
y superficialidades de lo más grosero, en relativismo absoluto 
porque responden a intereses del poder político .económico y social 
. de una sociedad. 
• Las ciencias sociales y por lo tanto la educación son históricas 
porque investigan las condiciones vitales de los humanos, las 
situaciones sociales, las formas jurídicas y estatales de su 
superestructura ideal de filosofía, religión, arte, etc. En su sucesión 
histórica y en su resultado actual y todo esto se hallan determinados 
por el desarrollo de las condiciones materiales de la vida de la 
sociedad. 
e- · Las ciencias sociales y por tanto !a--educación se relacionan en--las -
relaciones económicas, política e ideológicas de los humanos se 
hallan íntimamente ligadas a los intereses de clase. En una 
sociedad con contradicciones antagónicas de clase no puede existir 
una ciencia social y menos la educación imparcial. 
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• Los fundamentos de las ciencias sociales y por lo tanto la 
educación, la reflexión acerca de las formas de la vida humana, 
incluyendo por lo tanto el análisis científico de ésta, sigue en general 
un camino ·opuesto al curso real de las cosas , unilaterales, 
anticientíficos, metafísicos, neopositivistas etc. 
• Los fundamentos actuales educativos no se bas<:m en una realidad 
desarrollada, han constituido y constituyen la cauda fundamental de 
que vean a la luz ideales irrealizables, sistemas ideológicamente 
falsos y estructuras utópicas (M.B. Kedrov; A. Spirkin. 1978, Pp 32-
36). 
1.2.1.3.5 ¿A qué se deben el descuido de la epistemología y el desdén por la 
actitud científica entre nosotros? 
Uno de los cometidos del epistemólogo es analizar. la estructura lógica de las 
teorías científicas, entonces la lógica es una de las herramientas de trabajo, debe 
tratarse las teorías con la lógica de su época: lógica científica, simbólica, inductiva 
y de la inferencia probable. Es importante considerar la consistencia 
epist~mológica no debería limitarse a la lógica y el lenguaje de la ciencia: no 
debería ser sólo teoría de teorías, sino- también teorías de actos, es decir, 
metodología y aplicaciones. Dentro de un proceso lógico-histórico, haciendo uso 
de la lógica, la teoría del lenguaje, la historia de la ciencia y la filosofía, la 
Psicología y la sociología de la ciencia etc. En interrelación dialéctica deben 
esforzarse por saber qué es el saber. Por consiguiente, aunque difieren, cada 
una de ellas ilumina una faceta de un mismo objeto: el saber verificable. (Bunge, 
Mario 1995, pp. 135-140) 
1.2.1.3.6. ¿Por qué es necesario considerar la consistencia epistemológica? 
Los fundamentos· educacionales no serán inconsistentes, es necesario corregir, 
~.sistematiz~r y _enriquecer las funda.m_entaciqn~~.Qqnsiderando la vi&ión y misión. 
del mundo. 
• Es necesario sopesar el soporte empírico de las teorías, entender los 
términos que emplea como sustento que tienen que llevarse a la práctica. 
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• Permite saber qué es lo que hay que corregir cuando la teoría no 
concuerda satisfactoriamente con los hechos. 
• Debe ordenarse sistemáticamente las ideas y a depurar el lenguaje en la 
suma esto es buscar la coherencia y la claridad. 
• Desde la cf!tica, en la teoría y la práctica, dejando de lado el dogmatismo. 
~ Los temas, educ3cionales deben tratarse dentro de , ,lm investigación 
pedagógica. 
• Desde la crítica constructiva, hipotética en cuestionamientos, debería 
explorarse nuevos territorios. 
, • Se ampliaran los horizontes. Dentro de la lógica racional y las posibilidades 
de interpretación. 
• Extremará las exigencias de la verificación~ dudará del valor ~e los datos 
empíricos, y no dejará que los detalles oculten lo esencial. (Bunge, Mario 
1995, pp 140-151.) 
1.2.1.3.7. Los problemas epistemológicos de la educación actual 
La situación actual de las cienGias de la educación exige replanteamientos 
epistemológicos tanto por el incremento de los datos científicos capacitados en el 
sector, como por las múltipl~s interrelaciones dialécticas de las ciencias 
establecidas en la investigación y plasmadas en la sociedad y las instituciones, 
como centro de experimentación pedagógica. En el desarrollo interno de la misma 
ciencia pedagógica y en el desarrollo externo en interrelación con las demás 
ciencias. Todo esto no debe obedecer a razones de simple mudanza formal, no 
es arbitrario ni casual, sino que responde a mutaciones conceptuales, 
trasformaciones profundas de estructura, métodos, objetivos, que afectan 
profundamente al ámbito de las perspectivas de lo que tradicional hemos venido 
considerando en la realidad educativa unos por adaptación y otros por crítica y 
análisis. 
Es evidente que el criterio de la unidad epistemológica podía justificarse, por la 
finalidad, de la ciencia pedagógica de describir y explicar los condicionamientos, 
procesos y efectos de las acciones formativas así como derivar una tecnología 
que permita optimizarlos, no hay duda que esta unidad en el objeto garantiza la 
coherencia interna de los estudios. 
Siendo-- el objeto de la- pedagogía la- formación -de los humanos es necesario 
considerar que: 
a) El aprendizaje es un proceso eminentemente social, ya que consiste en 
aproximarse a la realidad a través de problematizaciones. 
b) El proceso- es acumulativo - espiral, ya que las explicaciones producen 
cambios en el sujeto que aprende en lo individual y lo social, estos cambios 
se manifiestan en la conducta, que es molar (totalidad organizada de 
manifestaciones). 
e). La realidad como totalidad es histórica y cambiante, el proceso de 
apropiación de eta realidad a través de leCturas progresivas cada vez más 
críticas. 
Al tratarse y abordarse la educación deben considerarse las cuestiones de índole 
estructural y epistemológico, los modelos, los métodos, cuerpo temático de 
trabajo etc. 
1.2.1.3.8. lnterrelacionalidad de las_ ciencias con la educación 
a) La concepción dialéctica científica sustenta la interrelacionalidad de las 
ciencias dentro de una etapa histórica: social-lógica con la educación: la 
filosofía, la psicología, la didáctica, pedagogía, etc. 
b) Se interrelacionan por el aspecto metodológico y el análisis. 
e) Se interrelacionan para las innovaciones educativas en la planificación o la 
solución de problemas pedagógicos y didácticos. 
d) Los conceptos, la estructura, el sistema, el modelo deben interrelacionar a 
las ciencias. 
e) Se interrelacionan por las contingencias sociales, cambio político, crisis 
económica, reforma de la educación. 
f) Su carácter de proceso complejo hace necesario la interrelacionalidad. 
g) Finalmente, de las estructuras sociopolíticas, culturales, científicos técnicos 
recibe la educación sustentos y aportaciones para solucionar sus 
problemas (ORTEGA E. 1978, p. 152-157). 
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1-:2~ 1:3~9. Porqué el estudio de la consistencia epistemológica de la 
propuesta pedagógica. 
El objetivo es la dimensión descriptiva -explicativa y la dimensión proyectiva. Es 
necesario explicar su producción y proyectar su control, orientación y 
modificación. 
La explicación de los procesos que constituyen el desarrollo evolutivo del 
humano, la formación del individuo, la génesis de sus estructuras del pensamiento 
y conducta, así como la delimitación de los factores (materiales, sociopolíticos, 
culturales, institucionales ... ) que condicionan y especifican el carácter de dichos 
procesos. 
El análisis de las propuestas pedagógicas y su nivel de aplicación supone, por lo 
tanto, el conocimiento científico de una compleja realidad, la configuración de un 
cuerpo teórico que expliquen: el organismo vivo, la caracterización del medio y la 
estructuración sucesiva de la subjetividad psíquica, como resultado de la 
interacción entre organismo vivo activo y las contingencias (educativas) de un 
medio estructurado en función de una concreta y también contingente 
intencionalidad histórica. Un conocimiento de la construcción genética de la 
especificidad individual. Una construcción históricamente condicionada. 
El nivel alcanzado por las ciencias de la educación y las circunstancias 
sociopolíticas de cada época histórica determinan la configuración del modelo 
educativo y, consecuentemente, la práctica educativa. La práctica normativa de 
las ciencias de la educación es evidentemente una práctica históricamente 
condicionada, e históricamente condicionante. Una práctica política. (ESCOLANO, 
Agustín. 1978, pp. 15 - 26) 
La consistencia epistemológica tiene como su responsabilidad reconocer en 
primer lugar, el carácter ideológico de sus elaboraciones y representaciones, y 
por io mismo, aceptar la relatividad de las mismas a las condiciones socio 
históricos que las originaron y determinaron: y en el segundo lugar, ha de clarificar 
e identificar los factores socioeconómicos y socioculturales que presionan su 
formación, su mantenimiento o fllOdificación. Este es el objetivo de la práctica 
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ideológica dentro de todo proceso de producción de conocimientos científicos. Por 
tanto no son neutrales. 
Sólo conociendo el carácter dependiente y condicionado de la teoría y prácticas 
pedagógicas pueden identificarse los generadores coyunturales de la constitución 
actual y promover conscientemente su permanencia y modificación de los 
términos de una relación condicionada. La educación en un proceso"de desarrollo 
y génesis de las estructuras que componen la identidad psicobiológica del 
individuo (objeto específico de la psicología).Bien porque su que hacer se 
encuentra condicionado por un modelo psicogenético y presionado por las 
exigencias de un sistema social, dentro de cuyas instituciones se realiza el 
proceso educativo. 
El establecimiento de una metodología educativa, un planeamiento educativo, la 
filosofía, la teoría del conocimiento, la didáctica, la tecnología, lo socio 
humanístico exigen unas bases teóricas cuyos supuestos condicionan, en cierta 
forma los resultados. 
Considerar la propuesta pedagógica en. su consistencia epistemológica es 
considerarla como un filtro de los conocimientos científicos, supone calar en sus 
propios conocimientos que hoy la conl?tituyen. La educación como práctica, 
presenta un doble aspecto claramente diferenciado, aunque con interrelaciones 
evidentes. Por un lado la educación se muestra como reproductora de estados 
culturales conseguidos, y por otro lado se muestra como innovadora de la cultura, 
tanto desde la perspectiva individual como desde el punto de . vista social. 
(GIMENO S. 1978, pp. 158 - 166) 
1.2.1.4. Bases teóricas de la educación y la cultura en relación con la 
consistencia epistemológica de las propuestas pedagógicas y sus 
aplicaciones. (Inédito) 
í :2. i .4.1. ¿Qué es la educación? 
La educación es una actividad humana, útil y práctica, que busca formar a las 
personas para que se desarrollen exitosamente en la sociedad en la que les ha 
tocado nacer y vivir. Más exactamente, la educación es una relación social que 
se desenvuelve en un determinado proceso con etapas más o menos 
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definidas, que depende del influjo de la sociedad- (familiares, maestros, 
amigos, etc.) sobre los nuevos individuos que se deben educar y humanizar. 
Esto quiere decir que lo esencial de la educación es la relación social porque sin 
ella no se da el proceso educativo. 
En lo fundamental y básico, la educación se resuelve en lograr que los educandos 
aprendan a cuidar y fortalecer su cuerpo, a expresarse y a entender en el idioma 
materno, a relacionarse con sus congéneres y a conseguir los bienes necesarios 
para supervivir. Podemos decir, entonces, que la educación (de cualquier tipo en 
cualquier circunstancia histórica), está definida por las siguientes características: 
a) Actividad propiamente humana, porque ninguna otra especie la realiza. Los 
animales se adaptan, adiestran o acondicionan, pero no se educan pues la 
educación tiene un componente auto reflexivo que no se presenta en los 
animales. No es extraño, por eso, que algunos consideran a la formación de la 
personalidad humana como el único fin de la educación. 
b) Útil, porque es indispensable para la supervivencia de las personas y de la 
humanidad. 
e) Práctica, porque se resuelve en los hechos, y tiene un alto componente 
empírico. 
d) Es un proceso, porque implica una forma particular de movimiento que se 
realiza durante periodos más o menos extensos. En el mejor de los casos este 
movimiento se expresa como evolución o desarrollo 
e) Es un hecho social e histórico, porque ningún humano se educa al margen de 
la sociedad. Si la sociedad no actúa sobre el individuo, este no se transforma 
en ser humano. Además, la educación cambia de acuerdo con la circunstancia 
histórica. A partir del surgimiento de las clases sociales y de la propiedad 
privada, adquiere un carácter de clase. 
De toda esta tesis, podemos sacar, por lo menos, una consideración 
práctica: la calidad y la utilidad· de la educación de un país puede verse, sí 
en el proceso social que ella implica se manifiesta como desarrollo o 
progreso. ¿Ha habido desarrollo en la educación peruana en los últimos 30 
años? 
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Es hecho social e Histórico 
Es propiamente , Es útil en EDUCACION 
humana ..._ . .· sup~r.:~vencia 
~--"~-'-'''"'""·-''-
Es práctica por. los l Es un proceso 
hechos implica 
movimiento 
1.2.1.4.2. Importancia histórica de la educación 
En el largo proceso de hominización la educación ha jugado un importante papel 
junto al trabajo. 
Resumiendo podemos decir que la educación es de mayor importancia para la 
supervivencia de la humanidad y para su progreso hacia mejores condiciones de 
vida social y hacia formas más racionales de transformación de la realidad 
natural. Bien se podría decir que históricamente, el trabajo y la educación han 
construido la humanidad. 
La enorme importancia histórica y social de la educación mostrada por estas tesis, 
nos permite las siguientes conclusiones prácticas: 
a) Debemos desarrollar una movilización de conciencia individual y social 
para exigir que el estado y la sociedad se preocupen por la mejora 
constante del servicio educativo. 
b) El sistema de la educación peruana debe organizarse de modo que la 
educación y trabajo estén dialéctica y creadoramente interrelacionadas. 
Tal no existe hoy. Para nuestro país se necesita una educación 
politécnica y popular, que incentive la capacidad creadora y 
transformadora. 
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e) la educación -debe- tener como un objetivo esencial el florecimiento 
cultural de todos los componentes de la nación peruana. (en Filosofía, 
Ciencias y arte) 
d) Los maestros debemos tomar conciencia de la enorme importancia de 
nuestra función y valorarnos más, pues ejercemos la profesión más 
importante de la sociedad. En relación con esto, debemos exigir que se 
nos de mejores condiciones de vida y de trabajo para cumplir bien con 
nuestra función; a la vez, debemos exigirnos para brindar un servicio de 





DELA ~ Progreso desarrollo de la humanidad 
EDUCACIÓN + 
Para la trasformación 
1.2.1.4.3 ¿Qué aspectos abarca la educación? 
Toda la educación se ocupa de los siguientes cuatro aspectos: 
a) Formación de la persona para que logre sus máximas potencialidades 
físicas y psíquicas. En relación con este aspecto están la nutrición, higiene, 
educación física, biología humana, psicología, concepción del mundo, etc. 
b) Formación y capacitación de la persona para que adquiera un buen manejo 
de los "instrumentos del conocimiento", esto es, del lenguaje y la 
matemática. Estos dos aspectos del saber humano son como herramientas 
abstractas que nos permiten dar explicaciones de la realidad y de todo tipo 
de fenómenos, de modo que podemos generar una realidad ideal, virtual, 
que es como una imagen o "reflejo" de materiaies, hechos y fenómenos 
concretos, en nuestro cerebro. Con esta realidad irreflejada o virtual, se 
trabaja la mente humana para analizar, proponer hipótesis, tesis, leyes, 
modelos, teorías, con- las que se busca explicar cada vez mejor el 
funcionamiento de la realidad material de las cosas y de todo aquello que 
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nos acontece. Ahora bien para que toda esa explicación marche por, 
buenos caminos y llegue a la verdad, el lenguaje y la matemática 
necesitan de la lógica y la filosofía, que nacieron íntimamente ligadas a los 
usos del lenguaje y la matemática. Demás está decir que estas dos 
poderosas herramientas cognitivas sirven para muchas otras actividades 
ho cognitivas., por eJempio el lenguaje, que es vital para la comunicación; la 
afectividad, etc. 
e) Formación de la persona para generar, establecer y manejar buenas 
relaciones con nuestras semejantes; es decir, para las relaciones sociales 
que se dan en todas las comunidades humanas. En relación con esto 
tenemos a la historia, política, economía, arte, literatura, moral, religión, etc. 
d) Formación para manejar bien las relaciones con la naturaleza circundante, 
con el medio material en que vivimos (física, química, biología, ecología, 
etc.) 
Para los requerimientos actuales de la educación peruana, lo que acabamos de 
proponer puede tener la siguiente utilidad práctica: 
a) Es un importante punto de referencia para generar una propuesta 
curricular coherente y globalizadora, especialmente en la primaria. 
(considerando las áreas de desarrollo, principalmente el habitudinal). 
Por lo pronto, nos señala objetivos al hacernos ver a que se ha 
dedicado la práctica. 
b) Considerar de un mismo carácter al lenguaje y la matemática da 
lugar a que en nuestro quehacer educativo y en las propuestas 
curriculares consideremos la estrecha relación que hay entre ellos y 
su semejanza. Hay que darle más importancia al lenguaje de la 
enseñanza-aprendizaje de la matemática. 
e) Lo propuesto en esta tesis se puede confrontar y complementar con 
lo que dice la epistemología respecto de la clasificación de las 
ciencias. Así podríamos tener una importante fuente para un nuevo 
currículo. 
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Formación para sus Formación para el eficiente 
potencialidades físicas y uso de los instrumentos del 
psíquicas conocimiento 
ASPECTOS QUE ABARCA LA 
EDUCACIÓN 
Formación para Formación para hacer uso 
interrelacionarse racionalmente de la 1 
racionalmente con los naturaleza 
semejantes 
1.2.1.4.4 La relación básica del hecho educativo 
Es la que se da entre la enseñanza y el aprendizaje. La cual remite la relación 
entre el que enseña (maestro) y el que aprende (alumno); entre el influjo formador 
y la persona formable o en formación, etc. No se da el proceso educativo al 
margen de esta relación, incluso cuando se da el auto educación o cuando la 
educación se hace en la "escuela de la vida". De la relación enseñanza-
aprendizaje pueden problematizarse dos importantes contradicciones que se dan 
en torno al conocimiento y a la autoridad. 
a) La que se da en torno al conocimiento puede proponerse como la 
contradicción entre la· ignorancia y la sabiduría. El portador de esta . es. 
Indudablemente, el maestro que debe actuar o interactuar con un conjunto de 
alumnos que ignoran o no conocen bien, los asuntos o temas que se van a 
estudiar. La misión del maestro es trabajar para que la mayoritaria ignorancia 
se transforme en sapiencia o conocimiento superior que enriquezca tanto al 
alumno como al maestro. Por eso mismo, no se trata de que la enseñanza se 
constituya en un traslado mecánico, al pie de la letra o dogmático de los 
conocimientos al que aprende; se trata de que la acción (enseñanza), 
provoque una reacción (aprendizaje) que haga del acto educativo un hecho 
vivo y dialéctico en el cual el que enseña aprende, y el que aprende enseña. 
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Sobre este mutuo beneficio se~ puede- construir una relación--más- ·justa y 
democrática entre maestro(a) y aiumno{a). 
El buen maestro con su programación lo que hace es- poner el rumbo del~ 
trabajo cotidiano, una vez establecida esta guía, da curso a su creatividad 
para "hacer camino al andar" junto con sus alumnos. Así la educación ~se 
constituye en un acto de diaria renovación. Aún más, lo óptimo es que la 
alumna o el alumno se motivan tanto, que busquen conocer más allá del 
tema de la clase. En todo momento, el docente y la escuela deben buscar los 
caminos para desatar la libertad indagadora y creadora delalumnado. 
Por lo mismo en la relación enseñanza- aprendizaje, lo óptimo es que el 
maestro trabaje con un desprendimiento tal que en todo momento. busque 
que los discípulos superen al maestro. 
b) La contradicción que se da en torno a la autoridad está motivada por el 
hecho de que el que enseña, forma, orienta y manda (el maestro) tiene que 
hacerlo respetando al alumno como personaje más importante de la actividad 
educativa. Es decir, el problema como es el maestro ejerce su autoridad 
sobre este personaje central y más importante. 
Lo usual es que en la escuela y el aula se reproduzcan las relaciones 
desiguales que se dan en las sociedades divididas en clases, por lo cual, el 
maestro termina predominando y constituyéndose en el protagonista de la 
educación. Así la enseñanza se transforma en instrucción, en un hecho 
coercitivo y dogmático, donde el alumno no aprende, solo acata y repite o 
aprende muy poco. Y la educación puede constituirse en un menoscabo de la 
· voluntad del que quiere aprender, provocando rechazo, falta de interés y 
aburrimiento. 
En realidad la verdadera autoridad del maestro se basa en el respeto a sus 
alumnos; en el amplio conocimiento de las materias que enseña y de cada 
uno de sus alumnos; y en una moralidad intachable que lo permita educar 
con el ejemplo. 
La relación enseñanza-aprendizaje tiene que adaptarse a las necesidades del 
proceso educativo. A veces la acción de enseñar puede predominar; otras 
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veces~~predomina la-acción-de aprender. Absurdo es proponer que alguno de 
estos aspectos debe predominar siempre, como sostiene el "constructivismo 
pedagógico". Tal unilateralidad es perniciosa, mucho más en la educación 
básica. Cuando el maestro educa con el ejemplo la enseñanza es 
predominante; cuando el alumno investiga o experimenta, el aprendizaje 
predomina, etc. 
Lo que sucede en la dialéctica enseñanza/aprendizaje es que comienza con 
un predominio casi absoluto y necesario de la enseñanza, cuando el niño 
nace, poco el infante va aprendiendo y adquiriendo mayores grados de 
libertad. Ya en la primaria, el niño o niña son más autónomos, y en la 
secundaria se define con mayor gravitación el aprendizaje. Es decir, hay un 
proceso más o menos largo, desde la total dependencia del niño hasta su 
autonomía de adulto, que se manifiesta en el hecho de que este ya "aprendió 
a aprender". Mas, por muy personal que sea el aprendizaje siempre se 
aprende de algo o de alguien; este algo ocupa el lugar del maestro o 
representa a la enseñanza. Debido a sus evidentes limitaciones, el ser 
humano nunca realiza su educaCión de modo absolutamente autónomo ni 
autosuficiente. 
La relación enseñanza aprendizaje nos remite a problematizar asuntos de la 
mayor importancia educativa. Así tenemos: 
• Las teorías y propuestas pedagógicas y psicológicas relacionadas con la 
actividad de los llamados sujetos de la educación (educando y educador). 
• Los perfiles del educando y el educador, y las políticas para el desarrollo 
personal y profesional que le son anexas. 
Las teorías del aprendizaje se discuten en el ámbito de la educación peruana, 
por lo menos, desde la irrupción del conductismo a través de la reforma 
Velasql!ista de la educación. Hasta hoy, en plena "época constructivi~ta" los 
·cuadernos de trabajo para los alumnos de primaria, editados por el ministerio de 
educación, traen propuestas conductistas (instrucción programada). En la medida 
que el constructivismo, introducido por la reforma fujimorista, Toledo, Alan García, 
Humala sin propuesta, ha generado confusión sobre su raigal condición 
metafísica y con intereses de clase, debemos proponer lo siguiente: 
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• -Es absurdo pretender que la clave de la buena educación es el aprendizaje 
autónomo o de tendencia autonomista de los educandos del nivel básico. Esta 
es una propuesta metafísica que se emparenté con la teoría piagetiana, 
individualista, de que el niño comienza su desarrollo con un "periodo autista", 
disociado del mundo que lo rodea. Así el niño seria el principio de su propio 
desarrollo humano que depende del influjo sociocultural. 
• La manida propuesta de los "perfiles" emparienta no solo con Claparede, 
maestro de Piaget, si no con la teoría de este que representa el desarrollo 
intelectual y psíquico del niño como el resultado de la combinación de 
elementos o características personales simples, cuando la psicología no es 
cierta que los conjuntos (persona-ser social) pueden ser explicados por sus 
elementos mal compuestos. 
• La propuesta de Vigotski como la de Wallon no es constructivista, es marxista, 
es dialéctico-materialista, ajena a toda metafísica individualista y al 
agnosticismo Kantiano y piagetiano. Por eso, es un abuso que se lo asimile al 
constructivismo Vigotski solo puede ser entendido a cabalidad a partir del 
materialismo histórico que considera al_humano como un ser social. 
• Más que una teoría del aprendizaje, necesitamos sintetizar una justa, 
dialéctica, enriquecedora teoría de la enseñanza-aprendizaje. Mejor todavía si 
genera~os una teoría de la formación integral de la persona como ser 
social con clara conciencia de sus deberes históricos y humanos. No un 
"robot" perfilado con virtudes y capacidades, que lo hagan bueno para todo 
uso y para cualquier circunstancia. Lo cual no se logra ni con las educaciones 
más asépticas. 
• Si pensamos en una teoría integral, que no solo se ocupe del aprendizaje, 
debe decirse algo al respecto de la enseñanza, a la cual desde hace mucho 
años se le pretende escamotear una propuesta teórica. Para no sumarse a 
este erróneo proceder, es menester reponerle su importancia a la didáctica. 
e La clave del llamado "perfil" del maestro es que este recupere s~ condición de-
verdadero maestro y deje ser el mero instructor o transmisor de 
-conocimientos. 
• El verdadero maestro es un líder social que hace del aula y la escuela un 
centro promotor de cultura, ju~ticia, cienqia__y c;reatividad humana, en beneficio 
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de la comunidad. Tiene una concepción científica del ·mundo y esta 
moralmente comprometido con la transformación social y científico-técnico que 
requieren sociedades como la nuestra. Tiene claridad política, pero su 
condición de ser líder social es más abarcadora y grande que la del político. 
• Es evidente que el maestro como profesional debe ser reenumerado 
adecuadamente para que cumpla la alta misión que le corresponde. 
• La clave del perfil del alumno o de la alumna es que le transformen en 
personas altamente capacitadas, con clara conciencia de sus deberes 
con el progreso global o de hiperinterrelación de la sociedad en que 
viven: ubicados políticamente y distanciados de la alineación. La 
educación debe servir para convertirlos en verdaderos cuadros; los que 
necesita la sociedad para avanzar y realizar los cambios sociales, científicas y 
técnica. 
La presente tesis nos motiva las siguientes conclusiones prácticas: 
a) Desde el magisterio que trabaja en la escuela pública es necesario generar 
una teoría de la formación integral del educando como ser social con clara 
conciencia de sus deberes nacionales, de clase y humanos. 
b) En la medida que la autoridad del maestro y la calidad de la formación del 
educando depende del conocimiento que el docente tenga de su alumnado, 
debería someterse a revisión crítica el criterio tecnologista de la división de 
la educación primaria en ciclo de dos años, con maestros expertos en cada 
uno de esos ciclos. ¿serán suficientes dos años para tener el conocimiento 
de cada niño, exigido por el aprendizaje educativo? 
e) Los "perfiles" de docente y alumno deben estar encaminados a pensar en un 
ser definido e integral, un ser social claramente ubicado en su historia, en su 
sociedad y geografía, con todos los derechos - deberes que esto comporta. 
d) Lo anterior exige una nueva dinámica en las relaciones 
maestro(a)/alumno(a), que no deben reproducir las relaciones de 
dominación (con individualismos, superficialidades y· prejuiCiosos) que se 
dan en la sociedad. Por lo tanto, en la relación enseñanza/aprendizaje, las 
formas y métodos democráticos son indispensables. 
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El conocimiento:-la 
ignorancia y la sabiduría. 
RELACIÓN BÁSICA DEL 
HECHO EDUCATIVO 
La autoridad: disciplina 
moral V/o disciolina 
ALUMNO: Consiente de su 
derecho - deber en la 
historia y para el progreso 
la sociedad. 
PERFILES 
DOCENTE: Un líder social 
promotor de cultura, 
justicia, ciencia y 
creatividad humana. 
1.2.1.4.5. Las condiciones básicas para ~na educación eficiente y útil a la 
sociedad. 
Para una educación provechosa, se debe actuar desde la concepción del niño o 
niña y cumplir con lo siguiente: 
a). Adecuada alimentación del niño desde la concepción y particularmente desde 
el nacimiento hasta la edad en que culmina el desarrollo cerebral, por lo 
menos. 
b). Ambiente familiar y social estimulante y acogedor, que brinde seguridad, 
afecto y al niño, y le transmita los estimulo necesarios para su adecuado 
desarrollo intelectual y emocional. 
e). Relacionar la educación con el trabajo productivo y creador, cimentando-en-Jos 
educandos una mística de trabajo intenso, persistente y disciplinado en 
función del progreso social, científico y tecnológico de la sociedad. 
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d)-. Establecer una-relación-coherente y fructífera entre-la-educación- y la economía 
del país, de modo que la escuela se convierta en un importante factor_ de 
desarrollo económico sustentable, justo y equitativo. 
La presente tesis nos motiva las siguientes conclusiones prácticas: 
a). Se debe exigir una organizada y eficiente política estatal encaminada a -
neutralizar y eliminar las deficiencias alimenticias de los niños de los sectores 
populares. Debe contemplar a las madres gestantes y a los niños y niñas de 
educación primaria, por lo menos. Su aplicación debe ser inmediata. 
b). Generalizarse la educación inicial hasta el primer año del niño. Debe ser 
obligatoria, especialmente en los sectores de pobreza crítica. El estado debe 
brindar la infraestructura mínima necesaria y los sectores Educación y Salud 
deben coordinar con la comunidad y las familias para generar una 
organización eficiente, que permita un ambiente estimulante para el desarrollo 
emocional e intelectual. 
e). El sistema educativo peruano debe basarse en la interacción creativa de 
Educación con el trabajo. Urge la educación politécnica-popular basada en la 
ciencia y organizada para solucionar los problemas económicos del país, 
dentro de los criterios que respeten el equilibrio ecológico. Los docentes deben 
trabajar para enfrentar casos concretos de rapiña de transnacionales que 
destruyen el medio ambiente del país. 
1 ADECUADA ALIMENTACION 1 
._..¡ AMBIENTE FAMILIAR ADECUADO 1 
CONDICIONES BASICAS PARA - -
L____u_N_A_B_U_E_N_A_E_D_u_c_A_C_Ió_N _ ___,~ 1L___ __ E_D_U_CA_C_I_O_N_-_T_RA_B_A_Jo _ __.l 
1 EDUCACION - ECONOMIA 1 
1.2.1.4.5. Educación en el sentido estrecho o sistemático y educación- en el 
sentido amplio o no sistemática. 
Para tener una visión completa del hecho educativo, debemos tomar en 
cuenta a la educación que se hace dentro de la escuela y fuera de ella. En la 
actualidad, esto es mucho más· n~cesario pues algunos agentes de la educación 
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extraescolar (TV medios de comunicación, etc.) están gravitando cada vez más 
en la educación de las personas. 
a) En el-sentido estrecho~ o sistémico - Es la educación que se realiza en la 
escuela y tiene un sistema educativo que le es característico o consustancial. 
En todas las sociedades actuales más o menos modernas, esta educación 
esta institucionalizada y es parte de la política estatal, de modo que a nivel 
mundial existen evidentes similitudes en su organización. Los estados emiten 
leyes que se ocupan de la educación y la cultura, se establecen escuelas 
públicas y/o privadas, a la educación se divide en niveles, grados, años o 
ciclos, cada una de las cuales es pre-requisito del subsiguiente; además, se 
divide lo que se va a estudiar en asignaturas, áreas o líneas de acción 
educativa, en torno a los cuales se establecen sus estructuras curriculares y 
metodologías de aprendizaje. Todo esto es la plasmación de diversas 
concepciones de la educación que se han dado en la historia. Es en la 
educación en el sentido estrecho o sistémico, en la que se ve con más 
claridad el carácter superestructuras de la educación. 
El sistema de la educación pública, que tiene como cedula básica a la escuela, es 
parte del aparato del estado y se~maneja con las delictivas expresas que este da 
para regular el funcionamiento de la escuela pública y de otros organismos del 
sector educación. Además junto la escuela privada, la escuela estatal se maneja 
por la ley general de la educación. 
De este modo, la escuela como institución propia de la educación, es asimilada 
por el estado que es la institución política más importante de cualquier sociedad 
dividida en clases sociales contrarias, discrepantes o antagónicas. Así, la 
educación es organizada para cumplir un definido rol político favorable al poder 
de las clases que predominan en la sociedad. 
Dentro de esto, a la educación se le da la tarea de ganarse la conciencia de las 
- ' *. • ·- '~ • ... . • . • • , ..... - .• . . . . . . .. .. ... . . . . . . . ·' . . . . .. . 
mayorías y formar personalidades funcionales a] orden establecido que impera en 
la sociedad. Esta labor ideológica de "domesticación de las masas", que favorece 
a un poder político determinado, señala claramente el carácter superestructura! de 
la educación. En relación con esto se proponen concepciones. pedagógicas, 
teorías educativas y formas de organización y administración escolar. 
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No es difícil demostrar como la educación imperante en una sociedad, está 
marcada por las condiciones económicas que existen en ella. En efecto, el modo 
de producción imperante, establece los carriles por donde va a marchar la 
educación. Hoy, por ejemplo, en que la economía de nuestro país pretende ser 
totalmente subordinada a la globalización o heperinterrelación económica 
capitalista, estamos viviendo una reforma ~ducativa que maneja los paradigmas 
de la globalización. 
Pero la educación no solamente se dedica a asuntos de ideología y de política, 
también actúa para formar a la persona como fuerza productiva, como factor 
económico que actúa en base económica de la sociedad. En las situaciones de 
mayor alineación, esta productiva (trabajador) está definida por su condición de 
músculo o fuerza de trabajo que se vende como cualquier mercancía. Y en 
muchas épocas de la historia, la educación a efectuado para hacer de los 
individuos una mercancía; de este modo ha "producido" mercancías humanas, 
susceptibles ha ser vendidas o comparadas como cualquier objeto. Así, la 
educación como relación social que es, ha producido "bienes" transables, de 
modo semejante a las relaciones sociales económicas que se establecen para 
producir también bienes transables o mercancías. 
Esto nos hace ver que la educación es una actividad tan compleja, que no 
puede ser reducida a la condición de fenómeno superestructura!. 
Es muy importante también que en la conformación de la base económica. Por 
eso, hoy la "moderna" burguesía capitalista de la hiperinterrelación, habla de que 
la educación debe formar "capital humano", es decir, que debe producir "capital 
humano", que vendría a ser una mercancía especial de alta calidad. 
b) Educación en el sentido amplio o no sistémica. 
Es la educación que se realiza fuera de la escuela y del sistema educativo oficial. 
Se da todos los días y en cualquier circunstancia. En generai, el·hombre y ia 
mujer tienen la posibilidad de adquirir algún nivel de educación en la familia, en la 
comunidad, en el barrio, en la iglesia, en el sindicato, en el partido político, a 
través de los medios de comunicación, etc. Por eso se habla de la "escuela en la 
vida" y, bien vista, la sociedad en su conjunto puede ser tomada como una 
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gigantesca escuela. Aun mas, algunos estudiosos hablan de la educ~ogenia~ 
social, es la ciencia de la educación que se da en la sociedad. Dentro de estos 
agentes educativos, particular importancia tienen la familia y los medios de 
comunicación masiva, especialmente la TV. 
Las propuestas educativas deben tener alternativas precisas para que la familia 
juegue un rol decisivo en la educación de los niños. Condiciones básicas. Para 
que la familia se constituya en una buena escuela son: 
• Que tenga solvencia económica. 
• Que los padres tengan un buen nivel cultural. 
• Que exista estabilidad emocional y una moral consistente entre los padres de 
la familia. 
• Que se establezca una adecuada colaboración entre la familia y la escuela 
formal. 
Como las familias relacionadas con la escuela pública casi no cuentan con estas 
condiciones, entonces es menester acercar más la familia a la escuela y 
viceversa, y exigir al Estado que genere políticas destinadas a cubrir las 
necesidades básicas de los escolares de familias muy pobres. Esta no es una 
solución, es una salida de emergencia. Algo más duradero es que los gobiernos 
generen trabajo productivo y digno, para la población. La familia debe ser tomada 
en cuenta, en todo sistema educativo, no solo las asociaciones de padres de 
familia sino los padres de familia de la sociedad. 
Respecto de la TV y otros medios de comunicación de masas, deben existir leyes 
que normen su funcionamiento, tomando en cuenta además del aspecto 
empresarial, el educativo y cultural. Por sobre todas las cosas, el sistema de la 
educación pública debe buscar los medios para aprovechar el enorme potencial 
educativo de la TV, la radio y la prensa escrita. Dentro de las estructuras 
·curriculares debe contemplarse áreas relacionadas con el uso de estos poderosos 
medios' de comunicación, y con el análisis de estos medios de comunicación, y 
con el análisis de sus programaciones. Como material educativo y como medios 
que difunden arte, ciencia, datos, noticias, política, deportes y cultura general, 
pueden ser incorporadas al currículo. 
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La TV está muy relacionada con la utilización -del--tiempo libre (ROCA, David. 
1999, p.16), que es un aspecto de la vida con creciente importancia en la 
educación.· Por lo tanto, es necesario trabajar para que la TV no acapare el tiempo 
libre de los escolares y de las personas. Esto exige que el sistema educativo 
incentive alternativas recreativas, placenteras y fructíferas de utilización del 
tiempo libre. Aquí pueden cumplir un rol destacado: 
La lectura que tiene efectos múltiples en el cerebro, el entendimiento y el 
conocimiento, además del placer que genera. 
El arte, en todas sus manifestaciones, que son actividades placenteras, 
formativas, que incentivan la creatividad. 
El juego, que tiene un gran potencial educativo, está muy relacionado con el 
deporte, por lo que debe trabajarse para el máximo provecho educativo de esa 
relación. El deporte disciplina, eleva la autoestima y pone a prueba la moral de las 
personas; si se le da una gran dimisión lúdica pude constituirse en una actividad 
muy placentera. A partir de aquí, pude ser un recurso muy eficiente _para 
neutralizar la creciente influencia negativa de los juegos electrónicos y de la T.V., 
que hacen sedentarismo y apáticos a las niñas, niños y adolescentes; y, los 
preparan para ser víctimas de los males de la "civilización": obesidad, infartos, 
depresiones, diabetes, etc. 
La lucha por una fructífera utilización del tiempo libre, es una lucha contra la 
alineación, consumismo, distorsiones, comportamientos delictivos, etc. Que se 
difunden a través de la T.V. la radio, etc. Para vender más. Hace tiempo que la 
burguesía monopolista ha decidido apropiarse del tiempo libre de la personas 
porque es muy rentable. 
Dentro de la educación no formal, especial mención requiere el sindicato que 
cumple un rol educativo cuando se constituye en escuela de solidaridad y 
·socialismo. Los trabajadores en general y particularmente ei magisterio, debembs 
trabajar para hacer de este tipo de organización un poderoso agente de 
educación popular,. que capacite a los trabajadores para desarrollar con más 
eficacia su labor y la lucha económica, ideológica y política contra su sistema de 
opresión. Los sindicatos, junto con otros sectores populares deben formar un 
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"sistema de liberación" para enfrentar- el' aparato- de~ dominación- económica, 
cultural e ideológica 
Esto implica tener alternativas de educación popular que se efectivicen a través 
de los sindicatos y se complementen de los maestros clasistas en la escuela 
pública. Bien se sabe que el sindicato que participa en la lucha de clase que se da 
en la sociedad, por lo mismo, puede ser un excelente medio para ligar una teoría 
con la mencionada forma de la práctica social: experimentación científica, trabajo 
productivo y trabajo artístico. Se necesita una cultura popular de base científica. 
La presente tesis, nos motiva las siguientes conclusiones prácticas: 
a) Los maestros progresistas debemos tener . una propuesta de escuela 
democrática, científica y nacional, que nos permita aprovechar mecanismos de 
la escuela oficial como la propuesta pedagógica, para formar cuadros y 
líderes que trabajen en función de los intereses de su pueblo. 
b) Hacer de la escuela, además una célula básica de un nuevo sistema educativo, 
célula de la comunidad en la que está inmersa. En lo cultural, ideológico, 
científico, técnico y ecológico, la escuela debe constituirse en organismo de 
utilidad inmediata para la comunidad. 
e) Lo anterior exige que la distribución de las escuelas y el sistema escolar deban 
tomar en cuenta las ciencias productivas, para adherir el funcionamiento 
escolar a las condiciones y potencialidades económicas de la región. La actual 
distribución política y municipal es obsoleta y, a menudo, absurda. Por lo tanto 
la diversificación curricular debe hacerse en función de características y 
necesidades reales de la zona, la región y el país. 
d) Es necesario remarcar el carácter nacional de la escuela y sistema educativo. 
Esto para remarcar también la propuesta para que la perspectiva sea plasmar 
la escuela única. Además, lo nacional exige que la ciencia y la técnica que se 
fundamentan en la escuela, deben estar en función de- las necesidades del 
país; y dentro de estas necesidades, ei iági"ar el florecimiento de todas las 
nacionalidades y etnias que existen en el Perú. 
e) En la escuela pública debe generalizarse la coeducación, implantarse una 
verdadera gratuidad y la obligatoriedad desde la educación inicial. 
f) Las nuevas estructuras curriculares deben co11templar: 
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• La incorporación de la afición a la lectura como facultad y objetivo a lograr en la 
educación básica. '' 
• Establecer de modo amplio y diferenciado la educación por el arte. 
• Darle mayor importancia a la educación psicomotriz, a la educación física y por 
ende el deporte. 
) 
• Plasmar una educación pofitécnica basada en la ciencia básica enraizada en 
nuestra realidad y especialmente que deseche la alineación de la "modernidad" 
capitalista. Es increíble· ver cómo el fetiche de la computadora es enarbolado 
para garantizar la modernización de la educación. Tal sucede desde el 
gobierno de Fujimori, el "plan huascarán" de Toledo, "Educación satelital" Alan 
y Humala "inclusión" que es antidemocrático y demagógico. Al respecto es 
necesario decir que en el Perú, el primer computador que debemos optimizar v 
aprender a utilizar bien es el cerebro. Después que vengan todos los 
adminículos que complementen la acción cerebral. Por lo mismo es menester 
estudiar y utilizar las tecnologías nativas que son más eficientes que las 
"modernas, en la solución de los problemas de nuestra realidad. Con este 
estudio le podemos dar nivel científico a tales tecnologías y generar ciencia a 
partir de la práctica social de los peruanos y peruanas. 
g) Es necesario de congresos pedagógicos de maestros se discuta la 
importancia educativa del sindicato. Para repotenciarlo y cualificarlo como 
escuela de solidaridad, ciencia y socialismo. 
En el sentido estrecho o 




En el sentido amplio no 
sistémico. La sociedad 
1.2.1.4.7. Los fines de la educación 
La educación, en cualquiera de sus formas, siempre está marcada por un 
sentido de utilidad que se manifiesta en que humaniza y socializa a los individuos 
desde el nacimiento y los trasforma en personas. Dentro de este proceso, dos son 
los fines que deben cumplirse siempre: 
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a) dotar al individuo de una concepción del mundo. 
Sean alfabéticas o analfabetas, las personas siempre tienen una concepción 
del mundo que les permite explicar la realidad en que viven y relacionarse 
con sus congéneres, es decir, les permite vivir en sociedad, cualquiera que 
sea el nivel cultural de la persona, tendrá siempre una explicación más o 
menos coherente de su hábitat y manejara las normas sociales . que 
permitirán desenvolverse con propiedad en su comunidad o sociedad. Aquí 
se ubica aquello que se conoce como sabiduría popular, sentido común, 
creencias, costumbres, normas de moral, religión, supersticiones, etc., que 
por lo general se transmiten dentro de la familia o en la comunidad. Sobre 
muchos de estos temas trata la educación escolarizada o formal, pero de 
modo más sistemático y elaborado. 
En general debemos trabajar para que mediante la educación se dote a las 
personas de una concepción científica del mundo, que tiene por lo menos dos 
ingredientes: 
• Una creativa y productiva relación entre la teoría y la práctica. 
• Un criterio dialéctico materialista para enfocar y solucionar los problemas. 
b) Capacitar a la persona para que desarrolle labores que le permitan sobrevivir 
y/o mejorar sus condiciones de vida. 
En todas las sociedades, las personas buscan siempre tener algún tipo de 
ocupación o trabajo que les permita cubrir sus necesidades logrando los 
bienes pertinentes a tales necesidades. Ahora bien, en su forma más 
característica, el trabajo está ligado a la transformación de la realidad en 
función de los intereses humanos. Mejor dicho, mediante el trabajo, el ser 
humano ha construido una realidad a su medida, o a su "imagen y 
semejanza" 
Ha transformado el mundo y lo ha humanizado. Esta transformación se ha 
realizado en el ámbito social y natural; y la educación ha sido muy importante 
para desarrollar tal capacidad transformadóra de las personas. Entonces, de 
lo que se trata es que la educación que impartimos capacite al individuo para 
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que realice la transformación racional y revolucionaria -de la realidad- social y 
natural. 
Para esto, la escuela debe preparar a los peruanos para que intervengan 
creadora y efectivamente: 
• Una revolución social que logre la justicia social, la equitativa distribución 
de la riqueza y la eliminación de la explotación. 
• Una revolución científico-técnico que desarrolle nuestras fuerzas 
productivas y permita una utilización racional y no destructiva de la 
naturaleza (ecología). 
Dotar de una 
concepción del mundo 
FINES DE LA EDUCACION 
..._ 
, 
Capacitar para dar carrera 
y la supervivencia 
1.2.1.4.8. Enfoque filosófico de la educación 
Una filosofía de la educación trata de los conc;eptos más generales referidos a la 
educación y especialmente, es una explicación del funcionamiento de la 
educación, en sus líneas más generales. 
Ya hemos visto que en hecho educativo existe una relación básica: la que se da en 
la enseñanza y el aprendizaje. Esta relación no es estática, tiene una dinámica, 
un movimiento, un proceso; por eso en educación no es desconocida la frase: 
"proceso de enseñanza - aprendizaje" que algunos consideran que es propiedad 
de las posiciones conductistas. O considerando dialécticamente proceso 
docente - educativo siendo este considerar la educación sistematizada en lo 
más general. 
a. La más general de estas contradicciones es la que se da entre la libertad 
y la necesidad. El individuo se educa porque quiere obtener mayores 
grados de libertad humana; mejor dicho, cuando el niño comienza a 
educarse está totalmente limitado: no puede alimentarse por sí mismo, no 
puede caminar ni asearse, no puede hablar, etc., depende totalmente de sus 
mayores, esta aplastado por la realidad; no es libre. 
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A medida que va educándose, comienza a valerse-porsí mismo y-adquiere 
mayores grados de libertad. Es decir, comienza a dominar y manejar cosas 
que antes parecían de necesidad objetiva, de cumplimiento necesario, a las 
cuales no les quedaba sino subordinarse o someterse. Por ejemplo no podía 
trasladarse de un lugar a otro, y el inmovilismo constituía una condición 
objetiva y necesaria de su realidad de niño de pocos meses, que solo podía 
superar con ayuda de los mayores. Con influjo de sus familiares adultos, 
esto es, con educación, va superando estas limitaciones y amplía su 
libertad. 
En general, podemos decir que la historia humana constituye un tránsito de 
la necesidad a la libertad, y la educación está totalmente inmersa en esta 
dinámica movida por la contradicción libertad/necesidad. 
Para los efectos de la relación enseñanza-aprendizaje, la adquisición de 
mayores grados de libertad debido a la educación, significa que, a medida 
que se desenvuelve el proceso educativo, el que aprende se hace más 
autónomo en su aprendizaje, se auto educa y "aprende a aprender". Al 
llegar a este nivel de autosuficiencia, se puede decir que el individuo a 
completado una transformación dialéctica; ha pasado de su condición de ser 
.. 
totalmente subordinado a la protección y educación de los adultos de los 
maestros, de la enseñanza y de maestros presentes y activos. Desde el 
nacimient0 hasta los inicios de la juventud, por lo menos, se efectúa este 
proceso dialéctico. 
¿Cómo para manejar lo fácil se requiere de individuos más expertos? 
Cuando lo usual es que para manejar lo fácil se destine a los menos 
expertos. 
La respuesta es que esta parte "fácil" de la educación de niños tiene 
carácter fundamental y que cualquier mal trabajo en esta puede ser difícil de 
subsanar o enderezar en etapas posteriores. En 'mucho la educación de 
esta etapa tiene carácter definitivo; y de ella puede depender el grado de 
humanidad que puede adquirir el individuo en su formación. Es que, como 
bien podemos comprobar, en lo sencillo reside el complejo. Y la 
contradicción que tiene que resolver los padres o maestros es como 
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construir la complejidad humana a partir de lo natural-, más definido y 
sencillo. O dicho de otro modo, como dar el salto cualitativo para ir de 
nuestra condición más natural a una condición humana valiosa y positiva. 
Como dar el salto cualitativo de lo naturalmente necesario a lo 
humanamente libre; del individuo instintivo sometido a sus pulsiones y 
urgentes naturales, al individuo con conocimientos, moral y valores 
humanos (que permiten la libertad). 
Algunas otras contradicciones pueden problematizarse a partir de la relación 
enseñanza/aprendizaje, que también puede relacionarse con la 
contradicción libertad/necesidad. 
b. la contradicción ente el saber y la ignorancia, que puede llevarnos a 
investigar la relación dialéctica entre el que sabe y el que enseña, y el que 
ignora y aprende; o la relación entre la ciencia y la ideología, etc. 
c. La investigación entre la autoridad y el libre albedrío, que puede llevarnos 
a investigar la relación dialéctica entre la autoridad del docente y el 
comportamiento anárquico o voluntarioso del niño; y llegar a la conclusión 
de que la libertad humana reside en gran medida, en la disciplina, etc. 
El conocimiento y la transformación práctica de la naturaleza y de la sociedad son 
dos facetas de un mismo proceso histórico, que se condicionan y penetran 
recíprocamente. El conocer mismo constituye un momento necesario de la 
actividad práctica de la sociedad, pues dicha actividad es propia de los hombres y 
estos lo realizan basándose en el conocimiento de las propiedades y de las 
funciones de las cosas y objetos. Por otra parte, la actividad productiva social, la 
práctica de la sociedad, aparece como momento necesario del proceso mismo del 
conocer. 
De lo afirmado hasta aquí, fluye que ligar la educación al proceso de 
transformación práctica de la naturaleza y de ia sociedad, es la mejor forma de 
sintetizar educación y conocimiento. Las consecuencias de relacionar 
creadoramente educación, conocimiento y transformación de la realidad, son 
polivalentes y muy ricas para el proceso educativo; veamos algunas: 
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• El trabajo ha sido y es la actividad humana clave en el proceso de 
. transformación práctica de la realidad, por lo tanto es de la ,mayor 
importancia ligar la educación al trabajo creador y transformador. 
• Queda claro que una educación verdaderamente humana y enriquecedora, 
no puede preparar si no a las personas para transformar positivamente la 
realidad natural y social. Dicho de otro modo, prep~rar a las personas para la 
revolución científico-técnico y para la revolución sociaL En este último caso, 
la lucha de clases, como forma de la práctica soCial, es clave: 
• Sirve para mostrar la ~ntraña reaccionaria del cognitivismo como parte del 
constructivismo que postulan a la apropiación individual del conocimiento, y 
. enfatizan el aprendizaje como aspecto casi único de la educación. 
Para el desarrollo del aspecto cognitivo de la educación, la teoría del 
conocimiento puede .ser muy útil. Veamos: 
Todas las personas están equipadas para conocer la realidad circundante y su 
propia natUraleza. Para eso poseen los "cinco sentidos" que les permiten captar 
datos e informaciones provenientes de la realidad. La captación de estos datos no 
se hace de modo pasivo sino como parte de un proceso de actividad humana; o 
dicho de otro modo: entro de la práctica social que cada individuo desarrolla en su 
vida. 
Con estos datos se conforma un primer nivel del conocimiento al que llamaremos 
sensorial. Claro está que en este nivel, a tales datos, se les confiere un orden a 
partir de la lógica presente en el lenguaje y en base a criterios y concepciones 
que imperan en la sociedad. Así se va construyendo un conocimiento empírico 
que genera una cierta sabiduría (o un cierto saber) basada en la experiencia y 
que se manifiesta en el llamado "sentido común". 
Pero a partir de la información sensorial y la experiencia, también se reflexiona 
para lograr niveles superiores de conocimiento. Para esto se trabaja con juicios, 
conceptos ·categorías y se utiliza, métodos, leyes, relaciones, propiedades,- etc. 
Luego de esto, para verificar y/o comprobar se regresa a la realidad real. Cuanto 
mayor sea la correspondencia entre la imagen de la realidad construida por el 
cerebro y la realidad objetiva, mejor será la calidad y la riqueza de la verdad 
objetiva, en relación con la cual se puede constr~ir una educación de mayor nivel 
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científico. La confrontación entre la "realidad virtual" y la- "realidad- real" -para 
obtener la verdad objetiva, se hace a través de !a práctica social (producción, 
experimentación científica, lucha-de clases, trabajo artístico) 
Para motivar la reflexión del profesorado, consignamos a continuación una 
información que pueda ser muy útil. 
El conocimiento es un proceso histórico social integrado por tres niveles: a) 
sensorial, b) racional, e) práctica, la que a su vez están integrados por un 
conjunto de elementos, las cuales podemos sintetizarlos así: 
A) sensorial: Sensaciones, percepciones, imágenes 
B) Racional: Estructurado por: 
a) leyes: Identidad, contradicción, razón, unidad y lucha de contrarios, 
negación 
b) Formas: Juicios, razonamiento. 
e) Métodos: Análisis, síntesis. 
d) Procedimientos: Definición, explicación, clasificación, argumentación. 
e) Propiedades: Espacio, tiempo, cantidad, cualidad. 
f) relaciones: causalidad, necesidad, ley. 
C) Práctica: Producción, lucha de clases y experimentación científica. 
Necesidad y libertad 
t 
Saber e Ignorancia 
+ 
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1.2.1.4.9 Enfoque tecnológico de la educación 
a) El trabajo educativo siempre ha exigido la utilización de procedimientos, 
métodos y técnicas para efectivizarse y lograr objetivos. Los maestros de 
antaño, tanto como los de hoy, siempre hemos utilizado diversos medios 
para cumplir con nuestras tareas de educadores y lo hemos hecho con la 
mayor naturalidad. 
b) Los problemas curriculares, metodológicos, didácticos y de evaluación, al 
igual que los de planificación y administración educacionales no son nuevos. 
Los viejos maestros ya se enfrentaron a ellos y lo resolvieron de acuerdo con 
las exigencias de su que hacer educativo. La cuestión se vino a complicar 
cuando a todos los aspectos mencionados se los englobó bajo la pomposa 
denominación de Tecnología Educativa (T.E). De pronto, muchos docentes 
comenzaron a sentir un temor supersticioso por aquello que, por ser técnico, 
adquiría un aura de dificultad que hasta hace poco no tenía. 
e) Entre la ciencia y la técnica ha existido siempre una interacción sumamente 
enriquecedora. La historia de la ciencia muestra que las necesidades 
técnicas han sido las que han movido a la humanidad para acelerar el 
conocimiento científico. Debido a esto, muchas tecnologías se han 
estructurado más rápidamente que el conocimiento científico que las puede 
explicar y desarrollar. Aunque en los casos de las ciencias que han 
alcanzado un alto nivel de desarrollo, la situación ya se ha invertido: desde 
tales ciencias se están proponiendo renovadoras o nuevas técnicas 
destinadas a solucionar diversos problemas. 
d) La característica eminentemente práctica de la educación y la urgencia de su 
realización en cada individuo, ha hecho que se generen por ensayo - error, 
procedimientos y técnicas para educar, muchos antes de que se intenten las 
reflexiones filosóficas y científicas sobre tan importante actividad humana. 
Esto ha dado lugar a dos situaciones relevante: 
• Una dinámica más rápida del desarrollo en tecnología educativa 
• El mayor peso de la tecnología educativa en la formación y cultura 
profesionales del docente. Para los requerimientos concretos del 
'· 
trabajo cotidiano, al maestro le basta con su formación tecnológica. 
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De todo lo expuesto en el punto, queremos concluir en lo siguiente: 
a) Que el desarrollo de la educación requiere de hacer corresponder la tecnología 
educativa con una ciencia de la educación suficientemente desarrollada y con una 
filosofía educativa estrechamente ligada a tal ciencia. Creemos que el 
estancamiento al que se ha llegado en este aspecto, sólo podrá ser superado 
cuando se sintetice una nueva pedagogía como ciencia de la educación que sea el 
fundamento de la tecnología educativa que responda eficientemente a los diversos 
requerimientos socio - históricos de la educación. 
Ya hemos dicho que esta nueva pedagogía se construye con los conocimientos 
provenientes de la práctica educativa, y con los aportes de diversas ciencias 
(Psicología, biología, medicina, antropología, historia, lingüística, sociología, 
matemática, etc.) que contribuyen a explicar causalmente el proceso educativo, 
justamente, a partir de los conocimientos y explicaciones científicas, podemos 
generara una renovada y creativa tecnología educativa. 
También hemos dicho que la nueva pedagogía, para tener un mayor nivel 
científico debe estar ligada a un enfoque filosófico que proponga con rigor y 
objetividad las leyes y principios más generales de la educación. 
En resumen, la relación óptima debe ser: 
Filosofía científica ciencia tecnología 
1 1 
Deben estar en una dialéctica relación interactiva, que las enriquezca mutuamente. 
A partir de aquí los problemas de tecnología educativa que tienen que ver con los 
métodos, currículo, evaluación, didáctica, planificación y administración pueden 
obtener soluciones más ricas, completas y creativas. 
Es de vital importancia para nuestro cometido, considerar la tecnología como 
ciencia aplicada, además de producto de la interacción teoría - práctica. Esto nos 
servirá para esforzarnos en conocer la ciencia que vamos aplicar y puede tornar al 
hecho educativo en un acto de investigación científica. O como lo afirmaba W. 
Peñaloza "La tecnología tiene un sentido instrumental frente a la concepción de la 
educación que se intenta forjar, pero no la remplaza ni la ignora, la tecnología 
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educativa proporciona las "palancas" para-movilizar el-proceso educativo--a través 
de niveles graduales de plasmación de la concepción educativa .en .la realidad. El 
primer nivel lo constituye el currículum que expresa la relación aleatoria entre 
concepción y realidad; el segundo nivel, es el de los bloque curriculares; el tercer 
nivel es el de los instrumentos auxiliares del proceso educativo; el cuarto nivel es el 
del sistema de aprendizaje y el quinto nivel, es el de 'ia evaluación" (PEÑALOZA. 
1 988, p. 25). 
1.2.1.4.1 O. Educación y arte 
En significación más elemental, arte es la capacidad o habilidad de hacer una cosa; 
en su significado más completo, el arte es una de las formas más creativas, libres, 
enriquecedoras y placenteras de la actividad humana. Por lo mismo, no es muy 
difícil entreverar o imaginar el enorme potencial educativo del arte, incluso en el 
ambiente de la escuela pública peruana, que muy poco aprovecha semejante 
potencial. Para una educación desalienante el arte "es fundamental, por tanto, urge 
tener una propuesta que lo incorpore decididamente al quehacer educativo del 
profesorado y alumnado del país. Pensando en ello, a continuación vamos a 
problematizar dos aspectos del quehacer educativo. 
a) El arte es la actividad humana que permite la mayor libertad creadora. Esto 
quiere decir que el trabajo artístico puede ser un camino óptimo para que el 
alumno o alumna, manifiesten y desplieguen todas sus potenciales de 
creación y transformación. 
b) El arte facilita el ejercicio de la imaginación y, por lo tanto, abre caminos 
inéditos al conocimiento y a toda clase de actividad humana. Para ésta no 
hay mejor combinación que el funcionamiento conjunto de la razón e 
imaginación. 
e) El arte nos lleva a un mejor conocimiento de la realidad por los caminos de 
la imaginación, de intuición y las sensibilidades artísticas. Nos permite 
captar cosas que están más allá de los datos objetivos y racionales. 
Entre el arte y la ciencia hay una evidente complementariedad, que debe 
aprovecharse para los usos y fines de la educación. La ciencia busca lo 
general que está presente en cada caso particular. Es decir busca aquello 
que es común a todos los hechos, fenómenos y objetos que está 
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estudiando~ Una- vez -encontradas las esencias- comunes que explican a 
todos los casos particulares, la ciencia se Olvida de . estos casos y 
solamente resalta aquello que es general. El conocimiento científico, 
entonces, hurga en los casos particulares para encontrar en ellos las 
cuestiones comunes que posibiliten una explicación general, mediante 
leyes, de todos esos casos particulares. El arte, en cambio, las cuestiones 
generales la muestra a través de los productos particulares que son únicos. 
Se puede decfr que el arte usa ingredientes generales (y comunes) para 
generar productos singulares. El conocimiento artístico, entonces, muestra 
lo universal de las cosas (de la realidad) en obras concretas, singulares y 
únicas. De esta manera la obra artística, propone enfoques distintos que 
permiten captar nuevas dimensiones de la realidad. El punto de vista 
artístico abre perspectivas diferentes, hecha luz sobre aspectos que el 
racional enfoque científico no logra ver, mucho menos desentrañar. A 
veces actúa contrapelo de la razón, hurga caminos "ilógicos" que el 
pensamiento racional desdeña, y es por estas vías que arriba a nuevos 
conocimientos o sacude la rigidez cartesiana para obligarla a ser más 
flexible y creativa. No en vano en los últimos tiempos se acrecienta el valor 
del llamado pensamiento lateral que, en aras de la creatividad, no teme en 
recorrer caminos distintos a los de la lógica tradicional. 
Además la irracionalidad propia de la cultura indoeuropea no es única; el 
arte permite ligar la mencionada racionalidad con otras racionalidades 
(andina, oriental, etc.) para abrir campo a un conocimiento más amplio y 
desalienante. 
d) La ciencia es objetiva y trata de conocer a fondo la realidad para identificar 
sus leyes y conocer las causas que explican tal realidad. Este conocimiento 
es utilizado por la humanidad para introducir modificaciones en el curso de 
la realidad social y natural. El arte, en cambio, no necesita ser objetivo y 
tampoco busca reflejar tal cual la realidad, aunque no es ajeno a ella. 
Mediante la actividad artística es factible la libre manipulación de los datos 
de la realidad para generar muchos imaginarios que podrían prefigurar a 
futuro o nunca llegar a existir. Estas realidades ficticias, sin embargo, 
pueden muy bien incentivar la creatividad científica. 
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-e) La formación artística de los estudiantes puede servir para neutralizar la 
abrumadora cultura de la alienación (debe prohibirse hacer arte alienante) 
que se difunde a través de los medios de comunicación como la lV Esta, 
acapara el tiempo libre de millones de estudiantes y pobladores en general, 
y constituye una suerte de escuela paralela que tiene el impacto formador 
(o deformador) de mayor alcance y eficacia que la escuela tradicional. 
Dentro de las actividades para neutralizar el efecto negativo de la lV y 
otros medios de comunicación de masas, el trabajo artístico es, en sí, una 
excelente alternativa para la utilización productiva del tiempo libre. 
Pero más importante es el hecho de que la educación artística permite 
afinar el gusto estético Y. mejorar los criterios para enjuiciar y rechazar 
programas televisivos sumamente chabacanos, mal hechos y 
embrutecedores. También sirve para distanciarse a los programas 
manipuladores y adoptar una postura crítica respecto de ellos. 
Para concluir, unas últimas consideraciones: 
a) Arte y artesanía son actividades complementarias que pueden 
enriquecerse mutuamente y deben ser utilizadas en el quehacer 
educativo. 
b) El arte popular es una buena alternativa para realizar la educación 
por el arte y no se excluya con el llamado arte culto. Existen 
múltiples ejemplos de una feliz simbiosis de ambos artes. 
e) La educación peruana elevaría su calidad en gran medida, si las 
diferentes manifestaciones de la relación enseñanza- 1 aprendizaje 
que se da en la escuela pública estarían impregnadas de una alto 
espíritu y contenido artístico. 
1.2.1.4.11 Educación economía 
a) No basta capacitar al alumno para que se desempeñe como una gran 
fuerza productora; es menester también capacitarlo para que rompa las 
trabas que impiden su desarrollo y el de todas las demás fuerzas 
productivas. Es decir, hay que formarlo dentro de una educación ligada a 
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todas las formas de la práctica social: trabajo productivo, experimentación 
científica, trabajo artístico y lucha de clases. Particularmente a esta última, 
para que luche por la justicia social y para destruir injustas relaciones de 
explotación que traban el desarrollo de la sociedad. 
b) No permitir que la fuerza productiva formada mediante la educación, sea 
considerada como "capital humano", pues esto implica que el trabajador se 
le considera una mercancía más, susceptible de ser vendida, comprada o 
desechada. 
e) Tomar muy en cuenta que en la sociedad actual la contradicción clave 
adopta la forma de capital versus trabajo. En esta contradicción lo vivo y 
creador es el trabajo; lo parasitario y explotador es el capital. Debemos 
educar para que los futuros trabajadores y ciudadanos, cualquiera que sea 
el nivel a que lleguen (ingenieros, doctores, etc.) se alineen firmemente con 
el creador trabajo en contra del parasitario capital. 
1.2.1.5 Educación y política 
a) La educación es una de las actividades más política de cualquier sociedad. 
Estas cualidades la adquirió la educación a partir de la división de la 
sociedad en clases sociales (explotadas y dominantes; explotadas y 
dominadas). 
b) Los grupos sociales que predominan en cualquier país organizan la 
educación de modo que sirva a sus particulares intereses. Para esto hace 
por lo menos lo siguiente: 
a) Difunden a través del sistema educativo sus particulares concepciones, 
haciéndolas pasar como verdades universales irrebatibles y eternas. 
b) Usan la educación formal y la no informal para lograr su predominio; para 
captar la conciencia de las mayorías. 
e) lnstrumentalizan al magisterio, para transformarlo en un ejército destinado 
a domesticar a las masas en función de los intereses de los mencionados 
grupos dominantes. 
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1.2.1.6 Educación y moral 
a) De modo sencillo, se puede decidir que la educación es una actividad 
humana, útil y práctica, que busca formar a los individuos para que se 
desarrollen exitosamente en el medio social en que se les ha tocado nacer 
y vivir. Esta formación de las personas implica, entre otras cosas, la 
adaptación a las normas de convivencia humana que imperan en la 
sociedad. La cual quiere decir que la educación actúa para que las 
personas desarrollen comportamientos que respeten las normas que rigen 
en esa sociedad. Tales normas, que deben ser válidos para todos, se 
generan a partir de ciertos principios o escala de valores que la sociedad 
considera indispensables para su desenvolvimiento o desarrollo. La historia 
tiene su propia escala de valores que se expresa de diversas maneras, 
principalmente a través de códigos morales y leyes. 
Es evidente, entonces, que tales principios o valores no son verdades 
eternas válidas para cualquier circunstancia: están adscritos a sociedades 
históricamente determinadas, que tienen sus particulares relaciones 
económicas (de colaboración o de explotación), sus relaciones de poder o 
políticas (correlación de fuerzas entre las clases sociales), su cultura y sus 
instituciones. 
b) Cuando hablamos de escala de valores, no estamos refiriendo a los 
valores morales, distintos pero no ajenos a los valores económicos o 
materiales, en realidad, la relación entre ambos es sumamente estrecha y 
se puede demostrar que la moralidad imperante en tal o cual sociedad está 
determinada, en última instancia, por los intereses económicos que en ella 
. predominan. Pero las sociedades, desde la aparición de· las propiedad 
privada, han estado divididas en clases sociales con intereses propios y a 
menudo contrapuestos, de modo que en las diversas sociedades la moral 
predominante ha sido, por lo general, la que correspondía a los enteres 
políticos y económicos de la clase social que determinaba el poder. Tal 
sucede hasta hoy. La moral, que es tan importante para el afianzamiento 
del poder dominante y del estado en cualquier sociedad contemporánea, 
tiene un alto carácter político. Por lo mismo, los códigos morales y las 
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escalas-de valores-están- enmascarados-de diversos- modos, para que los 
pueblos los asuman como verdades eternas, como revelaciones divinas o 
como productos incorruptibles de la "diosa razón". 
Por ejemplo, la libertad es uno de los valores más promocionados en el mundo 
actual y a la mayoría de las personas se les hace creer que son- libres de lograr 
todo lo que quieran, siempre que se lo propongan. lJe este modo, la libertad 
termina dependiendo de la voluntad individual de la gente y soslaya a las fuerzas 
sociales que actúan sobre las personas. La experiencia cotidiana nos muestra, sin 
embargo, que por mucha voluntad que pongamos en la consecución de ciertos 
objetivos, no los logramos porque existen diversas trabas sociales que lo impiden. 
Sucede así, por ejemplo, cuando por un trabajo compiten diversas personas: tiene 
mayores posibilidades de conseguirlo aquel que está recomendado (que tiene 
"vara"}, y que bien puede ser el menos calificado de todos los competidores. De 
este modo el que menos esfuerzo y voluntad ha puesto en conseguir el trabajo, 
gana el puesto. 
e) Hemos tocado hasta aquí, diversos aspectos que están involucrados en 
relación educación - moral; esto es: la escala de valores y los códigos de moral; 
el carácter histórico y de clase de las normas morales; la estrecha relación entre 
valores morales y económicos; el alto carácter político de la moral; el ejercicio de 
la voluntad y los valores; y el comportamientos de las personas y el respeto a las 
normas de convivencia que imperan en la sociedad. A todo esto vamos a añadir 
las siguientes definiciones: 
Moral.- "Sistema de normas , principios y valores, de acuerdo con el cual se 
regulan las relaciones mutuas entre los individuos, o entre ellos y_ la comunidad, 
de tal manera que dichas normas, que tienen un carácter histórico y social, se 
acaten libre y conscientemente, por una convicción intima, y no de un modo 
mecánico, exterior o impersonal". 
Moralidad.- Es la práctica de la moral; el comportamiento moral concreto de las 
personas. "Tipo específico de comportamiento de los hombres, y como tal, 
formaría parte de su existencia individual y colectiva". 
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d) Para muchos teóricos de-la educación, el fin único y primordial de esta es 
la formación de la personalidad humana. Estemos o no de acuerdo con 
este punto de vista, no podemos negar la gran importancia que tiene la 
construcción de la personalidad en la educación de los humanos. 
La personalidad expresa al ser humano "con sus cualidades sociedades 
socialmente condicionadas e individualmente expresadas: intelectuales, 
emocionales y volitivas". Muestra las peculiaridades individuales de carácter, de 
intelecto y de tipo emocional. 
Los valores morales y el afecto juegan un papel decisivo en la formación de la 
personalidad de los niños y niñas y, por supuesto, en la' educación formal y no 
formal existen diversas maneras de inculcarlos y de incentivarlos. Hay asignaturas 
que tratan expresamente temas de moral, como educación cívica, religión, 
educación" familiar, etc. En las familias, en la comunidad y a través de los medios 
de comunicación también se transmiten e inculcan valores morales. De este modo 
la concepción del mundo que manejan personas alfabetos o analfabetas están 
impregnados de normas morales destinadas a facilitar la convivencia humana. 
Aun mas, las leyes que rigen la sociedad se basan en una serie de valores y, en 
las constituciones que son la base de la estructura legal de cualquier país, están 
explícitamente mencionados principios y normas de moral. Es decir, existe un 
múltiple aparato escolar y social que actúa para formar a los futuros ciudadanos 
bajo determinados valores morales. Con esto se busca que en los países haya 
mucha gente "civilizada", Educada para respetar y fortalecer el orden social 
establecido que puede ser muy injusto. Aquí se ve nítidamente la función política 
que cumple la moral. 
Así producen en la escuela pública personas de escasa autoestima, que se 
avergüenzan de su extracción social de su raza y de su país; que rinden culto a lo 
extranjero y de ante mano dan por sentadas sus escasas posibilidades en la vida 
y se dedican a conseguir por cualquier medio, la "llave" que les permita néutralizar 
sus carencias, esto es, el dinero. Es que al sistema de dominación que impera en 
el mundo y en nuestro país le interesa que la mayoría de la población solo se 
dedique a conseguir dinero y propiedades, para que los negocios fluyan y el 
mercado se instale con pleno e inagotable poder. No es extraño, por eso, que en 
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el "Nuevo Enfoque Educativo", traído por el fujimorismo se haya tratado de darle 
un manejo empresarial a las escuelas; se haya pretendido mejorar la calidad de la 
educación basándose en las leyes del mercado; y se haya propuesto como 
objetivo a lograr al final del bachillerato, un mercado capaz de generar su propia 
pequeña empresa. Como hasta ahora se plantea en la política educativa 
e) Cumplir y promover las normas ·de moralidad que enriquecen la 
convivencia humana y favorecen la justicia social. 
• Enfrentar con decisión y persistencia las dificultades personales y 
los problemas sociales que traban el desarrollo individual y colectivo 
dentro de la sociedad que nos toca actuar. 
f) La moral y el deber señalan nuestras obligaciones sociales, lo que 
debemos y no debemos hacer, para que la convivencia humana de modo 
ordenado y razonable. Esto quiere decir que en la sociedad no podemos 
ejercer arbitrariamente nuestra voluntad y hacer lo que nos da la gana. 
Nuestra voluntad personal está limitada por factores subjetivos y objetivos 
que debemos tomar en cuenta. Entre los primeros esta nuestra propia 
conciencia, que divide hasta qué punto vamos a respetar las normas de 
sociedad y que grado de voluntad vamos a poner en este empeño. Entre 
los segundos están los factores que no dependen de nuestra conciencia y 
voluntad, son cuestiones objetivas que nos imponen como necesarias e 
ineluctables, a las cuales no nos queda que subordinarnos o someternos. 
Por ejemplo, los seres humanos no nos podemos dar la voluntad de vivir 
eternamente; existe una forma particular de movimiento y transformación 
de nuestra materia que ineluctablemente nos lleva a la muerte. Esto es una 
ley en la vida de los humanos, a la cual la ciencia la quiere conocer a 
profundidad para ver si se puede modificarla, con el fin de lograr un amplio 
periodo de vida, o tan fantaseada eternidad. Es decir, la humanidad 
mediante la ciencia, ha trabajado y trabaja para librarnos de la acechanza 
de la muerte, que hasta hoy es suceso de necesario cumplimiento en cada 
persona. De este modo la necesidad limita la libertad humana. 
La educación debería obrar también para limita_r el comportamiento arbitrario, 
egocéntrico de las personas, para ponerlas en función del interés social. Esto 
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exige tener una visión clara sobre el llamado libre albedrío que quiere hacernos 
creer que podemos hacer lo que nos da !a gana, y que tal es la esencia de la 
libertad. En función del individualismo y de sus intereses, la burguesía imperialista 
promueve el libre albedrío que sustenta su hipocresía moral. Para favorecer sus 
negocios la propaganda mercantil manipula los instintos básicos de las personas 
y las induce a una serie de transgresiones son muestras de su libertad soberana e 
individual. Por lo tanto, son válidas y morales. Así, la alineación, el auto engaño, 
el crimen y la estupidez fluyen a radicales para favorecer el absoluto burgués. 
Cuando bien se sabe que ni el más poderoso magnate puede hacer todo lo que le 
da la gana. 
La educación, entonces, debería trabajar para neutralizar este tipo engañoso de 
libertad personal y darle otra dimensión, para que pueda compaginarse con el 
interés común y construir una sociedad sin alineación, donde el arte y la ciencia 
sean componentes indispensables de la fuerzas productivas, de modo que el 
conjunto social funcione como una orquesta, donde cada solista (persona) de su 
más alta interpretación para favorecer la gran calidad del producto orquestal (la 
suma de actividades humana de la sociedad). 
Para la moral, para la libertad y la educación, es muy importante observar el 
desempeño de las grandes personalidades de la historia. En algunos de estos 
casos se puede ver con mayor nitidez una óptima compaginación del "libre 
albedrío" del personaje, y el interés social mayoritario que apunta al avance social 
y/o científico, dentro de la dialéctica de necesidad y libertad. Al final de cuentas, el 
líder o gran personaje solamente logra su mayor libertad creadora cuando se 
subordina al interés social mayoritario, que está buscando una transformación 
radical. Se trata entonces de que los líderes interpreten adecuadamente las leyes 
que explican el movimiento trasformador, para proponer las alternativas que 
posibiliten el cambio hacia niveles superiores de desarrollo social, científico e 
histórico. 
f) La verdadera disciplina es autodisciplina. La emulación, la evaluación 
positiva, la persuasión, la curiosidad y el afán de conocer, la clase amena, para 
lograr nuestras metas. La disciplina da más libertad porque nos da más 
facilidades para lograr nuestras metas. Al aumentar nuestra eficiencia, podemos 
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conseguir-más cosas. El orden y restricciones de la disciplina dan más libertad de 
creación y trabajo. El comportamiento desordenado y arbitrario nos ata más a 
nuestras. limitaciones, por mucho que la persona crea que actúa con más libertad. 
Si la disciplina de la escuela no favorece la libertad productiva y creadora del 
alumno, está fracasando. 
1.2.1.7 Educación y cultura 
Este es el origen de la cultura de los hombres. Todas las herramientas, armas, 
objetos- artísticos, adornos, amuletos, edificios, etc., tanto como los 
razonamientos, ideas, abstracciones y pensamientos sugeridos en relación con 
ellos y su utilización, son expresiones de la cultura de la humanidad. Esta ha sido 
creada por el trabajo. 
Podemos decir que la cultura representa un aspecto material y otro espiritual. 
Herramientas, maquinas, vehículos, viviendas, vestidos, alimentos, utensilios, 
armas, adornos, etc., son plasmaciones materiales de la cultura. Ciencia, arte, 
religión, filosofía, historia, política, etc., son manifestaciones espirituales de la 
cultura. Ambos aspectos tienen mutua dependencia y están íntimamente ligados. 
Sin embargo, es necesario señalarlos por separados por que se tiene por errónea 
costumbre considerar a la cultura como un producto meramente intelectual y muy 
complicado. 
Fue Carlos Marx quien sentó las bases para una correcta cultura. En su conocido 
prefecto a la Critica de la Economía Política, afirma: necesarias 
"Los hombres en la producción de su vida material entran en relaciones 
determinadas necesarias, independientes de su voluntad, relaciones de 
producción que corresponden a un nivel determinado de desarrollo de sus fuerzas 
productivas y materiales. El conjunto de estas relaciones productivas conforman 
la estructura jurídica y política que a su vez corresponde a determinadas formas 
de la conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona en 
genérela el proceso de cada social, político y espiritual. No es la conciencia de los 
hombres la que determina su ser, sino, a la inversa, su ser social el que determina 
su conciencia". (MARX C.1848, p.8) 
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-claro- -está que la cultura tiene manifestaciones concretas de acuerdo a la 
realidad social que la produce. Las colectividades humanas presentan 
-particularidades en la respuesta que dan a los requerimientos de su ambiente. Su 
trabajo productivo se hace de acuerdo con la realidad en la cual actúan y sus 
productos espirituales llevan el influjo de esta particularidad. De aquí las 
diferencias culturales, incluso, en sociedades peográficamente cercanas. El 
idioma, por ejemplo, es un producto cultural que diferencia claramente a los 
grupos humanos: cada lengua lleva consigo una tradición social concreta. 
-Cualquier cultura nacional se forma asimilando careadoramente los 
productos culturales de otras sociedades. La base clave está en tener bien 
cimentada la propia personalidad cultural y en base a ella asimilar lo- necesario. 
Los pueblos como el nuestro ha demostrado tal capacidad de asimilación que, 
que incluso, productos de la alienante "cultura" de masas del imperialismo los 
asumen, los procesan y les cambian de cariz. 
Una cultura nacional cimentada permite lo contraproducente y asimilar lo 
necesario. 
a) La cultura la ha creado el trabajo; 
b) se asienta en la práctica social y en la vida material de la sociedad; 
e) No es un fenómeno meramente espiritual. 
d) Los maestros debemos trabajar para cimientan la cultura nacional que tenga 
por protagonista a las masas populares. (DIONISIO G. 2012, pp.5-60) 
1.2.2. EL PROCESO FORMATIVO OBJETO DE ESTUDIO DE LA PEDAGOGÍA 
COMO CIENCIA Y LAS PROPUESTAS PEDAGOGICAS 
Una institución educativa de excelencia es aquella que ofrece calidad en 
todos y cada-uno de sus productos y servicios, en primer lugar los estudiantes, así 
como la sociedad que la concibió y creo para satisfacer las necesidades de la 
formación de las nuevas generaciones. 
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Las sociedades crean sus instituciones educativas para satisfacer las 
necesidades de formación de las nuevas generaciones dentro de la condición 
humana de existencia. Para lograrlo se requiere la conducción consiente y en 
forma óptima de los procesos fundamentales que se desarrollan para la prelación 
del humano. 
1.2.2.1. ¿Cuál es el problema de la pedagogía o propuesta pedagógica? 
El problema esencial de la pedagogía es la preparación de los ciudadanos. 
Un país desarrollado, o que aspire a serlo, tiene que plantearse el objetivo de que 
todos sus miembros estén preparados para ejecutar un determinado papel, entre 
las múltiples funciones que se llevan a cabo en el seno de dicha sociedad. Una 
sociedad está preparada cuando todos o la mayoría de sus ciudadanos lo están; 
un individuo está preparado cuando puede enfrentarse a los problemas que se le 
presentan en su puesto de trabajo y los resuelve. 
El concepto PREPARACIÓN convierte en el punto de partida de la ciencia 
pedagógica, y categoría de la misma. 
1.2.2.2 ¿Qué es la pedagogía? 
Los fundamentos necesarios para los sustentos próximos deben responder a la 
práctica social. La preparación de los humanos dentro de la sociedad implica una 
necesidad la formación de los mismos. Y la formación Son los procesos y 
resultado cuya función es de preparar al humano en todos los aspectos de su 
personalidad un individuo está preparado si es que manifiesta la preparación de 
las tres dimensiones: 
• La Instrucción: es el proceso o resultado cuya función es la de formar a 
los humanos en una rama del saber, de una profesión, de dar "carrera 
para vivir" (DE LA LUZ Y CABALLERO, José: 1952, P.9) 
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• Er desarrollo: es el proceso y el resultado cuya función es la deformar 
.humanos en plenitud sus facultades o potencialidades funcionales,. tanto 
espirituales como físicos, de "templar el espíritu y el cuerpo". (DE LA LUZ Y 
CABALLERO, José: 1952, P.10) 
• La Educación es el proceso y resultado cuya función es la de formar al 
humano para la vida, de "templar el alma para la vida" (DE LA LUZ Y 
CABALLERO, José: 1952, P.11) en toda su complejidad. (valores y, 
sentimientos, convicciones como ser social). 
Los tres procesos de formación se dan a la vez dialécticamente considerando las 
categorías de los relativo y absoluto, en el aspecto tridimensional de la existencia 
de las realidades: el movimiento, tiempo y espacio. Por lo tanto: 
El objeto: es el proceso formativo. 
El objetivo: preparar al humano como un ser social denominado proceso de 
formación que agrupa en una unidad dialéctica los procesos educativo, 
desarrollador e instructivo. 
La pedagogía es una ciencia que tiene como objeto de estudio el proceso 
formativo. 
1.2.2.3. ¿Cuáles son las dimensiones y funciones del proceso formativo? 
Dicho proceso formativo se proyecta en tres dimensiones, en tres funciones 
distintas: el proceso educativo, el proceso desarrollador y el proceso instructivo. 
EL PROCESOS DE FORMACION 
Educación Desarrollo 
Instrucción 
LA DIMENSI-ÓN: Es la proyección de un objeto o atributo en una cierta dirección. 
LA FUNCIÓN: Es una propiedad del proceso, que expresa una acción 
generalizadora, que manifiesta dicho proceso en su ejecución (acción). 
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Son tres dimensiones porque son tres procesos, cada uno de los cuales se 
caracteriza porque-tiene funciones distintas, y unas regularidades distintas. Los 
tres se desarrollan a la vez y se interrelacionan dialécticamente en un solo 
proceso integrador y totalizador, que es el proceso formativo. 
1.·:l.2.4. ¿cuáles son la clasific~ción d~ los procesos formativos? 
· Categol"ías de la pedagogía. 
Se clasifica, sobre la base del criterio de las funciones que persigue, en 
tres tipos de procesos: el educativo el desarrolládor y el instructivo. 
Considerando el tipo de institución son dos: 
• Educación en sentido amplio(la sociedad): cuando participan todas las 
instituciones, organizaciones políticas, de masas, la familia , la sociedad es 
la determinante para los individuos y por lo tanto en nuestro país debe 
partirse de esta realidad las propuestas educativas de innovación ligada al 
problema social y no al problema individual. Por lo tanto para que una 
educación para ser democrática debe democratizarse la sociedad. 
• En sentido estrecho (la escuela): se le asigna la misión fundamental de la 
educación de las nuevas generaciones y de ser el centro de su ejecución 
por su carácter sistémico y porque, en la misma se desenvuelven 
profesionales de esta actividad que están armados de la teoría pedagógica 
y pueden desempeñar su labor de un modo más eficiente. 
Proceso 
Proceso J En el sentido amplio (la sociedad) 
Educativo En el sentido estrecho (la escuela) __ 
Formativo Proceso desarrollador 
Proceso instructivo 
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El proceso formativo también se puede clasificar atendiendo el nivel 
teórico, científico y de sistematicidad, con la que desarrollan el proceso formativo 
escolar y el proceso formativo no escolar. 
Proceso formativo escolar: proceso formativo de carácter sistémico y 
profesional fundamentado en una concepción teórica pedagógica generalizada, 
intencionalmente dirigida a preparar a las nuevas generaciones para la vida social 
y en primer lugar para el trabajo. Ésta a su vez puede clasificarse en tres: 
• Proceso docente- educativo: proceso formativo escolar que del modo más 
sistémico- se dirige a la formación social de las nuevas generaciones y en él 
el estudiante se instruye, desarrolla y educa. 
• Proceso extra docente: procesos formativo escolar que se desarrolla con 
un menor grado de sistematicidad; por ejemplo, la participación de los 
estudiantes en el taller de danzas, club de ajedrez, etc. 
• Proceso extra escolar: Proceso formativo escolar que se desarrolla fuera 
de la escuela, aunque es dirigido por ella y posee un menor grado de 
sistematicidad. Es la proyección de una institución educativa al desarrollo 
de su sociedad. 
Proceso formativo escolar 
*Proceso docente-educativo 
*Proceso extra docente 
*Procesos extraescolar 
Proceso formativo no es.co/ar 
* Proceso formativo de la familia 
* Proceso formativo de las organizaciones 
políticas y de masas 
* Otras instituciones sociales. 
La educación en un sentido amplio y estrecho, el desarrollo y la instrucción como 
procesos, resultados y funciones; el proceso formativo escolar, el proceso 
docente-educativo, el proceso extra docente, el proceso extraescolar; y el 
proceso formativo no escolar del resto. de las instituciones sociales, son las 
categorías de la pedagogía, como ciencia, que tiene como objeto integrador el 
proceso formativo en general 
La educación en nuestro país para ser democrática orgánica interrelacionados 
sus factores y componentes, evaluación crítica reflexiva, científica y nacional en 
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primer Jugar-la sociedad deberá responder a estas necesidades, ya no se trata de 
desligar el sentido amplio de la educación con el sentido estrecho, por lo tanto la 
excelencia y calidad debe empezar por la sociedad y Juego la escuela la solución 
debería hacerse colectivamente no individualmente. 
1.2.2.5. El proceso docente- educativo (el desarroiio de propuestas 
pedagógicas) 
El PROCESO DOCENTE- EDUCATIVO, es el proceso formativo que se ejecuta 
con carácter de sistema. Este proceso se desarrolla en las escuelas u otros tipos 
de instituciones docentes. 
La ciencia. que estudia el proceso docente-educativo recibe el 
nombre de didáctica, es decir que mientras que la pedagogía estudia todo tipo de 
proceso formativo en sus distintas manifestaciones, la didáctica atiende sólo al 
proceso más sistémico, organizado y eficiente, que se ejecuta sobre los 
fundamentos teóricos y por personal profesional especializado: los profesores. En 
consecuencia la didáctica es una rama de la pedagogía. Se considera ciencia 
aquella disciplina que posee un objeto y una metodología propios que no 
coinciden con ninguna otra. 
1.2.2.6. ¿Cuál es el problema, objeto (dimensiones y funciones) de la 
didáctica? 
En la práctica histórica social se demuestra que la formación de las nuevas 
generaciones lo realizan los maestros dentro de las instituciones. Esta 
responsabilidad de realizar en un proceso sistémico es el proceso docente -
educativo, por lo tanto éste proceso se convierte en el objeto de la didáctica. 
La didáctica es la ciencia que estudia como objeto el proceso docente -
educativo dirigido a resolver la problemática que se le plantea a la escuela: la 
preparación del humano para la vida, pero de un modo sistémico y eficiente. 
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a)- ANÁLISIS DEL PROCESO DOCENTE EDUCATIVO 
Es necesario hacer otros tipos de análisis del objeto, para encontrar dentro de si 
mismo- sus elementos constituyentes. No sólo mediante la caracterización 
holística. 
b) ANÁLISiS EMPÍRICO DE!... PROCESOS DOCENTE EDUCATIVO 
Considerar -la formación de las nuevas generaciones en enseñanza y aprendizaje 
es una apreciación empírica y unilateral. Es una denominación limitada, ya que 
reduce el objeto sólo a-las actividades de los dos tipos de sujetos que intervienen 
en el mismo: el profesor y los estudiantes: Posteriormente se tendrá la posibilidad 
de apreciar que el proceso docente educativo es más complejo que la mera 
actividad, que la ejecución inmediata del mismo, la cual incluye por ejemplo, el 
diseño la evaluación de ese proceso. 
e) ANÁLISIS ESENCIAL DEL PROCESO DOCENTE-EDUCATIVO 
La didáctica tiene sus características y componentes propios que se 
estudiarán en detalle y que le dan su personalidad. Tiene también sus leyes, a 
partir de las cuales se puede precisar la metodología inherente al proceso 
docente- educativo. 
El estudio profundo de la didáctica nos permite llegar a la conclusión de 
que es una ciencia social, humanística y sus leyes tienen una naturaleza 
dialéctica. La naturaleza o racionalidad dialéctica de las leyes pedagógicas 
posibilita precisar el carácter contradictorio de los componentes que relacionan en 
esas leyes, como ya se empezó apreciar cuando los tres tipos de procesos en 
cuanto a sus diferencias y, a la vez, en su unidad. 
d) LOS COMPONENTES DEL PROCESOS DOCENTE EDUCATIVO 
La sociedad gesta las instituciones docentes con el fin de resolver un problema de 
enorme trascendencia, problema este que denomina encargo social y que 
consiste en la necesidad de preparar a los ciudadanos de esta sociedad; tanto en 
su pensamiento (el desarrollo) como en sus sentimientos (la educación), junto con 
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la- preparación inmediata- para- su actividad laboral (la instrucción) en 
correspondencia con los valores más importantes de la misma. Los componentes 
son las siguientes: 
• El problema: es la- situación que presenta un objeto y que genera en 
alguien una necesidad. El encargo social es un problema, porque en este 
se concreta la necesidad que tiene la sociedad de preparar a sus 
ciudadanos con determinada formación, con determinados conocimientos, 
habilidades y valores para actuar en un contexto social de una época dada. 
• El objeto: es la parte de la realidad portador del problema. Es el aspecto 
del proceso productivo o de servicio. 
• El objetivo: es la aspiración que se pretende lograr en la formación de los 
ciudadanos del país, y en particular de las nuevas generaciones para 
resolver el problema. El objetivo es la aspiración, el propósito, que se 
quiere formar en los estudiantes: la instrucción, el desarrollo y la educación 
de los jóvenes, adolescentes y niños. 
• El contenido: para alcanzar este objetivo el estudiante debe formar su 
pensamiento, cultivar sus facultades, como indica la práctica milenaria 
escolar, mediante el dominio de una rama del saber, de una ciencia, de una 
parte de ella o de varias interrelacionadas. 
• El método: es el orden, la secuencia, pasos y caminos del proceso 
docente-educativo para lograr el objetivo. 
• la formas de enseñanza organización: Se organiza en el tiempo, o en un 
cierto intervalo de tiempo en correspondencia con el contenido a asimilar y 
el objetivo a alcanzar; así mismo, se establece una determinada relación 
entre los estudiantes y el profesor: por ejemplo la cantidad de estudiantes 
.que estarán en el aula etc. 
• Medios de- -enseñanza: -el proceso docente-educativo se desarrolla con 
ayuda de algunos objetos: el pizarrón, equipos de laboratorio, 
retroproyector etc. 
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• El resultado: el componente que expresa las transformaciones que se 
lograron alcanzar en el escolar, es el producto que se obtiene del proceso. 
Estos componentes por su -importancia, son categorías del proceso docente 
educativo, que se estudiarán con más profundidad en los otros capítulos. 
1.2.2.7 Las !eyé~ de! proceso dec2nte-educntivo 
Las leyes expresan las características propias del movimiento, el desarrollo del 
proceso docente-educativo y en ellas se encuentran la esencia de éste. Existen 
dos leyes pedagógicas generales: 
• Las relaciones que se dan entre medio social y el proceso docente. 
• Las relaciones que se dan entre los componentes. 
Esta es como ya se dijo la causa, la fuente del desarrollo, del movimiento del 
proceso docente educativo. Es necesario aclarar que las leyes pedagógicas o 
didácticas son las mismas: la didáctica es una pedagogía sistémica, eficiente. Lo 
particular a lo general y de lo general a lo particular. 
1.2.2. 7.1 Cualidades del proceso docente-educativo. 
La cualidad es una característica natural o adquirida que distingue a las personas 
o las cosas, en el caso del proceso docente-educativo nos referimos a cinco 
cualidades: su naturaleza, sus niveles estructurales, niveles de profundidad, 
niveles de asimilación y niveles de acercamiento a la vida. Estas cualidades son 
categorías de la didáctica. 
1.2.2. 7.2 La naturaleza del proceso docente-educativo. 
El proceso docente-educativo tiene en las leyes pedagógicas su esencia; 
estas poseen una naturaleza didáctica en tanto que vincula dialécticamente 
componentes cuya naturaleza es didáctica y que se desarrolla en cada persona 
con vista a la formación de cada sujeto, que lo prepara para la vida, para vivir en 
la sociedad. Por lo tanto, podemos concluir diciendo que las leyes pedagógicas, 
que constituyen la esencia, lo fundamental del proceso docente-educativo, tiene 
una naturaleza didáctica; en que se vinculan lo social, como elemento 
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fundamental, ·con lo individual, para formar a los humanos de la Semestre o 
_ bloque: u otra opción temporal que permite agrupar a un conjunto de asignaturas 
en un momento determinado. 
1.2.2.7.3 Los niveles de profundidad y asimilación del proceso docente-
edui:ativo. Su clasificació11. 
• El nivel de profundidad: expresa el grado de esencia con que se 
desarrolla los contenidos de las asignaturas, la complejidad de mayor a 
menor o viceversa. 
• Nivel de asimilación: Expresa el nivel de dominio que de un contenido se 
aspira alcanzar en un estudiante: el reproductivo, se refiere a que el 
escolar tiene que ser capaz de repetir la información recibida. El 
productivo, a que puede resolver problemas nuevos con los 
conocimientos y habilidades que· dispone. El creativo, a que los 
estudiantes se enfrente a problemas nuevos pero no dispone de todos los 
conocimientos o las habilidades para su solución y requiere entonces, del 
uso de la lógica de la investigación científica para su solución. 
1.2.2. 7.4 Los niveles de acercamiento a la vida de los procesos docente-
educativo. Su clasificación. 
• El académico: apropiarse de parte de la cultura de la humanidad. 
• Lo laboral: porque este es la vía fundamental de la satisfacción de las 
necesidades y de la transformación del humano. 
• Lo investigativo: porque la investigación científica ofrece el instrumento, la 
metodología para resolver los problemas haciendo más eficiente su labor. 
1.2.2. 7 Las ideas rectoras del proceso docente educativo. 
El proceso docente educativo y su ciencia respectiva, la didáctica, se desarrolla 
en continuo combate contra el escolasticismo y la metafísica, el ideario consiste 
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en educar: en la vida social (democracia verdadera), por la vida y para lavida. 
Las. ideas rectoras son: Aprender a trabajar durante su permanencia en la 
escuela, Utilizar el método de la ciencia, como método fundamental de enseñanza 
y aprendizaje, y de trabajo. 
1.2.2.8.1 Definición sintética y analítica de! proceso docente -educativo. 
• Definición sintética: como aquel proceso formativo eficaz y eficiente que 
le da respuesta al encargo social. 
• · Definición analítica: Es aquel proceso que como resultado de las 
relaciones didácticas (dialécticas) que se dan entre los sujetos de las 
nuevas generaciones, tanto en el plano educativo, como desarrollador e 
instructivo (objetivo); con vista a la solución del problema social: el encargo 
social (problema); mediante la apropiación de la cultura que ha acopiado la 
humanidad en su desarrollo (contenido); a través de la participación activa 
y consiente de los estudiantes (mét()do) ; planificada en un tiempo y 
observando ciertas estructuras organizativas estudiantiles (forma); con 
ayuda de ciertos objetos (medio);a través del cual se obtienen 
determinadas consecuencias (resultados); y cuyo movimiento está 
determinado por las relaciones causales entre los componentes y de ellos 
con la sociedad (leyes), que constituyen su esencia: Para poder desarrollar 
en una sola unidad totalizadora, el proceso formativo, las distintas 
funciones del proceso, la educativa, la desarrolladora, y la instructiva, que 
constituyen las dimensiones del mismo, y que posee cualidades que dan 
su personalidad, como son su naturaleza, niveles estructurales, de 
asimilación, de profundidad y de acercamiento a la vida. 
• La tarea fundamental de la didáctica es la estructurar las distintas 
dimensiones, componentes, leyes y cualidades que caracteriza el proceso 
de modo tal de satisfacer el encargo social. 
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EL PROCESO DOCENTE-EDUCATIVO. 1 
. LO DESARROLLADOR 
LEYES .. .. .. 
1 .... 









1 NATURALEZA SOCIAL Y DIDÁCTICA 
1 
NIVELES ESTRUCTURALES POR 
GRADO DE COMPLEJIDAD Carrera-
disciplina-asignaturas o módulos-Temas o 
unidades- clases- tarea docente Célula del 
proceso. 
NIVEL ESTRUCTURAL HORIZONTAL MEDIOS 
Año- semestre-trimestre. 
NIVELES DE PROFUNDIDAD Y ASIMILACION 
Reproductivo- productivo- creativo 
NIVELES DE ACERCAMIENTO A LA VIDA 
Académico- investigativo- laboral 
-1 IDEAS RECTORAS 
1 
1 
APRENDER A TRABAJAR DURANTE SU 
PERivlANENCiA EN LA ESCUELA 
L 
\ 
UTILIZAR EL METODO DE LA CIENCIA 
COMO MÉTODO FUNDA-MENTAL DE 
ENSEÑANZA Y APREN-DIZAJE, Y DE *-TRABAJO. 
_____ .,.. 
RESU'L TADO EVALUACION 
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PRINCIPALES NECESIDADES DE LA SOCIEDAD- PARA CON EL PROCESO 
DOCENTE- EDUCATIVO. 
A. Prepararlo para el trabajo: La principal actividad del humano en la vida es el 
trabajo, proceso esté en que transforma a la naturaleza para satisfacer sus 
necesidad~s y que posibilita, a la vez, conocer-a dicha naturaleza. Prepara 
por la escuela al humano para la vida es, ante todo, prepararlo para el 
trabajo, esa es la primera necesidad a tener en cuenta. Enseñar a trabajar en 
la escuela es enseñar al estudiante a resolver problemas sociales, con la 
ayuda del método, de la lógica de la ciencia, de la lógica de la profesión. 
TRABAJO+---------. CIENCIA 
B. La concepción social de una escuela productiva y formadora alcanza su 
plena realización, en el proceso docente- educativo cuando bajo la dirección 
del profesor se desarrollan los métodos y las formas de enseñanza y 
aprendizaje que motiven y que interesen, que posibiliten en la acción volitiva 
consiente del estudiante su participación activa, planificada y creadora, en la 
práctica social, en la vida, en el trabajo. 
La realización del estudiante no está ya en la- aprobación de la 
signatura, sino en la conciencia de su contribución a la solución de los 
problemas, al desarrollo del país. Es un ser social, en tanto vive, en tanto 
resuelve, en tanto es científico. 
C. La tercera necesidad, es que la sociedad y la escuela están 
interrelacionados en el marco de los procesos políticos y sociales. En la 
escuela se gestan las ideas, conceptos y modelos que van conformando los 
criterios para la reforma social, que prepara el mundo del mañana; en 
consecuencia la escuela es política ya que reflexiona acerca de las vías para 
que el humano sea más pleno, más libre, más autorrealizado, así mismo 
contribuye ·a que el pueblo ser menos dependientes y como parte de ia 
sociedad está más realizado. Dentro de las instituciones organizativas 
internas, se debe desarrollar una conciencia democrática y orgánica 
(municipios, asociaciones, clubes, círculos etc.) en la teoría y práctica. La 
participación consiente de los profesores y estudiantes en el análisis, la 
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valoración y ·fa· ·solución de los problemas inherentes a_ los procesos 
sociales, se convierte en una vía fundamental de la formación de ellos 
mismos: la justicia social, la democracia verdadera participativa y el 
desarrollo humano. 
" ... la primera libertad, base de todas, es la mente: el profesor no ha de ser un 
molde donde los alumnos echan la inteligencia y el carácter, para salir con sus 
lobanillos y jorobas, sino un guía honrado, que enseña de buena fe lo que hay 
que ver, y explica su pro lo mismo que el de sus enemigos, para que se le 
fortalezca el carácter de hombre al alumno, que la flor que no se ha de secar en 
el herbario de las universidades. El mundo en su orden, la vida en su plenitud y la 
ciencia en sus aplicaciones ... " (José Martí Pérez, 1886, p.348) 
1.2.2.8.2 La tarea docente 
Es la célula del proceso docente - educativo. Porque en ella se presentan 
todos los componentes, leyes del proceso, esto se puede descomponer en sub. 
Sistemas de orden menor. Cada tarea docente hay un conocimiento a asimilar, 
una habilidad a desarrollar, un valor a formar. La ejecución continua de tareas irá 
instruyendo, desarrollando, educando al estudiante, el método, como estructura 
del proceso será pues, el orden, la organización de las tareas. · La sucesión 
sistémica de tareas, es el proceso, su orden, el método mediante le cumplimiento 
de tareas docentes el estudiante se instruye, desarrolla, educa. 
1.2.2.8.3 El desarrollo del proceso docente - educativo 
• Lo tecnológico es la segunda dimensión que atiende la ejecución, donde 
están presentes las funciones, los componentes y las leyes estudiadas en 
los capítulos anteriores 
• Lo administrativo es otra dimensión se manifiesta el desarrollo del 
proceso docente - educativo con sus funciones y propiedades. 
• La dimensión socio humanístico, humanístico, Psicológico: lo social es 
otra dimensión se manifiestan en el desarrollo: participación del humano en 
liderazgo, la movilidad, pertenencia a grupos sociales, la motivación, el 
compromiso, etc. En consecuencia el proceso tendrá, al estudiarse en un 
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nivel de profundidad aún mayor, tres dimensiones: la tecnológica, la 
administrativa y la socio humanística 
Estas tres dimensiones se relacionan entre sí por medio. de vínculos de 
naturaleza dialéctica, que formen una unidad. Las funciones de la dimensión 
tecnológica como se sabe, son: la instrucción, el desarrollo y la educación. A 
continuación estudiaremos los otros dos. 
1.2.2.8.4 El trabajo, condición esencial del desarrollo del humano y su 
consistencia epistemológica tiene que ser coherente. 
Pero el trabajo es muchísimo más que eso. Es la condición básica y fundamental 
de toda la vida humana. Y lo es en tal grado que, hasta cierto punto, debemos 
decir que el trabajo ha creado y crea al propio humano. (ENGELES, 1876, p. 58). 
Dentro los proyectos pedagógicos deberá existir la concepción clara del docente 
sobre el trabajo, porque el trabajo cumple la histórica misión de ir creando un ser 
cualitativamente nuevo a partir de una especie anterior. Es decir, el trabajo como 
actividad creadora comienza a transformar la naturaleza y abrir un capítulo 
novedoso en la historia. Todas estas especies repiten "trabajo" en sentido 
humano, como actividad creadora, como práctica que transforma el mundo natural 
y va transformando al mismo tiempo a quien la lleva a cabo. El trabajo -como lo 
afirmara Engels- ha sido fundamental: fue la instancia que "creó" al ser humano. 
La historia del ser humano, en definitiva, es la historia en torno a cómo fue 
organizándose ese acto tan especial, tan fundamental y definitorio que es el 
trabajo. Si el trabajo es la esencia de nuestra existencia, tal como están las cosas 
lo menos que puede decirse es que sea placentero para las enormes mayorías 
trabajadoras. Mientras el trabajo siga siendo explotado por alguien -enajenado, 
para decirlo con el término de los clásicos, alienado- seguirá siendo una pesada 
carga para quien lo hace. Nuestra educación está desligada del trabajo y es 
necesario revertir esta realidad, como decía E.J. Varona (1933) .''Enseñar .a ... -
trabajar es la tarea del maestro, a trabajar con las manos, con los oídos, con 
los ojos y después, y sobre todo, con la inteligencia." (ZILBERSTEIN 
TORUNCHA, José .1999, p. 2) Ya que toda actividad que realiza el ser humano 
es trabajo. Es el papel decisivo para la producción de instrumentos, en la 
formación del tipo físico del humano y la formación de la sociedad humana, 
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mostrando que, a partir de su constate esfuerzo, como resultado de un largo 
proceso histórico, se desarrolla un ser cualitativamente distinto, el humano con 
cualidades diferentes dependiendo del influjo y desarrollo protagonizado por él y 
su entorno. 
1.2.3 BASES NEUROPSICOLÓGICAS DEL APRENDIZ.AJE~ SUSTENTO 
ESENCIAL DE LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS 
El ser humano ha elaborado históricamente su esencia social, la cual determina y 
condiciona simultáneamente tanto sus características y peculiaridades orgánicas 
y psicológicas, cuanto su propio desarrollo en términos de individuo y de especie. 
El humano representa la instauración de una, cualitativamente nueva y superior, 
forma del movimiento de la materia: la sociedad humana, al mismo tiempo, dentro 
de ella y en el curso de su historia, la puesta en marcha de los mecanismos de su 
autoconstrucción a través de la trasformación consciente, creativa y en pos de la 
satisfacción de sus necesidades. 
Mediante el trabajo colectivo, el desarrollo de su actividad cerebral y la utilización 
del lenguaje, ha creado las relaciones sociales y ha desbrozado el camino para la 
estructuración de su conciencia; la programación, la organización y regulación de 
su actividad práctico cognoscitiva ; la conformación ·integral del plano interno de 
esta, la formación de conceptos y el desenvolvimiento del pensamiento, la 
elaboración y la decantación de actitudes, el control de la voluntad y atención, la 
rememoración de lo actuado o vivido y su inserción en el contexto lógico, la 
producción de emociones y de sentimientos estéticos, la configuración de su 
autoconciencia y de su perfil ético; y, en fin, la formación, la organización y el 
desarrollo de su personalidad como sistema integro de carácter histórico y social. 
(AUTORES VARIOS- EPLA. 2008, p. 66). 
El reconocimiento del papel decisivo de las condiciones sociales (el sentido 
amplio. de la educación. y _el sentido .estrecho)_.p.r:esupone la existencia de las .. 
condiciones orgánicas que son absolutamente necesarias para tal desarrollo. Así, 
lo biológico y lo social conforman una unidad dialéctica de opuestos 
complementarios en, desarrollo de todo individuo como el conjunto integrado de 
cualidades y capacidades que le son inherentes. (AUTORES VARIOS- EPLA. 
2008, p. 67) 
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Esta complejísima dialéctica de las condiciones internas ( subjetiva y de 
despliegue del desarrollo orgánico del individuo) y las condiciOnes externas 
(objetivas de vida e interacción sociales) hace posible no sólo la activa 
incorporación del mundo real por parte del sujeto; sino también, y 
consiguientemente, la configuración y el desarrollo de la personalidad y de 
las numerosas capacidades humanas a través del proceso de la propia 
actividad del humano, tomando así viable la comprensión real del 
movimiento de avance de su desarrollo desde los niveles simples a los 
complejos y de los niveles inferiores a los superiores. 
No tener en cuenta lo biológico (alimentación las condiciones de vida salud) 
y los social (la familia y la interrelaciones sociales, los medios de 
comunicación) es generar un tipo de filosofía educativa individualista y dar 
una solución unilateral y anticientífico de la educación. 
1.2.3.1. Aprendizaje 
Conjunto de adquisiciones de nuevas actividades psíquicas durante toda la vida 
del individuo en función de la influencia ejercida por las condiciones del medio 
social y que se traducen u objetivan en los niveles de ejecución de ese individuo 
como modificaciones de su conducta. (Ley de la heterocronia, según la cual los 
órganos y las correspondientes funciones no maduran al mismo tiempo y con la 
misma rapidez, sino de acuerdo a los ritmos diferenciados para cada cuai)En 
interrelación dialéctica de: 
Condiciones internas (orgánicas, estructurales, madurativas y 
funcionales) 
1 Circunstancias reales (medio ambiente definido y concreto) 1 
La paulatina melificación de las fibras conductoras del flujo nervioso en función de 
las estimulaciones proporcionadas por la vida social, la actividad, el aprendizaje y 
el ejercitamiento. La acción de estos factores pasivita ·el establecimiento de 
nuevos circuitos, nexos funcionales y conexiones en las vías nerviosas para 
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garantizar la organización y la actividad conjunta y coordinada de todos los 
elementos conformantes del organismo. 
1.2.3.2 Cerebro humano 
Es una función de coordinación y de dirección, capaz de organizar el conjunto de 
acciones del organismo para adaptarlas a las condiciones del medio. En el nivel 
superior de la especie humana, dicha función adquiere características y 
peculiaridades cualitativamente nuevas en concordancia con la inserción del 
individuo en las relaciones sociales y corre a cargo de las estructuras 
interactuantes que conforman como totalidad el sistema del humano, las cuales 
en su indisoluble vínculo con las influencias· del medio social posibilitan que el 
sujeto esté en capacidad de elaborar un psiquismo de nuevo tipo, planificar su 
actividad consiente y orientarla con arreglo a fines para transformar el mundo, 
satisfacer sus necesidades y modificarse así mismo. (AUTORES VARIOS- EPLA. 
2008, p. 77) Esto se expresa en el coeficiente de cefalización: 0,018 en los 
reptiles, 0,078 el ratón, 0,28 en el perro, 0,40 en los monos inferiores, 0,75 en los 
monos antropoides y 2,74 en el humano. Este coeficiente permite establecer el 
progreso de la organización nerviosa, que separa al humano de las especies 
zoológicas. Implica la progresión histórica - funcional de las estructuras 
conformantes en su devenir como respuesta a las exigencias internas que el 
ámbito exterior ha fijado en el sistema en una etapa dada de su evolución. 
1.2.3.3 Los bloques funcionales fundamentales 
A) La primera unidad funcional o bloque de activación permite al ser humano 
a la recepción fundamental consiente y el análisis de la información del 
mundo exterior, la programación de su actividad, el mantenimiento de la 
misma y la verificación de sus resultados, la comparación de éstos con las 
intenciones iniciales, y la corrección de los errores cometidos, con el 
eventual refinamiento de las acciones del caso. Dependen del ~propiado 
nivel y grado de excitación o tono cortical, que no lo aporta ella misma sino 
que dependen del trabajo de sus estructuras subyacentes. Que permite al 
individuo estar despierto y tener disposición para su actividad coherente, 
puede garantizar la apropiada recepción y la selección de las señales y 
signos básicos, la retención de sus pautas, la elaboración de los programas 
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necesario de conducta y el control permanente de su realización. 
(AUTORES VARIOS- EPLA. 2008, p. 100) 
B) La segunda unidad funcional o bloque de recepción, análisis y 
almacenamiento de información. Integra adecuadamente la información 
que llega al individuo a través de su sistema visual, efectiviza la transición 
desde las síntesis directas visualmente representadas hacia el nivel de 
procesos simbólicos y realiza operaciones con significados verbales, de 
estructuras gramaticales y lógicas complejas, y con sistemas de números y 
relaciones abstractas. Por ello, cumplen el papel fundamental en la 
conversión de la percepción concreta en el pensamiento abstracto, con la 
respectiva elaboración de esquemas internos y la memorización de la 
experiencia organizada. 
C) La tercera unidad funcional o "bloque" de programación, regulación y 
verificación de la actividad. El ser humano en sus necesidades, reacciona 
consistentemente y dinámicamente ante la información que recibe de la 
realidad objetiva, elabora y mantiene las respectivas intenciones, diseña 
planes y programa de sus acciones, examina y vigila su ejecución, regula 
su conducta en concordancia con tales planes y programas, y verifica los 
resultados de su actividad a través de la comparación de los efectos de sus 
actos eón las intenciones iníciales, rectificando además cualquier error 
cometido.' 
Por lo tanto1sin la base fisiológica y el soporte funcional de las tres unidades 
~con las correspondientes estructuras que los conforman) y su influencia 
activa, fundamental y decisiva de los factores socio-culturales histórico-
concretos, no hay psiquismo, ni conciencia, ni actividad ni aprendizajes 
posibles. (AUTORES VARIOS- EPLA. 2008, p. 100) 
1.2.3.4 El psiquismo humano 
Desde una perspectiva científica, la materia y su desarrollo (movimiento) en el 
espacio y en el tiempo son concebidos como infinitos, sin inicio y sin término, 
considerándose el desarrollo progresivo también como un proceso infinito que 
tiene lugar desde lo inferior hacia lo superior y desde lo simple hacia lo 
complejo. El movimiento y cambio de la· materia está regido por tres leyes 
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fundamentales intervinculados de modo inseparable: a)en función de las 
contradicciones internas de estos con los procesos, fenómenos y objetos 
externos a ellos; b) sobre la base de una o más lenta e imperceptible 
acumulación de cambios cuantitativos que, llegada a un límite, da paso a una 
irrupción brusca("salto dialéctico") que opuestos, en algo, distinto, es decir, 
supone un cambio de calidad que, a su vez, posibilitará una subsecuente 
acumulación cuantitativa y otra ulterior trasformación; y e) como proceso 
abierto, semejante a un espiral que se desenvuelve progresivamente de lo 
simple-inferior a lo complejo-superior, de modo que este infinito ascenso 
pueden eventualmente repetirse de manera formal algunas etapas dejadas 
•,¡ 
atrás, pero cuyo contenido es diferente ya que ocurren en un nuevo y superior 
nivel de desarrollo. (AUTORES VARIOS- EPLA. 2008, p. 108). 
Estos presentan tres grandes niveles o etapas históricas: a) abiogénica 
(inorgánica, inerte, sin vida); b) biogénica (orgánica, animada, con emergencia 
de vida); y e) antropogénica (de formación del ser humano y de configuración 
de la sociedad) 
1.2.3.5 Reflejo y psiquismo 
El reflejo es, entonces, la propiedad de los fenómenos, objetos y sistemas 
materiales que les permite reproducir en sus propias particularidades internas 
las características de los fenómenos, objetos y sistemas externos a ellos y con 
los que interactúan. El reflejo constituye el producto analógico especial de la 
acción, en determinadas condiciones, de un sistema material sobre otro y es 
una reproducción de manera metamorfoseada de las peculiaridades del 
primero de los sistemas (reproducido) en concordancia con las 
particularidades internas del segundo (reproductor). 
1.2.3.6 Niveles del desarrollo del reflejo 
··Primer nivel. Es ei ·reflejo de la naturaleza inanimada (reflejo me·cánico, 
físico y químico). 
El segundo nivel. Es el que produce en el mundo viviente (excitabilidad, 
sensibilidad, sensación, percepción, representación, rudimentos de 
intelecto); 
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Tercer nivel. Es el reflejo superior cualitativamente nuevo y ampliamente 
diversificado que tiene lugar merced al trabajo del cerebro humano dentro 
de las condiciones y particularidades históricas de la vida social, o sea, el 
que corresponde a la conciencia y las formas derivadas que se configuran 
sobre su base (sistemas sindico-simbólicos, modelos, representaciones 
materiales, etc.) 
1.2.3.7 Naturaleza y rasgos esenciales del psiquismo humano 
A) Posee un origen material. a) la existencia de un organismo que ha 
alcanzado un nivel específico de desarrollo y organización (y que está 
dotada de una estructura cerebral de alto grado de complejidad y 
especificidad funcional), susceptible de producir un tipo especial de 
actividad. b) la interacción histórica y concreta del organismo con el 
mundo material a través de actividad objetiva en el mismo. El Psiquismo 
no puede existir sin esta doble condición. 
B) Tiene una existencia ideal. lo ideal no es más que lo material transpuesto 
y transformado en la cabeza del hombre, es solamente el contenido del 
reflejo psíquico del mundo objetivo. (AUTORES VARIOS- EPLA. 2008, p. 
123). 
C) Es objetivo por su contenido. es la propia realidad, corresponde a las 
características y particularidades de la realidad con la que aquél se 
relaciona y sobre la que actúa de modo consiente para transformarla. 
D) Es subjetivo por su forma. refleja la realidad del objeto de manera parcial, 
limitada. Todos estos aspectos, están interrelacionados dialécticamente. 
RASGOS. 
A. Carácter reflejo: Son las estructuras de sus analizadores ú órganos de 
los sentidos y el sistema nervioso. Función de receptor y acción; los 
analizadores y sistema nervioso. 
B: Carácter activo: Aparece como resultado dei proceso de interacCión 
del organismo y que despliega para garantizar su existencia y desarrollo 
tanto en formas adaptativas básicas, como en una práctica 
transformadora del mundo. Interacción del sujeto- objeto. 
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C. Carácter regulador: Es el para qué y el porqué de la actuación. 
Necesidades, motivos, emociones, sentimientos etc. La regulación 
ejecutora proporciona el cómo de la actuación: sensaciones, 
percepciones, pasamientos, capacidades, habilidades y hábitos. 
D. Carácter individual o personal: Estas peculiaridades constituyen el 
carácter individual o personal del psiquismo. Las diferencias reales en 
las condiciones de vida y actividad, las modalidades distintas 
empleadas en ra asimilación de la cultura, la particular adquisición de 
las experiencias a través de la práctica concreta, la tonalidad emocional 
proporcionada a las acciones. etc. Poseen características individuales 
que se manifiestan en la contextura del reflejo psíquico, cuyos 
contenidos y formas diferenciadas varían cualitativa y cuantitativamente 
de un sujeto a otro para producir configuraciones psicológicas distintas. 
Estos rasgos conforman una unidad dialéctica indisoluble. (AUTORES 
VARIOS- EPLA. 2008, p. 124-127). 
1.2.3.8 Ontogenia y desarrollo del psiquismo 
a) La educación y la enseñanza (concebidas en su sentido más amplio) no 
constituyen otra cosa que modalidades de acción social propiciatorias 
de la reproducción o apropiación de las capacidades y habilidades 
configuradas histórica y socialmente. 
b) La educación y la enseñanza son consustanci~les al desarrollo psíquico 
humano y constituyen sus formas universales. 
e) La apropiación y el desarrollo están internamente ligados y no pueden 
ocurrir como dos procesos separados e independientes, sino que se 
correlacionan como la forma y el contenido del proceso único de 
desarrollo psíquico. 
g) La mediatización: proceso de ubicación y utilización de un elemento 
material o una · estructura psicológica de carácter simbólico entre el 
individuo y la realidad sobre la que opera para transformarla y conocerla. 
Lo concreto - abstracto. 
h) Las fuentes y los determinantes del desarrollo psíquico humano se 
encuentran en la cultura históricamente constituida. La cultura es el 
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producto- de la vida social y de la actividad social del humano y, por ello, el 
planteo del problema mismo del desarroílo cultural de la conducta conduce 
--directamente al plano social del desarrollo. 
i) Gualquier función del desarrollo cultural del humano aparece en escena 
dos veces, en dos planos; primero entre las personas como categoría 
interpsíquica y luego como categoría intrapsiquica. Toda función psíquica 
superior pasa forzosamente en su desarrollo por un estadio externo y, por 
eso, es una función social. 
j) La actividad psíquica del humano posee una estructura altamente 
compleja, cuyas leyes están socialmente condicionadas y cuyo proceso de 
desarrollo está determinado por el complicado conjunto de condiciones de 
su vida y actividad. El pensamiento conceptual, la memoria lógico - verbal, 
la percepción de la realidad, la imaginación creativa, la voluntad y otras 
funciones psíquicas superiores, específicamente humanas, no se fijan ni se 
trasmiten biológicamente por la vía genética, hecho que genera la 
posibilidad de formarlas, reestructurarlas y perfeccionarlas con el apoyo de 
la educación y la enseñanza en el curso del desarrollo histórico social. 
k) Su desarrollo se debe a las contradicciones: a) entre las posibilidades 
fisiológicas y psíquicas, y los tipos de relación con las personas del entorno 
y las formas de actividad previamente configuradas ; b) entre lo ya 
alcanzado, o viejas condiciones del desarrollo adquiridas en ele periodo 
anterior, y las nuevas necesidades originadas dentro de esas condiciones; 
e) entre las formas viejas o conservadores de conducta, y las nuevas o 
iniciadoras formas; y d) entre el contenido ( la existencia real) y la forma ( la 
conciencia) del desarrollo. 
1) Según Henri Wallon (1972) y Vigotski (1995) En el proceso de desarrollo 
psíquico humano lo que cambia no son tanto las funciones ni su 
estructura, ni su pauta de desarrollo, sino lo que cambia y se modifica son 
precisamente las relaciones, es decir, el nexo de las funciones entre sí, de 
manera que surgen nuevas agrupaciones desconocidas en el nivel 
precedente. De ahí cuando se pasa de un nivel a otro, con frecuencia la 
diferencia esencial no estriba en el cambio intrafuncional, sino en los 
cambios interfuncionales, de la estructura interfuncional. Esto tiene dos 
procesos dialécticamente interconectados: a) el desarrollo funcional que 
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consiste en cambios parciales de algunas propiedades y funciones 
psíquicas relacionados con apropiación de conocimientos y procedimientos 
aislados de parte de los estudiantes. Y b) el desarrollo evolutivo son 
transformaciones generales de la personalidad, configuración de un nuevo 
nivel psicofisiológico, lo cual. está condicionada por la restructuración 
radical dél sistema de relaciones del estudiante con las personas de su 
entorno y por el pasaje a nuevas formas de actividad La base del desarrollo 
psíquico es la sustitución de un tipo de actividad por otra. (Vigotski, L.S. 
1998, Editorial Visor Madrid) 
m) La actividad rectora acciones concretas, el estudiante va formando sus 
capacidades y habilidades, aprendiendo a dominar los conocimientos y 
procedimientos históricamente establecidos y las modalidades concretas 
de actividad, para luego dar curso a su propia iniciativa utilizándolos y 
realizándolos de manera autónoma e incluso modificándolos en 
correspondencia con sus necesidades, sus particularidades personales y 
su apreciación de las tareas que tienen planteadas. 
Esta apreciación de desarrollo psíquico, que está basada en la interconexión 
dialéctica de los desenvolvimientos funcional y evolutivo y que tienen como eje 
regulador el tipo rector de actividad, posibilita el apropiado encaramiento del 
desarrollo integral del estudiante a través de la educación y enseñanza, y de 
flexibilización y dinamización de los procesos de aprendizajes (Wallon; H. 
1972, Buenos Aires.) 
1.2.3.9 Antropogénisis de la capacidad valorativa y sus implicancias para 
la práctica docente 
La ·capacidad humana de enjuiciar el mundo desde el ángulo de sus 
necesidades y deseos propios, es decir, la aptitud de emitir juicios de valor, 
representa la consecuencia lógica y natural del despliegue de ciertas 
tendencias presentes en ia evolución de ia vida misma. 
Los juicios de valor expresan en todos los casos la relación de significación 
que la realidad guarda con el sujeto emisor del juicio. 
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a) El-ser-humano-es el organismo viviente "más" libre, desde el punto de vista 
conductual, en relación con sus dictados genéticos. Es también en su 
desarrollo ontogenético, el más dependiente de las condiciones de su 
medio, que en su caso es fundamentalmente de naturaleza histórica y 
cultural. 
El ser humano es ei menos preparado genéticamente al nacer para 
convertirse en adulto. Pero esa aparente limitación es, a la vez, la que le 
permite infinitas posibilidades creativas, adaptativas. Llévese un bebé del 
Perú a EEUU. 
Según V.l Lenin, las leyes lógicas no son otra cosa que el resultado de la 
práctica muchas veces repetida. Son las leyes de la práctica que adquieren 
la forma de figuras lógicas y que se fijan en la cultura como axiomas. Pero 
estas leyes de la práctica son al mismo tiempo la expresión del propio 
mundo material con el que el ser humano de cualquier cultura interactúa. 
No son los instintos - al menos,· no son exclusivamente ellos- los que lo 
explica, sino la diversidad de historias que se desarrollan todas sobre la 
base de un mismo sustrato material común. 
b) El medio es determinante de la ontogénesis del ser humano. Sin un medio 
social el humano no se hace tal. La maduración biológica ontogenético del 
ser humano, como premisa para el desarrollo de capacidades típicamente 
humanas reclama de un contexto social adecuado y digno. 
e) El humano es el ser más activo de todos los seres vivos. La práctica 
permite la transformación del medio y no sólo la adaptación a él. El trabajo 
es la expresión más elevada de la actividad práctica humana 
transformadora del mundo. Mediante el trabajo se producen y se 
reproducen las condiciones materiales de vida, dando como resultado un 
nuevo mundo- humano, una segunda naturaleza, una naturaleza 
humanizadá. Et medio socio-cultural que determina al humano ·es, en 
verdad, creación del propio humano. El trabajo y su producción resultante 
constituyen la vía fundamental por la cual se crea y se recrea ese medio 
social del que depende el ser humano en formación, es el modo particular 
humano de garantizar la producción ·de la vida, la autpoiesis. La más 
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elemental actividad- laboral, como pude ser la recolección de frutos, al 
realizarse con un sentido primario de organización social para el consumo 
del grupo, -convierte al fruto desperdigado por el suelo en medio de 
subsistencia colectivo, imprimiéndole a esta actividad el sello particular de 
la actividad productiva humana, de trabajo. Se produce socialmente para 
un destinario también social. El intercambio de actividades y sus productos 
es clave para la determinación del carácter social del humano, permitiendo 
la especialización y el desarrollo de todas las artes y técnicas. 
d) El humano dispone de formas cualitativamente nuevas y superiores de 
obtención, acumulación y transmisión de información sobre el mundo 
e) El ser humano presenta una especial capacidad para descifrar las 
relaciones de significación de la realidad guardada con él: la capacidad de 
valorar. ¿Qué es entonces la valoración? Es el reflejo subjetivo en la 
conciencia de los humanos de la significación que para él poseen los 
objetos y fenómenos de la realidad. Como proceso consiente, la valoración 
humana está mediada tanto por el conocimiento que el humano tenga de la 
realidad, como ·por sus. necesidades, intereses, fines, emociones, 
sentimientos, normas, ideales. Las valoraciones se expresan en formas de 
juicios de valor que, por su propia formulación, pretenden una validez 
universal. Cuando un sujeto emite un juicio de valor y califica un objeto 
como bello, útil, o bueno lo hace sin aclarar lo que está juzgando desde el 
prisma particular de la significación que para él tiene este objeto, le está 
atribuyendo una- significación universal, un valor para todos. En verdad 
aunque no lo indique, el humano siempre valora la realidad desde su óptica 
particular. Cierta dosis de antropocentrismo, egocentrismo, incluso de 
etnocentrismo, es inevitable en todo discurso valorativo, en tanto se hace 
desde un lugar de enunciación concreto, desde una posición social que no 
necesariamente comparten todos .. 
- Conclusión.' El humano se hace cada vez más libre de los genes, · más 
dependiente del medio socio - cultural construido por él mismo y más capaz 
de transformarlo - y hasta de destruirlo. El cúmulo de sus conocimientos y el 
uso de la información avanzan revolucionariamente y cambia históricamente 
sú capacidad de valorar y los retos a !os que ella se enfrenta. Una 
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extraordinaria-misión tiene ante--sí la educación y la sociedad toda: lograr que 
los ínz'eres~s más generales de la humanidad se asuman como intereses 
propios de las nuevas generaciones. 
1.2.3.1 O Algunos fundamentos psicológicos de la enseñanza y el 
aprendizaje. 
a) La estructura y funcionamiento de ia actuación humana: actividad y 
comunicación. La actividad es el proceso de interacción entre dos polos 
donde uno de ellos (sujeto), por su grado de activación, toma la iniciativa y 
la expresa con_ mayor intensidad que el otro (objeto), transformándole y 
transformándose cuando exista correspondencia entre la necesidad del 
primero y las cualidades del segundo. La comunicación la concebimos 
como la interacción entre dos sujetos que presentan un nivel de activación 
congruente, donde uno de ellos expresa la tendencia a interactuar con el 
otro, mientras el segundo tiende a aceptar esa interacción y viceversa. La 
actuación de la persona puede darse a través de la actividad, a través de 
la comunicación o de ambas a la vez. La socialización de la producción y 
de los servicios está imponiendo cada vez más la actuación en su plenitud, 
o sea, la actividad y la comunicación al mismo tiempo y esto, por ende, 
debe reflejarse en el trabajo en grupo de los educandos en la institución. 
Dejando de lado los prejuicios, superficialidades e individualismos. 
Funciones de la comunicación: a) Informativa, que tiene lugar el proceso 
de recepción y transmisión de la información; b) reguladora, que manifiesta 
a través de la influencia mutua de unos sobre otros en la actuación; e) 
Persuasiva, que consiste en convencer a una persona de algo para que 
actué conscientemente en consonancia con ello; y d) afectiva, que influye 
toda la gama de emociones, sentimientos y vivencias en general que 
aparecen en la comunicación. 
La actuación el humano es regulada por su psiquis. Ésta se desarrolla 
como resultado' de la interacción entre lo biológico y social. Se considera 
diferentes estadios o periodos con límites de edad aproximados: de O a 3 
años el periodo sensorio-motor; de 3 a 7 años, el perceptual; de 7 a 11 
años, el racional empírico ( motor intelectual a la vez, en que el 
educando establece relaciones fundamentalmente entre imágenes y 
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objetos que han-sido previamente percibidos por él); de 11 a 14 años, la 
etapa de transmisión del pensamiento racional empírico al racional 
teórico ( cuando comienza el desarrollo del pensamiento teórico porque ya 
se puede establecer relaciones entre imágenes y conceptos); y de 14 años 
en adelante, el racional teórico, de mayor desarrollo intelectual y que 
permite hacer generalizaciones mediante las relaciones entre conceptos y 
platearse modelos para explicar los objetos y fenómenos. 
b) La autorregulaeión de la actuación humana. La actuación de la persona es 
regulada por ella misma. La responsable de esta autorregulación es lo que 
muchos psicólogos han denominado personalidad. La personalidad, por 
tanto, surge y se desarrolla a partir de la relación entre lo biológico del 
sujeto y su actuación en determinados contexto. 
1.2.4 ETIMOLOGÍA DEL CURRICULO 
El término "curriculum" está emparentado en latín con "curro" correr; "currus" = 
carro y "curriculus" = carro pequeño, ligero y significaba: 
a) Originariamente lo mismo que "currículus" 
b) Carro 
e) El lugar donde se corre; de donde resultaron. 
d) El curso de los carros en el circo (trayectoria que se cierran en ese lugar de 
espectáculos). 
e) Cualquier curso o trayectoria que se estimaba completa, esto es, cerrada. 
f) Cualquier trayecto o camino, aunque no se cierre. 
g) Cualquier curso aunque fuera inmaterial. 
Es necesario aclarar las diferencias de los conceptos "currículum vitae" = 
trayectoria de vida. Con ella se quiere significar la preparación, los títulos, las 
experiencias, eventos y actuaciones principales de una persona durante su vida, 
"curr~culo escondido" = que alude a las experiencias que los educandos traen a la 
escuela y que son independientes de la acción de los maestros y "currículo" de las 
instituciones educativas = es la trayectoria que se fija para los estudiantes desde 
el momento presente, en que ingresan a ella, hasta el momento futuro en que 
completan su preparación o formación. 
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El- sentido de "curriculum" -derivó de- este modo hacia la idea de "trayectoria". 
Cuando la palabra fue asumida en !os idiomas modernos fue ésta la idea que 
primó. 
1.2.4.1. Filosofía del currículo 
El currículo demanda de los profesores y alumnos ur1 cambio radical - de 
mentalidad y tiene que estar fundamentado para la práctica considerando los 
grandes problemas del humano y de un país. 
_El currículo es la selección y previsión de los procesos y experiencias que deben 
vivir los educandos. Se debe considerar lo teleológico: 
a) El currículo mismo (experiencias y procesos previstos para los 
estudiantes). 
b) El fin perseguido: la npción de la educación que tengamos. Con el 
propósito de que esta idea se torne realidad en los estudiantes. 
El currículo prevé las acciones para lograr ese resultado establecido con 
antelación. La educación en general y, dentro de la educación, el currículo son 
ejemplos de acciones con carácter finalista. 
1.2.4.2. Ubicación del currículo en el proceso docente - educativo 
La noción de educación es el fin y que el currículo es el medio para arribar a tal 
fin. 
Desde el ángulo de los objetos y de una visión racional de los mismos, se trata de 
tres instancias perfectamente distintas: 
a) Una concepción de la educación que se intenta hacer real mediante el 
currículo. 
b) Un currículo que es un conjunto de previsiones, el cual poseerá diversos 
componentes, con el que se aspira a realizar la concepción de la 
educación. 
e) La organización de cada uno de estos cqmponentes, por cuyo medio se 
quiere materializar el currículo. 
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1.2A.3-. El'currículo-y la tecnología educativa-
La concepción de la educación es el fin. La tecnología educativa es el conjunto de 
medios para llevar a la realidad ese fin. -La concepción de la educación reside en 
la dimensión de los potencial, aquello que puede ser y, aún, que debe ser. La 
tecnología educativa está en el mundo real; son los procedimientos y acciones y 
estructuras fácticas mediante los cuales procuramos que sea aquello que debe 
ser. Se debe considera los siguientes procesos: 
a) La concepción de la educación. 
b) Organización del currículo. 
e) Organización de los componentes del currículo (diseño de cada 
componente) 
d) Creación o selección de los medios auxiliares. 
e) Sistema de enseñanza y aprendizaje. 
f) Evaluación. 
El currículo es la primera manifestación concreta, de los hechos, de la concepción 
de la educación. Pero el currículo es aún muy general. La elaboración de los 
diseños de cada componente curricular nos acerca nos acerca más a la 
realización de la concepción de la educación. El escogimiento de los medios es 
un avance adicional en este creciente proceso de concreción. Arribamos al nivel 
de la enseñanza y aprendizaje, que es ya el trabajo real y concreto con los 
estudiantes. Finalmente, se apela a la evaluación que permite verificar el éxito de 
todo el proceso. Es decir que la teoría - práctica se han materializado 
dialécticamente. Debemos percatarnos que los niveles de la tecnología educativa 
constituyen una secuencia lógica dialéctica de nexos, interconectados por cada 
etapa del proceso. 
La necesidad de todo currículo debe estar sustentada dentro de una concepción 
de la educación, para darle sentido a la tecnología educativa, con carácter 
orgánico, con orden jerárquico interno. No considerarlo así implicaría una 
tecnología educativa sin norte y la convertirá vacua como un conglomerado de 
instrumentaciones dispersas, eliminando de la mente de los profesores, la 
preocupación por los problemas del humano, la sociedad y la cultura, que borra 
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entre-nosotros- el afinamiento de nuestras- raíces y necesidades históricas y en 
nuestras aspiraciones. 
Es necesario deslindar a la tecnología educativa basada en la concepción 
conductista, objetivos, capacidades,_ competencias y que según el Dr. Walter 
Peñaloza "Es la ramplonería inmediatista de las conductas observables y 
medibles desplazando los fines a que nos orientamos como pueblos en busca de 
un sitio en el mundo... Desgraciadamente, con frecuencia los profesores que 
elaboran un currículo no reparan mientes en la concepción de la educación; se 
centran en las meras competencias- que una carrera exige o, peor aún, 
amontonan conocimientos de algún modo relacionados con la carrera; y el 
resultado es un currículo que se aleja de la concepción de la educación originaria" 
(PEÑALOZA RAMELLA, Walter .1995, PP. 13, 14). Desde una necesidad de la 
formación de los estudiantes sería quitarle el alma de la concepción humana, 
social de la educación en el Perú. Dejando de lado una de las grandes culturas 
humanas la Filosofía. Es por ello que en el currículo actual del estado se ha 
quitado el Área de filosofía como tal. 
La tecnología educativa es un conjunto de medios con nexos correlacionados e 
interrelacionados entre sí; de su estructura formal, resulta en la práctica, esto es, 
un conjunto sumamente flexible dentro lo relativo - absoluto ligado a una 
concepción educativa que se intenta manejar. 
1.2.4.4. Las concepciones de currículo 
Existen autores que lamentablemente caen en concepciones difusas acerca del 
significado del término currículo; no parten del fin fundamental de los procesos 
educativo, que es la concepción de la educación, sino del resultado final, el 
aprendizaje. Se tiene que partir de la finalidad capital, que es la concepción de la 
educación a ser realizada, y percibimos que el currículo y los demás niveles de la 
tecnología educativa, en sucesión de creciente especificidad son medios para 
materializar dicho currículo. Por lo tanto, no es el currículo, medio para el 
aprendizaje, sino que el aprendizaje es un medio para realizar el currículo y, a 
través de él, materializar la concepción de la educación. 
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Hacer girar a la educación en torno al aprendizaje en sí, carente de filosofía, trae 
como consecuencias que la educación se desempeñe por el plano inclinado de un 
destructivo relativismo. No se visualizan los fines, se buscan objetivos, 
competencias, capacidades, esas son ideas predominantes de nuestra sociedad, 
o en el educando, o en las ciencias, como si fueran lo augure de todo lo deseable 
y digno de ser incorporado a la educación. Es la política del ajustamiento elevado 
a la norma insustituible de todo proceso educativo. 
Las concepciones equivocadas sobre el currículo son: 
• Desligar lo teleológico del currículo. 
• Confundir la teoría curricular con la pedagogía e instrucción. 
• Rechazar al neoconductismo que pretende reducir el currículo a la 
instrucción. 
• Se desligan de describir la anatomía del currículo y sus procesos de 
elaboración. 
• Considerar el currículo como planes y programas. El currículo no es el plan, 
sino el plan en todo caso se halla inmerso en el currículo. 
• Considerar el currículo como producto 
• Considerar el currículo como proceso. 
• Considerar el currículo como educación. 
• Considerar el currículo como disciplina. 
• Considerar el currículo como lineamientos de cursos. 
• Considerar el currículo como plan de materias. 
• Considerar el currículo como contenido cognitivo. 
• Considerar el currículo como experiencias planificadas. 
• Considerar el currículo académico. 
• Considerar el currículo actualizador de su propio potenciaL 
• Considerar el currículo socio - constructivista. 
• Considerar el currículo tecnológico. 
Todos estos condimentos, no representan a lo que es currículo unilateralmente 
es por eso es necesario tener claro sucintamente lo que es el currículo: 
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Representa necesariamente un plan, que se presenta a los estudiantes y que les 
da pauta varios años de su vida futura. Destinados a su preparación académica. 
Contiene sólo groso modo las experiencias que ellos han de vivir; es un 
panorama razonado y fundamentado que abarca el tiempo de su preparación y 
que aspira a realizar la concepción de la educación, así como los propósitos 
inmediatos de tal preparación. El currículo es esencialmente, como ya lo 
expusimos, la primera plasmación en la realidad de la concepción de la 
educación. 
a) La de ser un camino aún no recorrido. 
b) Una deliberada preparación del derrotero por seguir. 
e) Una meta o finalidad que se desea alcanzar 
Es el plan elaborado por las instituciones, en el que prevén experiencias y 
procesos por los cuales han de pasar los estudiantes; se plasman en tres 
instancias, el currículo como tal, los componentes del currículo y cada sesión de 
clase. Es el primer medio para realizar la concepción de la educación y 
constituyéndose en fin para los demás niveles de la tecnología educativa y en fin 
también para la institución educacional y para el conjunto todo de sus 
capacidades espirituales y de sus recursos materiales, se llega a la 
visualización del papel crucial que el currículo ostenta: es el eje de la 
existencia y di trabajo de toda institución de educación, de su plana de 
docentes, de su planta física y su presupuesto. Todo gira en torno al 
currículo, en tanto y en cuanto es el medio inmediato para hacer realidad la 
concepción de la educación que poseemos. (PENALOZA RAMELLA, Walter. 
1995, PP. 53- 67) 
Tales premisas de fundamentación del currículo actual como un componente de 
las propuestas pedagógicas de los proyectos educativos de las instituciones 
educativas, son unilaterales porque la mayor preocupación esta en elaborar dicho 
plan sólo de contenidos sin tener en cuenta lás concepción educativa. 
1.2.4.5 ¿Qué concepción tenemos de la educación? 
EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN 
Es decir intenta que el humano sea humano. 
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a) Para que el humano sea humano es necesario. ~oebe- tener- una buena 
alimentación y salud con un desarrollo orgánico óptimo. Primera condición 
básica para una educación de calidad. 
b) Es necesario que viva paralelamente la eclosión de sus capacidades síquicas. 
Educar es, en parte, presentar las motivaciones que hagan posible el 
desarrollo de sus capacidades y su adecuado empleo. No hacerio o hacerlo 
mal puede generar el debilitamiento, la desviación, el enfriamiento y aún el 
bloqueo de estas capacidades. Dichas capacidades están en potencia en el 
humano. 
e) El humano para que llegue a ser humano es necesario el dominio de la 
capacidad del lenguaje. El uso del lenguaje no vale solamente por las 
significaciones que transmite, sino que, a lado de los significados, toda ella, 
su fonética, cadencia, énfasis, matices, asociaciones, evocadas, hacen vivir al 
humano el mundo de su grupo, les da la certeza_ de la múltiple realidad en 
conexión con la cual transcurre su existencia. El primer nivel es hablar, 
escuchar, leer, escribir, vocalizar, expresar sonidos, apresar con los ojos 
gráficas; segundo nivel comprender frases o párrafos hablados, escuchados 
o leídos; tercer nivel es ejercitar la actitud crítica que permite examinar el todo 
y las interrelaciones de las partes. 
d) La educación como una interrelación social debe buscar en las nuevas 
generaciones el equilibrio interior de sus cuerpos y espíritus. Y la regla de oro 
es, la búsqueda del término medio entre los extremos del exceso y la 
deficiencia. 
e) La educación debe afianzar el sentido de autonomía personal y el de la 
libertad, por ser ambas consustanciales con la naturaleza humana. Por lo 
~ tanto, existe la necesidad de que el humano desarrolle actitudes críticas 
reflexivas y de análisis, el espíritu crítico y objetivo, la toma de posición frente 
al mundo y frente a las cosas del mundo. 
f) La educación debe considerar la libertad interrelacionado con la 
responsabilidad. Éste es el resorte íntimo que debe guiar toda la conducta 
humana. Sin responsabilidad la libertad se convierte el libertinaje. 
g) La educación debe desarrollar el espíritu inquisitivo, que se funda en gran 
medida en la libertad y las autonomías personales. El sentido inquisitivo se 
construye sobre la base de la responsabilidad, la libertad y la autonomía. 
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h) La educación de- valores factor indispensable para- una educación de calidad. 
La justicia, el amor, el bien, la belleza, la solidaridad, etc. Y sin conciencia de 
los valores, movido sólo por impulsos, pone a los humanos muy lejos de la 
condición humana. 
i) La verdadera educación es la crea creadores. Es el motor de su vida en este 
mundo. 
La educación en cuanto promovedora del sano crecimiento corporal, 
de nuestro psiquismo superior, de la razonable destreza en el 
manejo de/lenguaje, del equilibrio interior, de la libertad y autonomía 
personales, de la responsabilidad, del ímpetu inquisitivo, de la 
captación de los valores, y de la creatividad, constituye el proceso de 
hominización, es decir, que hace humano al humano. 
a) La programación para la ejecución del currículo comprende aquellas 
medidas que tomamos para que el currículo construido se lleve a la 
práctica. Debe considerarse tres canales: presencial, a distancia y 
computarizado. 
1.2.4.6 Lo cualitativo y cuantitativo en la ejecución del currículo 
Lo cualitativo en la ejecución del currículo está constituido por diversas 
condiciones: 
a) Docentes con dominio sobre la materia a su cargo. 
b) Docentes con capacidad pedagógica. 
e) La existencia e medios educativos. 
d) La actitud inquisitiva por parte de los estudiantes. 
e) El óptimo desarrollo de la dimensión socio humanista ( Trabajo orgánico 
académico) 
Lo cuantitativo se halla representado por las relaciones matemáticas que se 
encuentran ínsitas. Haciendo el cómputo de las horas que el currículo consume y 
realizando cómputos en base al número de componentes que el currículo posee. 
(PENALOZA RAMELLA, Walter. 1995, PP. 67-100). 
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1.2.5 -APROXIMACIONES-CONCEPTUALES AL PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 
El término proyecto- deriva del latín "proyectus" que en geometría significa 
representado en perspectiva o presentado a la vista desde un punto o disposición 
determinado. De la misma raíz se desprende el concepto de planta y disposición 
que se forma para un tratado, o para la ejecución de una cosa de importancia, 
anotando y extendiendo todas las circunstancias principales que deben concurrir 
para su logro. 
Según William Kilpatrick (PENALOZA, W. 1995, p. 67-100.) el proyecto es "una 
actividad intencional, en el que, el designio dominante fija el fin de la acción, guía 
su proceso y proporciona su motivación". Por otro lado lmiídeoNérici 
(KILPATRICK, Willlian. 1957, P. 45), afirma que "el proyecto es una actividad que 
se desarrolla ante una situación problemática concreta, real y que requiere de una 
solución práctica". Desde la definición de Alfonso Cortázar (NERiCI, lmideo.1980 
Metodología de la Enseñanza. Editorial Kapeluz, Mexico, p. 62) "Conjunto de 
antecedentes que permiten juzgar las ventajas y desventajas que presenta la 
organización de recursos a un centro o unidad productora, donde serán 
transformados en bienes o servicios". 
El instituto latinoamericano de planificación y social (ILPES) define el proyecto 
como un plan prospectivo de una unidad de acción capaz de materializar algún 
aspecto de desarrollo económico o social. Sugiere proponer la producción de 
algún bien o la prestación de algún servicio, con el empleo de cierta técnica y con 
miras a obtener un determinado resultado o ventaja económica o social. Como 
plan, supone la indicación de los medios necesarios para su realización y la 
adecuación de estos medios a los resultados que se persiguen. 
Julio Melnick (MELNICK, Julio: Citado por Seminario Wenzen, J.P. 1981, p.32), 
define el proyecto como "la unidad de actividad de cualquier naturaleza que 
requiere para su realización, del uso o consumo inmediato o a corto plazo de 
algunos recursos escasos o al menos limitados ... en la esperanza de obtener, en 
un periodo de tiempo mejor, beneficios superiores a los que obtienen con el 
empleo actual de dichos recursos, sean estos nuevos beneficios, financieros, 
económicos, sociales". Simón Andrade (ANDRADE, Simón.1994, p.47) "la 
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temática, en América Latina proviene de mediados de la década del cincuenta en 
que el proyecto es entendido como una concepción mental para realizar alguna 
actividad en un momento dado con la esperanza de . obtener un bienestar 
económico o social en el futuro" . . . " para los abogados y legisladores, los 
proyectos de ley son el conjunto de dispositivos legales que norman y ponen en 
vigencia la actividad económica y social, que al ser aprobados dan vigencia a la 
conducción política y administrativa del estado. Para los ingenieros, los proyectos 
de obras físicas son conjunto de ideas, estructuras y pautas técnicas que les 
permiten plasmar un plan o programa en una actividad concreta. Los economistas 
y administradores definen el proyecto como un conjunto re estudios de carácter 
económico, financiero y social que permiten lá producción económica de bienes y 
servicios" 
Desde nuestra propia definición podemos sustentar que el proyecto 
educativo institucional es una forma de planeamiento sistémico 
diseñado desde una perspectiva filosófica, considerando la realidad 
y la necesidad de desarrollo de las instituciones dentro de lo 
histórico - lógico. Como una guía de cambios e innovaciones 
posibles, contrastables, considerando el trabajo orgánico 
democrático de disponer de recursos reales a fin de materializar 
dentro la práctica realidades nuevas que implican cambios y 
desarrollo en espiral dialécticamente. 
Un proyecto es la ordenación de un conjunto de actividades que, combinando 
recursos humanos, materiales, financieros y técnicos, se realizan con el propósito 
de conseguir un determinado objetivo o resultado. Estas actividades se articulan, 
se interrelacionan y coordinan entre si. 
• Como misión estratégica, de innovación y como expresión política, 
pedagógica cultural en torno a la realidad de los centros educativos en los 
principios, fines y objetivos dentro de la educación peruana y debe 
consignarse en la constitución de la nueva ley general como estrategia de 
la real descentralización política educativa y que los docentes asumamos 
nuestro rol de líderes sociales. 
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• Como desarrollo de la teorías de aprendizaje, considerando la educación 
científica dentro del mejoramiento cualitativo de la práctica docente, con 
una nueva visión de educación del centro educativo que deseamos dentro 
de una convivencia democrática y solidaria dentro de la cooperación y la 
toma de decisiones con conciencia de todos y esto implica una 
construcción colectiva, de investigación buscando la transformación de los 
esquemas del la institución educativa dentro del proyecto cultural, 
democrático y general calidad de servicio educativo. 
• Una estrategia para colectivizar la interacción y procesos de cotidianidad 
escolar, la comunicación, la información, la autorregulación, y la capacidad 
de aprender a transformar, incentivando la autoformación y formación 
continua de los docentes en la relación directa con el proyecto político en 
respuesta a la realidad institucional; la convivencia social con el proyecto 
pedagógico, formación permanente con el plan educativo de la comunidad 
educativa y que cada docente se comprometa movilizarse en su gestión en 
función de la calidad, de igualdad y la efectividad. 
• Instrumento de contextualización, formación sustentada dentro de una 
perspectiva sistematizada, participación comunitaria para fortalecer la 
institución escolar dentro de los aspectos esenciales de autonomía, 
autogestión, identidad y calidad educativa, con una expresión organizada 
del consenso y desarrollo participativo en el proyecto político y pedagógico. 
Buscando la formación ciudadana, mejorando los valores de vida y que 
valore la educación como parte esencial del ser humano. 
• Es la reflexión y acción transformadora entre la educación y la vida, permite 
pensar colectivamente y diseñar los procesos educativos acorde con las 
exigencias y demandas de la comunidad y la sociedad en general. 
• Un documento integrador del proceso global de transformación institucional 
es el ideario propio, la misión educativa de la institución con intencionalidad 
política y pedagógica, respuesta vivencia!, proceso transformador, proceso .... 
participativo, retroalimentación diaria, frente a la responsabilidad del centro 
educativo, con la sociedad cumpliendo con el encargo social dejando de 
lado los esquemas, mitos, ídolos, y rutinario para el desarrollo de la 
educación. 
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1.2.5.1. Un posible modelo pedagógico 
VISIÓN; 
Una institución democrática orgánica, descentralizada y autónoma, con 
sus actores consientes de sus derechos y deberes, considerando el 
proceso de desarrollo de la calidad de la formación y preparación de las 
nuevas generaciones en sus demisiones, instructivo, desarrolladora 
educativa. Interrelacionado su personalidad consiente, en la práctica de lo 
axiológico y ecológico con la comunidad y la naturaleza" 
MISIÓN: 
"somos una institución para cumplir con el encargo social de la formación y 
preparación de la nuevas generaciones en su desarrollo integral 
considerando las dimensiones de lo instructivo (conocimientos), 
desarrollador (facultades) educativos (sentimientos y valores), de acorde al 
la formación consiente de la persona, considerando las condiciones de la 
persona y las demandas del país inmersos dentro de los cambios 
nacionales e internacionales. Comprometidos críticamente de vivir en 
equilibrio ecológico con la naturaleza y la sociedad" 
1.2.5.2 Realidad pedagógica en la institución 
A.- La gestión del proceso docente educativo. Una educación sistémica en 
interrelación de la teoría pon la práctica dentro de sus leyes y componentes con 
una organización democrática orgánica de las instituciones. La labor que 
desarrollan los maestros vinculados, a la planificación y control del proceso 
docente educativo, siempre deben identificarse con el trabajo metodológico, de 
manera que hace sistémico la concepción, diseño y ejecución de dicho 
proceso. 
B.- La integración de la escuela con el proceso productivo o de servicio. 
+ La actividad laboral debe sustentarse sistémica en relación a las leyes de la 
pedagogía y sus interrelación de sus componentes, 
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+ Debe haber una integración entre la formación académica, la laboral y la 
investigativa. 
+ Los problemas presentes,-en la práctica-social deben ser objeto de análisis y 
punto de partida para el desarrollar el proceso docente-educativo. 
'Todos los profesores deben responsabilizarse, desde el punto de vista docente, 
con el desarrollo de la actividad laboral. 
+ La actividad académica no debe estar valorada en una jerarquía mayor que la 
laboral; 
+ El proceso de la enseñanza y aprendizaje debe estar ligado del trabajo como 
proceso del desarrollo esencial de los estudiantes. 
+Deben considerar la dimensiones de lo instructivo, desarrollador y educativo 
en la formación integral de los estudiantes. Interrelacionados dialécticamente 
+ La evaluación debe ser crítica y reflexiva en su aspecto tridimensional. 
C:- La formación del estudiante a partir del desarrollo del proceso docente. 
El docente debe preocuparse a en enseñar tridimensionalmente, con una 
concepción dialéctica (sin individualismos prejuicios y superficialidades) y en cada 
c[ase desarrollar relaciones afectivas cuyos vínculos es los valores humanísticos). 
D.- La interrelación dialéctica del sistema educativo con la realidad social 
El sistema educativo refleja su contexto y realidad de estructura social y 
económica y las instituciones deberán generara núcleos de contraponer .lo 
antihumano, buscando una naturaleza digna de conciencia humana 
ecológicamente. Considerando el objetivo de educación, el objetivo instructivo, 
objetivo desarrollador, objetivo educativo. 
1.2~5.3 Principios de enseñanzas formando un complejo ·sistema que · ·- · 
debe ser observado en su integridad 
PRINCIPIO: Punto de partida idea rectora, regla fundamental de conducta, concepto 
central, el fundamento de un sistema de conceptos y fundamentos que constituyen una 
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generalización y la aplicación de algún principio a todos los fenómenos, la norma ética 
que caracteriza las reiaciones de los individuos en un contexto. 
a) PRINCIPIO DEL CARÁCTER EDUCATIVO DE LA ENSEÑANZA. 
-Er principio del carácter educativo de la enseñanza se fundamenta en la ley de la unidad 
y el rasgo característico de la instrucción es la adquisición de conocimientos, eL 
desarrollo de facultades y habilidades, mientras que el proceso educativo va dirigido a la 
formación de cualidades de la personalidad como son la moral y la conducta. De esta 
manera, cada uno de ellos tiene sus métodos, contenido y formas de organización. No 
podemos dejar de señalar la importancia del ejemplo vivo del profesor en el trabajo 
educativo. La fuerza de sus planteamientos, su emotividad y sus firmes convicciones, su 
propio ejemplo que desempeña un papel importante en las clases que diariamente 
imparte. 
b) PRINCIPIO DEL CARÁCTER CIENTÍFICO DE LA ENSEÑANZA 
El principio del carácter científico de la enseñanza expresa la necesidad de que en la 
selección del contenido' de enseñanza se incluyan los resultados del desarrollo de la 
ciencia y la técnica y por consiguiente, no se dé cabida a conocimientos anticientíficos. La 
Revolución científico-técnica 
Problema: ¿Cómo resolver la contradicción entre el volumen de información y el tiempo 
de estudio necesario para la formación de los alumnos, el cual no debe tender el 
aumento? La respuesta lleva a la consideración de dos aspectos: la necesidad de la 
selección del contenido científico y la adopción de métodos de trabajo independiente. 
• Apreciar el objeto en sus múltiples relaciones y desde ángulos distintos. Mostrar 
los mejores ejemplos, ideas y hechos. 
• Conocer la historia del fenómeno objeto de estudio. 
Revelar las contradicciones de los objetos y fenómenos que se estudian. 
e) PRINCIPIO DE LA ASEQUIBILIDAD 
El· principio de la asequibilidad ·de la -enseñanza constituye uno ·de los :principios-más 
antiguos al cual hicieron referencia los pedagogos J.A. Comenio K.O. Ushinski y A. 
Diesterberg. Comenio en su Didáctica Magna escribió: " ... Enseñe todo conforme a la 
capacidad, que aumenta con la edad y adelanto de los estudios". Está dada en el 
reconocimiento por parte del profesor, de las particularidades de la edad de los 
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estudiantes, ·del nivel de desarrollo de sus habilidades y capacidades, de la experiencia 
acumulada, que lo orientan en Ja ·organización y conducción del proceso de enseñanza. 
d) PRINCIPIO DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
La enseñanza es por su esencia una actividad sistemática que se aparta de toda 
improvisación, y que responde a una adecuada planificación. 
¿Hasta qué punto hay que tener en cuenta en la enseñanza, el sistema de 
conocimientos de la ciencia que /e sirve de base a mi asignatura? La necesaria 
planificación del proceso docente-educativo Planificar las clases en sistema, de modo 
que se articulen racionalmente todos los eslabones del proceso . 
../ Desarrollar el pensamiento de los alumnos teniendo en cuenta todos los procesos 
lógicos . 
../ Analizar el contenido de cada tema de manera que se manifiesten las ideas 
esenciales y las que sirven para introducir un nuevo conocimiento. 
e) PRINCIPIO DE LA RELACIÓN ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA 
. El profesor no solo brinde a los estudiantes la oportunidad de hacer determinadas 
elaboraciones teóricas, sino también a la de enfrentarse a la actividad práctica: manejar 
instrumentos y equipos y aplicar los conocimientos . 
../ Explicar los conocimientos teóricas a situaciones prácticas y argumentar teóricamente 
las realizaciones prácticas . 
../ En la explicación del contenido, ejemplificar las posiciones teóricas con situaciones 
prácticas . 
../ Vincular la enseñanza con distintas situaciones que reflejen los problemas y logros de 
nuestra sociedad. 
f) PRINCIPIO DEL CARÁCTER CONSCIENTE Y ACTIVO DE LOS ALUMNOS 
BAJO LA GUÍA DEL PROFESOR 
La esencia del principio: la asimilación consciente de los estudiantes en la clase y 
el desarrollo de la actividad cognoscitiva. 
El primero de estos elementos, la asimilación consciente del contenido de la clase 
por los alumnos, es condición fundamental del apren<;fizaje. 
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./ Propiciar la participación de los alumnos en la clase . 
./ Emplear métodos de trabajo independiente . 
./ Utilizar corwenientemente el aspecto interesante y útil de los conocimientos. 
g) PRINCIPIO DE LA SOLIDEZ EN LA ASIMILACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS, 
HABiliDADES Y HÁBITOS. 
Por la trascendencia de la consolidación de los conocimientos y habilidades de los 
alumnos, todo profesor tendrá en cuenta lo siguiente: 
./ Relacionar el nuevo conocimiento con los ya asimilados, con los cuales tiene 
conexión . 
./ Activar el pensamiento de los alumnos mediante la formulación de preguntas . 
./ Destacar las ideas esenciales del material de estudio, así como dividir el contenido de 
modo de que tenga una extensión lógicamente asimilable . 
./ Presentar en la- clase de apropiación de nuevos conocimientos los aspectos 
esenciales de manera que en las clases de ejercitación y aplicación de los 
conocimientos, estos puedan ser ampliados y profundizados. Señalar trabajos 
independientes para que los alumnos apliquen sus conocimientos y habilidades . 
./ Emplear distintas formas y métodos para la consolidación. 
h) PRINCIPIO DE LA ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DENTRO 
DEL CARÁCTER COLECTIVO DEL PROCESO DOCENTE-EDUCATIVO. 
En resumen, para que tenga éxito el aprendizaje de los estudiantes, el profesor 
debe atender las diferencias individuales y a la vez, aprovechar todas las posibilidades de 
desarrollo que existen en el colectivo. 
i) PRINCIPIO DEL CARÁCTER AUDIOVISUAL DE LA ENSEÑANZA: UNIÓN DE 
LO. CONCRETO Y. LO ABSTRACTO. 
En la aplicación de este principio son valederas las reglas siguientes: 
Desarrollar la capacidad de observación de los alumnos. 
Utilizar en la enseñanza la experiencia de los alumnos. 
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Emplear convenientemente los procesos analítico, sintético, inductivo y 
deductivo. · 
Realizar una buena selección de los medios de enseñanza. 
1.2.5.4. Aéreas de desarrollo de la p~opuesta pedagógica 
a) Área cognitiva.-Los conocimientos, que se identifican como conceptos, 
categorías, postulados, axiomas, hipótesis, leyes principios y teorías, forman 
parte de nuestra conciencia y son elaboraciones reflejas o imágenes 
abstractas de la realidad, basadas en la actividad de nuestros sentidos, 
sistemas nerviosos y células cerebrales. 
b) Área actitudinai.-Las actitudes sori predisposiciones valorativas de las 
personas y los grupos e instituciones que se convierten en orientadoras del 
comportamiento humano frente a los seres, fenómenos y procesos de la 
naturaleza, de la sociedad y del pensamiento. Se relacionan con la 
experiencia práctica y con la inteligencia como respuesta a los problemas de 
la vida. Las actitudes están condicionadas por la tradición cultural, por la 
ideología y por los intereses y aspiraciones individuales y colectivas. 
e) Área aptitudinal.-lntegrada por la habilidad, capacidades y predisposiciones 
psicomotrices necesarias para ejecutar actividades teórico-prácticas, que 
requieren adecuadas coordinaciones psíquicas y motrices. Las actitudes 
innatas pueden promoverse y cultivarse mediante la ejercitación de nuestros 
órganos· y sentidos para lograr suficiencia, en cierto tipo de tareas. 
d) Área habitudinai.-Los hábitos son ganancias del comportamiento humano 
basado en la reiteración de actos positivos o negativas frente a las 
necesidades de la existencia. La habitación conlleva disciplina o rigor y sentido 
de responsabilidad en la relación entre deberes y derechos sociales e 
individuales. Los hábitos positivos juegan un rol descollante porque enrumban 
. baGia mejores logros los hábitos de estudiar~ de leer, de investigar, e verificar. 
e) Área operacional.- ·Las destrezas operatorias se hallan con las habilidades 
innatas que conforman el llamado "ingenio del hombre. Permiten desarrollar 
las actividades prácticas frente a las necesidades de la producción de 
servicios. 
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f) El Área-afectiva·.- Puede abarcar emociones y sentimientos, así como vc:ilores 
y virtudes humanas que son valiosas para una sólida personalidad, 
solidaridad, justicia, amor, cooperación, iniciativa, veracidad, honradez, unidad 
de integración. 
La madurez afectiva de las personas favorece el mejoramiento de la calidad 
de su trabajo. 
Evidencia de una educación integral 
Es lo que actualmente se conoce como educación de la acción educativa 
integral que debe verificarse en la vida individual, social del científico. 
a. La educación social y política.- Se evidencia como logro de la formación 
integral cuando la persona desarrolla adecuadas y constructivas relacionadas 
con su familia, en comunidad, su nación y con la sociedad universal, cuando 
su convivencia social se compara en las normas legales. 
b. La educación laboral y ocupacional.- Contiene su necesario un cariz 
pragmático al Jigar la educación con la producción y poner a prueba las 
habilidades y destrezas desarrolladas. La calificación para el trabajo a nivel 
ocupacional, técnico y profesional asegura la generación de riqueza social y 
satisfacción de las necesidades de la conducción humana. 
c. La educación económica.- Corresponde con nuestra ubicación en la realidad 
material o infraestructura! de nuestro sistema. Con ella identificamos 
valoramos debidamente el ahorro de los mismos. 
Conocemos los circuitos de la producción, distribución y consumo, y podemos 
y aportar en la racionalización constante mejora de la calidad y el beneficio. Y 
como consecuencia desechamos la tendencia al ocio, al derroche, a cosechar, 
sembrar y a depender de otros a nivel familiar, nacional. La educación 
económica debía evidenciarse a nivel micro y doméstico, así como a nivel 
macro, local, regional y nacional. 
d. La Educación ética y axiológica.- Es una de las mayores evidencias de 
formación integral del hombre. El conocimiento y la práctica de valores definen 
al hombre y al científico como veraces, honestos, justos, fraternos, 
igualitarios, bondadosos, críticos y autocríticas, correctos, tolerantes, 
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~pluralistas, legales maduro en- su persona y actuar ninguna ganancia en 
cualquier otro aspecto. 
e. La educación estética.- La belleza natural se corresponde con la belleza 
espiritual de un gesto,· de un cuadro, de una escultura, de una obra musical, 
de una estrella, de una operación con rayos láser, de una flor, de un poema o 
de una persona. El cultivo de su sensibilidad y de su gusto se labora en ei 
científico en medio de su dinámica cultural y de su participación en actividades 
artísticas. 
f. Educación científica y filosófica.- Se percibe ahora como un núcleo sólido 
que redondea la formación integral. La búsqueda de la verdad, de saber o 
nuevo conocimiento. Es una aspiración del más alto nivel de exigencia, que 
ahora se amplia y profundiza el ligarse con las concepciones filosóficas y dar 
origen a cosmovisiones epististemicas de gran rigor y trascendencia para el 
espíritu humano. (GUEVARA, 8.2002 , pp 23-28). 
1.2.5.5 Componentes del peñil real de una persona perfil real 
Es el conjunto de características o cualidades positivas, negativas o el cambio 
que muestra cada persona, que se manifiesta debido a una serie de influencias 
genéticas, familiares y sociales que forma parte del ser humano. 
a) FACTORES QUE INCIDEN EN EL PERFIL REAL 
1. La herencia genética. 
2. La nutrición o alimentación integral 
3. La influencia del medio. 
4. La influencia de la Educación 
5. La influencia del medio social es determinado.-
6. El sistema socioeconómico y el régimen político 
7. Esfuerzo y responsabilidad personal. 
b) PERFIL IDEAL DEL DOCENTE CIENTÍFICO HUMANISTA 
a. Una buena formación humanística. 
b. El dominio de la teoría científica y de sus elaboraciones epistemológicas. 
c. El dominio de una especialidad científica 
d. Un alto nivel de creatividad e incentivo 
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(GUEVARA B. 2002, p-28-32) El perfil del docente será: 
El verdadero maestro_ es un líder social que hace del aula y la escuela un centro 
promotor de -cultura; justicia, ciencia y creatividad humana, en beneficio de la 
comunidad. Tiene una concepción científica del mundo y esta moralmente 
comprometido con /á transformación social y científico-técnico que requieren 
sociedades como la nuestra. Tiene Claridad política, pero su condición de ser líder 
social es más abarcadora y grande que la del político. Estudiar, investigar, criticar 
y asumir su compromiso con su pueblo es la más grande enseñanza para los 
profesores y estudiantes de la educación de las instituciones educativas básicas y 
superiores. Porque el primer principio de la didáctica es el del carácter educativo 
de-/a educación; que la educación deben desarrollarse científicamente y con el 
ejemplo de los maestros. (OIONISIO G. 2012, P 39). 
El buen maestro con su programación lo que hace es poner el rumbo del trabajo 
cotidiano, una vez establecida esta guía, da curso a su creatividad para "hacer 
camino al andar" junto con sus alumnos. Así, la educación se constituye en un 
acto de diaria renovación. Aún más, lo óptimo es que la alumna o el alumno se 
motivan tanto, que buscarán conocer más allá del tema de la clase. En todo 
momento, el docente y la escuela deben buscar los caminos para desatar la 
libertad indagadora y creadora del alumnado. (OIONISIO G. 2012, P 52). 
La clave del perfil del alumno o de la alumna es que se transformen en personas 
altamente capacitadas, con clara conciencia de sus deberes con el progreso 
global o de hiper-interrelación de la sociedad y conciencia ecológica en que viven: 
ubicados políticamente y distanciados de la alineación. La educación debe servir 
para convertirlos en verdaderos cuadros; los que necesita la sociedad para 
avanzar y. realizar los cambios sociales, científicos y técnica (OIONISIO GARMA 
Federico. 2012, P 62). - - · · · 
1. El proceso pedagógico debe ser inclusivo, de los otros espacios, romper 
las verticalidades y frontalidades de la escuela tradicional y abrirse a la 
vida, a la inclusión participativa y democrática. 
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Z El maestro debe- tener una vocación verdadera, pleno dominio de las 
materias que imparte y- profundo conocimiento de las ciencias 
pedagógicas, debe mantener vivo su espíritu de superación profesional 
con una actitud científica, debe ser un comunicador por excelencia, una 
personalidad san, ser optimista, afable, persuasivo y solidario y planear, 
organizar y dirigir-el proceso de forma integral y diferenciada. 
3. Lo que debe hacer un docente: 
a) Diagnosticar la realidad económica socia, familiar de sus estudiantes, 
b) Dominar su materia y actualizar sus conocimientos de su asignatura. 
e) Preparar la clase con rigor científico y mucho amor. 
d) Investigar en el aula y aprender con los estudiantes. 
e) Motivar a los estudiantes. 
f) Gestionar las clases considerando la diversidad de los estudiantes. 
g) Utilizar diversos medios y métodos para hacer clases interesantes. 
h) Claridad expositiva, mantener la disciplina y el orden, trato con respeto. 
i) . Reconoce su error, el trato y atención es igual para todos. 
j) Interesarse y ayudarles a los estudiantes. 
k) Hacerle trabajar duro a los estudiantes, con su independencia y 
organizarles. 
1) Comunicar bien y darles oportunidades de aprendizajes. 
m) Crear confianza, ser amistoso y trabajar por la institución educativa. 
h) Ser el ejemplo como tal. 
EN LA FAMILIA 
a) Hacer profilaxis y trabajo educativo en el seno de las familias con 
dificultades (comisión de padres de familia formaran grupos de terapias al 
año cuantos casos). 
b) En la familia y escuela se coinciden con un objetivo común, asistir a 
ambos sistemas a ensamblarse en una actitud colaborativa de resolución 
de los problemas mutuos, comunes, actitud que implica cambiar la manera 
de pensar, entender y definir el problema. 
e) La formación en el área del desarrollo habitudinal del estudiante se 
cimienta en sus familias y sus interrelaciones con su entorno. 
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d) Por-loianto, es necesario-conocer el clima familiar; sensibilizar a los padres 
acerca de las necesidades psicosociales_ de los estudiantes; reflexionar 
sobre el papel de la familia; realizar la evaluación del contexto; desarrollar 
en las escuelas de padres temas de pedagogía, psicología, y de la salud; 
hacer conocer de las actividades realizadas en la institución 
transparentemente; crear iniciativas de participación de alitodesarrollo 
institucional teniendo presente trabajo común. 
EN LA COMUNIDAD 
a) Enfrentar la realidad problemática del entorno cultural y social; considerar 
temas de interés social como el ambiental,. la salud para integrar la escuela 
a la comunidad; buscar la historia de la comunidad; brindar espacios para 
actividades socio escolares; realizar tareas extraescolares desde las 
instituciones para tener presencia comunal de la institución educativa. 
1.2.5.6. La cieberciencia y la tecnología en la pedagogía 
a) La consideración del contexto histórico cultural es imprescindible para 
poner un valladar humanista a estos intentos de imponernos una 
heperinterrelación cosificadora, aberrante y deshumanizador. El proceso de 
occidentalización del mundo ha impuesto igualmente, las falsas opciones 
entre modernidad y tradición, entre cultura oral y cultura escrita, y han 
privilegiado un tipo de inteligencia y una manera determinada de construir 
el conocimiento. Proceso de exclusión que intenta sacrificar un enorme 
patrimonio cultural colectivo en aras de un modelo de "cultura única", 
detrás del cual todos los pueblos deben alienarse sin ningún respeto a la 
soberanía y a la diversidad cultural. 
b) L a educación como transmisora de valores fundamentales, desde esta 
perspectiva histórico-cultural, constituye la esencia para imaginar proyectós 
de sociedad viables, que garanticen la dignidad que todos necesitamos. 
e) La concepción científico pedagógica primaria parte de que las instituciones 
educativas deben servir al crecimiento humano de los estudiantes como de 
sus profesores, debe ser una ágora de la cultura popular de reciprocidad, 
comunitaria y de complementariedad ( basada en la filosofía inca del 
trabajo y desarrollo) que tienen sus raíces en nuestra historia, en las 
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-tradiciones y prácticas -progresistas de los pueblos autóctonos, en las 
luchas nacional populares, y en os movimientos pedagógicos y 
magisteriales de nuestro pueblo. 
1.2.5.7 Para enfrentar las políticas educativas desacertadas 
a) Lo. consideración del contexto histórico -- contribuye a concebir educadores 
y educandos como sujetos históricos - sociales capaces de examinar su 
práctica educativa y construir maréos teóricos, estrategias metodologías y 
prácticas que surjan de su realidad, para transformarla permanentemente 
mediante procesos de reflexión participativa y de ruptura con las visiones 
mecanicistas, economistas, deterministas, lineales y reduccionistas de 
desarrollo, configurando una práctica de una racionalidad dialéctica en la 
institución y en la sociedad. Se trata de construir un modelo educativo 
orientado a superar la concepción utilitarista, pragmática para el capital, 
individualista, alienante , "bancaria" y tecnocrática de la educación y a 
desarrollar el potencial creativo, practico - reflexivo del educando y el 
educador que evalúan sus legados históricos y culturales y construyen el 
conocimiento científico, tecnológico y humanista integrado dialécticamente 
teoría práctica, docencia investigación y trabajo ·productivo, en el contexto 
de la adecuada vinculación e interacción con la comunidad y la solución de 
problemas. (AUTORES VARIOS- EPLA. 2008, p. 9-56). 
b) Sin liderazgo directivo y sin gestión del cambio, no podrá producirse la 
transformación de los actuales establecimientos de las instituciones 
inteligentes, efectivas y humanistas. Se requiere de un nuevo modelo de 
administración educativa, que tenga como eje la participación de la 
comunidad institucional, que su acción y reacción permanente irá 
generando estructuras y formas de organización académico administrativas 
flexibles, coherentes con la nueva concepción educativa institucional. Lo 
que debe preocupar como primera prioridad es la mejoría de aquellas 
formas de gestión cuyos efectos llegan a la sala de clase, pues ahí se 
concentran los desafíos futuros de la mejoría de los aprendizajes. 
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e)- -Hay-buscar-una-correlación -entre-la formación universitaria y de pdst grado 
con los problemas concretos de cada región: la actividad de investigación 
debe apoyar de forma continua y transversal la calidad y excelencia de la 
enseñanza y su vínculo histórico concreto con el contexto en el que se 
desenvuelve la actividad educativa. 
d) Se hace necesario diseñar una estrategia organizacional de cambio que 
necesariamente tiene que ser de innovación pedagógica, lo que es 
equivalente a diseñar el cambio cultural deseable para cada escuela y cada 
colectividad institucional y su entorno, adecuándose e incorporándose a los 
actuales flujos de la ciencia y tecnología. Debe de esturarse su sociología, 
su constitución histórica y cultural y las relaciones ideológicas, 
psicológicas, comunicacionales que predominan en unos y otros sujetos. 
Es posible orientar acciones para trabajar -los cambios en los sistemas 
organizacionales escolares y aprovechar todas las oportunidades de 
procesos, instituciones o circunstancias que pueden estar latentes y 
permitan resolver nuestros problemas de adaptación externa y buscar las 
mejores alternativas hasta el aula, para cada clase. Hay que actuar 
preventivamente y ajustar el proceso de enseñanza aprendizaje a las 
realidades y posibilidades de progreso. 
e) Se necesita transformar sustancialmente aspectos relevantes como la 
formación pedagógica (pre, post y continua mediante la investigación) y las 
formas de evaluación del desempeño dentro de las instituciones. 
La esencia de todo cambio se encuentra en el ser humano, nada sucede sin 
cambio social y personal, sin desarrollo colectivo, sin autodesarrollo, pues 
base realmente d estas posturas y procesos, se encuentran en los humanos 
mismos. Somos nosotros, estimados docentes quienes tenemos que asumir el 
cambio, como sujetos de la transformación educativa (AUTORES VARIOS-
EPLA. 2008, p. 57-60) - - ~ ------
1.2.6 BASES_EPISTEMOLÓGICAS DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA 
La evaluación como un elemento imprescindible del sistema educativo y 
entendido como uno de los niveles de la tecnología educativa es una disciplina 
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sistemática, constituida por un conjunto ordenado de técnicas y procedimientos 
que permiten diagnosticar la realidad del sistema educativo y valorar los logros 
alcanzados por los estudiantes. Sus bases epistemológicas le dan una 
connotación sistémica por el conjunto de elementos que se encuentran 
estructuradas obedeciendo a los propósitos educacionales determinados, puesto 
que se constituyen en una actividad planificada, secuencial y permanente en el 
proceso educativo. 
a) PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN 
DEFINICIONES DE PRINCIPIO 
• Guías para la acción, definen métodos, contenidos y organización de la 
enseñanza (Danilov) 
• Posiciones de partida, determinan las regularidades y conducen la 
enseñanza (colectivos cubanos). 
• Dependen de metas que se fija la enseñanza (T omaschewski) 
• Orienta la actividad del maestro y el carácter· de la actividad cognitiva 
del alumno, recogen las leyes objetivas que rigen el proceso (Baranov) 
• Normas generales que dirigen la actividad del humano. 
b) PRINCIPIOS DE LA EVALUACION 
• La evaluación es una acción educativa integrante del proceso 
educativo: en ningún caso deberá procederse a evaluar al margen del 
plan educativo. 
• La evaluación se efectúa siempre en un determinado contexto cultural, 
económico y social: es parte del sistema y puede obrar a favor o en 
contra del mismo. 
• La finalidad esencial de la evaluación es el de la promoción de la 
calidad humana: de los sujetos de la educación y de todos sus aspectos 
de desarrollo real o potencial. 
• La evaluación es un proceso· pedagógico ·directamente relacionado con 
la metodología de ejecución del proceso educativo y de enseñanza-
aprendizaje. 
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• La evaluación es un componente_ del programa curricular: no debería 
programarse, pues, al margen del mismo. 
• La evaluación, por consiguiente, debe ser debidamente planificada e 
implementada tecnológicamente, para el mejor logro de . sus roles y 
objetivos formativos. 
• La evaluación se aplica a todos los elementos de la acción educativa: 
no sólo a los educandos; deberá alcanzar incluso a todo el sistema 
educacional. 
• El carácter objetivo de la evaluación es dado por el conocimiento 
preciso de las características de la realidad educacional y las 
expectativas reales de los sujetos implicados. 
• La evaluación, por ser formativa, promueve los elementos positivos de 
los sujetos, pero también asume el tratamiento y la superación de los 
-aspectos negativos o "errores" en la actividad educativa. 
• La actividad evaluativa siempre deberá ser concertada entre los sujetos 
implicados y ello dará origen a los criterios de la evaluación propios del 
grupo o de cada individuo 
• La práctica de la evaluación tiene que ver con los soportes axiológicos y 
éticos de las personas 
e) OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
DEFINICION DE OBJETIVO 
• Como elemento fundamental para la dirección del proceso. 
• Reflejo del carácter de la evaluación. 
• Orienta la aspiración de la evaluación. 
• Los objetivos son el modelo de evaluación del encargo social. 
• Como resultado de las necesidades institucionales educativas y la 
sociedad; se manifiesta en la precisión del estado deseado o aspirado 
que se debe alcanzar en el desarrollo de dicho proceso para resolver el 
problema. 
• En función al objetivo se precisa la lógica que seguirá el desarrollo del 
proceso, método, medios, etc. 
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d) CUAUDAE>ES DE lOS OBJETIVOS 
• El objetivo manifiesta las exigencias, que la sociedad le plantea a la 
evaluación (educación). 
• Al objetivo le corresponde la función de orientar los procesos de 
evaluación para transformar dl.cho proceso en función de la necesidad 
de su aplicación para el desarrollo. 
• La determinación y realización de los objetivos de forma planificada y a 
todos los niveles es una condición esencial para que la evaluación 
tenga éxito. 
• De los objetivos se infieren el resto de los componentes de la 
evaluación, pero a su ·vez, todos ellos se interrelacionan mutuamente 
influyendo sobre los objetivos. 
e) OBJETIVOS GENERALES DE LA EVALUACION 
• Cuantificar, cualificar, describir el desempeño institucional, docente y 
estudiantil permitiéndole al sistema revisar sus estrategias y tomar 
medidas frente a ellas retroalimentando, enriqueciendo y cambiando los 
factores necesarios para el mejoramiento de la calidad educativa. 
• Valorar a partir de criterios y referencias pre especificadas, de la 
información técnicamente diseñada y sistemáticamente recogida y 
organizada sobre cuántos factores relevantes integran los procesos 
educativos para facilitar la toma de decisiones de mejora. 
• Indagar las necesidades de información que tienen los administradores 
acerca de los aspectos-críticos del programa educacional, recolectar la 
información apropiada, analizarlo y presentar opciones alternativas para 
la toma de decisiones. 
• Fiscalizar la función que cumplen los demás elementos, del sistema y el 
logro de los fines de la educación. 
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• -cualificar y cuantificar la participación de los diversos actores 
involucrados en la gestión de la actividad educativa y aportar 
información relevante y permanente sobre el desempeño del mismo. 
• Proporcionar información sobre la gestión y producción de desarrollo de 
la misma para reconsiderar políticas de trabajo en función de mejorar 
las realidades dadas. 
• Producir información comparable que posibilite la búsqueda de la 
equidad. 
• Desarrollar estrategias, indicadores e instrumentos para la producción 
de información pertinente acerca del proceso educativo. 
• Producir y suministrar información sobre gestión de tratamiento de las 
instituciones educativas y replantear procesos para mejorar su 
desarrollo. 
• Proporcionar información sobre la gestión y producción de desarrollo de 
la misma para reconsiderar políticas de trabajo en función de mejorar 
las realidades dadas. 
• Producir información comparable que posibilite la búsqueda de la 
equidad. 
• Desarrollar estrategias, indicadores e instrumentos para la producción 
de información pertinente acerca del proceso educativo. 
• Producir y suministrar información sobre gestión de tratamiento de las 
instituciones educativas y replantear procesos para mejorar su 
desarrollo. 
• Brindar a la sociedad información de la gestión tri-estamental y de las 
instituciones educativas. 
• Comparar, categorizar, seleccionar y obtener información, controlar, 
suprimir o apoyar, verificar el manejo de recursos, para la_ 
autorregulación y el mejoramiento continuo en función de los intereses 
institucionales y sociales. 
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f) FINES DE LA EVALUACIÓN· 
• La evaluación favorece el descubrimiento y la promoción de la calidad de la 
educación, en sus cuerpos teóricos- y fácticos: sin ella no conoceríamos-
bien la realidad educacional donde actuamos. 
• La evaluación descubre la naturaleza del sistema educacional: sus 
políticas, sus fines, su orientación, sus características· esenciales. Para 
saber qué tipo de educación tenemos, debemos evaluar todos sus 
elementos. 
• La evaluación a través de la supervisión, permite conocer y promover la 
calidad del personal que opera en el servicio educacional, en sus diversos 
niveles ocupacionales: directivos, técnicos, docentes y administrativos. 
g) SEIS AXIOMAS EN LA EVALUACIÓN EDUCATIVA 
1. No se pueden evaluar realidades que nos son totalmente desconocidas. 
2. No se pueden evaluar, tampoco, realidades que nos son indiferentes. 
3. La evaluación es imposible si no se tienen los medios de discernir los 
diferentes aspectos de la realidad implicada en el acto educativo. 
4. Todo evaluador es "portador" de un modelo de evaluación, ya sea explícito 
o implícito. 
5. Los criterios de evaluación siempre proponen expectativas, positivas o 
negativas, sobre los resultados esperados en las producciones de los 
alumnos. 
6. Como la evaluación se refiere a una norma o criterios, ya sea pre 
construido, ya sea construidos durante el proceso mismo de evaluación, por 
lo menos en principio esos criterios deberían ser comunes al evaluador y al 
evaluado. (ALVAREZ MÉNDEZJ.M. 2001, p. 2) 
Se plantea de esta manera los fundamentos anteriores porque concuerdan en 
análisis que podemos tener acerca del rol de la evaluación dentro de lo 
histórico y lógico de la evaluación por lo mismo que tendrían que ir 
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modificando sus planeamientos~ procedimientos, -sus objetivos~ funciones, sus 
instrumentos, criterios etc. 
Su rol siempre será el de desentrañar, interpolar, percibir; abstraer, 
de asumir una conciencia individual y social de las condiciones 
existentes desde la perspectiva humana y de los fenómenos de la 
naturaleza en función de sus necesidades sociales de evolución y 
cambio constante de los objetos de la evaluación. Y desde un punto 
de vista tecnológico y técnico se sustentará de acuerdo a los 
avances de éstas. (DIONISIO GARMA, Federico -P. 2004.1nforme 
Científico. Maestría UNE. P. 1 0). Sería por ahora pensar más en los 
problemas y posibilidades de la evaluación como una construcción 
prospectiva de la evaluación .. 
h) POSIBILIDADES: 
• Debe considerarse la evaluación socialmente, considerar lo económico, los 
certificados de estudios, las calificaciones bajas la reprobación etc. 
Buscando las causas propias. 
• Considerar como un fenómeno natural, a la manera de las ciencias 
humanas y reconozcan su dimensión social y que construya sus 
planteamientos metodológicos dentro de las ciencias humanas lo cual 
implica a la vez la necesidad de replantear sus propias premisas teóricas. 
• La evaluación, pues, no puede ser analizada únicamente como una 
propuesta técnica. 
• Considerar las nociones de aprendizaje conducta y personalidad; estudiar 
la dinámica del aprendizaje y el significado y el valor del grupo. 
• Evaluar en función del grupo un nuevo reto considerando los aspectos 
cualitativos de la instrucción, desarrollo de los estudiantes 
• Si utilizáramos las categorías de la dialéctica acerca de_ la cealidad y . 
necesidad, dentro de la evaluación, podríamos afirmar que el proceso de 
evaluación se reaiizaría dentro de estas categorías ya que toda evaluación 
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responde a una realidad educativa y-en función -a- una- necesidad, ya sea 
del tradicionalismo o de la innovación de dicho proceso educativo. 
• Toda evaluación tiene que estar sustentada de acuerdo a una-ley de la 
educación que es: responden a intereses de la política .educativa y la 
sociedad. 
• La concepción filosófica, política, ideológica, la cultura pedagógica y 
didáctica del evaluador determina en última instancia la realidad y 
posibilidad de la evaluación. 
• La evaluación debe· considerarse como un proceso de interrelación, de 
nexo de sus demás componentes, y que el evaluador tendría claros y 
definidos dichos procedimientos, considerando sus posibilidades en función 
a la información, para replantear lo pedagógico y didáctico en una 
educación de la sociedad. 
• La evaluación tiene que jugar su rol de innovación en la educación en 
todas sus instancias, para ello debemos considerarlo dentro del procesos 
del conocimiento de reflejar las propiedades y características en función de 
sus condiciones cuantitativas y cualitativas del objeto de la evaluación. 
• La evaluación debería estar sustentada dentro de una cultura, ética y 
axiología consiente para la transformación del sistema educativo. 
{GUEVARA GALVEZ, Bladimiro. 2000, p 50). 
1.2.6.1 Por qué es útil la evaluación. Qué posibilita y qué permite 
Es útil la evaluación porque se constituye como parte esencial y necesaria 
para el desarrollo de los procesos educativos. Además, la evaluación esta 
interrelacionada con todos los componentes de dicho proceso que van a servir 
que cada etapa de ese proceso sea cuantificado y cualificado para favorecer el 
mejoramiento progresivo de la planificación y la programación curricular 
(diagnóstico) ; nos permite apreciar el nivel de validez, cumplimiento y utilidad de 
documentos; ayuda a precisar el grado o nivel y la calidad de cobertura material y 
la implementación del servicio educacional; facilita la adopción de decisiones de 
naturaleza pedagógica; posibilita y permite orientar la acción de los educadores y 
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educandos en función de sus aciertos y·limitaciones~·permite dosificar-programas; 
facilita la experimentación de buenas estrategias metodológicas y didácticas; 
favorece un avance coherente de fases y etapas; permite atender el avance 
colectivo e individual; aporta elementos para la crítica y la autocrítica en la 
actividad educativa; permite la validación de instrumentos de acuerdo al contexto 
educativo. Es útil porque precisa la realidad del proceso docente- educativo y de 
esta realidad se generará una posibilidad de reconceptualizar, replantear 
procesos y procedimientos para desarrollar el proceso docente- educativo. 
1.2.6.2 Diez tareas para una evaluación .coherente 
1.- La evaluación debe considerarse dentro del proceso docente- educativo en 
interrelación dialéctica con todos sus componentes considerando las 
categorías de lo relativo- absoluto. 
2.- La evaluación no puede considerarse al margen del contexto social histórico-
lógico, es necesario considerar esta ley de la educación. (Educación -
sociedad). 
3.- considerar la evaluación en su finalidad la promoción de la calidad humana en 
su desarrollo. Realidad y posibilidad. 
4.- La evaluación deben considerarse como parte del proceso pedagógico y 
metodológico de la ejecución del proceso. 
5.- Se debe considerar la evaluación como parte del programa curricular 
sistematizado dentro del proceso de .la investigación científica. (Crear). 
6.- Debe tener un carácter sistémico: planificada, formas de organización,. 
métodos e implementada tecnológicamente de acuerdo a las técnicas 
necesarias. 
7.- Es necesario generar una conciencia de necesidad de la evaluación y desde 
esta premisa aplicar a todo el sistema educativo. 
8.- Para hacer una evaluación correcta es necesario considerar lo concreto -
abstracto y discernir que toda evaluación que se realiza tiene el carácter 
objetivo. 
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9.- Considerarla dentro de la- reflexión humana en- la crítica y autocrítica como 
condición del sistema educativo .y que ello implica promoción de los 
elementos positivos de los sujetos. 
1 0.- La evaluación debe considerarse concertada entre los sujetos para precisar 
su desarrollo y ejecución. 
11.- Su práctica de la evaluación tiene que ver con los soportes éticos y 
axiológicos de las personas. (ANDRADE D. 2003, p.21) 
1.2.6.3 Evaluación de programas. {PEI - propuesta pedagógica) 
La asistematicidad del proceso docente - educativo es uno de los problemas que 
tiene que solucionarse actualmente dentro de la educación. El docente tendrá que 
desempeñarse eficientemente dentro de sus dimensiones de formación; lo 
.académico (especialidad), lo profesional (vocación pedagogía) y lo axiológico 
(convicciones, sentimientos y valores) teniendo presente el encargo social; la 
formación de las nuevas generaciones dentro de las dimensiones; instructivas, 
desarrolladoras y sentimientos. Esta responsabilidad será asumida teniendo un 
currículo (Programas) claro y sistematizado en la teoría y para la práctica, sujeto a 
las tres grandes culturas la filosofía, la ciencia y el arte sin considerar sus 
individualismos, sus prejuicios y su superficialidad, consiente de la realidad -
necesidad, de lo histórico y lo lógico del proceso que implican principalmente una 
formación eficaz del estudiante para los cambios y transformaciones de las 
sociedades buscando un mundo más humano. Por ello la importancia de la 
evaluaciónes saber cuánto se ha avanzado en su desarrollo de la persona y 
socialmente para servirnos de esta información y retomar nuevas estrategias y 
métodos y superar esta deficiencias. 
1.2.6.4 Programa {PEI- propuesta pedagógica) 
La construcción y 1 o elaboración de un documento intencional considerando las 
dimensiones tecnológica, administrativas, y socio humanísticas, para llevar a la 
práctica con objetivos pedagógicamente, es diseñado con antelación significa 
estructurar, sistematizar aspectos científicos, filosófico y de arte en la generalidad 
y dentro la particularidad los aspectos psicológicos, didácticos, éticos, teoría del 
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conocimiento etc. teniendo presente la sociedad. -En~el-programa ha de integrarse, 
interrelacionarse armónicamente todas los factores, componentes; la pedagogía 
como ciencia, ley de la interrelación de la sociedad - educación, la didáctica 
científica interrelación de sus componentes; el problema, objeto, objetivo, la 
forma, contenido, métodos, medios y la evaluación, un currículo claro, 
significativo, abierto, flexible, diversificable, el proyecto educativo institucional con 
sus componentes ; diagnóstico, identidad, prOpuesta- pedagógica, y propuesta 
administrativa ; la propuesta del proyecto curricular de la institución educativa; 
desde el programa curricular hasta las sesiones ... etc. 
Estos programas centrados en tareas complejas deben ser ejecutados por 
_ personas en funciones y realidades diferentes propias del caso. La posibilidad 
de su eficac_ia, y su continua mejora y lo cambio, pasan necesariamente por 
la incorporación de procesos de evaluación, capaces de aportar la 
información rigurosa necesaria para e//ogro. 
a) CONCEPTO DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS (PEI - PROPUESTA 
PEDAGÓGICA) 
La filosofía de la evaluación crítica, reflexiva y progresista, como un proceso y 
componente didáctico, como herramienta subsidiaria para los cambios y 
transformaciones, al servicio de la educación y por el objeto a evaluar. 
La evaluación de programas es un proceso sistemático, diseñado 
intencionalmente dentro de las dimensiones tecnológicas, administrativas y socio 
humanística, de reflejar realidades, características de prácticas educativas , 
mediante procedimientos técnicos para tener información pertinente y relevante, 
de la realidad del objeto de evaluación, para analizar y valorar la calidad y logros 
de los programas, como un nuevo problema para tomar nuevas decisiones para 
avanzar y cambiar estas realidades considerando interrelacionado los factores y-
actores implicados, considerando las necesidades sociales que influyen en dichos 
cambios y transformaciones. 
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Información del objeto a 
~ 
Criterios e indicadores para Decisiones de cambios y 
evaluar analizar y valoi'ai ++ transformaciones 
De esta evaluación nuestra realidad educativa escapa, sólo existe "evaluación" de 
estudiantes y docentes por intereses políticos y dentro del .marco de sus 
limitaciones, tendría que desarrollarse una cultura evaluativa para que ~a .· 
información que se recoge un carácter procesal, continuo, integrado en el 
proceso mismo del programa. Ha de ser sistemática, clara y precisa para 
garantizar las decisiones adecuadas, en la naturalidad de que las deficiencias 
cada día nos hace más listos siempre en cuando se asume conscientemente en 
sus actores, teniendo en cuenta siempre todo esta cambio y transformaciones 
nada esta estático. 
b) EL MODELO EVALUATIVO 
La concepción o filosofía evaluativa que debe guiar una evaluación del programa 
debe ser dirigido hacia la eficacia del servicio, considerando los factores, 
componentes, actores en las metas optimizadas dentro los fundamentos 
pedagógicos dentro del proceso lógico - histórico. 
La evaluación es constatar el grado en que se logran los objetivos propuestos, 
debido a las características muy complejas de los programas, referidos. a 
procesos de gran dificultad, de deben compaginar con las metas comunes con la 
adecuación a la individualidad, dentro de procedimientos largos y esto dará lugar 
a modificaciones y cambios de los factores y componentes previstos. Es 
necesario siempre considerar que un programa por más que éste bien diseñado 
es susceptible al cambio y mejora, a través de la reducción de efectos negativos 
potenciando los logros dentro de la optimización de tiempos y recursos. Si sus 
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fundamentos teóricos del programa (PEI- PROPUESTA PEDAGÓGICA) no- son 
pertinentes y relevantes y no implican desarrollo, cambios y transformaciones 
para la eficacia del servicio de las instituciones educativas deberán ser sometidos 
a una evaluación sincera, honesta y justa de las actividades y propósitos para 
constatar la información analítica, precisa y diagnóstica como sea posible 
sobre los momentos inicial y procesal para tomar decisiones y resulten más 
ajustadas y potencialmente eficaces. 
e) ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL MODELO 
La evaluación es un proceso de procedimientos y métodos 
interrelacionados tendría que asumirse dentro de la categorías dialécticas de la 
realidad y necesidad y dentro del procesos del conocimiento en desarrollo de lo 
histórico y lo lógico. La evaluación inicial implica la realidad- posibilidad del 
programa del proyecto, la propuesta pedagógica clara en el documento y en 
entendimiento de los docentes para ser aplicado orgánicamente con conciencia 
vocativo, académica y axiológica. Porque un signo de una institución con buena 
gestión, es como decía el Dr. José Rivero Herrera "Tiene un foco curricular claro, 
que permita priorizar y concretar energías en aspectos clave del currículo y no en 
todo el currículo" Significa que debe ser claro en teoría - práctica. (RIVERO 
HERRERA, José 2007, p,51) 
1.2.6.5 Primer momento: Evaluación del programa el proyecto, propuesta en 
sí mismo 
La evaluación del programa en sí mismo, esto es, como documento técnico, 
administrativo y socio humanístico consideramos tres dimensiones de necesidad 
prioritaria y trascendente en la teoría para llevarlo a la práctica. 
Objetivos: 
./Aplicar el programa (proyecto) en condiciones más favorables, minimizando 
riesgos de fracaso para su aplicación. 
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../ Dilucidar las causas de posibles fracasos, de la calidad-esencial; la-pertinencia-
y la viabilidad y orientar la búsqueda de otra dirección, de acuerdo a la realidad 
-necesidad . 
../ Valorar las condiciones óptimas, favorables, normales o desfavorables 
CALIDAD ESENCIAl DEL PROGRAMA (PROPUESTA PEDAGÓGICA 
La calidad esencial dialécticamente se expresa en su forma y contenido. 
Aspectos formales: 
En los aspectos formales se considera la; 
../ Claridad cada uno de los componentes, factores son redactados de manera 
clara y comprensión y adecuadamente . 
../ Concreción los escritos del programa (proyecto) son precisas, específicas y 
adecuadas . 
../ Suficiencia los conceptos, teorías, .las descripciones estratégicas y 
operatorias son suficientes para accionar pedagógico interrelacionadamente 
considerando sus actores . 
../ Consistencia son consistentes sus argumentaciones y sus fundamentos 
teóricos es consistente para justificar la ejecución . 
../ Coherencia existe coherencia en las concepciones, los datos, descripciones, 
e interrelaciones dialécticas de las leyes, componentes, factores . 
../ Realismo lo planificado y diseñado son posibles de alcanzar considerando las 
condiciones y característica social e institucionales . 
../ Prospectividad las filosofías del programa (propuesta pedagógica) se 
alcanzarán durante el tiempo previsto y se precisa las tareas para hacer 
realidad ésta filosofía . 
../ Interrelación interna de los componentes existe correspondencia de la 
teoría en sus diferentes componentes; diagnóstico, identidad, visión, misión, 
perfil, propuesta curricular, didáctica Etc. 
Contenido del programa (propuesta pedagógica) 
../ Explicitaciól"! Se explican todos los componentes y factores; diagnóstico, 
propuesta curricular, las propuestas de gestión, los proyectos de innovación, 
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estrategias, cronogramas sustentados dentro de la realidad-y las- necesidades 
de las instituciones . 
./ Actualización los contenidos filosófico, didácticos, Psicológicos, teoría del 
conocimiento, se sustentan con sustentos actualizados . 
./ Equilibrio es equilibrado los contenidos en los diferentes ámbitos 
, considerados . 
./ Relevancia Es significativo el contenido, la información, los rasgos de los 
actores, los fundamentos teóricos, la perspectiva filosófica del proyecto, la 
propuesta pedagógica etc. 
1.2.6.6 Pertinencia a las condiciones internas y externas del programa 
(proyecto pedagógico) 
Se considera dos objetos: Capacidad impacto Institucional., Capacidad de 
impacto Local 
Capacidad de impacto institucional 
./ Adecuación los componentes y factores responden interrelacionadamente a 
las características, demandas y necesidades de los estudiantes, docentes y 
la institución, considerando las perspectivas de sus desarrollo . 
./ Innovación Presentan elementos innovadores, constituyen aportes en relación 
a la práctica educativa . 
./ Integración Los fundamentos de gestión precisan mecanismos integradores 
de sus actores como forma y realizadores de la historia. 
Capacidad de impacto local 
./ Adecuación lo fundamentado se adecua a las exigencias, a las necesidades, 
demandas a las exigencias que plantea la realidad para la perspectiva 
./ Compromiso social Se considera dentro de ia propuesta las interrelaciones 
de la educación y la sociedad y la formación de acuerdo a las necesidades 
sociales para los cambios y transformaciones de las mismas . 
./ Integración dentro de sus sustentos se considera mecanismos integradores 
para incorporar integrar a los diversos actores a nivel interno y social. 
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d) VIABILIDAD A LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
Se considera; la evaluabilidad, sostenibilidad 
La Evaluabilidad 
La viabilidad del programa requiere una atención especial. En el marco de la 
evaluación inicial considera los posibles procesos de evaluación . 
./ Funcionalidad. Las propuestas pedagógicas y gestión son funcionales y 
prácticos para ser evaluadas sin dificultades . 
./ Suficiencia. Las propuestas pedagógicas y gestión presentan información 
suficiente para ser evaluadas . 
./ Ajuste. Las propuestas pedagógicas y gestión prevén mecanismos de ajustes 
y seguimiento con técnicas, instrumentos, agentes para el seguimiento y 
evaluación. 
Sostenibilidad 
./ Recursos. Los proyectos prevén recursos, medios de acuerdo a las 
necesidades . 
./ Temporalización. Los tiempos son pertinentes en función de los objetivos 
planteados . 
./ Anticipación. En las propuestas se tienen en cuenta las potencialidades 
internas y externas para anticiparse a las dificultades y generar cambios 
institucionales y sociales constantemente. 
Conclusión: La evaluación inicial del programa (Propuesta pedagógica) permite 
su aplicación con cierto nivel de seguridad y garantiza el éxito en lo relativo -
absoluto, pone al docente en el estado de alerta ante sus potenciales, riesgos y 
limitaciones para corregirlos. 
1.2.6. 7 Segundo momento: Evaluación del programa en su desarrollo (lo 
histórico) 
El docente debe tener claro que la evaluación de programas (propuesta 
pedagógica) se orienta, en definitiva a determinar y favorecer la eficacia en el 
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logro de las metas. La evaluación del proceso de aplicación de los- programas 
(propuesta pedagógica), contiene a las propias características que define el 
proceso docente- educativo 
La evaluación del programa en su desarrollo (lo histórico) es el mismo, que 
atiende a como se están ejecutando, desarrollando, en lo tecnológico, 
administrativo y socio humanístico, su optimización eficiente del proceso docente 
- educativo. 
Objetivos 
./ Cualificar y cuantificar la participación de los diversos actores involucrados en 
la gestión de la · actividad educativa y aportar información relevante y 
permanente sobre el desempeño del mismo. 
-/ Proporcionar información sobre la gestión y producción de desarrollo de la 
misma para reconsiderar políticas de trabajo en función de mejorar las 
realidades dadas . 
./ Desarrollar estrategias, indicadores e instrumentos para la producción de 
información pertinente acerca del proceso educativo. 
1.2.6.7.1 Objetos de la evaluación en la aplicación de la propuesta 
pedagógica. 
a) LA DIMENSIÓN TECNOLÓGICA 
El desarrollo de proceso docente - educativo debe manifestarse en las tres 
dimensiones: Tecnológico es aquel proceso dirigido a la transformación de un 
objeto cuyo resultado final satisface una necesidad social. El doctor Walter 
Peñaloza R. precisa en su texto de tecnología educativa "Conjunto de 
procedimientos, técnicas e instrumentos que se emplean para la plasmación en 
los hechos de una concepción educaciona/ .... La tecnología educativa proporciona 
las "palancas" para movilizar el proceso educativo a través de niveles graduales 
de plasmación de la concepción educativa en la realidad. El primer nivel lo 
constituye el currículum que expresa la relación aleatoria entre concepción y 
realidad; el segundo nivel, es el de los bloques curriculares; el tercer nivel es el de 
los instrumentos auxiliares del proceso educativo; el cuarto nivel es el del sistema 
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de aprendizaje, y el quinto nivel, es el de la evaluación... Los- distintos niveles 
considerados de la tecnología educativa muestran necesariamente una secuencia 
nítida y significativa, y un entrelazamiento tal que da testimonio de su organicidad" 
(RIVERO HERRERA, José 2007, p,51). Significa que estos procedimientos, 
técnicas instrumentos tienen que estar sistematizados interrelacionados de una 
manera clara para la optimización y la práctica educativa en cada institución 
educativa y por ende deben ser evaluados con la finalidad de mejorar el sistema 
educativo de cada institución y de esa manera mejorar el sistema educativo 
nacional. 
Se considera cómo están desarrollando o llevando en la práctica actualmente, lo 
sustentado en el programa (propuesta pedagógica) es aplicado a su optimizació~ 
del proceso docente educativo. Los principios educativos, leyes de la didáctica, 
categorías de la didáctica, interrelación de los componentes, optimización de la 
didáctica, optimización de la teoría pedagógica, procesos y procedimientos 
sistematizados, aplicación de metodología, desarrollo y evaluación del proceso. 
b) LA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
La dimensión administrativa tiene cuatro funciones básicas: planificación, 
la organización, la regulación (dirección) y control. La planificación del proceso 
docente - educativo se corresponde con la determinación de los objetivos y los 
contenidos; la organización con la precisión de las posibles formas, medios y 
métodos a emplear; la regulación (dirección) con la adecuación operativa del 
proceso; y el control, con la determinación del grado en que, en el desarrollo, el 
proceso se acerca al objetivo, al aprendizaje y la formación del escolar y su 
rectificación. Dentro de su optimización deben estar en teoría y práctica 
interrelacionados con el trabajo metodológico que se desarrolla. En algunos 
niveles de dirección no se concibe como gestión del proceso docente-educativo, a 
veces se limita solamente a la superación operativa de los profesores. El trabajo 
metodoiógico para su desarrollo, tiene formas que lo caracterizan, que van· desde 
el trabajo individual del docente en su autopreparación científica técnica y 
pedagógica con vista a la ejecución del proceso, hasta el trabajo en grupos, en 
reuniones metodológicas, para analizar el diseño del proceso, su ejecución y 
resultado, mediante el control. 
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La labor que desarrollan los maestros vinculados, planificación y control-del 
proceso docente - educativo no siempre se identifica con el trabajo 
metodológico, de manera que hace sistémica la concepción, diseño y ejecución 
de dicho proceso. Se aprecia que, la labor de dirección de las instancias de orden· 
superior: en los temas, asignaturas, grados, años, etc. Todavía se valora más 
alejada del trabajo metodológico, lo que estimula que se piense que la actividad 
es sólo administrativa, cuando en realidad es esencialmente metodológica. Deben 
considerarse las siguientes especificaciones: 
En su tarea docente como célula del proceso aplica los principios y orientaciones 
de gestión, demuestran actitud al cambio él y los estudiantes, estructuran 
adecuadamente su organización en clase y a nivel institucional, se incentiva 
elevar el nivel de conciencia, se busca la participación consciente de los 
estamentos, se trabaja; por último, dentro de las normas, se considera la 
.propuesta pedagógica diseñada en trabajo constante, la memoria refleja los 
resultados de la evaluación de la propuesta pedagógica de PEI. 
e) LA DIMENSIÓN SOCIO...,.. HUMANÍSTICA 
La dimensión socio humanística. Lo social es otra dimensión en la que 
se manifiestan el desarrollo, participación del humano en liderazgo, la movilidad, 
pertenencia a grupos sociales, la motivación, el compromiso, etc. Estas formas de 
conducta humana en el proceso docente - educativo actualmente en nuestro país 
emerge en el individualismo, en los prejuicios y las superficialidades. En 
consecuencia el proceso tendrá que estudiarse en un nivel de profundidad aún 
mayor, tres dimensiones: la tecnológica, la administrativa y el socio humanístico. 
Deben considerarse las siguientes especificaciones; La motivación, interés de los 
actores, empatías, cordialidad ... , práctica de valores, participación consiente en 
sus deberes y derechos, comunicación fluida, interrelación orgánica, empática, 
trabajo en consenso de la comunidad educativa. 
1.2.6.8 Tercer momento: El programa en sus resultados 
Es la etapa de la cuantificación y cualificación, racional lógica de la evaluación, de 
interpretación y análisis hay que con criterios indicadores y referencias. Para 
procesarlo de esa manera tener conclusiones reales para obtener nuevos 
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problemas, buscando la unidad y mejora en sus contradicciones de esa manera 
orgánicamente tomar decisiones, incorporación de cambios dentro de la caiidad 
educativa. 
1.2.6.8.1 Evaluación del programa en su desarrollo: Lo lógico 
Objetivo: 
Comprobar la eficacia del programa (propuesta pedagógica), en el sentido 
absoluto - relativo, lógicamente par~ mantenerlo, mejorarlo, cambiarlo o 
suprimirlo. 
Dimensiones 
Medidas y logros: Constatación, contradicción 
Expresa sus resultados como datos cuantitativos, sin cuantificación y medida 
rigurosa, fiable, válida, es difícil poder establecer valoraciones acertadas, 
comprobar la eficacia del programa (proyecto pedagógico) cuantitativamente 
considerando las unidades, en base a instrumentos de la veces que coincide el 
indicador evaluable con hecho educativo. Es constatar cuantitativamente 
mediante la estadística, el cumplimiento de las contradicciones del avance; 
aciertos - desaciertos, interés - desinterés, de la ignorancia - sabiduría, libertad -
alienación, en la unidad y lucha de contrarios constante. Se plasma en el 
cumplimiento de los objetivos de formación, para que éstos sean modificados u 
optimizados. Medida -objetiva de logros. 
Valoración Dimensiones, criterios, indicadores. 
Las dimensiones, criterios e indicadores son reflejos de la generalidad a la 
particularidad, del todo a las partes, características, rasgos, señales, 
objetivamente del programa ( propuesta pedagógica), con ello será posible emitir 
un juicio técnico o experto sobre resultados alcanzados mediante la aplicación del 
programa. Estas dimensiones, criterios e indicadores varían en función de la 
naturaleza propia del programa (propuesta pedagógica), pero que deberán ser 
especificados y dados a conocer. Con las dimensiones el programa, podría 
situarse, a lo largo de un continuo, en un determinado nivel de eficacia, los 
criterios permitirán decidir si el programa alcanza o no las metas propias del 
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dominio del programa adecuadamente definido, y los- indicadores ·sitúa los-
resultados -·del programa como mejores o peores comparativamente con otras 
realidades, o satisfactorias dadas las circunstancias de su aplicación. 
Continuidad; Nuevos problemas, decisiones, incorporación de cambios, plan de 
seguimiento. La dimensión continuidad se hace imprescindible, dialécticamente, 
se entiende que las cosas, los objetos estén interconectados, interrelacionados, 
recíprocamente, mutuamente y que dentro de la evaluación los factores y_ 
componentes tienen que estar interrelacionados, de la misma manera los 
procesos, procedimientos, las técnicas, los instrumentos. Dentro de esta lógica 
podemos afirmar que dentro de las categorías de histórico - lógico, cada 
momento que pasa es una realidad diferente a la anterior y habiendo medido y 
valorado, buscando los cambios y mejora de la realidad educativa en base a los 
programas (propuesta pedagógica) surgen nuevos problemas de los objetos 
educativos, y que profesionalmente tendría que tomarse decisiones respecto a la 
eficacia del programa. Estos se especifican en un plan de seguimiento con las 
correspondientes decisiones de responsabilidad, duración, recursos e 
indicadores; en lo tecnológico, administrativo (metodológico) y socio humanístico. 
(DIONISIO GARMA, Federico P. 2008, P. 15-52.). 
1.3. DEFINICIÓN TÉRMINOS BÁSICOS 
ADAPTABLE: Porque sobre la base de la flexibilidad los contenidos, en un alto 
grado, se actualizan sin afectar el plan de estudios en su conjunto. 
ADAPTABILIDAD: La propiedad que expresa la capacidad de cambiar según las 
condiciones. 
CALIDAD DEL PROCESO DOCENTE- EDUCATIVO: esto implica que todas 
estas propiedades anteriores sean eficientes y eficaces, lo que origina la 
excelencia de la docencia como proceso y de su resultado. (ALVAREZ DE ZAYA, 
C. Carlos M. 1999, p. 134-175) 
CIENTÍFICO: Porque la lógica que se sigue en el diseño del proceso educativo es 
el inherente a la ciencia y su metodología. 
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DESARROLLO: Toda-sociedad- es un-sistema de interpretación del mundo, es 
una construcció11, creación de un mundo, de su propio mundo. Y al realizarse 
como humano, el hombre ha de irse haciendo permanentemente; en otras 
palabras, formándose en lo que es como posible; en eso consiste su desarrollo 
humano. Supone que hay múltiples y diversas maneras de realización y que cada 
sociedad y cada institución va construyendo si.Js propias concepciones de 
desarrollo y de formación y que se reflejan en el proyecto histórico cultural del 
país y en el proyecto educativo institucional. 
DESCENTRALIZADO: Porque la planificación estratégica no impide la necesaria 
iniciativa y creatividad de las instancias subordinadas. Posibilita el desarrollo de 
distintos enfoques y criterios que, en un momento determinado cuestionen 
incluso, la estrategia general que orientan las instancias superiores; favoreciendo 
el análisis del plan y su perfeccionamiento. El respeto de lo particular dentro de lo 
general es factor fundamental de la dirección del proceso docente educativo. 
EDUCATIVO: Porque el proceso se concibe de modo tal que la instrucción facilite 
optimizar el proceso de formación de las características más esenciales y 
estables de la personalidad de los estudiantes. 
EQUIDAD: La propiedad que nos permite valorar la medida en que los programas 
y proyectos tienen mayor capacidad de adaptación para las diferentes 
condiciones, bien del contexto o de las personas que reciben esos beneficios. 
Ofrecen diferentes opciones ante circunstancias diferentes, en la medida en que 
no tratan igual lo desigual. 
EQUILIBRADO: Ya que la relación entre lo laboral, investigativo y lo académico; 
así como entre la teoría y práctica; y entre grupos de asignaturas, el general, 
básica, básica específica y de ejercicio de profesión, es necesario para 
corresponderse entre los objetivos programados. 
EPISTEMOLOGÍA: Estudia globalmente toda problemática científica: en general, 
sintetiza las leyes (de la lógica formal y la lógica dialéctica), las formas 
(conceptos, juicios y razonamientos), los métodos (deducción, inducción, análisis, 
síntesis), los procedimientos (definición, división, clasificación, argumentación, 
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refutación, demostración, explicación, exposición, investigación), las propiedades 
( espacio, tiempo, movimiento, cantidad, cualidad) y las relaciones ( cualidad, 
necesidad, ley; y en particular estudia el lenguaje científico (leyes, hipótesis, 
teorías y modelos) y los métodos generales específicos de cada ciencia (métodos 
deductivo axiomático, constructivo genético). Todo este estudio debesustentarse 
considerando el problema de sí al pensamiento humano se le puede atribuir una 
verdad objetiva, no es un problema teórico, sino un problema práctico: Es en la 
práctica donde el humano tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y la 
fuerza, la terrenalidad de su pensamiento. El problema sobre la realidad o 
irrealidad de un pensamiento aislado de la práctica, es un problema puramente 
escolástico (LORA CAM, José F.W., p.p. 103- 86) 
ESTADO: es qué situación tiene el objeto de estudio en un momento 
determinado; el estado de un objeto cambia en el tiempo: este cambio sucesivo 
en tiempo del conjunto de características, de los estados de un objeto, es el 
proceso. 
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS: Es un proceso sistemático, diseñado 
intencionalmente dentro de las dimensiones tecnológicas, administrativas y socio 
humanísticas, de reflejar realidades, características de prácticas educativas , 
mediante procedimientos técnicos para tener información pertinente y relevante, 
de la realidad del objeto de evaluación, para analizar y valorar la calidad y logros 
de los programas, como un nuevo problema para tomar nuevas decisiones para 
avanzar y cambiar estas realidades considerando interrelacionar los factores y 
actores implicados, considerando las necesidades sociales que influyen en dichos 
cambios y transformaciones. 
FLEXIBLE: Por la presencia de asignaturas electivas en un orden adecuado y 
porque los objetivos son sistémicos y los contenidos no son analíticos ni profusos. 
El plan de estudio con relación de disciplinas y asignaturas no debe ser 
completamente rígido. 
HOLÍSTICO: porque cada una de las dimensiones sea portadora en menor 
medida del resto de ellas. 
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IMPACTO: Propiedad que nos permite determinar la influencia de los resultados 
del proceso docente en el medio, desde el punto de vista científico, económico,' 
educativo y social. 
INDEPENDIENTE: La determinación de los distintos tipos de clases u otras 
formas de enseñanza en el diseño del proceso docente-educativo se optimiza si 
todo se establece para posibilitar el desarrollo del máximo de independencia de 
los estudiantes. 
INTEGRACION DE LO ACADÉMICO, LABORAL E INVESTIGATIVO: Es la 
propiedad que se debe tener en cuenta para saber si la institución corresponde a 
una educación integral o una educación escolástica desligado de sus parte 
unilateralmente. 
PARADIGMA: Kuhnutiliza el concepto de paradigma en diferentes formas: 
· En su sentido metafísico representa una concepción del mundo del hombre, de 
la sociedad, de la educación y la formación. 
· En su sentido científico, como un conjunto de hábitos y procedimientos para 
construir el conocimiento y la ciencia. 
· En su sentido tecnológico, como conjunto de herramientas, instrumentos e ideas 
originales y novedosas. 
PARTICPATIVO: Porque facilita que a todos los niveles y en el contexto del 
trabajo metodológico los profesores y alumnos opinen, valoren, regulen y 
controlen del proceso docente educativo. 
PERTINENCIA: propiedad que caracteriza la congruencia que existe entre el 
diseño, el desarrollo del proceso y sus resultados con las expectativas, 
necesidades, principios y valores del contexto social y del conocimiento científico. 
En su evaluación se tiene en cuenta lo social, lo económico, lo político y cultural' 
en general. 
PRECISO: La propiedad que manifiesta la especificación de la sistematización el 
los planeamientos y ejecución deben estar de acuerdo Volumen, orden, tiempo 
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cantidades a las posibilidades y realidades- de sus- necesidades -personales, 
sociales, culturaies, políticos. 
PROBLÉMICO: Porque los problemas son el punto de partida para el diseño del 
plan de estudio, y los programas de las disciplinas y asignaturas, así como en la 
ejecución de proceso docente. Su optimización radica en la selección de aquel 
conjunto de problemas que obliguen al estudiante a pasar a niveles de asimilación 
del contenido productivos y creativos, y que garanticen, por lo tanto, el logro del 
objetivo y la formación de la habilidad, pero, a la vez, no debe ser excesivo para 
que no afecte el desarrollo de otros contenidos. Problemas son los objetos de 
desarrollo, en la parte pedagógica de la educación. 
PROCESO: es una sucesión de estados, de un objeto determinado. 
REALISTA: Porque parte de las condiciones específicas del contexto. 
RELEVANCIA: Es la propiedad que expresa la medida de la interacción escuela-
sociedad de forma excelente. Integra las restantes propiedades en sus 
dimensiones tecnológica, administrativa y social. 
SISTEMICO: porque constantemente está interrelacionando las asignaturas 
derivadas y las integradoras. Por amplio que sea el contenido de la unidad 
organizativa que se estudia: tema, asignatura o módulo, disciplina, carrera o tipo 
de proceso educativo, su sistematicidad se expresa a través del número reducido 
de objetivos que se elaboran durante su diseño. Debe sistematizarse 
comprendiendo sus posibilidades en toda instancia respectiva del proceso en 
interrelación de las partes con el todo de acuerdo a la realidad concreta para su 
desarrollo. 
TRASCENDENCIA: La propiedad que nos da la medida de que los resultados 
obtenidos del proceso docente tengan un alto grado de permanencia en el tiempo 
y la significación social, que cubran más áreas del conocimiento científico y de la 
cultural regional y universal. 
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CAPITUTO 11: 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. IDENTIFICACIÓN O DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo podemos entender el problema de nuestra investigación? 
Se necesita considerar las siguientes premisas: 
1) El método correcto de formular conceptos y desestructurar definiciones, 
reside en establecer los esencial, lo fundamental, lo principal, de los 
objetos, fenómenos o procesos. Es obvio de que la inclusión o exclusión 
de algunas propiedades, relaciones y determinaciones de las cosas, 
objetos, fenómenos o procesos está en función de la concepción del 
mundo y de la concepción filosófica del autor. 
2) Toda actividad profesional, técnica o de oficio, está vinculada a la actividad 
política. "Pensar que el desarrollo de se da al margen de los intereses 
políticos, sería un gran error. Desde las simples teorías, postulados, 
hipótesis y leyes, la ciencia siempre ha respondido a los intereses de una u 
otra clase, ha afincado el poder de unas sobre otras. Así la· ciencia, 
(consistencia epistemológica) necesita consolidar la superestructura 
necesaria para el dominio del hecho" (CERRON ROJAS, Vladimir .201 O, ·· 
P.4). 
3) No podemos ocultar lo inocultable, y asumir posturas· ecléticas, 
pensamiento complejo o multireferencial, donde todas las aserciones se 
aceptan y todas las negaciones se niegan, puras tautologías, donde todos 
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concuerdan y~se -evitan las discordancias, puro oportunismo conceptual. 
Sustentos teóricos desligados de la realidad con intereses ,in una base 
real y objetiva para- su desarrollo." La filosofía ecléctica pertenece, 
efectivamente, al mismo periodo histórico que el "dejad +cer", dejad 
pasar" del libre cambio, del que es visiblemente una especie de réplica y de 
caricatura" (PRENANT, Marcel; WALLON, Henry .1969, p. 40). 
4) La fuente de que nacen las ideas sociales, las concepciones sociales, las 
teorías de las instituciones, deben buscarse dentro del sistema de las 
condiciones de la vida material de la sociedad, el factor que determina la 
estructura y el desarrollo de ésta es el modo de produce ón de los bienes 
materiales. Para no equivocarse en el análisis cientifico d >1 cottexto social, 
cultural, educativo debe atenerse, en su actuación, no a los principios 
abstractos de la razón humana, sino a las condicione~ concretas de la 
vida material de la sociedad y, en particular, a las del des,rrollo de los 
modos de producción, como factor determinante del desarroll0 social. Una 
interpretación diferente haría que los docentes cayeran en teorías 
educativas, de evaluaciones, de proyectos y planes abstractos y arbitrarios, 
desconectados de la realidad. Es necesario remarcar que nuestro accionar 
científico se basa en el sustento real de la sociedad y cuáles son nuestros 
intereses para el desarrollo de la sociedad. 
5) Lo fundamentado y sustentado se realiza aplicando el método deductivo-
inductivo, interrelacionados dialécticamente dentro de un proceso histórico 
social. 
2.1.1 El problema de las condiciones de la vida material que det~rmina la 
consistencia epistemológica 
En los últimos treinta años el sistema educativo peruano definido en la 
consistencia epistemológica de la propuesta pedagógica, y su aplicación ha sido 
objeto de múltiples experimentos, adecuaciones, innovaciones y reformas sin 
-- . . .... . . --- .. '.,.._. . -·-· 1 ' 
tener en cuenta que el proceso educativo constituye un fenómeno concreto, 
histórico y socialmente condicionado, necesario íntima e inseparablemente 
ligadas a la vida y a la actividad de las personas, y cambiante en con~onancia con 
las modificaciones que van imponiendo el desarrollo y el pror.reso social 
(AUTORES, varios EPLA .2008, p. 5). J. C. Mariátegui se refiere genialmente: "El 
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problema de la enseñanza no puede ser bien comprendida al no ser considerado 
como un problema económico y como un problema social. El error de muchos 
reformadores ha residido en su método abstractamente idealista, en su doctrina 
exclusivamente pedagógica. Sus proyectos han ignorado el último engranaje que 
hay entre la economía y la enseñanza y han pretendido modificar ésta sin conocer 
las leyes de aquella. Por ende, no han acertado a reformar nada sino en la 
medida que las leyes económicas y sociales les han consentido" (MARIATEGUI, 
José Carlos. 1930, pp. 39) desvinculados de su superestructura y desvinculados 
de un análisis político de desarrollo nacional, científico y democrático. 
En nuestro país el problema de la concepción educativa está definida por la 
esencia de las políticas neoliberales; La interrelación dialéctica de la educación 
social (en el sentido amplio) y la educación institucional (en sentido estrecho), 
también están consideradas unilateralmente para su desarrollo de la educación, 
-por ser el Perú un país. dependiente en lo económico, político y social. No existe 
una educación nacional, democrática y científica. 
"La estructura y superestructura forman un bloque histórico donde el complejo 
discorde y contradictorio de la superestructura es le reflejo del conjunto de las 
relaciones sociales de producción. Se desprende de ello que sólo un sistema de 
ideología homogénea refleja racionalmente la contradicción de la estructura y 
representa la existencia de las condiciones objetivas para el cambio de la 
práctica" (GRAMSCI, Antonio .1967, p 1 00). La genialidad de nuestro amauta 
precisa problemas que deben considerarse como: "No es posible democratizar la 
enseñanza de un país sin democratizar su economía y sin democratizar, por 
ende, su superestructura política" (MARIATEGUI, José Carlos, p. 31) ... "La crisis 
de la enseñanza coincide universalmente con la crisis política" (MARIATEGUI, 
José Carlos, p.1 O) Su consistencia epistemológica ha adaptado la filosofía 
educativa y la tarea docente de los maestros a un nuevo modelo educativo que 
. dé respuesta a las necesidades de la industria moderna y del control ideológico, y 
que convierta la educación en un modelo de producción intensiva. Es por eso que 
las propuestas pedagógicas se sustenta en el modelo basados sólo en las 
competencias y capacidades "saber, conocer, hacer, ser" (DEELORS JAK) 
dejando de lado las explicaciones ontológicas, cognitivas y axiológicas del ser, 
para desarrollar y transformar las realidades de hominización o desarrollo en 
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espiral del humano individual y social. Para desarrollar este tipo de educación 
precisan ciertas estrategias: 
a) Definen un solo proyecto Educativo. 
b) Consideran al humano "humano" masa y adaptado. 
e) El objetivo es controlar ideológicame~te! con un currículo tradicional, 
estándar homogenizado. No consideran en las necesidades del aprendizaje 
las grandes culturas; la filosofía, las ciencias y el arte. 
d) Se sustenta que el futuro de un país depende de la educación de sus 
ciudadanos y que las escuelas públicas no responden a éste propósito, 
culpando a las instituciones públicas de los problemas soci~les de esa 
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manera hacer un análisis unilateral del problema educativo desligado de las 
ciencias. 
e) La educación "dar carrera para vivir" se considera sólo como una industria del 
trabajo intensivo. 
f) Por lo tanto, existen "reformas" que se sustentan según el interés de las 
transnacionales, por tecnócratas pedagogos al servicio del cJpital que lo 
imponen burocráticamente y coerción por la condición de préstJmos para la 
educación. Desligándolo la educación social con la institucional. 
g) Dejan de lado las preocupaciones del · desarrollo de las propuestas 
pedagógicas centrándolo la filosofía educativa a: "democracia participativa, 
autonomía, generación de recursos propios, mayor participación 1e padres de 
familia y estudiantes para el mantenimiento de las instituciones educativas. 
Estimulando la institución educativa como una empresa quJ propicia la 
privatización, la autofinanciación. (VERGEL, Carlos y SOTO, Lekndro. 2009, 
p.p. 11- 39.) 
2.1.2 El problema de la identidad como factor determinante de la 
consistencia epistemológica 
Las políticas educativas que responden a los intereses y diferentes causas que 
generan el extraordinario éxito en la destrucción de las identidades, 
costumbres, tradiciones, supervivencias, valores, indígenas, ficanas y la 
construcción de una identidad colonial y, posteriormente, neocoloniflmente, que 
permitió que se mantuvieran las estructuras de opresión intactas d~rante medio 
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milenio; por cierto, con periódicas ~adaptaciones- a-~ diversas fases de-
modernización y globalización, pero nunca con la pérdida del control del proceso 
a favor de los pueblos. Es por eso que debe considerarse a la categoría de la 
identidad como factor determinante para la educación y ade~ás de las 
propuestas pedagógicas. 
Es por ello que el proyecto mediante sus propuestas pedagógicas, lanzado a 
destiempo fracasa y se desfigura en su noble fin, al nd encontrar 
respuestas de las condiciones objetivas todo esto sin conciJncia de su 
historia están condenados a repetir las ama~gas experiencias dll pasado. Y 
por lo tanto estas confusiones opacan con frecuencia la conciencia colectiva de 
una nación e impiden que busque el devenir dentro de las posibilidades histórica 
reales, para caer víctima de. quimeras enajenantes. (HEINZ DIETERICH, Steffan 
.2000, P.P. 1-24) 
La destrucción de la personalidad de un sujeto histórico-social es un proceso 
extremadamente violento que, por lo general, lleva a cabo mediante la aplicación 
masiva del terror. Esto explica el hecho de que encontremos básicamente los 
mismos mecanismos de terror prácticas "científicas" de tortura en los regímenes 
totalitarios actuales. Caso concreto~ que nuestra educación (propuestas 
pedagógicas) actual es netamente conductista que considera la mente 
humana como una cinta magnetofónica se desliga del análisis de los 
niveles del desarrollo conocimiento de la persona, y sus áreas d~ desarrollo. 
2.1.3 El problema de la consistencia epistemológica desde las ciencias 
El Dr. Lora Cam, José en su libro Metodologías Latinoamericanas (2003)"La 
historia de la humanidad de los últimos cinco milenios demuestra irrebatiblemente 
que las clases dominantes para perpetuarse en el poder han construido un 
conglomerado de "sistemas" de MITOS: religiosos, morales, artísticos, jurídicos, 
políticos, educativos "científicos" y filosóficos. mitos conceptuados como 
explicaciones falsas, fantásticas, fantasmagóricas, fabricados para controlar, 
manipular alienar a las masas , esclavos, siervos y proletarios- principalmente-
para tenerlos alienados, cosificados, nulificados, deificados, anonadados, con el 
objetivo supremo de que siempre sean obedientes, dóciles, mansos, sumisos, 
disciplinados, pacientes, resignados, socializados, amaestrados, domesticados, 
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·pacíficos no violentos, en suma castrados en su honor, en su dignidad, en su 
libertad, en donde sus conciencias jamás piensen en cuestionar, cambiar, alterar, 
transformar, modificar, - mucho menos- revolucionar el orden establecido, el 
sistema institucionalizado en la explotación del hombre por el hombre donde la 
corrupción de los de arriba se oculta con la represión de los de abajo" (LORA 
CAM, José. 2ú03. p. 12) 
Todo es transformado; el mal en bien, lo feo en bello, el vicio en 
virtud, la prostitución en virginidad, la inepcia en inteligencia, el 
cretinismo en sabiduría, la ignorancia en conocimiento, la religión en 
ciencia, la teología (hermenéutica) en filosofía, la irracionalidad en 
racionalidad, la alienación en desalineación, la injusticia en justicia, 
el fascismo en democracia, el servilismo en dignidad, el capitalismo 
en . el bien común, la teología de la reacción en teología de la 
liberación, la propiedad privada en derecho natural, la explotación 
en un derecho humano, el entreguismo en patriotismo.( LORA CAM, 
José. 2003, p. 19) 
La relación humana y naturaleza no permiten la regeneración natural y 
mucho menos social: El humano ha sido un depredador del hábitat natural, en la 
búsqueda del desarrollo económico, del aumento del dinero, arruinando el recurso 
humano. El mundo actual se encuentra sumisa en el indivialualismo, la 
superficialidad y los prejuicios que es sustentado por un humano basado en los 
capitales, el dinero y dejando de lado el lado humano en su desarrollo dentro de 
sus posibilidades humanas y racionales. 
El modelo ciencia, tecnología y desarrollo industrial ha hecho crisis como 
práctica de conocimiento, como posición de la naturaleza y como solución de los 
problemas de la calidad de vida humana. Su uso deshumaniza al humano. Los 
efectos perjudiciales del desarrollo científico tecnológico se deben no a la 
producción científica, sino a la ausencia de una conciencia científica·, crítica y 
humanística que pone la ciencia al servicio de poderosos intereses políticos y 
económicos. Ese modelo cientificista, academicista, empírico y positivista de 
abstinencia política y de divorcio entre la ciencia natural y ciencias humanas que 
ignora las trascendencias sociales y políticas de la investigación científica. Esta 
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-imagen absolutista- de- ciencia permanece en el- ·ambiente educativo- de nuestro 
país desligando _en el currículo nacional, las tres grandes cuituras la filosofía, las 
ciencias y el arte. 
2.1.4 El problema de la consistencia epistemológica de las ciencias de la 
educación 
La cabal compresión científica de la educación (propuestas pedagógicas) exige 
abordar en su interconexión dialéctica todos y cada uno de sus aspectos, como 
medio para evitar el peligro de las unilateralidades y los errores de principio 
puesto que: 
• Se enfatiza en un carácter ideal, aislándolo de su origen material, se deriva 
hacia el idealismo. 
• Se destaca sólo su origen material, dejando de lado sus existencia ideal, se 
va hacia el mecanicismo metafísico, es decir hacia el materialismo vulgar. 
• Se considera sólo su forma subjetiva, sin tener en cuenta su contenido 
objetivo, se cae en el subjetivismo. 
• Se resalta sólo la objetividad de su contenido, sin considerar su forma 
subjetiva, ignorando que la educación tiene variadas manifestaciones que 
obedecen a las condiciones-en que se produce y que dependen del objeto y 
del sujeto, hay un deslizamiento hacia la uniformización mecánica y 
reduccionista. 
• Los fundamentos psicológicos del aprendizaje y su dirección, la enseñanza, 
no son del dominio de- una parte importante de maestros ni de la población 
· en general, lo que incide negativamente tanto en la obtención de adecuados 
resultados educativos como en el apoyo de la familia debe darle a la 
escuela. 
• Las sucesivas reformas educativas han estado siempre supeditadas a las 
nuevas necesidades surgidas del propio desarrollo capitalista: en la 
actualidad y esto es un hecho ilustrativo de subordinación, en nuestro país, 
ha ocurrido la suplantación de la consecución de "objetivos" educacionales 
por la formación de "competencias" y, luego, por la de "capacidades" en 
función a demandas de expansión y auge capitalista y de ese modo 
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corroborando-la-dependencia y colonialismo ·que- atraviesa nuestro país en 
materia educativa. 
• Las propuestas pedagógicas se conciben, como congénitas, 
desvinculadas de la vida social, aisladas de la actividad concreta y sin 
nexos con lo ontológico, cognitivo y axiológico de la formación de los 
estudiantes. Está radicalmente separada de la vida social de los estudiantes 
y de sus reales necesidades formativas. 
• La consideración del contexto histórico cultural es imprescindible para 
poner un valladar humanista a estos intentos de imponernos una gJiobalización 
cosificadora, aberrante y deshumanizador. El proceso de occidentalización del 
mundo ha impuesto igualmente, las falsas opciones entre modernidad y 
tradición, entre cultura oral y cultura escrita, y han privilegiado un tipo de 
inteligencia y una manera determinada de construir el conocimiento. Proceso de 
exclusión que intenta sacrificar un enorme patrimonio cultural coleGtivo en aras 
de un modelo de "cultura única", detrás del cual todos los pueblos deben 
alienarse ningún respeto a la soberanía y a la diversidad cultural. 
Por lo tanto dentro de las categorías de realidad - necesidad es ne<!:esario estar 
precavido contra estas desviaciones del camino científico es estar 
simultáneamente equipado teórica y metodológicamente para afrontar de manera 
correcta, eficaz y eficiente las tareas educativas orientadas a la formación de la 
personalidad y las diversas capacidades del ser humano, garantizando a la vez su 
adecuado desarrollo 
La epistemología es el estudio del conocimiento científico: concepto (f}e la- ciencia, 
clasificación de las ciencias, estructura de la ciencia, función social de la ciencia y 
la problemática específica de cada ciencia. Estudia toda la problemática de la 
ciencia: en general sistematiza las leyes (de la lógica formal y la lógica dialéctica), 
las formas (conceptos, juicios y razonamientos), los métodos (deducción, 
inducción, análisis, síntesis), los procedimientos (definición, división, clasificación, 
argumentación, refutación, demostración, explicación, exposición, investigación), 
las · propiedades ( espacio, tiempo, movimiento, cantidad, cualidad) y las 
relaciones (causalidad, necesidad, ley; y en particular estudia el lenguaje científico 
1 
(leyes, hipótesis, teorías y modelos) y los métodos generales específicos de cada 
ciencia. (LORA CAM, José. 2003, p. 19) Estas necesidades del sustento sistémico 
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de acuerdo-a las necesidades del- desarrollo de la--sociedad el conocimiento se 
sustentan anticientíficamente, metafísicamente, dogmáticamente. 
La epistemología contribuye en mayor o menor-grado a la elaboraci1n de política 
de la ciencia, o sea, programas de desarrollo (o de estancamiento) de la 
investigación científica y de las relaciones de esta con- la investigación 
tecnológica. La política de la ciencia que se elabore depende directamente de la 
filosofía de la cencía que inspire a los planeadores y decisores en materia 
política. Por lo tanto la consistencia epistemológica de las propuestas 
pedagógicas dependen de la política y filosofía de los que lo construyen y 
fundamenta estos no responde al desarrollo integral y social en nuestra realidad. 
(BUNGE, Mario .1976, p.p. 13-15). 
Las teorías, enfoques, paradigmas referente a la situación educativa no 
responden a un análisis correcto y son unilaterales, ya que desligan una ley del 
desarrollo social; las relaciones e interrelaciones entre la base y la 
superestructura entre lo material (económico) y lo espiritual (cultural - ideológico), 
estos no son mecánicos existen condicionamientos y determinaciones recíprocos, 
mutuos, donde ~n última instancia es lo material, lo económico, lo que influye en 
lo espiritual, en lo ideológico. Y esto necesariamente influye en las consistencias 
epistemológicas desligando la educación en el sentido amplio (la sociedad, 
familia, las instituciones) y en el sentido estrecho (las instituciones). Además los 
factores componentes y categorías de las ciencias de la educación (Filosofía, 
didáctica, Psicología, la ética, etc.) Se plantean unilateralmente, desligan de un 
análisis correcto para ser sustentados en la consistencia epistemológica de las 
propuestas pedagógicas. Como lo señala el Dr. Luis Piscoya Hermoza "hemos 
encontrado imprecisión, vaguedad y anacronismos en la terminología usada en la 
mayor parte de la bibliografía pedagógica revisada" (PISCOYA HERMOZA, Luis. 
1993, p 23). 
Aquí resultan los siguientes problemas de coherencia epistemológica y aplicativa: -
El problema de lo histórico y lógico no se sustentan en la íntima vinculación de 
las investigaciones de la esencia del fenómeno determinado con las 
investigaciones de su historia. Las formaciones de los individuos responden a 
necesidades individuales y no sociales desde una perspectiva de desarrollo 
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humano y social en proceso histórico-lógico, del ser, del-conocimiento y de su 
axiología humana. Es por ello que la política de educativa. se define en el estado y 
esto no puede estar desligado de razones que permiten la -manutención de un 
sistema global inhumano, de opresión y explotación, aún frente a múltiples 
intentos de los oprimidos para liberarse de él. Es obvio que la expli<l;ación no es 
mono casual, sino que existen diferentes causas que explican tal fenómeno: pero 
una de la más importante es indudablemente el extraordinario éxito en la 
destrucción de las identidades indígenas y la construcción de la iaentidad colonial 
y, posteriormente, neocolonial que permitió que se mantuvieran las estructuras de 
opresión, alienación durante la historia peruana; por cierto con periódicas 
adaptaciones a las diversas fases de "modernización" y "globalil!ación", pero 
nunca con la pérdida del control del procesos a favor de los pueblos. Se sustenta 
una educación de adaptación, alienante, instructiva, meritocrática individualizada 
y no social. 
El principio depredador ha existido desde el comienzo de la sociedad de clases 
tanto en su interior nacional como en las relaciones internacionales. Y sigue 
predominando .hoy en una nueva forma de dominación neocolonial que llamamos 
"globalización". Para mantener la dominación y explotación de nuestra sociedad y 
la escandalosa monopolización de la riqueza social producida por l0s humanos, 
los principales beneficiarios del sistema neocolonial son los que dominan las 
sociedades, y para ello tienen que controlar y moldear la identidad nacional del 
pueblo. Para este fin se sirven de aparatos ideológicos, desde la televisión 
trasnacional hasta la actual contrarreforma educativa · neoliberal. Es decir la 
educación actual en las propuestas pedagógicas no se sustenta para el 
desarrollo social e individual dentro de la dignidad humana. 
Un segundo problema importante es la relación entre lo concreto y abstracto, 
los fundamentos educativos en teoría - práctica, no consideran estas dos 
direcciones del pensamiento, el conocimiento del doble sentido clel concepto 
"concreto", la realidad y el esquema mental, que indica la unidad de la diversidad. 
Hacen uso superficial del "hecho" no analizado como unidad de la diversidad y de 
un empirismo estrecho, con un método unilateral de la "abstracción", que 
suministra sólo sutiles definiciones simples, utópicas en sus necesidades de ser 
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social de intereses -de clases~, desligados~ctesde las-ciencias y el ~conocimiento, la 
sociedad y la naturaleza humana en desarrollo. 
El tercer problema es la interrelación entre la teoría y ~la práctica. La consistencia 
epistemológica de las propuestas pedagógicas, sólo son especulaciones teóricas, 
metafísicas e idealistas desvinculados de la práctica; tanto en el sustento como en 
método y aplicación en la realidad. Se plantea sólo el practicismo, que desprecia· 
la importancia del conocimiento de la verdad, donde el conocimiento y la realidad 
no se unifican sólo se teorizan y no existe soporte material para la realización 
desarrollo considerando como formas de desarrollo social y humano. 
(SUCHODOLSKI. B. 1966, p.p. 49-52) 
2.1.5 El problema de la filosofía de la educación considerando la 
consistencia epistemológica 
Las concepciones pedagógicas o corrientes pedagógicas saliéndonos de la 
interpretación tradicional de algunos "pedagogos" que lo estructuran 
mecánicamente casi eternos las concepciones o corrientes en la pedagogía. Sólo 
se puede entender desde la concepción científica del mundo o la concepción 
anticientífica del mundo. Como la educación es una relación social dentro de un 
proceso histórico - lógico debe interpretarse estas corrientes, tendencias, 
basados en la educación burguesa o progresista para el desarrollo de la 
humanidad y sus pueblos. 
Las direcciones pueden caracterizarse como sigue; en primer lugar tenemos la 
pedagogía liberal, Rousseau es su representante, que se vio lan~ada a causa 
de las trasformaciones socio económicas del imperialismo. Defiende el principio 
de que el desarrollo del niño debe ser estimulado y tenida en cuenta 
primordialmente su individualidad. Biología y Psicología así como las aspiraciones 
de "libertad", exigen su desarrollo. "educación de humanos libres" que trata sobre 
la evaluación individual, en fases sobre la defensa en la vida interna frente a la 
presión de la realidad ajena. Esta pedagogía surgió en relación con las 
representaciones románicas del individuo, así como la filosofía de Skinner sobre 
el individualismo, pedagogía que condujo a los humanos cada vez más al ámbito 
de sus contradicciones internas, aparentemente independientes, y de las 
complejidades de desarrollo personal e individual. Se trata entonces de un 
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mantener un sistema, es por ello la- burguesíaiiene--sus propias- ideas-de-libertad y 
-sus limitaciones de clase. 
La segunda corriente principal es la pedagogía que ponía de manifiestos los 
intereses y necesidades de la sociedad capitalista y se esforzaba en ~onvertir a la 
enseñanza en miembro utilizable y sumiso a esta sociedad. Con un· análisis 
sociológico que determinaba regias morales y elaboraciones de tip0 profesional 
de acuerdo con las necesidades de la mencionada sociedad; es Cifecir, de las 
necesidades de la clase dominante, concebía la enseñanza con una educación 
del individuo mediante la sociedad al determinar de un modo exacto sus funciones 
y formas. Es por ello actualmente los "pedagogos burgueses" exigen que se 
formen al estudiante en base a perfiles y de acuerdo a las normas y valores de su 
sociedad. Dentro de una inicua interpretación de parte de los actores de una 
interpretación científica del mundo y la educación. No consideran el varadero 
mecanismo del desarrollo social, que indican el papel de la transformación 
histórica, de las fuerzas productivas y el papel de la lucha de clases. 
La tercera corriente de la pedagogía moderna opera con el concepto cultura, 
personalidad y formación, busca la salvación mediante la espiritualización, 
vinculándose con la filosofía de la religión y el existencialismo. Penetra hasta las 
fuentes de la filosofía personalista y utiliza sus diversa variantes para liberar la 
verdadera vida humana de las cadenas de la historia y la sociedad, o también 
para captar la "obligación personal" del humano en las categorías sociales. Se 
vincula con las concepciones nacionalistas de vida, se apropia para ello el 
concepto de estructura como un todo cerrado de tipo específico, e intenta, con 
ayuda de la educación purificar el "alma de pueblo" y la "patria" de influencias 
extrañas. (SUCHODOLSKI 8.1966, Pp. 301. 333) 
Es necesario que entiendan todos los maestros que hacer pedagogía es tener 
claro cuál es la concepción pedagógica para concebir correctamente al humano 
y la educación, en ias categorías del análisis científico del desarrolló social y la 
práctica revolucionaria, con conciencia de clase haciendo uso db la filosofía 
dialéctica científica, para transformar la realidad y la .sociedad. En lucha por la 
liberación humana de las cadenas la alienación, enajenación y opresión, 
construyendo un humano digno.en libertad verdao.era. 
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Dentro de las corrientes y 1 o concepciones -filosóficas-, científicas-; pedagógicas 
se desarrolla en un doble proceso paralelo; 
1.- La alienación, la irracionalidad, los paradigmas de acuerdo a interés de clase, 
subordinada a la teología estos han construido y construyen constructos 
__ estructuras conceptuales y sistemas conceptuales categoriales que ¡o reflejan la 
realidad, sino que el mundo real objetivo es sustituido por entelequias, arquetipos, 
ideas preexistentes. Cumpliendo el proceso de alienación bstas ideas 
condicionan, determinan, generan, crean la realidad desde otro con~exto en sus 
interés de clases y 1 o individuales. "el mur:1do de las ideas" Platón, "el universo 
metodológico" de Tomás de Aquino, la "idea absoluta" Hegel, "la filosofía y 
pedagogía del lenguaje" del neopositivismo entre los principales. Los ~ el specialistas 
y expertos aceptan este proceso de alienación porque tienen una me talidad, una 
idiosincrasia mitodológicas religiosa, modo de ser, pensar y actuar que asumen 
los discursos filosófico y pedagógico alienantes como algo totalmente natural, 
normal cotidiano. No responden con sorpresa, extrañeza y menos cbn repulsión, 
repudio y rechazo porque ya sus cerebros están condicionados pdr toda clase 
mitologías. Lo mitológico, lo irracional, lo absurdo es lo normal p~ra la masa 
alienada. 
2.- Lo que es anti mitológico, racional, des alienante; científico, la desalineación 
materialista, es lo anormal, lo patológico para los de arriba. Es Jondenado y 
satanizado con leyes y escritos y sancionados casi como en la eta~a feudal o la 
historia antigua por defender la verdad científica. 
Es necesario delimitar esta realidad debido a que es de importancia ¡vital por ser 
el motor de nuestras prácticas y estos dependen de la concepción que cada 
persona tiene, como individuo o como ser social. Los modelos, los paradigmas, 
los patrones, los clásicos de la alienación, de la irracionalidad, de la 
mitologización durante nuestra historia han sido y son: Platón, TomJs de Aquino, 
Berkeiey, Hegel, El neopositivismo, y el neotomismo, ahora la hermé~éutica. · 
En los últimos seis milenios las clases dominantes, han tenido y tienen, el control 
. absoluto de la sociedad, a partir de dos elementos complementa~os, por una 
parte, al poseer la propiedad sobre los_ medios de producción y la im~lementa~ión, 
la manipulación de todo el universo cultural, a partir de la cqnstrucción y 
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estructuración de todo un· armazón de teorías- desligadas --de la realidad·- y 
necesidad de las grandes mayorías, esto también se manifiesta en 1l educación, -· 
la moral, Jo jurídico, lo artístico, científicos y filosóficos. 
Para controlar a las masas, el control del aparato productivo, ¡a partir de 
explotación del humano por el humano implementan paralelamente el control del 
aparato ideológico, el aparato culturar, construyendo mitos para te~er a masas 
explotadas cosificadas y alienadas. (Lora Cam José F.W. 2003, p o 1 ~7. 118) 
La educación tiene un carácter esencialmente de· clases por llo tanto las 
formaciones en las instituciones educativas se diferenciarán de acuerdo a sus 
condiciones de sus medios y condiciones de vida es por ello que existe 
instituciones privadas y públicas. Estos modelos responden a interesfs del poder 
capitalista, a las corporaciones trasnacionales y utilizan la escuela sólo para crear 
mano de obra calificada. Para ello existen "especialistas de área" que se adaptan 
a estos modelos y venden ilusiones y fantasías surrealistas ideas carentes de 
veracidad epistemológica, es por ello existe un currículo nacional desligados de 
sus propios conceptos de la diversificación y descentralización, unk evaluación 
positivista basado en la medición, control burocrático (nota 0-20), los bustentos de 
los contenidos del currículo no responden a las explicaciones de abuerdo a las 
ciencias, simulan que enseñan y aprenden, simulan que investigan. Lo concreto 
es esencialmente que estas necesidades no están sustentadas en la consistencia 
epistemológica de las propuestas pedagógicas ya que educación actual es 
. 1 
escolástica, memorística, libresca, desligada totalmente de la rea!idad. Por lo 
tanto se precisa que la educación es sólo instructiva por: 
1) dotar de los mínimos instrumentos para superar el analfabetismo. 
2) Implementar la instrucción para desarrollar las fuerzas prod4ctivas 
3) Generar instituciones para alienar a las masas 
4) Institucionalizar para solucionar el problema del uso del tierrjpo libre 
5) Generar una absoluta forma de pensar dentro de la ing~niería social 
para no exigir sus derechos 
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6) cosificarlos dentro de una perspectiva- ·sociológica, para- ¡preservar -el 
1 
orden la "disciplina" etc. 
7) Formarlos sin una concepción del mundo (filosofía fuera del currículo), 
Sin capacidades críticas, sin personalidad, sin considerar la condi~ión racional 
··humana para su transformación individual y social. 
1 
2.1.6 El problema de la consistencia epistemológica de la teoría del 
conocimiento 
Las políticas educativas desligadas del aspecto epistemológico del problema. Se 
refieren al conjunto sistemático de concepciones, planes, progra1as, leyes y 
acciones permitidas o prohibidas que se formulan y realizan bajo la orientación del 
bloque del poder, por medio de los cuerpos técnicos designados pJra lograr los . 
objetivos educacionales afines al sistema econó~ico social, y en !primer lugar 
1 
para concretar un tipo de humano, sociedad y socialidad que le sea a~ín. 
Las orientaciones económicas y educativas reproductivistas-funcionl:ilistas y sus 
expresiones de dominación y exclusión que inhiben la creatividad 'y alienan el 
pensamiento y la acción humana. Se circunscriben sólo a las con~iciones de 
1 
1 
posibilidad que ofrece el sistema educativo evaden del estudio profundo de las 
variables del contexto 
Porque 
1. Unilateralidad del contexto social - institucional. 
2. El contexto considerado como transdisciplinar. 
3. Lo histórico cultural desligado del proceso educativo. 
Carencia de una concepción cosmovisiva dialéctica y práctico transformadora de 
1 
la actividad y, del trabajo que realizan. 
Los factores asociables o asociados se consideran unilateralmente: 
1. Estructura escolar. 
2. Las características socios económicos y culturales de la familia. 
3. El propio alumno 
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La naturaleza gnoseológica, lógica y epistemológica, deriva al-final d~ cuentas, -de 
la naturaleza de las clases sociales, de la lucha de clases, _ y ac~ualmente la 
filosofía educacional, su consistencia epistemológica está dividido, separado, 
aislado por una parte el lenguaje y por otra la realidad. ldealmJnte se crea 
conceptos. Los sistemas categoriales, no refleja~ la realidad, sino q~e el mundo 
. real objetivo es sustituido por ideas preexistentes donde el proceso ~e alienación 
es total, estas ideas condicionan, determinan y generan, crean la ~ealidad y es 
tomado por los "especialistas" como algo totalmente natural, norm~l y cotidiano 
(como educar sólo para formar las capacidades, o hablar de !igualdad de 
oportunidades cuando no existe). 
Nuestra educación en sociedades de clases ha servido y sirve, ~n el sentido 
1 
estricto de la expresión, a los intereses económicos, políticos, ideol,ógicos de la 
' 
clase que está en el poder. No se considera esta realidad ya que ;responden a 
intereses que forma una determinada conciencia social sobre su individualidad y 
de su sociabilidad. 
La educación ha sido y es variable, se desarrolla y trasforma; no Jj>uede, pues, 
1 
abarcarse con ayuda de conceptos estáticos y metafísicos. La Jonsistencia 
1 
epistemológica de las propuestas pedagógicas se sustenta en el esquematismo 
1 
metafísico, desvinculados con los procesos concretos de la realidad, tanto 
1 
Psíquica como social, considera las causas y efectos separadamente, cree en la 
! 
invariabilidad de las propiedades y aptitudes, de separar la actividad éducativa del 
denominado desarrollo natural del estudiante. 
La superficialidad de las ciencias de la educación en teoría - práctica que nos 
habilita y avala como profesionales de la educación. No se revaloriJa dentro del 
1 
proceso de la investigación científica por sus actores en todos los niveles. 
El humano sustenta su antropogénesis o de hominización en la creación de tres 
1 
grandes culturas: La filosofía que reflexiona y critica toda ¡ la realidad 
interrelacionándose con las demás ciencias para la liberación; la ciencia que da 
cuenta y transforma la realidad vía la técnica; y el arte produce - el verdadero -
una catarsis del espíritu un goce y gusto des alienante, una sensación de placer 
desmitificador. Éstos son elementos constitutivos de la cultura espiritJal, de mayor 
trascendencia por las siguientes consideraciones: 
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1) Por la repercusión en el aparato productivo-tecnológico. 
2) Por la significación en el proceso de la formación integral del ser humano 
3) Por construir elementos significativos en el universo espiritual 
4) Por la función social que desempeñan en toda colectividad. 
Éstos se sustenta como cotos cerrados esotéricos, sectarios de una minoría 
absoluta - ultra elitista- : y todavía controvertida, controversia!, con puntos de 
vista, generalmente anti éticos, antagónicos, irreconciliables, por la naturaleza de 
los problemas y por la génesis de clase. (Lora Cam José F.W. 2003, p p 31-32). 
De la misma manera existen otras formas culturales como: 
1) La religión que refleja lo humano y lo divino, la nada o el todo. 
2) La moral es el conjunto de normas, reglas, preceptos que regulan las 
relaciones de las personas entre si a partir de las cuales se determinan si 
los actos son buenos o malos. 
3) El derecho es el conjunto de leyes, códigos etc., que preservan, legitiman, 
el status quo. 
4) La política es el conjunto de actitudes teórico - prácticas mediantes las 
cuales las clases sociales expresan sus intereses, fundamentalmente 
económicos. 
5) La educación debe ser la formación integral de personalidad en sus 
dimensiones instructivas ( dar carrera) , desarrolladoras ( facultades) y de 
sentimientos (valores) 
No son sustentadas dentro de la lógica de las ciencias y menos considerando la 
realidad, ontológicas, cognitivas y axiológicas. Que serían necesarios 
fundamentarse con mayor explicitación gnoseológica, lógica y epistemológica 
desde la perspectiva filosófica racional, además reflejan lo esencial, lo principal: 
Podemos fundamentar categóricamente las inteligencias de las nuevas 
generaciones son manipuladas de manera más sofisticada y perversa a 
través de la "educación", en sus interrelaciones sociales y familiares, de los 
medios de comunicación de masas, y de la industria de la cultura ( anti 
éticos) a favor de intereses de clase del poder. 
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También se refleja en las lnsatisfacciones por las muy variadas concepciones que 
existen sobre el término de evaluación, a veces se le iguala con: medición, 
comprobación, control, calificación, entre otros; no se tiene una total claridad en 
cuanto a las tendencias y paradigmas, en su desarrollo del procesos docente-
educativo en el tiempo; No se está plenamente consientes de todas las 
funciones inherentes a la evaluación como categoría y todo lo sustentado se deja_ 
a la espontaneidad, al empirismo que puede manifestarse en procesos de 
enseñanza y aprendizaje. (FIALLO RODRIGUEZ Jorge. 2009, p.p. 7,8). 
2.1.7 El problema de la consistencia epistemológica de la pedagogía 
El problema esencial de la pedagogía es la preparación de los ciudadanos. Un 
país desarrollado, o que aspire a serlo, tiene que plantearse el objetivo de que 
todos sus miembros estén preparados para ejecutar un determinado papel, entre 
las múltiples funciones que se llevan a cabo en el seno de dicha sociedad. Una 
sociedad está preparada cuando todos o la mayoría de sus ciudadanos lo están; 
un individuo está preparado cuando puede enfrentarse a los problemas que se le 
presentan en su puesto de trabajo y los resuelve. El concepto PREPARACIÓN 
convierte en el punto de partida de la ciencia pedagógica, y categoría de la 
misma. 
La educación en un sentido amplio y estrecho, el desarrollo y la instrucción como 
procesos, resultados y funciones; el proceso formativo escolar, el proceso 
docente-educativo, el proceso extra docente, el proceso extraescolar; y el 
proceso formativo no escolar del resto de las instituciones sociales, son las 
categorías de la pedagogía, como ciencia, que tiene como objeto integrador el 
proceso formativo en general. Estos no son abordados dentro de una interrelación 
dialéctica es unilateralidad dentro de una concepción metafísica y positivista del 
mundo. 
La consideración del contexto histórico - contribuye a concebir educadores y 
educandos como sujetos históricos - sociales capaces de examinar su práctica 
educativa y construir marcos teóricos, estrategias, metodologías_ y prácticas que 
surjan de su realidad, para transformarla permanentemente mediante procesos de 
reflexión participativa y de ruptura con las visiones mecanicistas, economistas, 
deterministas, lineales y reduccionistas de désarrollo, configurando una práctica 
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de una racionalidad dialéctica en la institución y en la sociedad. Se--trata de 
construir un · modelo educativo orientado a superar la concepción utilitarista, 
pragmática para el capital, individualista, alienante , "bancaria" y tecnocrática de la 
educación y a desarrollar el potencial creativo, práctico ...... reflexivo del educando y 
el educador que evalúan sus legados históricos y culturales y construyen el 
conocimiento científico, tecnológico y humanista integrado dialécticamente teoría 
práctica, docencia investigación y trabajo productivo, en el contexto de la 
adecuada vinculación e interacción con la comunidad y la solución de problemas. 
(AUTORES, varios EPLA. 2008, p. 58). Además, según Piscoya se específica 
problemas que tendríamos que elucidar, "hemos encontrado imprecisión, 
vaguedad y anacronismos en la terminología usada en la mayor parte de la 
bibliografía pedagógica revisada ... Es un error considerar la pedagogía como un 
arte, como acción de la dirección de los niños, o como carrera... llamaremos 
pedagogía al sentido con la cual se alude a una teoría general de la educación, 
que cumple una función descriptiva y explicativa respecto a los hechos 
educacionales" (PISCOYA HERMOZA, Luis. 1993, p 23 -24). 
Las propuestas pedagógicas de las instituciones educativas deberán tener en 
cuenta estas contradicciones. y la unidad para poder sustentar de una manera 
desarrolladora y científica sus tesis·pedagógicas y de esa ·manera desarrollar las 
instituciones educativas desde la perspectiva progresista humana y 
transformadora. 
POlÍTICA PEDAGÓGICA EDUCATIVA ACTUAL 
1- reglamento de educación inicial. 
2- Inicio de las clases en marzo. 
3- Horas efectivas de clase. 
4- Diseños curriculares 2005, 2008 con componentes y evaluaciones. 
5- Ley de la carrera pública magisterial. 
6- Textos escolares. 
ESENCIAS DE LAS DEMANDAS EDUCATIVAS 
1- Altas y específicas calificaciones de mano de obra. 
2- Conocimiento que sirvan para toda la vida y que aprendan 
permanentemente. 
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3- Para -desempeñarse eficientemente -en -su trabajo-, con habilidades . 
específicas; adquirir . conocimientos, reflexivos y críticos. (RIVERO 
HERRERA, José.2007, p.p. 91- 93). 
EL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL 
1- Oportunidad y resultados educqtivos de igual calidad para todos. 
2- Estudiantes e instituciones educativas que logran aprendizajes pertinentes 
y de calidad. 
3- Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. 
4- Gestión descentralizada y democrática. 
5- Educación superior de calidad. 
6- Una sociedad que educa a sus ciudadanos. (Ídem. P 118-123). 
PACTO SOCIAL C.N.E. Y FORO EDUCATIVO 
1- Movilización nacional por aprendizajes de calidad. 
2- Desarrollo del profesional docente. 
3- Moralización del sector. 
4- Financiamiento. 
EMERGENCIA EDUCATIVA (2003) 
1- Mejorar las oportunidades de logros de aprendizajes. 
2- Superar las brechás de iniquidad. 
3- Revalorar al magisterio. 
4- Desarrollo de una gestión moderna, democrática y descentralizada. 
(RIVERO HERRERA, José .2007, p.p. 79-81) 
NUEVAS TENDENCIAS EDUCATIVAS 
INFORME DELORS (UNESCO 1996) 
1- Aprende¡ a conoce¡ 
2- Aprender hacer 
3- Aprender a vivir con los demás. 
4- Aprender a ser 
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TEORÍA DE LAS'INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
1- Howard Gardner ·(1987) de la Universidad de Harvard sustenta las 
inteligencias: Lógico. matemático, verbal o lingüística, espacial temporal, 
cinético-corporal, musical, personal (intrapersonal e interpersonal), 
naturista y existencial (en proceso de fundamentación). 
2- La teoría del constructivismo según Bodner (1986) "El conocimiento es 
construido en la mente del aprendiz". 
3- La teoría de conversación Lev Vigotski aprender es por naturaleza un 
fenómeno social, en interacción. 
4- De acuerdo a la teoría del conocimiento el aprendizaje a través de la 
percepción y no de la memoria (1986) en una relación activa entre el 
agente y entorno. (Ídem p.p. 87-88). 
Los fundamentos sustentados anteriormente responden a un interés de 
desarrollar una educación para adaptar y alienar las conciencias humanas, es 
unilateral desde sus perspectivas epistemológicas y de aplicación como un 
sustento sistémico, metodológico, desligado del trabajo, sin presupuestos y 
políticas teórica viables para llevar a la práctica. No consideran el aspecto 
desarrollador humano, del desarrollo de sus sentimientos y se aferran a sustentos 
de acuerdo a su concepción del mundo capitalista por lo tanto es necesario 
revertir estas realidades asumiendo un sustento- de una educación nacional 
científica y democrática. Con Filosofía educativa, La pedagogía científica, la 
Psicología educacional, la didáctica científica, la evaluación científica y la ética. (el 
ser, los conocimientos y las normas morales) (La naturaleza, la sociedad y el 
conocimiento). 
2.1.8 El problema de la consistencia epistemológica de la psicología 
educativa 
La psicología - .lógico educacional considera al "pensamiento" "inteligencia" 
idéntico a sí mismo en todo tiempo y en todo lugar, Se basan sólo en la 
explicación de factores como las de los tecnozoístas de la cibernética son 
pragmáticas, pero de un pragmatismo singular pues se estructuran sobre la base 
de la "utilidad" de uno o muc~os factores que representan conceptos sin 
contenido real (Piaget) debe considerarse al pensamiento como una estructura 
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funcional, (procesos biológicos y conceptuales) no sustancia lista, elaborada por 
la complejización cuantitativa y cualitativa de la materia en interacción con el 
mismo proceso que se produce de manera autónoma en su proyección ; la 
conceptualización. (Wallon y dialéctico) (MERANI, Alberto L. 1968, P.p. 7-9) 
Existen diferentes enfoques y orientaciones debido a su alta complejidad del 
estudio del desarrollo psicológico. Tales como Hipócrates (460 -377) "el asiento 
de la inteligencia estaba en el cerebro". El científico Galton, fundamentó desde un 
punto de vista hereditario las facultades humanas. Kart Pearson ( 1857 -1936) 
Aplico la estadística sobre inteligencia y herencia. Wilhelm Wundt (1832-1920) 
sentó las bases de la Psicología científica experimental. HermannEbbinghaus 
(1850-1909) desarrolla técnicas experimentales para el estudio de la memoria y el 
olvido. Uno de los aportes más importantes lo desarrolló Edgard Lee Thorndike 
(1874-1949) formuló la denominada "ley del efecto" (los efectos del premio y del 
castigo) y los principios del refuerzo (se aprende aquella acción cuyo resultado es 
más satisfactorio) que aplicó al desarrollo de técnicas y especiales de aprendizaje 
para utilizar en el aula. Conocido por la elaboración de varios Test de aptitud e 
inteligencia y por su rechazo a la idea de que las lenguas y las matemáticas 
constituyeran materias que disciplinaran la mente. Como consecuencia de ello 
trabajó incesantemente para favorecer la inclusión de nuevas disciplinas 
académicas, como ciencias físicas y sociales, en los currículos de las escuelas 
primarias y secundarias. Burrhus Frederic Skinner (1904 - 1990) planteó la 
explicación del comportamiento humano en términos de respuestas a diferentes 
estímulos. Creador de la educación programada y que actualmente a originado 
la gran variedad de programas educativos, defiende el acondicionamiento 
controlado masivo, (en lugar de la educación actual, que sería también un 
acondicionamiento masivo pero descontrolado) Considera la mente como parte 
funcional, útil del organismo humano que se mide con Tes. de inteligencias y de 
experiencias controladas. Otros aportes importantes fueron de: Sir Francis 
Gaiton, introduce el término de test mentales y su procesamiento estadístico; 
Alfred Bidet, primera escala de medida estandarizada de la inteligencia. Charles 
Spearman, Cualquier tarea se halla determinada por una aptitud general única, 
común a todas, y una aptitud específica de esa habilidad. Luis Thurstone, Formuló 
la teoría multifactorial o análisis factorial múltiple. Plantea que no existe el factor g 
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ni e, sino varios factores de grupos y número considerable de habilidades~ 
primarias. Jean Piaget, especifico acerca el desarrollo de la inteligencia. 
Distinguió cuatro estadios del desarrollo cognitivo del niño, que están 
relacionados con actividades del conocimiento como pensar, reconocer, percibir, 
recordar y otras. Reconocido como creador y desarrollador de la epistemología 
genética sobre la inteligencia. J.P. Guilford, Modelo teórico de ia estructura de la 
inteligencia, mediante un paralelepípedo en el que se conjugan tres dimensiones. 
Operación, contenido y producto. R,J, Sternberg, Explica las diferencias 
individuales de inteligencia sobre la base del procesamiento de la información en 
tareas como analogías, series incompletas, silogismos, procesos. Howard 
Gardner, Postuló la existencia de inteligencias múltiples. (DAIDINOT 
BETANCOURT, Isabel M. 2003, pp. 23 -24). 
La actividad psíquica del humano posee una estructura altamente compleja, 
cuyas leyes están socialmente condicionadas y cuyo proceso de desarrollo está 
determinado por el complicado conjunto de condiciones de su vida y actividad. El 
pensamiento conceptual, la memoria lógico- verbal, la percepción de la realidad, 
la imaginación creativa, la voluntad y otras funciones psíquicas superiores, 
específicamente humanas, no se fijan ni se trasmiten biológicamente por la vía 
genética, hecho que genera la posibilidad de formarlas, reestructurarlas y 
perfeccionarlas con el apoyo de la educación y la enseñanza en el curso del 
desarrollo histórico social. 
Su desarrollo se debe a las contradicciones: a) entre las posibilidades fisiológicas 
y psíquicas, y los tipos de relación con las personas del entorno y las formas de 
actividad previamente configuradas ; b) entre lo ya alcanzado, o viejas 
condiciones del desarrollo adquiridas en el periodo anterior, y las nuevas 
necesidades originadas dentro de esas condiciones; e) entre las formas viejas o 
conservadores de conducta, y las nuevas o iniciadoras formas; y d) entre el 
contenido ( la existencia real) y la forma ( la conciencia) del desarrollo. 
Según Henri Wallon (1972) y Vigotski (1995) En proceso de desarrollo psíquico 
humano lo que cambia no son tanto las funciones ni su estructura, ni su pauta de . 
desarrollo, sino lo que cambia y se modifica son precisamente las relaciones, es 
decir, el nexo de las funciones entre sí, de manera· que surgen nuevas 
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agrupaciones desconocidas en el nivel precedente. De-ahí cuando se -pasa de un 
nivel a otro, con frecuencia la diferencia esencial no estriba en el cambio 
intrafuncional, sino en los cambios interfuncionales, de la estructura interfuncional. 
Esto tiene dos procesos dialécticamente interconectados: a) el desarrollo 
funcional que consiste en cambios parciales de algunas propiedades y funciones 
psíquicas relacionados con apropiación de conocimientos y procedimientos 
aislados de parte de los estudiantes. Y b) el desarrollo evolutivo son 
transformaciones generales de la personalidad, configuración de un nuevo nivel 
psicofisiológico, lo cual está condicionada por la restructuración radical del 
sistema de relaciones del estudiante con las personas de su entorno y por el 
pasaje a nuevas formas de actividad La base del desarrollo psíquico es la 
sustitución de un tipo de actividad por otra.(Vigotski, L.S. 1998 "obras escogidas 
(vol.6) Editorial Visor Madrid). 
Los sustentos últimos respecto a la descripción psicológica y a su desarrollo no 
son considerados actualmente dentro de los fundamentos de la consistencia 
psicológica para su aplicación en la formación de los estudiantes en sus 
aprendizajes y por ende serían una metafísica de la psicológica como ciencia de 
la educación. 
2.1.9 El problema de las consistencias epistemológicas de la didáctica 
A pesar de los avances de la ciencia pedagógica y didáctica, en los últimos 
tiempos constatamos un conjunto de deficiencias e insuficiencias que determina 
cierto nivel de ineficiencia en el proceso docente-educativo. (Gestión didáctica o 
tecnológica, administrativa, y socio humanístico). 
Los criterios generalizadores, a lo que puedo arribar, a partir de la 
observación del proceso docente - educativo me permiten llegar a la conclusión 
que los problemas presentes en el mismo se manifiestan, fundamentalmente, en 
las direcciones siguientes: 
• El proceso docente-educativo asistémico. 
• La integración del proceso docente-educativo en el proceso productivo y 
servicios. 
• La formación del educando a partir del desarrollo del proceso docente. 
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• El Problema de la interrelación dialéctica del sistema educativo con la 
realidad social. 
• Una evaluación tecnológico positivista y 1 o una evaluación reflexiva y 
crítica. 
• Estos problemas deben planificarse y tener clara para su desarrollo, desde 
nuestro punto de vista en las propuestas pedagógicas del proyecto 
educativo institucional. 
a) El proceso docente educativo a sistémico. 
Las manifestaciones de asistematicidad en desarrollo del proceso docente -
educativo (Es el proceso formativo que se ejecuta con carácter de sistema. Este 
proceso se desarrolla en las escuelas u otros tipos de instituciones docentes. 
La ciencia que estudia el proceso docente-educativo recibe el nombre de 
didáctica, es decir que mientras que la pedagogía estudia todo tipo de proceso 
formativo en sus distintas manifestaciones, la didáctica atiende sólo al proceso 
más sistémico, organizado y eficiente, que se ejecuta sobre los fundamentos 
teóricos y por personal profesional especializado: los profesores.) Tiene su 
fundamento en el insuficiente dominio de la teoría filosofía de la educación, la 
pedagogía, didáctica, Psicología educacional, teoría del conocimiento, la ética 
que limitan la organización sistémica de cada nivel de estructuración del proceso 
docente - educativo: Clase, tema, asignatura, disciplina, nivel, carrera o tipo de 
educación. Esta situación se ve agravada por el hecho de algunos piensan que la 
teoría de la filosofía de la educación, pedagógica, didáctica, Psicología 
educacional, la teoría del conocimiento, la ética no desempeñan un papel 
trascendente y no se debe estimular su desarrollo. 
Cuando falta o no opera la estrategia, lo general, los niveles de dirección se 
preocupan y ocupan exageramente por lo táctico, lo particular estimulando lo 
esquemático y reduciendo la necesaria iniciativa de la base. 
El desarrollo de proceso docente - educativo debe aplicarse en las tres 
dimensiones que actualmente en su desarrollo en las instituciones educativas es 
unilateral debe considerarse lo: Tecnológico es aquel proceso dirigido a la 
transformación de un objeto cuyo resultado final satisface una necesidad social. El 
doctor Walter Peñaloza R. precisa en su texto de tecnología educativa "Conjunto 
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de procedimientos, técnicas e instrumentos que se emplean para la p/asmación 
en los hechos de una concepción educacionai .... La tecnología educativa 
proporciona las ''palancas" para movilizar el proceso educativo a través de niveles 
graduales de plasmación de la concepción educativa en la realidad. El primer 
nivel/o constituye el currículum que expresa la relación aleatoria entre concepción 
y realidad; el segundo nivel, es el de los bloques curriculares; el tercer nivel es el 
de Jos instrumentos auxiliares del proceso educativo; ef· cuarto nivel es el del 
sistema de aprendizaje, y er quinto nivel, es el de la evaluación... Los distintos 
niveles considerados de la tecnología educativa muestran necesariamente una 
secuencia nítida y significativa, y un entrelazamiento tal que da testimonio de su 
organicidad' (Wallon; H. 1972, Editorial Psique, Buenos Aires.). Significa que 
estos procedimientos, técnicas instrumentos tienen que estar sistematizados 
interrelacionados de una manera clara para la práctica educativa en cada 
institución educativa y por ende deben ser evaluados con la finalidad de mejorar 
el sistema educativo de cada institución y de esa manera mejorar el sistema 
educativo nacional. 
La dimensión administrativa tiene cuatro funciones básicas: planificación, 
la organización, la regulación (dirección) y control. La planificación del proceso 
docente - educativo se corresponde con la determinación de los objetivos y los 
contenidos; la organización con la precisión de las posibles formas, medios y 
métodos a emplear; la regulación (dirección) con la adecuación operativa del 
proceso; y el control, con la determinación del grado en que, en el desarrollo, el 
proceso se acerca al objetivo, al aprendizaje y la formación del escolar y su 
rectificación. Que dentro de su desarrollo deben estar en teoría y práctica 
interrelacionados con el trabajo metodológico que se desarrolla en algunos 
niveles de dirección no se concibe como gestión del proceso docente - educativo, 
a veces se limita solamente a la superación operativa de los profesores. El trabajo 
metodológico para su desarrollo, tiene formas que lo caracterizan, que van desde 
el trabajo individual del docente en su auto preparación científica· técnica y 
pedagógica con vista a la ejecución del proceso, hasta el trabajo en grupos, en 
reuniones metodológicas, para analizar el diseño del proceso, su ejecución y 
resultado, mediante el control. 
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La labor que desarrollan los maestros vinculados, planificación y control del 
proceso docente educativo no siempre se identifica con el trabajo metodológico, 
de manera que hace asistémica la concepción, diseño y ejecución de dicho 
proceso. Se aprecia que, la labor de dirección de las instancias de orden superior: 
en los temas, asignaturas, grados, años, etc. Todavía se valora más alejada del 
trabajo metodológico, lo que estimula que se piense que la actividad es sólo 
administrativa, cuando en realidad es esencialmente metodológica 
La dimensión socio humanístico. Lo social es otra dimensión que se 
manifiesta en el desarrollo, participación del humano en liderazgo, la movilidad, 
pertenencia a grupos sociales, la motivación, el compromiso, etc. Estas formas de 
conductas humanas en el proceso docente - educativo actualmente en nuestro 
país se emerge en el individualismo, en los prejuicios y la superficialidades. En 
consecuencia el proceso tendrá, al estudiarse en un nivel de profundidad aún 
mayor, tres dimensiones: la tecnológica, la administrativa y el socio humanístico 
Estas insuficiencias conceptuales y organizativas se reflejan como 
ineficiencias en la dirección del proceso docente-educativo. En sus dimensiones 
tecnológico, administrativo y socio humanístico. Y deben estar plasmadas para su 
optimización dentro de las propuestas pedagógicas del proyecto educativo 
institucional considerando el principio pedagógico de la interrelación de la teoría 
con la práctica, dentro de las leyes de la educación de la interrelación de la 
educación en el sentido amplio (sociedad) y en sentido estrecho (instituciones) y 
la interrelación de Jos componentes (problema, objeto, objetivo, forma, contenido, 
método, medios, evaluación). 
b) Problemas de la integración de la escuela con el proceso productivo o 
de servicio. 
La actividad laboral no siempre se organiza como parte del proceso 
docente - educativo y en consecuencia no tiene objetivos y contenidos precisos. 
Realidad que se da por la situación social del país y de las consideraciones de 
políticas nacionales de educación (inversión en la educación). Los medios 
educativos no responden a las necesidades educativas (talleres sin 
maquinarias, laboratorios sin insumas material didáctico desligados del trabajo 
etc.) 
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No hay una integración entre la formación- académica; la laboral y la 
investigativa. Debido a la concepción de educación, unilateral del estado. 
·Los problemas presentes en la práctica social no son objeto de análisis y 
punto de partida para el desarrollar el proceso docente-educativo. No existe 
cultura evaluativa reflexiva, crítica, democrática, orgánica y justa dentro las 
instituciones en correlación dialéctica de sus leyes, componentes, como base 
para los cambios y transformaciones. 
Todos los profesores no siempre se sienten responsabilizados, desde el 
punto de vista docente, con el desarrollo de la actividad profesional, académica y 
axiológica. 
La actividad académica está valorada en una jerarquía mayor que la-
laboral. En estas condiciones que manifiestan rasgos escolásticos en el proceso 
docente, lo más importante es la información del contenido, en donde se 
concentran los mejores profesores y se subvalora aquellos docentes que forman 
habilidades en los estudiantes. 
La evaluación, algunas veces, se limita a constatar la adquisición 
reproductiva del concepto por el alumno y no se plantean situaciones en la que 
se vea obligada a utilizar de un modo productivo, creativo el mismo, la solución de 
problemas está ausente en muchos exámenes. No existe evaluación 
sistematizada, en interrelación, el ministerio educación sólo evalúa a los 
docentes y alumnos de algunos grados instrucciones, ni de las instituciones, ni de 
las propuestas del planeamiento educativo como las propuestas pedagógicas sus 
aplicaciones en el PEI, que puedan describir rasgos de ineficiencias para poder 
replantear propuestas nuevas dentro de las propuestas pedagógicas de las 
instituciones. 
e) Problemas en la formación del estudiante a partir del desarrollo del 
proceso docente. 
La ausencia de un enfoque dialéctico a implicado que, en ocasiones, el 
resultado inmediato del proceso docente educativo: la instrucción 
(conocimientos), el desarrollo (facultades) y del más perspectivo: la educación 
(sentimientos), se estudien como fenómenos que se dan de un modo aislado. En 
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otro extremo aparece- -otra- deficiencia- metafísica -que- consiste en identificar la 
educación con la instrucción, es decir, lo fenoménico con lo esencial. A partirde 
ese error, se incorpora la convicción al sistema conocimientos, como si la mera 
explicación de aquella garantizará su formación. Para algunos, la actividad laboral 
solo posee una intención educativa, y no se hace explícito su servicio con la 
instrucción, justamente puede ser educativa si pasa a través de la instrucción. 
Otro error presente_ radica en que muchas escuelas el profesor no se 
plantea la necesidad de establecer relaciones afectivas con sus estudiantes, 
impidiendo, de ese modo, la incidencia en los aspectos. más sensibles de la 
personalidad de los alumnos, e imposibilitando con ello desarrollar la labor 
educativa. Estas están determinados por la educación en el sentido amplio la 
alienación social, el maltrato, la pobreza, el machismo etc. 
Una enseñanza plana, uniforme, que impide la iniciativa, la creatividad del 
escolar, aunque aclare que aspira a formar un hombre integralmente nuevo, es un 
problema que debe ser resuelto en esas enseñanzas. (ALVAREZ DE ZAYAS, 
Carlos.1999, pp. 1-3.) De lo fundamentado nuestra educación es demagógica, 
anticientífica, metafísica, · neopositivista. Los planteamientos del currículo 
nacional, el PEI, las propuestas pedagógicas manifiestan, la constatación de que 
la educación peruana es memorística, libresca, repetitiva, escolástica feudal, 
absolutamente desligada de la práctica. 
d) El Problema de la interrelación dialéctica del sistema educativo con la 
realidad social 
La crisis de la educación está determinada por las características de la 
sociedad quién lo concibe por lo mismo que todo sistema educativo refleja su 
contexto y realidad de estructura social y económica : En el Perú actualmente la 
educación es conducida sustentada en la razón dogmática reducida a un aspecto 
primordialmente instrumental, el universalismo abstracto de modelos totalizantes 
del ser humano descontextualizantes e ilegítimas de la realidad , carecen de valor 
en torno a la materialización de la calidad de vida en condiciones particulares de 
existencia. Se trata de una dominación psico- afectiva, biológica y social llevada a 
cabo desde modelos pedagógicos con una autoridad moral autoritaria, patriarcal, 
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que silencia; castiga y clausura las disidencias políticas, culturales, lógicas, 
.psicológicas e intelectuales. 
En- conclusión, hemos mostrado los problemas que, generalizados en 
cuatro tipos de ellos, entendemos son los más significativos de los presentes en el 
proceso formativo. La didáctica, como ciencia de ese proceso, hace suyos 
esos problemas y ofrece un camino para la solución, por medio de la 
conformación de un aparato teórico en que queden precisados los 
conceptos y las leyes que nos posibiliten, mediante su manejo, alcanzar 
objetivos que transformen las situaciones esbozadas 
Toda investigación implica un análisis riguroso, sintético y ordenado con la 
consideración de hacer una investigación científica y es por ello el problema 
precisa la necesidad de solucionar problemas que tiene que ver con los reales 
problemas de la educación. Partiendo de esa premisa es necesario particularizar 
nuestra investigación que se pretende realizar. 
Es decir, la RM 016-96-ED, del 02 de marzo 1996, hasta la mayor 
potenciación con la dación del D.S. 007-2001, la cual sigue vigente y esta norma 
establece como obligatoriedad que los planteles estatales la elaboración del 
proyecto educativo institucional, a fin mejorar desde una perspectiva flexible, 
abierta, dinámica y situacional la gestión administrativa institucional y pedagógica. 
Entrando a la etapa actual la administración y gestión de la escuela pública se 
ciñe al tercer objetivo estratégico de los lineamientos de política educativa 2001-
2006: "fortalecer la escuela pública, asegurándole autonomía, democracia y 
calidad de los aprendizajes ... " ratificada con la resolución 168-2002-ED y la RM 
31 O 2003-ED que contiene_ un enfoque de gestión de centros educativos 
autónomo y descentralizado. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN.1996, P 45). Así 
mismo en la actual ley de educación se expresa en el Artículo 66°.- Definición y 
finalidad la Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la primera y 
principai instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella tiene 
lugar la prestación del servicio. Puede ser pública o privada. Es finalidad de la 
Institución Educativa el logro de los aprendizajes y la formación integral de sus 
estudiantes. El Proyecto Educativo Institucional orienta su gestión (Ley General 
de Educación Nro. 28044 p. 23). Desde el punto de estas premisas existe 
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lineamientos teóricos importantes para hacer andar las instituciones educativas 
solo en teoría, pero están desligados, particularizados, superficiales en sus 
fundamentos, siendo las propuestas pedagógicas lo esencial dentro esta 
responsabilidad la form~ción integral de los estudiantes,. en necesario 
remarcar que estos no son claros, ni sistemáticos para su desarrollo dentro de 
teoría y práctica para as-umir dicha complejidad de responsabilidad y menos 
existe procesos y procedimientos de evaluación, de esta aplicaciones y 
optimizaciones de los planeamientos estratégicos de PEI y la propuesta 
pedagógica y que se hace necesario solucionar mediatamente este problema 
para revertir la situación crítica de la educación. En el segundo objetivo 
estratégico del proyecto educativo nacional al 2021: estudiantes e instituciones 
educativas que logran aprendizajes pertinentes y de calidad "Transformar /as 
instituciones de educación básica enorganizaciones efectivas e innovadoras 
capaces de ofreceruna educación pertinente y de calidad, realizar el potencia/de 
las personas y aportar al desarrollo social (PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL 
AL 2021 -2007, N° 001 2001- ED.). Estas premisas son planteadas 
unilateralmente desligadas de las necesidades del país y sólo teóricamente 
desligada con las necesidades para la optimización o como llevar a ese cambio 
¿Qué cambios materiales y prácticos deben realizarse en los actores, en los 
componentes, factores, en lo social y en las instituciones para realizar esta 
nueva realidad? 
La falta de evaluación externa e interna de los procedimientos de 
implementación por los responsables del Ministerio de Educación con sus actores 
reales o protagonistas (directivos, docentes, padres de familia y estudiantes) y de 
una evaluación interna auto evaluación en las instituciones educativas conducirá 
inevitablemente a tener errores estratégicos en la conducción de proyectos y la 
inevitable necesidad de dicho procedimiento como posibilidad en función de la 
necesidad de la realidad. Así mismo los actores de los centros educativos no han 
tomado· responsabilidad de la importancia de esta forma nUeva de organización 
institucional dentro de la gestión educativa (proceso) de implementación para 
plasmarlo y desarrollarlo dentro de la práctica. 
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-2.1.1 O El problema de la consistencia epistemológica del trabajo como 
condición básica del desarrollo 
"Pero el trabajo es muchísimo más que eso. Es la condición básica y fundamental 
de toda la vida humana. Y lo es en tal grado que, hasta cierto punto, debemos 
decir que el trabajo ha creado y crea al propio humano. (ENGELS, Federico 
. i 876) "Nuestra educación esta desligada del trabajo y necesario revertir esta 
realidad como decía E.J. Varona (1933) "Enseñar a trabajar es la tarea del 
maestro, a trabajar con las manos, con los oídos, con los ojos y después, y 
sobre todo, con la inteligencia." (ZILBERSTEIN TORUNCHA, José .1999, p. 2) 
Ya que toda actividad que realiza el ser humano es trabajo. Es el papel decisivo 
para la producción de instrumentos, en la formación del tipo físico del humano y 
la formación de la sociedad humana, mostrando que, a partir de su constate 
esfuerzo, como resultado de un largo proceso histórico, se desarrolla un ser 
cualitativamente distinto, el humano con cualidades diferentes dependiendo del 
influjo y desarrollo protagonizado por el y su entorno. Los aspectos aplicativos en 
la didáctica de los maestros son considerados como actividades, estrategias que 
están desligadas al desarrollo propio con una de las dimensiones de la educación 
la parte psicológica, de las facultades de los individuos. 
2.1.11. El problema de la consistencia epistemológica de la concepción del 
currículo 
La necesidad de todo currículo debe estar sustentada dentro de una concepción 
de la educación, para darle sentido a la tecnología educativa, con carácter 
orgánico, con orden jerárquico iriterno. No considerarlo así implicaría que a la 
tecnología educativa sin norte y la vuelve vacuo conglomerado de 
instrumentaciones dispersas, eliminando de la mente de los profesores, la 
preocupación por los problemas del humano, la sociedad y la cultura, que borra 
entre nosotros ei afinamiento de nuestras raíces y necesidades históricas y en 
nuestras aspiraciones. 
Es necesario deslindar a la tecnología educativa basada en la concepción 
conductista, objetivos, capacidades, competencias y que según el Dr. Walter 
Peñaloza "Es la ramplonería inmediatista de las conductas observables y 
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medibles desplazando los fines a que nos orientamos como pueblos en busca de 
.un sitio en el mundo... Desgraciadamente, con frecuencia los profesores que 
elaboran un currículo no paran mientes en la concepción de la educación, se 
centran en las meras competencias que una carrera exige o, peor aún, 
amontonan conocimientos de algún modo relacionados con la carrera; y el 
resultado es un currículo que se aleja de la concepción de la educación originaria" 
(PEÑALOZA RAMELLA, Walter 1995, PP. 13, 14). Desde una necesidad de la 
formación de los estudiantes sería quitarle el alma de la concepción 
humana, social de la educación en el Perú. Dejando de lado una de las 
grandes culturas humanas la Filosofía. Es por ello que en el currículo actual 
del estado se ha quitado el Área de filosofía como tal. 
Existen autores que lamentablemente caen en concepciones difusas del currículo, 
no parten del fin fundamental del proceso educativo, que es la concepción de la 
educación, sino del resultado final, el aprendizaje. Se tiene que partir de la 
finalidad capital, que es la concepción de la educación a ser realizada, y 
percibimos que el currículo y los demás niveles de la tecnología educativa, en 
sucesión de creciente especificidad son medios para materializar dicho currículo. 
Por lo tanto no es el currículo medio para el aprendizaje. Sino el aprendizaje 
medio para realizar el currículo y, a través de él, materializar la concepción de la 
educación. 
Hacer girar a la educación en torno al aprendizaje en sí, carente de filosofía, trae 
como consecuencias que la educación se desempeñe por el plano inclinado de un 
destructivo relativismo. No se visualizan los fines, se buscan objetivos, 
competencias, capacidades, esas son ideas predominantes de nuestra sociedad, 
o en el educando, o en las ciencias, como si fueran lo augure de todo lo deseable 
y digno de ser incorporado a la educación. Es la política del ajustamiento elevado 
a la norma insustituible de todo proceso educativo. 
Las concepciones equivocadas sobre el currículo son: 
• Desligar lo teleológico del currículo. 
• Confundir la teoría curricular con la pedagogía e instrucción. 
• Rechazar al neo conductismo que pretende reducir el currículo a la 
instrucción. 
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• Se desligan de describir la anatomía del currículo y sus procesos de 
elaboración. 
• Considerar el currículo como planes y programas. El currículo no es el 
plan, sino el plan en todo caso se halla inmerso en el currículo. 
• Considerar el currículo como producto 
• Considerar el currículo como proceso. 
• Considerar el currículo como educación. 
• Considerar el currículo como disciplina. 
• Considerar el currículo como lineamientos de cursos. 
• Considerar el currículo como plan de materias. 
• Considerar el currículo como contenido cognitivo. 
• Considerar el currículo como experiencias planificadas. 
• Considerar el currículo académico. 
• Considerar el currículo actualizador de su propio potencial. 
• Considerar el currículo socio - constructivista. 
• Considerar el currículo tecnológico. 
2.1.12. ~a consistencia epistemológica del proyecto educativo institucional 
Las propuestas pedagógicas, su nivel de aplicación, como sustentos esenciales 
de la formación de las nuevas generaciones en cada institución que plantean en 
su proyecto educativo institucional, porque que esta propuestas no se sustentan 
para el desarrollo nacional ni en el bienestar humano, menos a la luz de las tres 
formas culturales, las ciencia, el arte, la filosofía, entre otras, las que dan cuenta 
del salto dialéctico en el proceso de antropogénesis o de hominización. Es 
necesario considerar la interpretación lucida del Dr. Lora Cam, Jóse F.W. "Las 
razones por la cuales conceptuamos de que la ciencia, el arte y la filosofía, en 
cuanto _elementos constitutivos de la cultura espiritual, tienen una mayor 
trascendencia que las otras formas culturales señaladas residen en varias 
consideraciones que, pueden ser muy controvertidas. 1) Por la repercusión en el 
aparato productivo-tecnológico (caso de la ciencia); 2) por la significación en el 
proceso de la formación integral del ser humano (ciencia, arte y filosofía); 3) Por 
constituir elementos significativos en el universo espiritual (las tres); 4) por la 
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función social que desempeñan en toda colectividad. La. ciencia da cuenta y 
transforma la realidad vía la técnica. El arte produce-el verdadero- una catarsis_ 
del-espíritu, un goce y gusto desalienante, una sensación de placer del espíritu y 
desmistificador. La filosofía reflexiona y critica toda realidad- fundándose en la 
ciencia- para la liberación de las mitologías" (LORA CAM, José F, W.2003, p. 
32). 
La pedagogía es una ciencia que tiene por objeto el estudio de la formación 
de las personas, y que dentro de la educación lo esencial son las propuestas 
pedagógicas que actualmente son planteadas y sustentadas unilateralmente, 
superficiales, asistémicas, inorgánicas, etc. sólo en los colegios, sin considerar la 
interrelación del sentido amplio de la educación la familia, las instituciones, los 
medios de comunicación etc. Negando dentro de la realidad la educación como 
una relación social y en función de sus intereses de clase de un "orden absolut_o" 
del sistema capitalista favoreciendo al monopolio, la iniquidad y la desigualdad. Es 
por ello en la actualidad la asignatura de filosofía ha desaparecido del currículo. 
Los planteamientos del currículo nacional, los PEI, las propuestas 
pedagógicas manifiestan, la constatación de que la educación peruana es 
memorística, libresca, repetitiva, escolástica feudal, absolutamente desligada de 
la práctica. Demuestran que la estructura social económica con intereses 
burgueses han sido incapaces históricamente de formular siquiera una educación 
capitalista de acuerdo a los intereses económicos. Como en las propuestas 
pedagógicas se sustentan las condiciones de formación deben estar según las 
necesidades del desarrollo personal y de la sociedad sin embargo actualmente 
estas propuestas responden a la instrucción y no a la educación;1) dotar de los 
mínimos instrumentos para superar el analfabetismo. 2) Implementar la 
instrucción para desarrollar las fuerzas productivas 3) Generar instituciones para 
alienar a las masas 4) Institucionalizar para solucionar el problema del uso del 
tiempo libre. 5) Generar una absoluta forma de pensar dentro de la ingeniería 
social para no exigir sus derechos 6) cosificarlos dentro de una perspectiva 
sociolqgica, para preservar el orden la "disciplina" etc. 7) Formarlos sin una 
concepción del mundo (filosofía fuera del currículo) 8) Sin capacidades criticas 9) 
sin personalidad 1 O) sin considerar la condición racional humana para su 
transformación individual y social. "esta institucionalización de la infancia y de la 
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adolescencia mediante la asistencia obligatoria la .escuela fue un invento tardío 
del siglo diecinueve, concebido para adaptarse a las condiciones y exigencias de 
las primeras sociedades industriales y solucionar así los problemas de la masa 
analfabeta. La escuela actuaba como sistema parcialmente cerrado, separado 
virtualmente de la vida y realidades del mundo más allá de sus muros. Cuando la 
vida escolar se fue prolongando a causa de los sucesivos aplazamientos de la 
edad legal para dejarlas, "el divorcio entre la escuela y la vida" se hizo 
gradualmente más agudo, al mismo tiempo que las presiones sociales, 
económicas y políticas se combinaban para mantener al joven in statu pupillari, en 
estado de limbo" (RCHMOND K. W. 1980, p. 133). Dentro de este contexto debido 
a que no exista una formación integral, ni evaluación integral sólo toman como 
referencia las evaluaciones de rendimiento de los estudiantes en la instrucción, 
de conocimientos y con pruebas objetivas: "En 1998 se presentaron los resultados 
del estudio regional comparativo de lenguaje, matemática y factores asociados, 
organizado por la UNESCO en el marco del proyecto "laboratorio de medición de 
la calidad" en trece países de la región, donde los estudiantes peruanos 
obtuvieron calificaciones muy bajas respecto a los cubano, Argentina, Chile y 
Brasil y comparables sólo a honduras, Venezuela y república dominicana. 
Cinco mil jóvenes peruanos de 15 años de edad, de diversos estratos 
sociales, que en 2001 rindieron las pruebas de lectura, matemática y ciencias del 
proyecto PISA (programa para la evaluación internacional de los alumnos), de la 
OCDE obtuvieron un puntaje que ubicó al Perú al final de 41 países ... a nivel 
nacional el rendimiento académico de los alumnos aplicada del 15 al 19 de 
noviembre 2004 fueron insatisfactorios, las áreas evaluadas fueron matemática y 
comunicación ... tercero y quinto grado de secundaria ... los resultados 2,9 % 
lograron satisfactorios en matemática y 9,8 en comunicación" (RIVERO 
HERRERA, José.2007, p. p. 56- 59). 
No solo se puede considerar unilateralmente los criterios cognitivos e 
indicadores de evaluación, para afirmar la calidad educativa como hasta ahora se 
hace, y donde están los otras áreas del desarrollo humano como lo señala el Dr. 
Bladimiro Guevara Gálvez lo cognitivo, lo actitudinal, lo aptitudinal, lo habitudinal, 
lo afectivo, lo operacional etc. Y que la formación se evidencia en "educación 
social y política, Laboral y ocupacional, económica, ética y axiológica, estética y 
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-científica y Filosófica" (GUEVARA GALVEZ Bladimiro.2004, -pp. 30-32). De esta 
premisa podemos afirmar que nuestra educación es sólo instructiva y alienante en 
toda su estructura, porque los educandos egresan de cada nivel sin poseer una 
concepción científica del mundo, sin poder explicarse científicamente la 
naturaleza; sin lograr:, entender, comprender racionalmente los fenómenos; 
religiosos, morales, artísticos, jurídicos, políticos, educativos, naturales, sociales y 
filosóficos. Además no son formados integralmente en su personalidad; ni moral, 
ni artística, ni intelectual, ni físicamente; sólo es instruido, sin conciencia social, 
sin personalidad, sin una conciencia de clase, sin una concepción del mundo. 
La mayoría absoluta de profesores generalmente su praxis educativa, se 
limita y se reduce a la instrucción, sólo actúan en función de sus cursos, materias 
asignaturas sin entender, sin inteligir, sin comprender que el procesos educativo 
debe ser integral, debe ser total, debe abarcar: lo moral, lo artístico, lo intelectual 
y lo físico (lo instructivo, lo desarrollador y sentimientos); y debe existir una unidad 
entre la teoría y la práctica· de la ciencia pedagógica, didáctica la Psicología, sus 
principios, sus métodos . Y estas premisas se validan en el sustento cuando el Dr. 
Walter Peñaloza Ramela publica su libro Los propósitos de la educación y en su 
portada se especifica "conocimientos, capacitación para el trabajo y otras 
competencias, actitudes y vivencias valorativas" (PEÑALOZA RAMELA 
Walter.2003, p. 2). Esto implicaría la redefinición del currículo, el proyecto 
nacional y los proyectos educativos a nivel nacional. 
Los educadores requieren ser educados, los docentes en todos los niveles 
y especialidades deben poseer como requisito para ser conceptuados como 
maestros -y no como profesores- una concepción científica del mundo, la que le 
permitirá al status de líderes, de conductores de guías de portadores de la luz 
para poder enfrentarse al universo de las tinieblas del obscurantismo, rompiendo 
la mitología como decía el maestro Walter Peñaloza Ramela "El mito docente; 
que los peruanos no tenemos la capacidad para crear nada, nuestra única 
posibilidades acción es la de tomar de otros países o de otros sistemas 
docentes, minimizar al maestro peruano y considerarlo como un ser inferior, 
que no es absolutamente capaz, de una labor creativa propia." (Revista de 
Auto Educación Marzo 2003). 
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Las- manifestaciones de- asistematicidad en el desarrolló del proceso tienen 
su fundamento en el insuficiente dominio de ia teoría de la didáctica, la _ 
pedagogía, la Psicología, la filosofía etc. que limitan la organización sistémica de 
cada nivel de estructuración del proceso docente educativo. (Misterio, Ugel e 
instituciones no existe una correlacionalidad para la práctica) 
Todos los profesores no siempre se sienten responsabilizados, desde el punto de 
vista docente, con el desarrollo de la teoría y práctica. Dando mayor peso a la 
tarea académica. 
La evaluación de la estructura educativa es unilateral sólo basado a 
intereses pragmáticos de generar conciencia social a quién le echamos la culpa 
de crisis educativa. Desde esta perspectiva, la evaluación es un constructo social 
y cumple unas funciones que interesan a unos y perjudican a otros, en 
consecuencia, obedece a una naturaleza política y ética. 
2.1.13. El problema de la consistencia epistemológica de las propuestas 
pedagógicas 
· Los aporta al aprendizaje de las leyes de la naturaleza considera como algo 
objetivo y rebelde, a lo- que es preciso adaptarse para dominarlo. Los aporta 
asimismo el conocimiento de las leyes civiles y estatales resultados de la 
actividad humana, establecida por los humanos - y que los humanos puedan 
cambiar para la consecución de su desarrollo colectivo - estimando que las leyes 
civiles estatales rigen su vida del modo histórico más acorde para dominar las 
leyes la naturaleza, es decir, para facilitar su trabajo, que es la forma propia del 
humano para participar activamente en la vida de la naturaleza, para 
transformarla y socializarla cada vez más profunda y extensamente.· El trabajo no 
puede realizarse con toda fuerza expansiva sin el conocimiento exacto y realístico 
de las leyes de la naturaleza, y sin un orden legal que regule la vida de los 
humanos entre sí, orden que debe ser respetado por convencimiento espontaneo 
y no únicamente por imposición de la sociedad; respetado como reconocida 
necesidad -que en si indica la libertad - y no como simple coerción. (GRAMSCI, 
Antonio. 1967, p 123- 138) La libertad, va siempre unida al reconocimiento de la 
necesidad histórico - natural. En otras palabras, los humanos son libres de hacer 
lo que quieren (pongamos por el caso, de atravesar el océano de un salto), sino 
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que, reconocidas-las leyes naturales, han de tener en cuenta su acción. También 
respecto a la vida de la sociedad existen algunos elementos de la necesidad, tal 
que como los humanos no podrían vivir sin que, al menos una parte de ellos, 
trabajasen. Eh este caso, se trata también de reconocer lo que es 
verdaderamente necesario para la vida social, a fin de combatir lo que en 
ocasiones es producto exclusivo de las relaciones sociales, las cuales deben y 
pueden ser transformadas: por ejemplo: la guerra es un hecho social no necesario 
y, por consiguiente, exige el esforzarse por su desaparición. De aquí se deduce, 
también, la tesis de que la libertad es la conciencia de la necesidad. 
El concepto de equilibrio entre el orden social y el orden natural sobre la base del 
trabajo - de la actividad teórica - práctico del hombre - establece los primeros 
elementos de una intuición del mundo , libre de toda · magia y brujería 
(concepciones no científicas del mundo) y ofrece su aplicación al desarrollo 
ulterior de una concepción histórica, dialéctica del mundo, para comprender el 
movimiento y devenir, para evaluar la suma de esfuerzos y sacrificios que costó el 
presente al pasado y que el porvenir cueste al presente, para concebir la 
actualidad como una síntesis del pasado, de todas las generaciones que se 
proyectan en el futuro (GRAMSCI, Antonio. 1967, p 123- 138). Por lo tanto es 
necesario dentro del principio pedagógico interrelacionar la teoría con la práctica, 
con el trabajo en el orden social y natural. Considerando el humano un ser social 
histórico lógico desde las ciencias. 
Las dimensiones educacionales lo instructivo (dar carrera para la vida), lo 
desarrollador (facultades) y lo socio humanístico (sentimiento) deben ser 
considerados interrelacionados dialécticamente. Actualmente esto se considerara 
mecánicamente, unilateralmente al respecto Gramsci precisa "porque la simple 
noción, luego de penetrar en el cerebro del muchacho, se convierte también, en 
elemento de formación y de desarrollo ... Si el magisterio es deficiente y el nexo 
instrucción - educación queda en libertad de resolver las cuestiones de la 
enseñanza apegado a viejos esquemas en los que se ensalza lo educacional, la 
obra del maestro resultará más defectuosa todavía: se conseguirá una escuela 
retórica, sin seriedad, porque faltará la corporeidad de lo positivo, y lo real será 
verdadero sólo de palabra, únicamente retórica (GRAMSCI, Antonio. 1967, p 127) 
según esta apreciación no se pueden desligar la dimensiones educacionales 
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-nuestra educación está sumida sólo-a atiborrar la cabeza de fórmulas y palabras 
que en.su mayoría no le dicen nada pronto se olvida (es sólo instructivo) se 
formarán con conciencia burocrática y mecánica es decir, la manifestación de un 
nodo tradicional de vida intelectual y moral. En conclusión las propuestas insisten 
en teorizaciones sobre la actividad del estudiante, y su esforzada colaboración 
con el trabajo del maesiro, tanto más disponen las cosas como si los alumnos 
fuesen simples seres pasivos. 
Los que concierne a los conceptos y teorías dentro de las asignaturas y lo 
cursos se expresan en una determinada concepción educativa desligada del 
primer principio. pedagógico del carácter científico de la educación, porque las 
lenguas muertas son examinadas como algo inerte, memorísticamente y 
mecánicamente sin comprender ni analizar para su desarrollo educativo del 
estudiante, la historia adquiere una intuición historicista del mundo sin una 
significación para el análisis , la crítica constructiva de las formaciones de los 
estudiantes, es por ello que desligan los contenidos del desarrollo como la 
filosofía como una de grandes culturas , con el arte y las ciencias . Estas teorías 
generan en su desarrollo la crisis profunda en su tradición cultural y de la 
concepción de vida del humano, se verifica en la escuela actual un proceso de 
adaptación y degeneración progresiva. La escuela no puede estar desligada de 
las caracterizaciones sociales porque éstos definirán su concepción y formación, 
ya que cada grupo social posee un modelo particular orientado a perpetuar en 
esos estratos su función tradicional dirigente u operante. Es por ello que en 
nuestro país tendría que solucionarse la contradicción entre la educación privada 
y educación estatal y por lo tanto nuestra educación es oligárquica. La 
coherencia epistemológica tanto teórica como práctica se desarrolla en nuestras 
escuelas dogmáticamente en la relatividad de cada docente dependiendo de su 
concepción del mundo, más aún cundieran al estudiante absolutamente como un 
toda ya dado como decir porque es humano tiene que aprender, saber al respecto 
Gramsci es claro "La lógica formai es como la gramática: se asimila de modo vivó 
aunque el aprendizaje fuere necesariamente esquemático y abstracto, ya que el 
discípulo no es disco gramófono ni un receptor mecánicamente pasivo, si bien el 
convencionalismo litúrgico de los exámenes así lo hagan aparecer en ocasiones" 
(GRAMSCI, Antonio. 1967, p 136). La evaluación desligada del desarrollo del 
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estudiante es-forzada-en-la institución educativa y sola de conocimientos, para 
tener una acreditación y poder ser consider~do socialmente y en otras 
instituciones superiores ósea una concepción de evaluación tecnológico 
positivista de discriminación, final, por nota, certificados esta concepción también 
se refleja dentro de la sociedad con la evaluación meritocrática que a veces los 
mismos maestros aceptan, es necesario planear una nueva evaluación científica-
dialéctica con una concepción crítica y reflexiva para el desarrollo del estudiante. 
Es por ello importante tener una concepción clara de la tarea docente como célula 
del proceso educativo aL respecto señala Gramsci "De tal modo cabe decir que la 
crisis escolar que nos asola se relaciona, frecuentemente, con el hecho que el 
proceso de diferenciación y singularización se produce de manera caótica, 
carente de principios claros y precisos, sin que exista un plan bien estudiando y 
determinado con pleno conocimiento; la crisis de programa y de organización 
escolar, de directrices generales para impulsar una política de creación de 
modernos cuadros intelectuales es, en gran medida, factor y obstáculo en la crisis 
orgánica general de la comprensión de los problemas" (GRAMSCI, Antonio. 1967, 
p 140). 
En cuestión específica los perfiles de- docente y estudiante en las propuestas 
pedagógicas están desligadas y son unilaterales, como características 
inherentes a su propio desarrollo del proceso, de acuerdo a las necesidades de 
estos actores; el desarrollo de las nuevas generaciones sólo se refiere a 
capacidades sin considerar las otras áreas de desarrollo interrelacionados 
dialécticamente lo cognitivo, lo Actitudinal, lo aptitudinal, lo habitudinal, lo 
operacional y lo afectivo y los principios pedagógicos como conceptos generales 
abstractamente desligados de materialización práctica, de esa manera esas 
propuestas pedagógicas haciendo uso de categorías de la calidad no son 
pertinentes ni relevantes en la necesidad y posibilidad. Y todo es sustentado 
ide_almente sin poderse llevarse a la práctica por ejemplo acerca de los valores. 
2.1.14 El problema de la consistencia epistemológica de la evaluación como 
ciencia 
La evaluación se conserva como discurso técnicista, vinculado únicamente 
con el conductismo, acción neutra, técnica, aséptica, se convierte en un 
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instrumento- de estratificación-y-marginación social conforma las conveniencias del 
sistema imperante. , 
Uno de los efectos centrales de la evaluación vigente consiste en fomentar el 
individualismo y la competencia con condiciones básicas para triunfar en la 
escuela y la sociedad. El alumno difícilmente reflexiona sobre su aprendizaje o 
sea para qué aprendió y como logró aprender (nota 20). Y los certificados no 
dejan de tener un valor social, por el estatus que adquiere el individuo. No puede 
negar el papel del control social que se ejerce mediante la evaluación. 
El discurso de la evaluación carece de una construcción teórica sobre su objeto 
de estudio y se queda sólo en el nivel de descripción y de acción empírica. 
El discurso actual de la evaluación se fundamenta en la teoría de la medición 
obstruye el desarrollo de una teoría científica de la evaluación. La cuantificación 
reduce el aprendizaje a lo superficial o aparente con desprecio del proceso de 
aprender. La cuantificación de dato se convierte en la técnica apropiada para la 
verificación. 
En la práctica la evaluación del aprendizaje es así reducida a la confección, 
aplicación e interpretación de datos recabados por medio de exámenes periódicos 
y finales, se ha restringido de "pruebas objetivas" a la sofisticación del proceso de 
evaluar, a la mecanización y automatización. Con empleo de fórmulas 
estadísticas para determinar el grado de validez y confiabilidad de las pruebas 
llamadas objetivas han cobrado amplia difusión. 
Degradación del docente a un instrumento evaluador, sólo mide y no toma como 
importante las causas que inciden en el éxito o fracaso de los educandos. Y 
cuando una persona contesta un cuestionario que le requiera cierta información, 
de sus respuestas no se obtienen datos sobre su proceso de aprendizaje, ni sobre 
las dificultades que afronta, ni sobre si ha asimilado el objetivo o no. 
El examen es un instrumento inadecuado para realizar la evaluación e 
inapropiado para la acreditación. La "evaluación con referencia a una norma" y la 
"evaluación con referencia a un dominio" sólo sirven para asignar calificaciones. 
(GUEVARA GALVEZ, Bladimiro. 2000, pp. 123-155) 
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Para generar la posibilidad, de precisar teorías para la práctica que 
puedan mejorar esta posibilidad, he propuesto investigar y realizar la evaluación 
de la consistencia epistemológica y el.nivel de aplicación en la propuesta 
pedagógica, de los proyectos educativos institucionales en las instituciones 
educativas de secundaria de menores en la jurisdicción de la USE N° 6 Vitarte, 
para precisar los niveles de aplicación y desarrollo de esta forma de 
planeamiento y diseño. 
Una institución educativa de excelencia es aquella que ofrece calidad en 
todos y cada uno de sus productos Y- servicios, eri.pdmer lugar a los estudiantes, 
así como a la sociedad que la concibió y creo para satisfacer las necesidades de 
formación de nuevas generaciones. Para lograrlo se requiere la conducción 
consiente y en forma óptima de los procesos fundamentales que se desarrollan 
para la preparación del humano. 
2.1.15 El problema de la consistencia epistemológica de la evaluación de 
programas 
La evaluación de programas es un proceso sistemático, diseñado 
intencionalmente dentro de- las dimensiones tecnológicas, administrativas y 
socio humanísticas, de reflejar realidades,_ características de prácticas 
educativas , mediante procedimientos técnicos para tener información 
pertinente y relevante, de la realidad del objeto de evaluación, para analizar 
y valorar la calidad y logros de los programas, como un nuevo problema para 
tomar nuevas decisiones para -avanzar y cambiar estas realidades 
r 
considerando interrelacionado lbs fáctores y actores implicados, 
considerando las necesidades sociales que influyen en dichos cambios y 
transformaciones. (DELGADO ARENAS, Raúl.2004, P. 5) 
Información del objeto a Criterios e indicadores para 1++ Decisiones de cambios y evaluar ..._. analizar y valorar transformaciones 
De esta evaluación nuestra realidad educativa escapa, sólo existe "evaluación" de 
estudiantes y docentes por intereses políticos y dentro del marco de sus 
limitaciones, tendría que desarrollarse cultura evaluativa para que la información 
que se recoge debe tener un carácter procesal, continuo, integrado en el proceso 
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-mismo- del programa ha de ser-sistemática, clara y precisa para garantizar las 
decisiones adecuadas, en· ia naturalidad de que las deficiencias cada día nos 
hace más listos siempre en cuando se asume conscientemente en sus actores, 
tendiendo en cuenta siempre todo esta cambio y transformaciones nada esta 
estático. 
La evaluación es constatar el grado en que se loran los objetivos propuestos, 
debido a las características muy complejas de pos programas, referidos a 
procesos de gran dificultad, de deben compaginar con las metas comunes con la 
adecuación a la individualidad, dentro de procedimientos largos y esto dará lugar 
a modificaciones y cambios de los factores y componentes previstos. Es 
necesario siempre considerar que un programa por más que este bien diseñado 
.. .•. 
es susceptible al cambio y mejora, a través de la reducción de efectos negativos 
potenciando los logros dentro de .la optimización de tiempos y recursos. Si sus 
.,_ 
fundamentos teóricos del programa (PEI- PROPUESTA PEDAGOGICA-
APLICACIÓN) no son pertinentes y relevantes y no implican desarrollo, cambios 
y transformaciones para la eficacia del servicio de las instituciones educativas 
deberán ser sometidos a una evaluación sincera, honesta y justa de las 
actividades y propósitos para constatar la información analítica, precisa y 
diagnóstica cOmo sea posible sobre los momentos inicial y procesal para 
tomar decisiones y éste resulten más ajustadas y potencialmente eficaces. De 
esta realidad está lejos nuestras prácticas educativas, evaluativos en nuestro 
país, desde que se elaboraron los programas (PEI- propuesta pedagógica) no han 
sido sometido a una evaluación sistemática y sucinta dentro de las filosofías 
. propuestas es por lo tanto es necesario realizar estos tipos de evaluación dentro 
de las. necesidades educativas para ir mejorando, cambiando . nuestras 
instituciones educativa en cualquier nivel. 
En resumen: Es por ello la evaluación de la consistencia epistemológica 
propuestas pedagógicas en los PEI no pueden estar desligadas de la política . . 
nacional educativa, ni menos las gestiones, respecto a formación de las nuevas 
generaciones. Tener este análisis es concordar con los problemas planteado por 
el Dr. Walter Peñaloza R. en su ponencia en el Fórum Internacional Encinas 
2000 "Desafíos de la Educación Para el Siglo XXI" a manera de resumen lo 
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presentamos -pensando que- no vislumbrará para un- análisis correcto de mi 
investigación: 
./ Cada gobierno o sigue su rutina o adopta medidas variadas y dispersas que no 
arriban a formar un todo orgánico . 
./ Falta la continuidad de políticas educativas y PEI, existe prejuicios y celos para 
la aplicación de proyectos y política nacional de educación . 
./ Todo lo planteado hasta ahora en materia de educación; se hace tabla raza. 
Plantean nuevas propuestas y "currículo inédito" .. Como lo anuncia el ministro 
de educación actual que el próximo año-se trabajará con un nuevo currículo . 
./ Los que se dedican a educación están propensos a las modas del exterior: las 
estructuras educativas, las escuelas post-secundarias, el conductismo, las 
competencias y el constructivismo, las prédicas de la calidad, la tecnología y la 
globalización . 
./ El avasallamiento del concepto globalización dentro de la conciencia social se 
cree que es la alternativa para solucionar los problemas de la crisis social, 
educativa y podemos lógicamente . preguntar ¿Es la globalización la 
interrelación de los pueblos? No. Lo que existe ahora es la hiperinterrelación 
porque se ha suprimido los tiempos y las distancias. La globalización posee un 
meollo escondido que implica la destrucción de lo propio y el avasallamiento 
económico y cultural de lo nuestro . 
./ Cada año nos sumergimos a discusiones dilemáticas sin trascender temas que 
puedan ser viables, pertinentes de acuerdo a las necesidades de posibles 
cambios que se puedan realizar en nuestras instituciones y educación 
nacional. 
./ En lo tecnológico no existe la dosificación. procedimientos de acuerdo a las 
necesidades para hacer los cambios necesarios de acuerdo a las prioridades 
de los maestros y estudiantes. Se sustenta dentro de la aplicación empírica y 
pragmática y no es sistémica en la teoría y práctica, considerando los cambios 
necesarios para la formación de las nuevas generaciones . 
./ La calidad educativa sólo sirven de cliché o teoría porque para ello tendría que 
considerarse su avance y desarrollo del producto y los servicios que se les 
brinda en cada institución educativa y de la educación peruana dentro de la 
educación del sentido estrech() y amplio. 
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../ La- -autonomía para hacer los cambios y transformaciones dentro de las 
instituciones educativas de cada actor es relativa, superficial y formal sin 
trascendencia para comprometerse realmente y buscar nuevos núcleos y 
cambios reales dentro de la particularidad ligado a la generalidad . 
../ Las iniciativas, las creatividades de cambios no son canalizados 
orgánicamente, hay un trabajo individualizado con prejuicios, superficial, 
individualizado. Sólo se llega al primer nivel del desarrollo del conocimiento la 
reproducción o sea a repetir o copiar lo que otros proponen no existe la 
investigación científica como forma del desarrollo de la creatividad. Copiar es 
errar porque lo que se sustenta no está de acuerdo a la realidad y necesidad . 
../ Los cambios que se realizan o plantean por el Ministerio de educación, Foro 
educativo, el Sutep no responden a las realidad y al rigor de un análisis real 
tan sólo responden a dar salidas teóricas por la misma situación de crisis 
social, queriendo desligar la sociedad con la educación . 
../ No se atienden a todos los niños del país con una política del gobierno está 
supeditado al grado de responsabilidad de cada familia, a su idiosincrasia, de 
su nivel cultural, su realidad pobreza que impiden ir a las escuela o disertar y 
esto afecta a realidad Psicológica y aceptación como persona en tempana 
edad frustrado de una realidad cruel y mezquina . 
../ Los niños tienen que asumir responsabilidades que no les pertenecen a muy 
temprana edad, con el maltrato y una formación en desorden sin un mínimo 
respeto sale a las calles a trabajar o a convertirse en "niños pájaros fruteros o 
pirañas". A temprana edad distorsionando su concepción de existencia, de la 
desvalorización de su yo y autoestima . 
../ La formación en educación secundaria no responde a las necesidades de 
capacidades y habilidades para seguir estudios superiores y para ser útil y 
desempeñarse en la vida y una necesidad urgente que tenemos que revertir en 
la educación del Perú . 
../ Las políticas educativas dadas por el Ministerio de Educación ·responden a 
injerencias del Banco Mundial y el fondo monetario internacional, esta realidad 
desencadena la marginación, la pobreza de cientos de miles de estudiantes y 
que no pueden ascender de la educación básica al sistema universitario . 
../ La educación en el Perú es elitista y discriminatoria, acomodada de acuerdo a 
la realidad geográfica y situación económica. 
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j.). 
./ El currículo no es claro, es sólo cognoscitivo desligado de una formación-
integral del estudiante, desligado de contenidos de la cultura de· nuestro 
pueblo, de las comunidades . 
./ La valoración del docente es irrelevante porque no se soluciona aún la 
formación inicial, la formación continua y se le culpa directamente de la crisis 
educativa generando una cortina de humo de la verdadera realidad de la 
formación de la célula del proceso. (DERRAMA MAGISTERIAL. 2000, pp.198 -
201). 
2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
2.2.1. Problema General 
¿Cuál es la relación que existe entre la evaluación de la consistencia 
epistemológica y el nivel de su aplicabilidad de las propuestas 
pedagógicas en los proyectos educativos institucionales en las 
instituciones educativas estatales del nivel secundario de la UGEL N° 6 
de Vitarte? 
2.2.2. Problemas Específicos: 
a. ¿Cómo se relaciona la evaluación de la calidad intrínseca de la 
consistencia epistemológica y el nivel de su aplicación de las 
propuestas pedagógicas en los proyectos educativos institucionales en _ 
las instituciones educativas estatales del nivel secundario de la UGEL 
N° 6 de Vitarte? 
b. ¿Cómo se relaciona la evaluación de la adecuación a las condiciones 
internas y externas de la consistencia epistemológica y el nivel de su 
aplicación de las propuestas pedagógicas en los proyectos educativos 
institucionales en las instituciones educativas estatales del nivel 
secundario de la UGEL N° 6 de Vitarte? 
c. ¿Cómo se relaciona la evaluación de la viabilidad de la consistencia 
epistemológica y el nivel de su aplicación de las propuestas 
pedagógicas en los proyectos educativos institucionales en las 
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instituciones educativas estatales del nivel secundario de-la UGEL N° 6 
de Vitarte? 
2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
La institución educativa, como eslabón intermedio entre el- sistema de 
enseñanza y los protagonistas de los procesos de enseñanza-c;;prendizaje, 
profesores y alumnos, tiene la finalidad de preservar a las nuevas 
generaciones lo mejor de la riqueza cultural (La filosofía, la ciencias y el arte) 
acumulada por los adultos a fin de obtener nuevas y superiores formas de vida; 
constituye un factor clave, no sólo para este proceso de enseñanza-
aprendizaje, sino para otros procesos educativos como el de socialización de 
los individuos, sistema relacional y de convivencia, formación en valores, y en 
definitiva, la formación integral de la persona como liberación de la misma, al 
desarrollar su personalidad, potencialidades y capacidades. Asumiendo la 
importancia crucial de las instituciones educativas, los cambios sustentados 
dentro la filosofía de la educación, la pedagogía científica, la didáctica 
científica, la Psicología educacional, la teoría del conocimiento, la ética y una 
evaluación reflexiva y crítica como fundamentos bases dentro lo relativo-
absoluto en la propuesta pedagógica de las instituciones educativas en los 
PEI, serán relevantes a las necesidades de formación integral de las nuevas 
generaciones de la sociedad peruana. Permitiría al investigador acrecentar 
sus conocimientos en la materia de investigación educativa y evaluativo 
con producción de teoría y técnicas e instrumentos de evaluación. 
La evaluación tiene que jugar su rol de innovación en la educación, en 
todas sus instancias, para ello debemos considerarlo dentro del proceso de 
conocimiento, reflejando las propiedades y características en función de 
sus condiciones cuantitativas y cualitativas del objeto de evaluación. Y así 
mismo La evaluación debería estar sustentada dentro de una cultura, ética-
y axioiogía consiente para la transformación del sistema educativo 
Esta investigación nos invita a sustentar en la teoría y para la práctica, la 
fundamentación científica de la Pedagogía, de la filosofía de la educación, 
de la didáctica, de Psicología aplicada a la educación, teoría del 
conocimiento, de la ética, de las propuestas pedagógicas, todos éstos 
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sustentados concretamente; dentro de- una evaluación-científica reflexiva y 
crítica como proceso necesario y válido en las instituciones dentro de la 
posibilidad de los cambios y el desarrollo, comprendiendo que para que 
exista una auténtica transformación institución educativa, es necesario la 
transformación de la sociedad, (el sentido amplio de la educación) y en una 
manera específica se realizará con el trabajo y la realización de cambios 
·de su propia estructura interna mediante una organización democrática, 
orgánica, justa y consiente de sus actores, dentro de los aspectos 
tridimensionales de su desarrollo: tecnológico, administrativo y socio 
humanístico buscando los cambios y transformaciones de las partes 
sentido estrecho de la educación(las instituciones educativas), para luego 
buscar cambios en el sentido amplio de la educación( la sociedad, la 
familia, etc.) Con la participación del pueblo y en forma conjunta del 
magisterio nacional considerando una educación nacional, científica y 
democrática. 
La investigación no sólo evidenciará las relaciones existentes entre 
evaluación, entre la consistencia y aplicación de las propuestas 
pedagógicas, también se constatará que la evaluación es un factor 
clave en los propios programas de cambio dentro de las instituciones 
educativas, la eficacia de los programas específicos, para producir 
ese mismo cambio, para modificar los aspectos necesarios de las 
instituciones no eficaces y convertirla en instituciones eficaces. 
Dentro de los cambios dialécticos cíclicamente exigen la revisión 
cambio 1 evaluación 1 cambio 1 evaluación ... 
2.4LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 
En la presente investigación se evaluará la relación de la propuesta 
pedagógica, su consistencia epistemológica, el nivel de aplicación, como 
se están desarroiiando, más no los logros obtenidos por ser la planificación 
de largo plazo. 
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CAPÍTULO 111: 
DE LA METODOLOGÍA 
3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 
3.1.1. Objetivo General: 
- Determinar la relación que existe entre la evaluación de la consistencia 
epistemológica y el nivel de su aplicabilidad de las propuestas 
pedagógicas en los proyectos educativos institucionales en las 
instituciones educativas estatales del nivel secundario de la UGEL N° 6 
de Vitarte. 
3.1.2. Objetivos _Específicos 
a. Establecer la relación de la evaluación de la calidad intrínseca de la 
consistencia epistemológica y el nivel de su aplicación de las 
propuestas pedagógicas en los proyectos educativos institucionales en 
las instituciones educativas estatales del nivel secundario de la UGEL 
N° 6 de Vitarte 
b. Confirmar la relación de la evaluación de la adecuación a las 
condiciones internas y externas de la consistencia epistemológica y el 
nivel de su aplicación de las propuestas pedagógicas en los proyectos 
educativos institucionales en las instituciones educativas estatales del 
nivel secundario de la UGEL N° 6 de Vitarte 
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c. Verificar la relación de la evaluación de la viabilidad de la 
consistencia epistemológica y el nivel de su aplicación de · las 
propuestas pedagógicas en los proyectos educativos institucionales en 
las instituciones educativas estatales del nivel secundario de la UGEL 
N° 6 de Vitarte 
3.2 SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.2.1 Hipótesis General 
Existe una relación significativa entre la consistencia epistemológica 
y el nivel de aplicabilidad de las propuestas pedagógicas en los 
proyectos educativos institucionales en las instituciones educativas 
estatales del nivel secundario de la UGEL N° 06 de Vitarte 
3.2.2 Hipótesis específicas 
a. La calidad intrínseca de la consistencia epistemológica y el nivel de 
su aplicación de las propuestas pedagógicas en los proyectos 
educativos instituCionales, en las instituciones educativas estatales 
del nivel secundario de la UGEL N° 06 de Vitarte. Se relacionan 
significativamente. 
b. La adecuación a las condiciones internas y externas de la 
:consistencia epistemológica y el nivel de aplicación de las 
propuestas pedagógicas se relacionan significativamente en los 
proyectos educativos institucionales.en las instituciones educativas 
estatales del nivel secundario de la UGEL N° 06 de Vitarte. 
c. La viabilidad de la consistencia epistemológica y el nivel de 
aplicación de las propuestas pedagógicas se relacionan de manera 
positiva en los proyectos educativos institucionales en las 
instituciones educativas estatales del nivel secundario de la UGEL N 
06 de Vitarte. 
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3.3 SISTEMA DE VARIABLES 
VARIABLE 1: 
~ CONSISTENCIA EPISTEMOLOGICA DE LAS PROPUESTAS 
PEDAGÓGICAS. 
DIMENSIÓN 1: 
~ CALIDAD INTRÍNSICA 
INDICADORES: 
Claridad, concreción, suficiencia, explicitación, actualización, equilibrio, 
relevancia, consistencia, realismo, coherencia, prospectividad y articulación 
intercomponentes. 
DIMENSIÓN 2: 
~ ADECUACIÓN A LAS CONDICIONES EXTERNAS E INTERNAS 
INDICADORES: 




Funcionabilidad, suficiencia, ajuste, recursos, temporalización, anticipación, 
actitud hacia el cambio, trabajo en equipo, mejora de las relaciones 
humanas. 
VARIABLE 2: 





Principios educativos, Leyes de la didáctica, categorías de la didáctica, 
Interrelación de los componentes, dominio teoría didáctica, dominio de la 
teoría pedagógica, sistematización qe proceso, metodología, desarrollo del 
proceso, ejecución del proceso, evaluación del proceso Y principios y 




Actitud hacia el cambio, Estructura de la organización, Niveles de conciencia 
social, Participación de estamentos, Manejo de normas y reglas, el PEI define 
un estilo propio de la institución educativa, la memoria anual refleja los 
resultados de la evaluación del PEI, la memoria anual refleja los resultados de 
la evaluación del PEI, Motivación (unidad de estamentos) (relaciones 
empatías) (cordialidad), Interés, participación consciente Y práctica de valores. 
DIMENSION 3: 
~ SOCIOHUMANÍSTICA 
INDICADORES: Participación consciente o voluntaria, buena comunicación., 
interrelación orgánica empática., El PEI y el consenso de los diversos sectores 
de la comunidad educativa 
3.4 TIPO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
3.4.1 MÉTODO DE LA INVESTIGACION 
El estudio que se realizó es de carácter no experimental descriptivo 
correlacionalidad de ex post - tacto correlacional, es ex post tacto porque la 
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t· ;ji: . 
variable independiente ya ha ocurrido, son acontecimientos ya realizados (causa 
y efecto) y el investigador no tiene control directo sobre dicha variable de estudio 
las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizaran sin influencia 
directa y dichas relaciones se observan tal como se han dado. 
Es descriptivo porque permite describir, registrar, analizar, interpretar, evaluar y 
relacionar la consistencia epistemológica y la aplicación en desarrollo de las 
propuestas pedagógicas del PEI en sus dimensiones; tecnológicas, 
administrativas (método), y socio- humanísticas. 
Es correlaciona! porque se ha establecido la correlación que existe entre las 
variables independiente: dimensiones; tecnológicas, administrativas (método), y 
socio- humanísticas y las propuestas pedagógicas del PEI.(HERNANDEZ S. 
Roberto. Carlos Fernández c.1998, pp. 184 199). 
Dentro de la interpretación, la concepción de la investigación, el conocimiento de 
la consistencia epistemológica y el nivel de aplicación de las propuestas 
pedagógicas en el rigor científico se abordará considerando la fuente; "El método 
científico es un proceso articulado que estudia los distintos estados del fenómeno, 
desarrolla sus contradicciones y múltiples relaciones con la naturaleza, la 
sociedad y el pensamiento humano, es decir, es la dialéctica" (TORRES 
BARDALES, C. 1997, p. 71 ). Dentro de estas premisas haré mi investigación a 
partir de la concepción científica dialéctica, a partir de comprender y explicar en 
su conexión indisoluble, en movimiento progresivo, ascensional, dentro de la 
implícitas contradicciones internas (ignorancia - sabiduría), con cambios de 
cantidad en cualidad y viceversa del objeto de la investigación. Además es 
necesario considerar los procedimientos del pensamiento en la implicancia 
científica escribió Lenin: "El pensamiento humano por su naturaleza, es capaz de 
proporcionarnos, y proporciona en realidad, la verdad absoluta que resulta de la 
suma de las verdades relativas. Cada fase del desarrollo de la ciencia añade 
nuevos granos a esta suma de verdad absoluta; pero los límites de la verdad de 
cada tesis científica son relativos, tan pronto ampliados como restringidos por el 
progreso consecutivo de los conocimientos" (V. l. Lenin: 1907. Materialismo 
Empiriocriticismo. P .19) estas tesis me hace entender que la existencia de la ley 
de negación de la negación y del desarrollo en espiral de las teorías, conceptos, 
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principios para ir mejorando el sistema educativo peruano. Y sin dejar de lado que 
todos .los conocimientos vienen de la práctica: participación humana en la 
producción, en la sociedad de lucha de clases y la aplicación de la investigación 




3.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Se plantea un diseño de característica transeccional, correlacional, causal, 
prospectiva y retrospectiva, como forma para determinar la relación de 
causalidad entre variables, identificando los factores y características de 
aplicabilidad que contribuyen a la situación dada, considerando que los efectos 
de las variables independientes ya se dieron. Es decir se trata de evaluar la 
consistencia epistemológica y nivel de aplicación después de que; las 
dimensiones tecnológica, administrativa y socio humanística de las propuestas 
pedagógicas ya se dieron y/o se plantearon además se contrastarán con lo 
planteado dentro de la hipótesis. En lo general. 
Esquema 
(V. D) 
(V.I) 1._..j Calidad intrínseca 
~ . ¡ 
.---------i 
Aplicación de la 
Propuesta 





(V.I)3 .-.._j_v_ia_bi_lid_a_d_. _____ __. 
En la particularidad determinaremos el efecto casual y de relación por la variable 






P: Es la actual gestión de la propuesta pedagógica 
A: La consistencia epistemológica y aplicación de la propuesta pedagógica del 
PEI 
Z: Respuesta al desarrollo educativo. 
3.6 POBLACION Y MUESTRA 
3.6.1 POBLACIÓN 
La población está conformada por los profesores, el personal directivo (Director y 
su equipo), de las instituciones educativas de nivel secundaria de menores de la 
Ugel N° 6 Vitarte, que presentaron proyectos educativos institucionales de los 
distritos de Chosica, Chaclacayo y Vitarte. 
CUADRO N° 1 POBLACIÓN DE INSTITUTCIONES EDUCATIVAS DE 
EDUCACION SECUDARIA DE MENORES UGEL N° 6 DE VITARTE (Ministerio 
de Educación. 2007) 
DISTRITO INSTITUCIONES DOCENTES DIRECTIVOS 
EDUCATIVAS 
ATE VITARTE 42 1237 84 
CHACLACAYO 7 209 14 
CIENIGUILLA 4 68 8 
LA MOLINA 7 200 14 
LURIGANCHO 20 429 40 
SANTAANITA 13 453 26 
TOTAL 93 2596 186 
De la población precisada por situaciones del med1os geográfico, del 
desplazamientoc ·del investigador de la población · total · se···considerará·- --
prioritariamente los distritos de Ate-vitarte, Lurigancho y Chaclacayo. 
Considerando las posibilidades de confianza y error estadístico. 
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3.6.2 MUESTRA 
La muestra de la investigación quedará de la siguiente manera, considerando la 
selección mediante la fórmula de la curva normal buscando la máxima 
confiabilidad. (VILLEGAS VILLEGAS, Leonardo. 2005, pp. 174- 175). 
INSTITUCION EDUCATIVA ECUESTADOS ECUESTADOS 
_J 
<( 
DOCENTES DIRECTIVOS f-o 
f-
Edelmira del panda (Vitarte) 20 3 23 
Colegio Manuel Gonzales Prada Huaycán 20 3 23 
(Vitarte) 
1199 Mariscal Ramón Castilla (Chaclacayo) 20 3 23 
Felipe santiagoEstenós (Chaclacayo) 20 3 23 
1190 Hu amán Poma de Ayala (Lurigancho) 20 3 23 
I.E. Vitarte(Lurigancho) 20 2 22 
TOTAL 120 17 137 
Para la evaluación de la propuesta pedagógica del PEI se considerará la 
cantidad de 30 instituciones educativas. 
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TITULO SEGUNDO: 
Del TRABAJO DE CAMPO 
CAPÍTULO IV: 
DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
En la realización de la presente investigación, se utilizaron los siguientes 
instrumentos: 
Encuesta para los directores, profesores y un instrumento para evaluación de la 
propuesta pedagógica en el proyecto educativo, la confiabilidad y la validez de 
estos instrumentos de evaluación fue en base a juicio de expertos y prueba piloto 
por considerarse una evaluación de dominio epistemológico y nivel de 
aplicabilidad de la propuesta pedagógica, encuesta escrita con diversos criterios 
indicadores e ítems, para el investigador, docente y directivos (heteroevaluación y 
autoevaluación). 
De la misma manera se utilizaron fichas de entrevistas, (especialistas) 
anecdotario, cuaderno de campo, plan de observación especializado, ficha de 
observación para registrar datos, cuestionario oral grabadora, cuaderno, 
cuestionario libre y cerrado para el proceso de investigación. 
Todos los instrumentos han sido elaborados por el autor de la presente 
investigación y han sido mediante Juicio de cinco expertos de la Universidad 




OPINIÓN DE EXPERTOS 
Expertos Puntajes 
Dr. Del Castillo Narro, Vladimiro 75 
Mg. Fernandez Sauceda, Narciso 76 
Mg Marzano Sosa, Roberto 75 
Mg. Villar Valenzuela Dario 77 











De acuerdo a Sampieri Hernández. (2006), la confiabilidad de un 
instrumento de medición se refiere a grado en que su aplicación 
repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales, es decir 
es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 
coherentes. 
La confiabilidad de los instrumentos de la investigación se determinó 




CRITERIOS DE CONFIABILIDAD 
No es confiable -1 a O 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
Su fórmula es: 
Donde: 
a = Valor del coeficiente de Cronbach para determinar la confiabilidad 
del instrumento resultado de confiabilidad que puede ser expresado en 
%. 
K= Número de ítems. 
2 
S¡ =Varianza de los puntajes de cada ítem. 
2 
ST = Varianza al cuadrado de los puntajes totales. 
Para obtener la confiabilidad del Instrumento 1: Consistencia 
epistemológica y el instrumento 2: Nivel de aplicación de las propuestas 
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pedagógicas, se utilizó una muestra piloto de 23 que representa 
aproximadamente el 25% del total de la muestra (90). 
Luego de realizado el análisis de Alfa de Cronbach para la variable 
Consistencia epistemológica se obtuvo que a equivalente a 7 4.1% de 
confiabilidad. Considerando la escala de valores de 0.5 a 0.75, y el 
valor obtenido de 0.741 en el cálculo de la confiabilidad, se puede decir 
que el instrumento 1 aplicado en la presente investigación posee una 
moderada confiabilidad. (Ver Cuadro N° 4). 
CUADR04 
CRITERIOS DE CONFIABILIDAD 
Alfa de N°de 
Cronbach elementos 
.741 39 
Luego de realizado el análisis de Alfa de Cronbach para la variable 
Nivel de aplicación de las propuestas pedagógicas, se obtuvo que a 
equivalente a 96.2% de confiabilidad. Considerando la escala de 
valores de 0.9 a 1 y el valor obtenido de 0.962 en el cálculo de la 
confiabilidad, se puede decir que el instrumento 2 aplicado en la 
presente investigación posee una Alta confiabilidad. (Ver Cuadro N° 5). 
CUADROS 
CRITERIOS DE CONFIABILIDAD 





Test de normalidad Kolmogorov-Smirnov 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar 
pruebas paramétricas o no paramétricas, se necesita corroborar que las 
variables tienen una distribución normal. 
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza 
del 95%, para la cual se planteó las siguientes hipótesis: 
HO: El conjunto de datos tiene una distribución normal. 
H1: El conjunto de datos no tiene una distribución normal. 
En la prueba que se realiza mediante SPSS, se observa que para la 
variable Consistencia Epistemológica el nivel de significancia es menor que 
0.05 (0.015), por lo que se rechaza la hipótesis nula (HO). Para la segunda 
variable Nivel de aplicación de las propuestas pedagógicas el nivel de 
significancia es mayor que 0.05 (0.623), por lo que para esta variable se 
acepta la hipótesis nula, es decir los datos de esta variable tienen 
distribución normal (Ver Cuadro N° 6). 
Como ambas variables de estudio no tienen una distribución normal se 
tomo la decisión de utilizar una prueba no paramétrica, en este caso la rho 
de Spearman. 
CUADRO 6 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
CONSISTENCIA NIVEL DE APLICACIÓN DE LAS 
EPISTEMOLÓGICA PROPUESTAS PEDAGÓGICAS 
90 90 
Parámetros Media 54,00 276,11 
normales(a,b) 
Diferencias más 
extremas . . . 
Z de Kolmogorov-Smirnov 









a La d1stnbuc1ón de contraste es la Normal. 









4~2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
1. Técnica del análisis documental para cuya aplicación se usaron como 
instrumentos fichas textuales y de resumen; recurriendo como fuentes 
a: libros, publicaciones, separatas, revistas, ensayos, periódicos, 
· especia~izadas, Internet; para obtener los datos de los dominios dé las 
. variables. 
2. La técnica de la Encuesta; utilizada recurriendo a la estructuración de 
preguntas cerradas de alternativa múltiple, considerando las dos 
variables de estudio. 
3. Cuestionario: Está conformado por un formulario de preguntas cuyo 
objetivo es obtener el dato estadístico de las unidades estadísticas 
seleccionadas en la muestra. 
Se aplicó la técnica de la encuesta, se visitó las instituciones educativas 
precisadas en la muestra y esto se subdivide en dos aspectos: a) la 
observación para conocer las propiedades, relaciones, conexiones 
internas. b) se utilizó la técnica documental de análisis de fuentes 
primarias y secundarias, proyectos educativos institucionales, 
posteriormente se elaboró las encuestas. Para obtener la información, 
conseguir datos respecto al desarrollo de las propuestas pedagógicas 
en las dimensiones: tecnológico, administrativo y socio humanístico 
para docentes y directivos, en esta misma secuencia los instrumentos 
de heteroevaluación y autoevaluación para evaluar el proyecto 
educativo institucional (propuestas pedagógicas) estas encuestas 
fueron aplicadas por el investigador y su colaboradores, visitando cada 
institución especificada en la muestra de la investigación. Se evaluó 
personalmente en las oficinas de UGEL N° 6 las propuestas 
pedagógicas de los proyectos educativos enviados a esa instancia uno 
por uno. 
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4~3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 
a) Método de análisis de datos 
Los datos fueron procesados y analizados por medios electrónicos, 
clasificados y sistematizados de acuerdo a las unidades de análisis 
correspondientes, respecto a sus variables a través del programa 
estadístico SPSS versión 15. 
Para dicho análisis de datos se tomó en cuenta: 
- Estadísticos descriptivos como son la media, mediana, desviación 
estándar y coeficiente de variación. 
- Gráficos estadísticos, entre ellos el gráfico de sectores que nos ha 
servido para visualizar e interpretar los resultados. 
- Para contrastar la hipótesis general de la investigación se tuvo en 
cuenta el coeficiente rho de Spearman. 
b) Modelo estadístico-matemático 
Coeficiente de correlación de los rangos de Spearman 
El coeficiente de correlación de rangos de Spearman es una prueba no 
paramétrica utilizada cuando los datos no tienen distribución normal. 
Este coeficiente es una medida de asociación lineal que utiliza los 
rangos, números de orden, de cada grupo de sujetos y compara dichos 
rangos. En definitiva la correlación estimada entre X e Y se halla 
calculado el Coeficiente de correlación rho de Spearman para el 
conjunto de rangos apareados. 
El cálculo del coeficiente viene dado por: 
en donde di = rxi- ryi es la diferencia entre los rangos de X e Y. 
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La -interpretación de coeficiente de Spearman oscila entre -1 y +1., 
indicándonos asociaciones negativas o directas respectivamente, O 
cero, significa no correlación pero no independencia 
Tomando el valor absoluto del coeficiente, se le ubica en la siguiente 
escala: 
- 1.0 Correlación inversa perfecta 
-0.8 Correlación inversa muy fuerte 
-0.6 Correlación inversa fuerte 
-0.4 Correlación inversa moderada 
-0.2 Correlación inversa débil 
0.0 No hay correlación. 
0.2 Correlación directa débil 
0.4 Correlación directa modera 
0.6 -Correlación directa fuerte 
0.8 Correlación directa muy fuerte 
1.0 Correlación directa perfecta 
Validación de hipótesis 
La decisión de rechazo de la hipótesis nula está dada por la 
probabilidad (nivel de significación) de que sea mayor que 0.05, con un 
nivel de confianza del 95%. 
Para completar esta prueba matemática generamos las hipótesis nulas 
y alternantes. 
Una hipótesis nula es una hipótesis construida para anular o refutar, 
con el objetivo de apoyar una hipótesis alternativa. Cuando se la utiliza, 
la hipótesis nula se presume verdadera hasta que una prueba 
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estadística en la forma de una prueba empírica de la hipótesis indique 
lo contrario. 
4.3.1. -Análisis e interpretación de los resultados de la variable 
consistencia epistemológica 
Estadísticos descriptivos 
En el Cuadro N° 7, se tiene los estadísticos descriptivos de la 
variable Consistencia epistemológica, en la cual el promedio es de 
54. El 50% de los datos se ubican sobre 53, y el 50% restante 
debajo de este valor. La media es diferente a la mediana, lo cual 
indica que los datos no tienden a ser homogéneos. El dato que más 
se repite es 50. Existe una dispersión de los datos en un promedio 
de 5.45. La asimetría es positiva lo cual indica que los datos tienden 
a ubicarse debajo de la media. El mínimo dato es 46 y el máximo es 
de 68. 
CUADR07 






Desv. típ. 5,45 
Varianza 29,69 
Asimetría 0,58 




Comparación de las medias aritméticas de las dimensiones de 
la variable Consistencia epistemológica 
En la comparación de las medias aritméticas de la dimensión de la 
Consistencia epistemológica, se tiene que la Calidad Intrínseca con 
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sus variable aspectos formales y contenido tuvo mayor importancia 
(1.48), seguido de la dimensión Adecuación dé las condiciones 
internas y externas (1.38), finalmente se encuentra la dimensión 
Viabilidad (1.08) (Ver Cuadro N° 8 y Gráfico N° 1 ). 
La dimensión de la consistencia epistemológica de la calidad 
intrínseca con sus variables aspectos formales y contenido exige el 
dominio conocimiento y de las ciencias de la educación, que es, de 
dominio relativo de los docentes y además la existencia de escritos 
establecidos que son transcritos y no producidos de gran número de 
las instituciones educativas. Por ello ésta variable tiene mayor 
importancia frente a las condiciones internas y externas que se 
desarrollan pragmáticamente empírica de aplicación de las 
propuestas pedagógicas ya que tienen prácticas pragmáticas y 
necesarias empíricas y la viabilidad y sostenibilidad aún es menos 
por lo que no se cuentan con los medios y recursos es necesario 
una institución orgánica democrática sistémica diversificadle en la 
práctica-teoría. 
CUADROS 
Comparación de las dimensiones de Consistencia epistemológica 
Desviación 
Dimensiones Media estándar 
Calidad intrínseca 1,476329 0,504374 
Adecuación de las condiciones internas 
y externas 1,383951 0,486647 
Viabilidad 1,084127 0,277799 
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GRÁFICO 1 
Gráfico de Barras de Comparación de las dimensiones de 
Consistencia epistemológica 
Comparación de las medias aritméticas 
de Jas dimensiones- Consistencia 
epistemológica 
llTI Calidad intrínseca 




Comparación de las medias aritméticas de la variable 
Consistencia epistemológica por I.E. 
En la comparación de las medias aritméticas de la Consistencia 
epistemológica por I.E., se tiene que la I.E. Mariscal Castilla obtuvo 
un mayor puntaje con 55.60, seguido de la I.E. Edelmira del Panda 
con 55.27, luego sigue en importancia la I.E. Gonzales Prada con 
54.33, seguido de la I.E. Estenos con 53.93, el INEI con 52.93, 
finalmente se encuentra la I.E. Huamán Poma con 51.93 (Ver 
Cuadro N° 9 y Gráfico N° 2). 
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CUADR09 
Comparación de medias aritméticas de la Consistencia epistemológica en 
las l. E. 
Institución Educativa Media 
Marisca! Castilla 55.60 
Edelmira del Panda 55.27 
Gonzales Prada 54.33 
~Estenós 53.93 
IN El 52.93 
Huamán Poma 51.93 
GRÁFICO 2 
Gráfico de Barras de Comparación de las medias aritméticas de 
la Consistencia epistemológica por I.E. 
Consistencia epistemológica por l. E. 
!!ll Mariscal Castilla !ll1 Edelmira del Panda ¡;¡¡ Gonzales Prada 
1'!11 Estenos !ll11NEI C! Huamán poma 
Media 
Las diferenciaciones de las medias de ·las instituciones educativas 
nos muestra las mismas carcaterizaciones del sustento de 
consistencia epistemológica. 
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4.3.2~ Análisis e- interpretación -del Nivel de aplicación de las 
propuestas pedagógicas 
-Estadísticos- descriptivos 
En el Cuadro N° 1 O, se tiene que el promedio es de 276.11. El 50% 
de los datos se ubican sobre 279.50, y el 50% restante debajo de 
este valor. La media es diferente a la mediana, lo cual indica que los 
datos no tienden a ser homogéneos. El dato que más se repite es 
320. Existe una dispersión de los datos en un promedio de 48.27. La 
asimetría es negativa lo cual indica que los datos tienden a ubicarse 
sobre la media. El mínimo dato es 183 y el máximo es de 381. 
CUADR010 
Estadísticos descriptivos de la variable Nivel de aplicación de 





Desv. típ. 48,27 
Varianza 2329,90 
Asimetría -0,01 





Comparación-de las--medias aritméticas de las dimensiones de 
la variable Nivel de- aplicación de las propuestas pedagógicas 
En la comparaCión de las medias aritméticas de las dimensiones del 
Nivel de aplicación de las propuestas pedagógicas, se tiene que la 
dimensión Tecnológica tuvo mayor importancia (3.54), seguido de la 
Socio humanística (3.34), luego sigue la dimensión Administrativa 
(3.21) y finalmente se encuentra la dimensión Aplicación de las 
propuestas (Ver Cuadro N° 11 y Gráfico N° 3). 
Estos resultados estadísticos nos muestra como los maestros y 
directivos tienen mayor actitud tecnológica práctica pragmática 
empírica en sus labores diarias, por el abuso de la "tecnología 
educativa" seguido de sus buenas interrelaciones por la misma 
convivencia constante de sus y de menor dominio y aplicaciones de 
las situaciones administrativas debido al poco sustento de la parte 
teórica de éste último dimensión. 
CUADRO No 11 
Comparación de las dimensiones de Nivel de aplicación de las 
propuestas pedagógicas 
Desviación 
Dimensiones Media estándar 
Tecnológica 3,54 0,97 
Socio humanística 3,34 1,07 
Administrativa 3,21 1,17 
---
Aplicación de las 
propuestas 1,74 0,97 
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GRÁFICO No 03 
Gráfico de barras de comparación de las dimensiones de Nivel 
de aplicación- de las propuestas pedagógicas 
Comparación de las medias aritméticas de las 
dimensiones- Nivel de aplicación 
¡¡¡¡Tecnológica ¡¡¡¡Socio humanística 
e:; Administrativa m Aplicación de las propuestas 
Media 
Comparación de las medias aritméticas de la variable Nivel de 
aplicación de las propuestas pedagógicas por I.E. 
En la comparación de las medias aritméticas del Nivel de aplicación 
de las propuestas pedagógicas por I.E., la que tuvo mayor 
importancia es la I.E. Mariscal Castilla con 289, seguido de la I.E. 
Edelmira del Panda con 286, luego sigue en importancia la I.E. 
Gonzales Prada con 284.67, seguido de la I.E. Estenós con 268.6, 
luego el INEI con 266.2, finalmente se encuentra la I.E. Huamán 
Poma con 261.33 0fer Cuadro N° 12 y Gráfico N° 4). 
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CUADRON° 12 
Comparación de medias aritméticas del Nivel de aplicación de 
las propuestas pedagógicas por I.E. 
Institución Educativa Media 
Mariscal Castilla 289.87 
Edelmira del Pando 286.00 
Gonzales Prada 284.67 
Estenós 268.60 
IN El 266.20 
Huamán Poma 261.33 
GRÁFICO No 04 
Gráfico de barras de comparación de las medias aritméticas del 
Nivel de aplicación de las propuestas pedagógicas por I.E. 
Nivel de aplicación de las propuestas 
pedagógicas 
El Mariscal Castilla 111!/1 Edelmíra del Pando bl Gonzales Prada 
11!1 Estenos lrrliNEI m Huamán Poma 
Medía 
Se muestra nuevamente a nivel de aplicación de las propuestas pedagógicas las 
instituciones educativas caracterizan una misma determinación de sus 
aplicaciones por las mimas formas de trabajo aplicados en cada institución. 
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4.4- PRUEBA~DE HIPÓTESIS 
Rhode 
Resultados de la variable consistencia epistemológica y el nivel de 
aplicación de laspropuestas:pedagógicas 
Según los resultados obtenidos el coeficiente de correlación rho de 
Spearman entre Consistencia epistemológica y ei·Nivel de aplicación de las 
propuestas pedagógicas es de 0.978, esto nos indica, que se tiene una 
correlación directa muy fuerte. (Ver Cuadro N° 13) 
CUADRO 13 
Correlación de Consistencia epistemológica y el nivel de aplicación de 
las propuestas pedagógicas· 
NIVEL DE APLICACIÓN 
CONSISTENCIA DE LAS PROPUESTAS 
EPISTEMOLÓGICA PEDAGÓGICAS 
CONSISTENCIA Coeficiente de 
1,000 
Spearman EPISTEMOLÓGIC correlación 
,987(**) 
A Sig. (bilateral) ,000 
N 90 90 
NIVEL DE Coeficiente de 
APLICACIÓN DE correlación 
,987(**) 1,000 




** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Resultados de la variable calidad intrínseca y el nivel de aplicación de 
las propuestas pedagógicas 
Según los resultados obtenidos el coeficiente de correlación rho de 
Spearman entre Calidad intrínseca y el Nivel de aplicación de las 
propuestas pedagógicas es de 0.956, esto nos indica, que se tiene .una 




Correlación de calidad intrínseca y el nivel de aplicación da las propuestas -
pedagógicas 
NIVEL DE APLICACIÓN 
Calidad DE LAS PROPUESTAS 
intrínseca PEDAGÓGICAS 
,_ 
Rho de Spearman Calidad intrínseca Coeficiente 





N 90 90 
NIVEL DE Coeficiente 






N 90 90 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Resultados de la variable adecuación de las condiciones internas y 
externas y el Nivel de aplicación de las propuestas pedagógicas 
Según los resultados· obtenidos el coeficiente de correlación rho de 
Spearman entre Adecuación a condiciones Internas y externas y el Nivel de 
aplicación de las propuestas pedagógicas es de O. 739, esto nos indica, que 
se tiene una correlación directa fuerte. 0fer Cuadro N° 15) 
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-CUADR0-1-5-
Correlación de adecuación a condiciones internas y externas y el Nive! de 
aplicación de las propuestas pedagógicas 
Adecuación a NIVEL DE APLICACIÓN 
-
cond. internas DE LAS PROPUESTAS 
y externas PEDAGÓGICAS 
Rho de Spearman Adecuación a cond. Coeficiente de 1,000 ,739(**) 
internas y externas correlación 
Sig. (bilateral) ,000 
-
N 90 90 
NIVEL DE Coeficiente de 
,739(**) 1,000 APLICACIÓN DE LAS correlación 
PROPUESTAS 
PEDAGÓGICAS Sig. (bilateral) ,000 
N 90 90 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Resultados de la variable viabilidad y el nivel de aplicación de las 
propuestas pedagógicas 
Según los resultados obtenidos el coeficiente de correlación rho de 
Spearman entre Viabilidad y el Nivel de aplicación de las propuestas 
pedagógicas es de 0.869, esto nos indica, que se tiene una correlación 
directa muy fuerte. (Ver Cuadro N° 16) 
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CUADR0-16 
Correladón de viabilidad y el nivel de aplicación de las propuestas 
pedagógicas 
NIVEL DE APLICACIÓN 
DE LAS PROPUESTAS 
Viabilidad PEDAGÓGICAS 
Rho de Spearman Viabilidad Coeficiente de 
1,000 ,869(**) correlación 
Sig. (bilateral) ,000 
N 90 90 
NIVEL DE Coeficiente de 
,869(**) 1,000 APLICACIÓN DE LAS correlación 
PROPUESTAS 
PEDAGÓGICAS Sig. (bilateral) ,000 
N 90 90 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
A continuación presentamos los resultados de la prueba de hipótesis: 
Existe una relación significativa entre la consistencia 
epistemológica y el nivel de su aplicabilidad de las propuestas pedagógicas en los 
proyectos educativos institucionales en las instituciones educativas estatales del nivel 
secundario de la UGEL N° 6 de Vitarte. 
Hipótesis Nula (Ho): No existe una relación significativa entre la consistencia 
epistemológica y el nivel de su aplicabilidad de las propuestas pedagógicas en los 
proyectos educativos institucionales en las instituciones educativas estatales del nivel 
secundario de la UGEL N° 6 de Vitarte. 
Valor de correlación de rho de Spearman Decisión 
rho=0.987 (Correlación directa muy fuerte) Rechazar la Hipótesis nula con un nivel 
Nivel de significancia p=O.OOO 




Se concluye entonces que existe una relación significativa entre la consistencia 
epistemológica y el nivel de su aplicabilidad- de las propuestas pedagógicas en los 
proyectos educativos institucionales en las instituciones educativas estatales del nivel 
secundario de la UGEL N° 6 de Vitarte. 
Hipótesis Alterna (Ha): La calidad intrínseca de la consistencia epistemológica y el 
nivel de _su aplicación de las propuestas pedagógicas en los proyectos educativos 
institucionales, en las instituciones educativas estatales del nivel secundario de la 
UGEL N° 06 de Vitarte, se relacionan significativamente. 
Hipótesis Nula- (H0 ): La calidad intrínseca de la consistencia epistemológica y el 
nivel de su aplicación de las propuestas pedagógicas en los proyectos educativos 
institucionales, en las instituciones educativas estatales del nivel secundario de la 
UGEL N° 06 de Vitarte, no se relacionan significativamente. 
Valor de correlación de rho de Spearman 
rho=0.956 (Correlación directa muy fuerte) 
Nivel de significancia p=O.OOO 
Conclusión: 
Decisión 
Rechazar la Hipótesis nula con un nivel 
de confianza del 95% (p<O.OS). 
Se concluye entonces que la calidad intrínseca de la consistencia epistemológica y el 
nivel de su aplicación de las propuestas pedagógicas en los proyectos educativos 
institucionales, en las instituciones educativas estatales del nivel secundario de la 
UGEL N° 06 de Vitarte, se relacionan significativamente. 
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Hipótesis Alterna (Ha): La adecuación a las condiciones internas y externas de la 
consistencia epistemológ_ica y el nivel de su aplicación de las propuestas 
pedagógicas se relacionan significativamente en los proyectos educativos 
institucionales en las instituciones educativas estatales del nivel secundario de la 
UGEL N° 6 de Vitarte. 
Hipótesis Nula (H 0 ): La adecuación a las condiciones internas y externas de la 
consistencia epistemológica y el nivel de su aplicación de las propuestas 
pedagógicas no se relacionan significativamente en los proyectos educativos 
institucionales en las instituciones educativas estatales del nivel secundario de la 
UGEL N° 6 de Vitarte. 
Valor de correlación de rho de Spearman 
rho=0.739 (Correlación directa fuerte) 
Nivel de significancia p=O.OOO 
Conclusión: 
Decisión 
Rechazar la Hipótesis nula con un nivel 
de confianza del 95% (p<0.05). 
Se concluye entonces que la adecuación a las condiciones internas y externas de la 
consistencia epistemológica y el nivel de su aplicación de las propuestas 
pedagógicas se relacionan significativamente en los proyectos educativos 
institucionales en las instituciones educativas estatales del nivel secundario de la 
UGEL N° 6 de Vitarte. 
'},;~tt~~~~,t~:.~e~~:~a~rt~;·:<~s~~::: 
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Hipótesis Alterna (Ha): La viabilidad de la consistencia epistemológica y el nivel de 
su aplicación de las propuestas pedagógicas se relacionan de manera positiva en los 
proyectos educativos institucionales en las instituciones educativas estatales del nivel 
secundario de la UGEL N° 6 de Vitarte. 
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Hipótesis Nula (H;,): La viabilidad de la consistencia epistemológica y el nivel de su 
aplicación de las propuestas pedagógicas no se. relacionan de manera positiva en 
Jos proyectos educativos institucionales en las instituciones educativas estatales del 
nivel secundario de la UGEL N° 6 de Vitarte. 
Valor de correlación de rho de Spearman 
rho=0.869 (Correlación directa muy fuerte) 
Nivel de significancia p=O.OOO 
Conclusión: 
Decisión 
Rechazar la Hipótesis nula con un nivel 
de confianza del 95% (p<0.05). 
Se concluye entonces que la viabilidad de la consistencia epistemológica y el nivel 
de su aplicación de las propuestas pedagógicas se relacionan- de manera positiva en 
los proyectos educativos institucionales en las instituciones educativas estatales del 
nivel secundario de la UGEL N° 6 de Vitarte. 
4.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Después de realizar la interpretación de cada ítem realizaremos el análisis 
y la discusión de resultados según los datos obtenidos. 
• En cuanto a los proyectos observados en la UGEL N° 6 en la consistencia 
epistemológica con la variable aspectos· formales; claridad, concreción, 
suficiencia. También con la variable contenido; explicitación, actualización, 
equilibrio, relevancia, consistencia, coherencia, realismo, prosperidad y 
articulación intercomponentes se expresan en mayor valor por lo mismo 
que son explicaciones conceptuales muy superficiales dentro de la 
ciencias de la educación como propuestas pedagógicas para su aplicación 
debido al conocimiento tradicional e_ impuesto por el sistema, sin una 
sistematización y menos aún sin un análisis con conceptos de las Ciencias 
de la educación desligado de la práctica, dejando de lado la 
contextualización, diversificación, la regulación y la interrelación de sus 
componentes basado en el trabajo empírico tradicional. 
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• La dimensión adecuación a las condiciones internas y externas; su 
variable capacidad impacto institucional adecuación, innovación, 
integración y su otro variable impacto local: no son adecuados debido a 
que sus sustentos no se adecuan ni innovan por ser superficiales 
desintegrados fuera de las necesidades de las instituciones. Y menos aún 
no se plantean tareas extra docentes de impacto social. 
• La dimensión viabilidad; y sus variables; evaluabilidad: funcionalidad, 
suficiencia, ajuste de la misma manera su variable sostenibilidad: recursos 
Temporalización, anticipación. La evaluación reflexiva y crítica y los 
recursos son dejados a la realidad de la mendicidad educativa ya que los 
gobiernos no cumplen con los presupuestos y tampoco existe una cultura 
evaluativa dentro de las instituciones educativas. 
• En cuanto a la variable aplicación de las propuestas pedagógicas la mayor 
media aritmética ~es la dimensión tecnológica, por lo mismo que los 
docentes dentro de su experiencia, de una filosofía pragmática, de su 
didáctica y las exigencias administrativas de uso constante parametrada y 
rutinaria la realiza constantemente. Por la misma experiencia pragmática 
constante va existir mayor cantidad de concordancia con los indicadores 
preguntados por ser de su práctica constante. La diferenciación con la 
media aritmética por décimas le sigue la dimensión socio humanística 
responden a la misma convivencia y las necesidad de sus 
interrelacionadas superficiales sin el desarrollo de sentimientos 
sinceramente y menos aún las interrelaciones de experiencias en cuanto a 
la formación de los estudiantes y además sin tener en cuenta la necesidad 
de desarrollar sentimientos con los estamentos pese estar de acuerdo con 
las preguntas establecidas. Y con menor, media aritmética a nivel de las 
instituciones la, dimensión administrativa por lo mismo que sólo se dedican 
a una administración burocrática tradicional sin considerar la administración 
como ciencia .y además parcialidad a una administración parcializada a 
sólo documentos dejando de lado las administraciones pedagógicas como 
parte del desarrollo de una institución educativa. Además el parte -esencial 
de formación de las nuevas generaciones. 
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CONCLtJSIONES 
La cabal comprensión científica de la educación para la evaluación de la 
consistencia epistemológica y su aplicación de las propuestas -pedagógicas exige 
abordar en su interconexión dialéctica todos y cada uno de sus aspectos, como 
medio para evitar el peligro de las unilateralidades y Jos errores de principio 
puesto que: 
Dentro de lo histórico - lógico de las ciencias y la necesidad - realidad va existir 
ineludiblemente por la comprobación de la hipótesis de nuestra investigación: 
Se concluye en general, entonces que existe una relación significativa entre la 
consistencia epistemológica y el nivel de su aplicabilidad de las propuestas 
pedagógicas en los proyectos educativos institucionales en las instituciones 
educativas estatales del nivel secundario de la UGEL N° 6 de Vitarte y 
particularmente: 
1. Se concluye entonces que la calidad intrínseca de la consistencia 
epistemológica y el nivel de su aplicación de las propuestas pedagógicas 
en los proyectos educativos institucionales, en las instituciones educativas 
estatales del nivel secundario de la UGEL N° 06 de Vitarte, se relacionan 
significativamente. 
2. Se concluye entonces que la adecuación a las condiciones internas y 
externas de la consistencia epistemológica y el nivel de su aplicación de 
las propuestas pedagógicas se relacionan significativamente en los 
proyectos educativos institucionales en las instituciones educativas 
estatales del nivel secundario de la UGEL N° 6 de Vitarte. 
3. Se concluye entonces que la viabilidad de la consistencia epistemológica 
y el nivel de su aplicación de las propuestas pedagógicas se relacionan de 
manera positiva en los proyectos educativos institucionales en las 
instituciones educativas estatales del nivel secundario de la UGEL N° 6 de 
Vitarte. Para el desarrollo de las mismas tendría que tener un 
abordamiento correcto en teoría y práctica. 
• Si se enfatiza en un carácter ideal, aislándolo de su origen material, se 
deriva hacia el idealismo. 
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• Se destaca sólo su origen material, dejando de lado su existencia -ideal, se 
va hacia el mecanicismo metafísico, es decir hacia el materialismo vulgar. 
• Se considera sólo su forma subjetiva, sin tener en cuenta su contenido 
objetivo, se cae en el subjetivismo. 
• Se resalta sólo la objetividad de su contenido, sin considerar su forma 
subjetiva, ignorando que la consistencia epistemológica de las propuestas 
pedagógicas tiene variadas manifestaciones que obedecen a las 
condiciones en que se produce y que dependen del objeto y del sujeto, hay 
un deslizamiento hacia la uniformización mecánica y reduccionista. 
• Los fundamentos filosóficos, didácticos, psicológicos del aprendizaje y su 
dirección, la enseñanza, no son del dominio de una parte importante de 
maestros ni de la población en general, lo que incide negativamente tanto 
en la obtención de adecuados resultados educativos como en el apoyo de la 
familia debe darle a la escuela. 
• Las sucesivas reformas educativas han estado siempre supeditadas a las 
nuevas necesidades surgidas del propio desarrollo capitalista: en la 
-actualidad y esto es un hecho ilustrativo de subordinación, en nuestro país, 
ha ocurrido la suplantación de la consecución de "objetivos" educacionales 
por la formación de "competencias" y, luego, por la de "capacidades" en 
función a demandas de expansión y auge capitalista y de ese modo 
corroborando la dependencia y colonialismo que atraviesa nuestro país en 
materia educativa. 
• Las propuestas pedagógicas se conciben como congénitas, 
desvinculadas de la vida social, aisladas de la actividad concreta y sin 
nexos con lo ontológico, cognitivo y axiológico de la formación de los 
estudiantes. Está radicalmente separada de la vida social de los estudiantes 
y de sus reales necesidades formativas. 
• La consideración del contexto histórico - cultural, la unidad teoría -práctica, 
la· unidad en lo concreto - abstracto es imprescindible para poner--un· valladar 
humanista a estos intentos de imponernos una globalización cosificadora, 
aberrante y deshumanizador. El proceso de occidentalización del mundo ha 
impuesto igualmente, las falsas opciones entre modernidad y tradición, entre 
cultura oral y cultura escrita, y han privilegiado un tipo de inteligencia y una . 
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manera determinada de construir el conocimiento. Proceso de exclusión--que 
intenta sacrificar un enorme patrimonio cultural colectivo en aras de un modelo 
de "cultura única", detrás del cual todos los pueblos deben alienarse ningún 
respeto a la soberanía y a la diversidad- cultural. 
Por lo tanto, dentro de las categorías de realidad - necesidad es necesario estar 
precavido contra estas desviaciones del carnina científico, . . . es estar 
simultáneamente equipado teórica y metodológicamente para afrontar de manera 
correcta, eficaz y eficiente las tareas educativas orientadas a la formación de la 




1. La institución educativa debe ser sistémica, orgánica, democrática y que 
cuente con un foco curricular claro, con metas claras de aprendizaje, con 
una evaluación reflexiva crítica científica con el colectivo, que tenga 
conocimiento de sus logros y dificultades, con el desarrollo de sentimientos 
y convivencia armónica de los estamentos; buscar integración y conciencia 
de los padres de familia, con un liderazgo fuerte hacia una gestión 
pedagógica, sustentado en un trabajo sistémico, orgánico de sus docentes 
con conciencia y vocación y colectivamente la visión y misión de la 
institución. 
2. El docente tiene que inferir y dilucidar que existen corrientes y 
concepciones pedagógicas anticientíficas totalmente falsas o sugeridas 
en condiciones concretas a las que están estrechamente vinculadas. El 
abordamiento de los problemas pedagógicos no pueden desligarse del 
desarrollo del pensamiento filosófico, didáctico, psicológico, ético y de las 
investigaciones científicas, del campo de la economía y la historia: De un 
mundo deshumanizado viejo, buscar una humanidad pensante, busca un 
mundo nuevo No se trata de decir ¡Aquí está la verdad arrodillaos! 
3. Se tiene que partir comprendiendo la filosofía de la educación, la teoría del 
conocimiento, el problema de la identidad, el trabajo como condición 
esencial del desarrollo, la didáctica científica, psicología educativa, ética y 
la evaluación científica reflexiva critica que toma como un sentido amplio 
que incluye todos los problemas de la educación. La tarea de la filosofía 
consiste principalmente en la liberación del humano de las ilusiones al 
mostrarle las raíces sociales de las mismas y de estimularle a una acción 
para cambiar al mundo. No se trata de averiguar el más allá de la verdad la 
tarea es averiguar la verdad; del más acá. La filosofía consciente 
determinaría un papel crítico y creador, este papel educativo y activo --debe -·-- - · -. · ·-
ser como un arma de lucha constante, con una positiva eficacia material de 
la fuerza de voluntad espiritual. Son armas materiales y espirituales para la 
liberación de la humanidad de las cadenas de la sociedad clasista y de los 
credos y enseñanzas falsas. 
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4. Existen dos procesos unidos mutuamente-por la-dependencia recíproca: l:a 
formación de la conciencia del nuevo humano y la construcción de un 
nuevo orden social; la superación de las concepciones religiosas y 
autoritarias y el dominio de la clases feudal y burguesa; la crítica de los 
fundamentos de inmaterialidad en los que el humano se niega a sí mismo 
y su independencia; y la crítica del orden social mismo que fuerza a los 
pobres a los trabajadores a renunciar a una vida digna y a subordinarse al 
poder. Estas contradicciones tienen que solucionarse desde la perspectiva 
de la emancipación de los humanos, que está ligada a la transformación 
social, también el problema de liberar la conciencia humana de los 
elementos míticos y alegóricos. 
5. Por lo tanto la tarea histórica de la educación sería- a la lucha por el 
progreso social y al humanismo social, que significa una emancipación 
económica, espiritual y política. Es una actividad social y política se opone 
decididamente a las concepciones del pensamiento autónomo y de la 
acción sobre la conciencia ajena, concepciones según las cuales la 
formación del humano es un hecho que se realiza en un mundo cerrado de 
pensamientos, convicciones e influencias educativas personales y lo 
obedeciendo a un interés de clase. 
6. Necesariamente debe conducir a "algo" en el contraste con las 
concepciones retrospectivas según las cuales el humano se forma por 
tradición y no por participación en lo él crea y anhela. 
7. Se concibe también históricamente, es decir, al servicio del proceso 
evolutivo histórico de la humanidad en oposición a todas las concepciones 
retrógradas y anticientíficas. 
8. El problema de la filosofía, es decir, el problema de la formación de la 
conciencia debe considerarse teniendo en cuenta el proceso de la 
producción material, la_transformación de vida social que el humano crea , 
· aúriqUé ·· rio didgS consiente- y · húmananiente, y· esto · se manifiesta 
actualmente en la propiedad privada y estas relaciones de vida hacen que 
los humanos pierdan su condición de humanos individualizándose, 
"deshumanizándose" en una sociedad con intereses burgueses, debe 
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considerarse de esta manera para vislumbrar un mundo nuevo la 
emancipación.de la humanidad. 
9. Es necesario considerar la dependencia indestructible de la educación con 
su actividad. Esto significa el paso decisivo de una educación 
deshumanizante que acompaña al desarrollo de la sociedad burguesa, a 
una educación de la emancipación humana cuya cabeza es la filosofía y el 
corazón son los maestros progresistas. 
10.AI considerar la educación desde una perspectiva científica debemos 
tomar en cuenta un análisis riguroso : el problema del ser y la conciencia 
de la personalidad humana, de la evolución del individuo y del ciudadano, 
el problema del trabajo y su deshumanización en un orden constituido 
sobre la propiedad privada y su emancipación por la acción de verdaderos 
cambios sociales. 
11. El problema de fundamentar en lo central de la formación de los 
estudiantes refleja la concepción de la educación que se sustenta en la 
propiedad privada, que todo termina al final en la competencia y lo 
capacidad unilateralmente aniquilan al mismo tiempo todo cuanto es 
puramente humano. 
12. La educación de la emancipación del humano y la superación de la 
alienación 
13. Debe concebirse al humano y su desarrollo a partir de las tareas 
históricas, en su evolución de su desarrollo material y social, y no según la 
situación individual, ni retrógrado ni física. Por lo tanto taparse los ojos 
que las ideas provienen de intereses, concretamente de los_ intereses 
históricos de cada clase como actualmente se desarrolla en el Perú una 
educación para adaptar o para transformar la sociedad. La verdadera 
educación debe tener como base la participación del individuo en el 
movimiento del progreso histórico, en ia evolución histórica y creadora y no 
solamente en las divergencias ideológicas.· 
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ANEXOS 
ANEXO N° 1 
EL INSTRUMENTO ES PARA EVALUAR EL PROPUESTA PEDAGOGICA EN EL PROYETO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL POR EL INVESTIGADOR 
DIMENSION: CALIDAD INTRÍNSECA 
VARIABLE: ASPECTOS FORMALES 
INDICADOR ESPECIFICACIONES VALORACION 
Cada uno de los componentes de la Propuesta Pedagógica 1 2 
fundamentos epistemológicos teórico-práctico; diagnóstico 
interno y externo; la visión, misión interrelacionada a la "' C1l propuesta pedagógica; los objetivos y demandas; el proceso ... 
"' 1: y concepciones de enseñanza - aprendizaje; los principios y CIJ. C1l CLARIDAD ... ... 1: C1l 
valores; perfil real - ideal del estudiante, docente; propuesta C1l ..1: ... o 
curricular; los proyectos de innovación; el proceso de C1l u ..1: o 
evaluación. ¿Se explicitan de manera clara, comprensible, o u u o 
adecuada? .5 D. 
La redacción de cada uno de los componentes de la 
Propuesta Pedagógica fundamentos epistemológicos teórico-
práctico; diagnóstico interno y externo; la visión, misión 
interrelacionada a la propuesta pedagógica; los objetivos y o ... 
demandas; el proceso y concepciones de enseñanza - o C1l ... ... 
aprendizaje; los principios y valores; perfil real - ideal del 
C1l u 
CONCRESION 
... 1: u o 
estudiante, docente; propuesta curricular; los proyectos de 1: u o 
u o 
innovación; el proceso de evaluación. ¿Es precisa y u o o 
concreta? z D. 
Son suficientes los conceptos presentados en la interrelación 
de la teoría - prácticade cada uno de los componentes de la 
Propuesta Pedagógica fundamentos epistemológicos teórico-
práctico; diagnóstico interno y externo; la visión, misión C1l SUFICIENCIA ... 1: 
interrelacionada a la propuesta pedagógica; los objetivos y C1l C1l ... ·u 
demandas; el proceso y concepciones de enseñanza 1: ¡¡::: - C1l :S 
aprendizaje; los principios y valores; perfil real - ideal del ·u 11) ¡¡::: o 
estudiante, docente; propuesta curricular; los proyectos de :S u "' .5 o innovación; el proceso de evaluación. D. 
VARIABLE: CONTENIDO 
¿Se han detallado las bases filosófico, ontológico, 
cognoscitivo, axiológico, pedagógica psicológico, didáctico 
o y socio-políticas que orientarán la Propuesta Pedagógica? o "C "' rtl C1l ·u u Los fundamentos teóricos ¿presentan la concepción de la o :~ ... 
sociedad, humano, educación, aprendizaje y valores que c. o 1: 
asume la institución?. z w 
A la información presentada en el diagnóstico interno de la 
propuesta pedagógica ¿tiene en cuenta los principales 
aspectos positivos y negativos de cada componente 
influyentes en el desarrollo de gestión pedagógica 
institucional? 
La información presentada en el diagnóstico externo de la o o 
propuesta pedagógica ¿tiene en cuenta los principales "C "' rtl C1l ·u u aspectos positivos y negativos influyentes en el desarrollo de o :~ .... 
gestión pedagógica institucional, teniendo cuenta lo c. en o 1: 
social, económico, político, cultural? z w EXPLICITACION 
La visión, ¿refleja o explicita la orientación filosófica, 
ontológica, cognoscitiva y axiológica de la institución 
o o 
La misión, ¿alude a las esferas lo instructivo, desarrollador y "C "' rtl C1l 
de sentimientos de la formación del educando y al ámbito ·u u 
E o ... profesional y organizacional de la gestión pedagógica c. 
institución? 
o 1: z w 
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¿Se han considerado las esferas instructivo, desarrollador y 
, de sentimientos en los rasgos del perfil ideal, . real del 
egresado(a)? 
¿Los procesos de aprendizaje se sustentan de acuerdo a las 
necesidades del estudiante para su desarrollo integral? 
¿La evaluación se considera sistemáticamente como 
proceso para la reflexión y crítica del procesos docente 
educativo? 
La propuesta curricular, ¿presenta la concepción de currículo 
y de capacidades, los niveles · del conocimiento, la 
organización curricular, · los temas transversales 
seleccionados, la metodología a emplear, el rol del docente y 
del educando en el proceso de enseñanza aprendizaje, los 
recursos a utilizar y las características del sistema de 
eva-luación? 
La propuesta de gestión pedagógica, ¿presenta los 
principios de gestión pedagógica, el estilo de liderazgo 
deseado y las características socio humanística institucional 
que se aspira a fomentar en la institución? 
La formulación de los proyectos de innovación de las 
Propuestas Pedagógicas, ¿contempla los elementos 
principales: población beneficiaria, duración, 
fundamentación, objetivos generales y específicos, metas, 
descripción de la estrategia operativa, cronograma y 
presupuesto y son viables y pertinentes? 
Los contenidos de los fundamentos teóricos- científico 
¿aluden a teorías filosóficas (naturaleza, la sociedad y el 
conocimiento) Psico-pedagógicas didácticas vigentes? 
En cada uno de los componentes de la Propuesta 
Pedagógica fundamentos epistemológicos teórico-práctico; 
diagnóstico interno y externo; la visión, misión 
interrelacionada a la propuesta pedagógica; los objetivos y 
demandas; el proceso y concepciones de enseñanza -
aprendizaje; los principios y valores; perfil real - ideal del 
estudiante, docente; propuesta curricular; los proyectos de 
innovación; el proceso de evaluación 
El tratamiento dado al contenido de los fundamentos 
teóricos, ¿es adecuado, equilibrado en los diversos ámbitos 
considerados, es decir se tiene en cuenta la realidad de la 
institución educativa, lo histórico-lógico, concreto y abstracto 
y es posible la interrelación de la teoría - práctica? 
Es relevante y significativo el contenido de los fundamentos 
teóricos desde la perspectiva filosófica, sociológica, 
pedagógica - psicológica didácticas?En cada uno de los 
componentes de la Propuesta Pedagógica fundamentos 
epistemológicos teórico-práctico; diagnóstico interno y 
externo; la visión, misión interrelacionada a la propuesta 
pedagógica; los objetivos y demandas; el proceso y 
concepciones de enseñanza - aprendizaje; los principios y 
valores; perfil real - ideal del estudiante, docente; própuesta 




























































































Los fundamentos teóricos ¿reflejan solidez, consistencia 
argumentativa? En cada uno de los componentes de la 
Propuesta Pedagógica fundamentos epistemológicOs teórico-
práctico; diagnóstico interno y externo; la visión, misión 
interrelacionada a la propuesta pedagógica; los objetivos y 
demandas; el proceso y concepciones de enseñanza -
aprendizaje; los principios y valores; perfil real - ideal del 
estudiante, docente; propuesta curricular; los proyectos de 
innovación; el proceso de evaluación 
Existe coherencia entre las concepciones de hombre, 
sociedad, educación y en cada uno de los componentes de 
la Propuesta Pedagógica fundamentos epistemológicos 
teórico-práctico; diagnóstico interno y externo; la visión, 
misión interrelacionada a la propuesta pedagógica; los 
objetivos y demandas; el proceso y concepciones de 
enseñanza - aprendizaje; los principios y valores; perfil real -
ideal del estudiante, docente; propuesta curricular; los 
proyectos de innovación; el proceso de evaluación en los 
fundamentos teóricos? 
Cada uno de los componentes de la Propuesta Pedagógica 
fundamentos epistemológicos teórico-práctico; diagnóstico 
interno y externo; la visión, misión interrelacionada a la 
propuesta pedagógica; los objetivos y demandas; el proceso 
y concepciones de enseñanza - aprendizaje; los principios y 
valores; perfil real - ideal del estudiante, docente; propuesta 
curricular; los proyectos de innovación; el proceso de 
evaluación ¿son realistas posibles de ser alcanzadas, 
ejecutadas dadas las características institucionales y los 
factores internos externos presentados en el diagnóstico? 
La visión, ¿refleja el ideal utópico que se desea alcanzar 
para un horizonte temporal promedio de 5 años? 
La misión, ¿refleja las grandes tareas que debe acometer la 
institución para hacer realidad la visión? 
¿Existe interrelación dialéctica en cada uno de los 
componentes de la Propuesta Pedagógica fundamentos 
epistemológicos teórico-práctico; diagnóstico interno y 
externo; la visión, misión interrelacionada a la propuesta 
pedagógica; los objetivos y demandas; el proceso y 
concepciones de enseñanza - aprendizaje; los principios y 
valores; perfil real - ideal del estudiante, docente; propuesta 
curricular; los proyectos de innovación; el proceso de 
evaluación? 
DIMENSION: ADECUACIÓN A LAS CONDICIONES INTERNAS V EXTERNAS 
VARIABLE: CAPACIDAD IMPACTO INSTITUCIONAL 
ADECUACION 
INNOVACION 
En cada uno de los componentes de la Propuesta 
Pedagógica fundamentos epistemológicos teórico-práctico; 
diagnóstico interno y externo; la visión, misión 
interrelacionada a la propuesta pedagógica; los objetivos y 
demandas; el proceso y concepciones de enseñanza -
aprendizaje; los principios y valores; perfil real - ideal del 
. estudiante, docente; propuesta curricular; los proyectos de 
innovación; el proceso de evaluación. ¿Responden, se 
adecuan a las capacidades institucionales presentadas en 
el diagnóstico externo- interno? 
Las propuestas curriculares y propuestas pedagógicas, los 
proyectos innovación ¿presentan elementos innovadores 
que constituyan aportes en relación a la práctica educativa 







































































































La misión, la propuesta curricular, de gestión pedagógica y o 
. INTEGRACION los proyectoe, ¿prevén mecanismos integradores para I'CI o .e "'C u u 
incorporar aportes - de las diversas instancias I'CI o :::1 z o. ~ 
institucionales? 
VARIABLE CAPACIDAD DE IMPACTO LOCAL 
ADECUACION La visión, la misión y los rasgos del perfil alumno y docente 
¿Responden, se adecuan a las exigencias que plantea la 
realidad de la localidad? o "'C 
Las pro¡:>uestas pedagógicas ¿responden a las necesidades . o I'CI _"!;S :::1 
y demandas explicitadas en el diagnóstico externo? 1 !.!! u o 0-' "'C u -c· I'CI 
0-' I'CI :::1 
"'C o u 
¿ En la propuestas pedagógicas se definen I'CI u 0-' .= o "'C 
categóricamente las tareas extraescolar de la l. E. o. <( 
La misión, la propuesta curricular, de gestión pedagógica y 
los proyectos, ¿prevén mecanismos integradores para 
incorporar aportes de los diversos agentes de la comunidad o 
educativa? I'CI o .e COMPOMISQ SOCIAL "'C u u 
¿La propuesta curricular contribuye la creación de I'CI o :::J a z o. ~ 
espacios que favorezcan la formación de los ciudadanos 
críticos y comprometidos con el mejor ambiente de su 
realidad? 
La misión, la propuesta curricular, de gestión pedagógica y o 
INTEGRACION los proyectos, ¿prevén mecanismos integradores para I'CI o .e "'C u u 




La propuesta curricular, de gestión pedagógica y proyectos o 
FUNCIONALIDAD innovación ¿son lo suficientemente funcionales y prácticos I'CI o .e "'C u u 
como para ser evaluadas sin mayores dificultades? I'CI o :::1 z o. ~ 
La propuesta curricular, de gestión y los proyectos 
innovación ¿presentan información suficiente y adecuada I'CI r:: 
SUFICINECIA para una evaluación concurrente de las mismas? 0-' ... :::1 
.!!! I'CI ,g 
Los proyectos ¿prevén las técnicas, instrumentos y agentes :::1 r:: > bO 0-' :::1 
suficientes para un adecuado seguimiento y evaluación? 0-' :::1 ~ cr:: ce 
La propuesta curricular, de gestión pedagógica y los 




AJUSTE durante su ejecución? ... :::1 .!!! I'CI ,g 
Los proyectos ¿prevén las técnicas, instrumentos y agentes :::1 r:: > bO 0-' :::1 
suficientes para un adecuado seguimiento y evaluación? 0-' :::1 ~ cr:: ce 
VARIABLE: SOSTENIBILIDAD 
En la propuesta pedagógica ¿prevén los recursos humanos, 
RECURSOS materiales y financieros que garanticen su ejecución en 
función de los objetivos planteados? .. I'CI .. "' r:: ¡¡ :; " 0-' .a 1>0 :::1 > Cll " a: ce :¡¡ 
La asignación de tiempos en la propuesta pedagógica ¿es 
JEI\IIPQRAL_IZACION adecua9a y pertinente en ~IJ..nción de los o_bjetivos .. .. r:: . - ..... ...- " planteados? :; e " .a 1>0 Cll > 
Cll ::J " a: ca :¡¡ 
Las estrategias operatorias de las Propuestas pedagógicas 
¿Tienen en cuenta las potencialidades internas y externas ... I'CI .!!! r:: > 
ANTICIPACION para anticiparse a las dificultades y generar cambios :::1 0-' :::1 bO :::1 ~ 
institucionales y sociales permanentes? 
0-' ce cr:: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
"Enrique Guzmán Y Valle" 
Escuela de Post-Grado 
TABLA DE ESPECIFICACIONES 
VARIABLE INDICADORES ITEMS. 
-DIMENS!ON'. Principios educativos. 1 .. 
· TECNOLOGlCA 
Leyes de la didáctica 2 
Categorías de la didáctica. 3 
Interrelación de los componentes 4 
Dominio teoría didáctica 5 
Dominio de la teoría pedagógica 6 
Sistematización de proceso 7 
Metodología 8 
Desarrollo del proceso 9 
Ejecución del proceso 10 
Evaluación del proceso. 11 -12 
DIMENSION Principios y orientaciones de gestión. 1-6 
ADMINISTRATIVA 
Actitud hacia el cambio. 7-9 
Estructura de la organización. 10-12 
Niveles de conciencia social 13-15 
Participación de estamentos. 16-22 
Manejo de normas y reglas. 23-28 
El PEI define un estilo propio de la institución educativa 29-31 
La memoria anual refleja los resultados de la evaluación del PEI. 32-35 
DIMENSION SOCIO- Motivación (unidad de estamentos) (relaciones, empatias) 1 -4 
HUMANISTICA. (cordialidad) 
Práctica de valores 5-12 
Participación consiente o voluntaria 13-14 
Buena comunicación 15-19 
Interrelación orgánica, empática. 20-22 
El PEI el consenso de los diversos sectores de la comunidad 
educativa 
EVALUACION DE LA CONSISTENCIA EPISTEMOLOGICA Y EL NIVEL DE APLICABILIDAD DE LAS 
PROPUESTAS PEDAGÓGICAS EN LOS PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES, EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DEL NIVEL SECUNDARIO UGEL N° 6 VITARTE 
CUESTINARIO DE EVALUACION: NIVEL DE APLICACIÓN EN LAS DIMENSION TECNOLOGICA, 
ADMINISTRATIVA Y SOCIOHUMANÍSTIVA PARA SER CONTESTADOS POR DOCENTES Y 
DIRECTIVOS DE LA INSTITUCIOAN EDUCATIVA 
1 = TOTALMENTE DESACUERDO 
2 :::EN DESACUERDO 
3 =NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 
4 =DE ACUERDO 
5 = TOTALMENTE DE ACUERDO 
VARIABLE: APLICABILIDAD DE LAS PROPUESTAS PEDAGOGICAS 
DIMENSION: TECNOLOGICA 
Los docentes conocemos y aplicamos en nuestras clases los pnnc1p1os 
educativos. (Carácter educativo de la educación, diferencias individuales, 
unidad concreta y abstracto etc.) 
2 Los docentes consideramos la situación social para el desarrollo de una 
sesión aprendizaje. (unidad sociedad con la Institución) 
3 Los docentes conocemos los componentes de la didáctica para aplicarlo en el 
desarrollo de cada clase en nuestras instituciones educativas. 
4 Los docentes aplicamos la correlacionalidad sistémica de los componentes 
en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. (Problema, objetivo, método, 
forma, contenido, medios, objeto, evaluación). 
5 Existe en mi institución educativa un adecuado conocimiento y práctica en el 
trabajo en función de de la didáctica. 
6 Existe coordinación y trabajo en equipo para investigar temas sobre la ciencia 
pedagógica constantemente mediante un plan de mediano plazo. (círculos de 
calidad para docentes) 
7 Cada sesión que desarrollo está sistematizada correlativamente en función a 
mi práctica docente. 
8 Los docentes somos consientes de que la metodología tiene mayor prioridad 
antes que los demás componentes para la aplicación de nuestra clase. 
9 Los docentes conocemos y desarrollamos nuestras clases considerando las 
tres dimensiones del desarrollo del proceso ( tecnológico, administrativo, 
socio- humanístico) 
10 En mi tarea docente, como célula del proceso, considero diariamente en cada 
sesión las tres dimensiones de la educación (lo instructivo, desarrollador, 
educativo) 
11 Los docentes conocemos y aplicamos procesos integrados de evaluación 
sistemáticamente a nuestros estudiantes para mejorar sus aprendizajes. 
12 La evaluación que realizo en cada sesión de clase se evide 




VARIABLE: APLICABILIDAD DE LAS PRQPUESTAS PEDAGOGICAS 
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
1 La planificación de la sesiones de aprendizaje es la razón del éxito de 
nuestra practica pedagógica. 
2. Existe en mi institución educativa proyectos, planes estructurados para la 
teoría y la práctica de la eoucación 
3 La administración es burocrática, autocrática y vertical de parte del comité 
ejecutivo. (Directivos , Conei) 
4 Los docentes conocen y practican los principios de una administración 
democrática 
5 Existe en mi institución educativa coordinación eficiente entre el comité 
ejecutivo y los docentes 
6 Las actividades que se realizan son evaluadas, analizadas e interpretadas 
para el mejoramiento de la institución educativa 
7 Los docentes producimos y creamos medios didácticos para el 
mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. 
8 Como docente propongo proyectos de aprendizajes constantes en el 
desarrollo de mis sesiones de clase. 
9 El equipo directivo y los docentes realizamos gestiones para mejorar y 
favorecer la institución de recursos y medios para la mejora de los 
aprendizajes. 
10 En mi institución educativa se elaboran las propuestas de aprendizajes 
con la participación conjunta de los principales actores 
11 Existe en mi institución educativa coordinación eficiente entre el equipo 
directivo y los docentes 
12 En mi tarea docente considero prioritariamente la necesidad de organizar 
bien a los estudiantes para optimizar el logro de los aprendizajes. 
13 Como docente soy perseverante en mis responsabilidades de vocación, y 
no pongo condiciones individuales para mejorar mis servicios a favor de 
los estudiantes. 
14 Los docentes asumimos y practicamos el principio de que "el maestro 
enseña con el ejemplo" 
15 Los estudiantes asumen conscientemente sus responsabilidades 
académi~s de acuerdo a las. evaluacion.es que realizo en mis secciones 
de clase. 
16 El director, los docentes, los alumnos (as) coordinan ~onstantemente 
para realizar las actividades académicas de sus aprendizajes de los 
estudiantes. 
17 Dentro de la institución educativa existe circulo de estudios de alumnos y 1 
o docentes como formas de auto desarrollo. 
1. 
18 Los docentes consideran dentro de su planeamiento para el aprendizaje 
! de los estudiantes la participación constante de los padres para ello 
"" 
reaiizan mecanismos de organización. 
19 En mi institución existe círculos de estudios de estudiantes y se realizan 
tareas extra docentes (fuera de horario de clases) 
20 Utilizo constantemente grupos de trabajo en clases organizados 
sistemáticamente y utilizo instrumentos de evaluación para verificar sus 
logros. (auto, hetero, y coevaluación) .. 
21 En las fechas cívicas los estudiantes participan en la realización de ellas 
organizados en sus municipios escolares. 
22 La administración de mi institución prioriza la gestión pedagógica 
planteando propuestas innovadoras. 
23 Los docentes conocen y practican los principios de una administración 
democrática, cuando la mayoría acepta yo también lo acepto pese a no 
estar de acuerdo. 
24 Asumo la defensa de mis derechos con el conocimiento de las normas 
que se establecen en las normas jurídicas decretadas por el estado. 
25 El director (a) de mi institución educativa tiene liderazgo y actúa con los 
docentes en base a las normas jurídicas, morales y sociales. 
26 En mi instituCión realizamos evaluaciones constantes planificadas y 
organizadas con un plan , para mejorar nuestros responsabilidades 
.... 
27 La evaluación de los docentes, del currículo, de la institución se realiza al 
'" 
finalizar cada semestre, bimestre, trimestre, año por el director, 
subdirector etc. 
28 Para cada tarea docente cuento con instrumentos de evaluación y lo 
aplico en cada sesión de clase en mi institución educativa. 
29 El PEI fue elaborado en forma conjunta y cuenta con fundamentos de 
innovación propia para la realidad de mi institución educativa. 
30 Después de elaborado el PEI ha ocurrido cambios significativos de la 
gestión pedagógica en mi institución educativa. 
31 Los maestros (as) revisamos constantemente el PEI para aplicar sus 
fundamentos en la parte de la propuesta pedagógica y así realizar los 
cambios posibles. 
32 · Cada año se realiza plenaria para hacer una evaluación del avance y 
desarrollo de las propuestas innovadoras del PEI. 
33 La memoria anual se sustenta en una evaluación real y sistemáticamente 
y es discutido y conocido por los docentes. '. .. 
34 Los informes técnicos pedagógicos son considerados en el análisis y el 
trabajo que realizaran los docentes y directores el próximo año. 
35 Todas las evaluaciones (del aprendizaje, docente, currículo, de la 
institución) cuentan con instrumentos y son considerados para el 
planeamiento del año venidero. 
VARIABLE:APLICABILIDAD DE LAS PROPUESTAS PEDAGOGICAS 
. DIMENSIÓN SOCIO HUMANISTICA 
1 Los docentes sentimos · la necesidad y nos identificamos con nuestro 
trabajo en forma conjunta y coordinadamente. 
2 Las empatías de los actores, posibilita desarrollar iniciativas y el liderazgo 
de los docentes, padres y estudiantes. 
3 Los docentes de la institución educativa t:stán de acuerdo con su función 
y con su vinculación en la organización de la institución educativa 
4 En la institución educativa se estimula a los miembros a utilizar sus 
energías creativamente facilitando las oportunidades para la satisfacción 
de sus metas personales y sociales. 
5 Los docentes asumimos con criterio propio, constancia y esfuerzo 
(disciplina moral) el cumplimiento de nuestras funciones en la institución 
educativa. 
6 Los docentes somos consientes de nuestras funciones para colaborar, 
respetar considerando la organización orgánica y democrática dentro de · 
nuestra institución. 
7 Se propicia dentro del desarrollo de las sesiones de clase con tareas 
significativas constantemente la sinceridad y solidaridad en los 
estudiantes. 
8 Existe constantemente colaboración y respecto en los actores de mi 
institución educativa para fines de formación de los estudiantes. 
9 Los docentes propiciamos mediante estrategias de aprendizaje auto 
reconocerse y hacer críticas constructivas entre los actores de los 
aprendizajes de los estudiantes. 
10 Los castigos físicos, Psicológico de chantaje están desterrados 
absolutamente dentro del trato a los estudiantes y se incentiva y se 
propicia la autodisciplina. 
11 Los maestros con ejemplo mostramos en nuestra interrelación con las 
personas y estudiantes sentimientos y afectos dentro y fuera de nuestra 
institución constantemente. 
12 Los docentes realizamos evaluaciones dentro de nuestras sesiones de 
clase haciendo uso de criterios e indicadores respecto a los valores 
(amor, justicia, responsabilidad, autoestima). 
13 La formación del docente implica: lo académico, lo profesional y lo 
axiológico. Los docentes asumimos conscientemente nuestra 
responsabilidad dejando de lado en individualismo, superficialidad y 
··- ··personalismo. ' "'"- -.·· 
14 Como docente practico e incentivo la participación consciente en sus 
responsabilidades, sabiendo que contribuirá al desarrollo de la formación 
de los estudiantes. 
15 En mi institución existe comunicación fluida y clara para cumplir 
eficientemente las responsabilidades de los actores mediante 
documentos, boletines o revistas. 
16 Existen periódicamente y orgánicamente reuniones para mejorar la 
1 gestión pedagógica en mi institución educativa. 
17 Existen instancias orgánicas como círculos de estudios o grupos de 
profesores por áreas que discuten constantemente nuevas propuestas 
para sus responsabilidades. 
18 En desarrollo de mis sesiones clases mi comunicación de los contenidos 
son claros y precisos para el entendimiento de mis estudiantes. 
Los docentes recibimos capacitaciones y orientaciones adicionales por 
parte de la dirección para mejorar la gestión pedagógica. 
19 Mi comunicación. lo realizo atendiendo el principio de las diferencias 
individuales constantemente. 
20 En las instituciones educativas existen organigramas funcionales que es 
aplicado en la práctica siempre para el cumplimiento de sus funciones de 
los actores. 
21 La toma de decisiones siempre es asumida por los directores y 
responsables de trabajo en las actividades pedagógicas que se realizan 
en mi institución educativa. 
22 Como docente lo medular es participar atendiendo el centralismo 
democrático y como parte integrante de la institución sabiendo que mi 
aporte es un granito de arena para mejorar el servicio que se brinda 
dentro de mi institución educativa. 
23 Los docentes participamos activamente y conscientemente en la 
elaboración del PEI en base al estudio y la investigación científica. 
24 En mis institución existe la predisposición del análisis, el debate las 
discusiones profesionales sobre temas relevantes respeto al proyecto 
educativo institucional. 
26 Todos los docentes de mi institución participan con opiniones y 
propuestas para la mejora y aplicación práctica del PEI. 
27 Para el diseño y el desarrollo de las propuestas del PEI existe un trabajo 
orgánico y organizado de los diferentes actores y es de conocimiento de 
los docentes. 
28 Los estudiantes participan en el diseño y desarrollo del PEI conociendo 
sus innovaciones. 
28 Mediante APAFA existe reuniones por comité de aulas para informar las 
innovaciones del PEI y sus evaluaciones. 
29 En mi institución educativa se realizó plenarias tri - estamentales 
(docentes, alumnos, padres) para el diseño y desarrollo del PEI 
30 La dirección y/ o comité ejecutivo de mi institución educativa tienen el 
liderazgo para asumir responsabilidades del diseño y desarrollo del PEI. 
Las decisiones de gestión pedagógica son democráticas. 
":.; 
~NEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
' , 1 
EVALUAGION DE LA CONSISTENCIA EPISTEMOLOGICA Y EL NIVEL DE ~PLICABILIDAD DE LAS PROPUESTAS PEDAGOGICAS EN LOS 




¿Cuál es la relación que existe entre la 
evaluación de la consistencia epistemológica y el 
nivel de su aplicabilidad de las propuestas 
pedagógicas en los proyectos educativos 
institucionales en las instituciones educativas 
estatales del nivel secundar1o de la UGEL N° 6 
de Vitarte? 
PROBLEMAS ESPECIFICO~ 
1 ¿Cómo se relaciona la evaluación de la calidad 
intrínseca de la consistencia epistemológica y el 
nivel de su aplicación de las propuestas 
pedagógicas 'en los proyectos educativos 
institucionales en las instituciones educativas 
estatales del nivel secundario de la UGEL N° 6 
de Vitarte? 
2 ¿Cómo se relaciona la evaluación de la 
adecuación a las condiciones internas y externas 
de la consistencia epistemológica y el nivel de su 
aplicación de las propuestas pedagógicas en los 
proyectos educativos institucionales en las 
instituciones educativas estatales del nivel 
secundario de la UGEL N° 6 de Vitarte? 
3. ¿Cómo se relaciona la evaluación de la 
viabilidad de la consistencia epistemológica y el 
nivel de su aplicación de las propuestas 
pedagógicas en los proyectos educativos 
institucionales en las instituciones educativas 




Determinar la relación que existe entre la 
evaluación de la consistencia epistemológica 
y el nivel de su aplicabilidad de las 
propuestas pedagógicas en los proyectos 
educativos institucionales en las instituciones 
educativas estatales del nivel secundario de 
la UGEL N° 6 de Vitarte 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Establecer la relación de la evaluación de 
la calidad intrínseca de la consistencia 
epistemológica y el nivel de su aplicación de 
las propuestas pedagógicas en los proyectos 
educativos institucionales en las instituciones 
educativas estatales del nivel secundario de 
la UGEL N° 6 de Vitarte 
2. Confirmar la relación de la evaluación de 
la adecuación a las condiciones internas y 
externas de la consistencia epistemológica y 
el nivel de su aplicación de las propuestas 
pedagógicas en los proyectos educativos 
institucionales en las instituciones educativas 
estatales del nivel secundario de la UGEL N° 
6 de Vitarte 
3. Verificar la relación de la evaluación de la 
viabilidad de la consistencia epistemológica 
y el nivel de su aplicación de las propuestas 
pedagógicas en los proyectos educativos 
institucionales en las instituciones educativas 
estatales del nivel secundario de la UGEL N° 
6 de Vitarte. 
HIPOTESIS 
HIPOTESIS GENERAL 
Existe una relación significativa entre la 
consistencia epistemológica y el nivel de su 
aplicabilidad de las propuestas pedagógicas 
en los proyectos educativos institucionales 
en las instituciones educativas estatales del 
nivel secundario de la UGEL N° 6 de Vitarte 
HIPOTESIS ESPECIFICA 
1. La calidad intrínseca de la consistencia 
epistemológica y el nivel de su aplicación de 
las propuestas pedagógicas en los 
proyectos educativos institucionales en las 
instituciones educativas estatales del nivel 
secundario de la UGEL N° 6 de Vitarte. Se 
relacionan significativamente 
2. La adecuación a las condiciones internas 
y externas de la consistencia epist~mológica 
y el nivel de su aplicación de las propuestas 
pedagógicas se relacionan significativamente 
en los proyectos educativos instit.ucionales 
en las instituciones educativas estatales del 
nivel secundario de la UGEL N° 6 de Vitarte. 
3. La- viabilidad de la consistencia 
epistemológica y el nivel de su aplicación de 
las propuestas pedagógicas se relacionan 
de manera positiva e·n los proyectos 
educativos institucionales en las 
instituciones educativas estatales del nivel 
secundario de la UGEL N° 6 de Vitarte. 
METO DO 
El estudio que se 
realizará es de 
carácter no 
experimental 
descriptivo de ex 
post - facto 
correlacional, es ex 
post tacto porque la 
variable 
independiente ya ha 
ocurrido, 
TIPO DE INVESTIGACION DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 1 TECNICAS 
INVESTIGACIÓN 
Descriptico correlaciona!. 1 Plantea un diseño de Encuesta 
transaccionales correlaciónales Observación 
causales prospectivo y estructurada 
retrospectivo como forma para Análisis 
determinar la relación de documentos. 
1 
causalidad entre variables, 
identificando los factores y 
características de aplicabilidad 
que contribuyen a la situación 
dada, considerando que los 
efectos de las variables 
independientes ya se dieron. 
DE 1 VARIABLES DIMENSIÓN 
V.INDEPENDIENTE 1 CALIDAD 
INTRÍNSECA 
CONSISTENCIA 
de 1 ESPISTEMOLOGICA 


















ADECUACION A LAS 
CONDICIONES 




V. DEPENDIETE TECNOLOGICA 
NIVEL DE APLICACIÓN 








• Actitud hacia el cambio 
• Trabajo en equipo. 
• Mejora de las relaciones humanas 
INDICADORES 
• Principios educativos 
• Leyes de la didáctica 
• Categorías de la didáctica. 
• Interrelación de los componentes 
• Dominio teoría didáctica 
Dominio de la teoría pedagógica 




• Desarrollo del proceso 
• Ejecución del proceso 
• Evaluación del proceso 
• Principios y orientaciones de gestión 
• Actitud hacia el cambio · 
• Estructura de la organización 
• Niveles de conciencia social 
• Participación de estamentos. 
• Manejo de normas y reglas. 
• El PEI define un estilo propio de la 
institución educativa · 
• La. memoria anual refleja los 
resultados de la evaluación del PE l. 
• Motivación (unidad de estamentos) 
(relaciones empatías) (cordialidad). 
• Interés, participación consiente 
• Prácticade valores 
• Participación consiente o voluntaria 
• Buena comunicación. 
• 
• 
lnterre1ac1on orgamca empatlca . 
::1 PEI y el consenso de los diversos 
sectores de la comunidad educativa 
